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P A R T E F R A N C E S 
París, 2. 
En ei parte ofkiál publicado al 
mediodía en el Boletín de la Guerra 
ge dice : , „ . 
"La batalla entre las tronas aliadas 
y los alemanes continúa mny vio-
lento, con alternativas de avances y 
retrocesos y sin resultados de impor-
tancia. 
"La línea de batalla no ha variado 
grandemente desde el día 10. 
"Las tropas inglesas han rechaza-
do los movimientos ofensivos de los 
destacamentos de la guardia prusia-
na en ataques en menor escala desde 
el canal de L a Bassée al Oise. 
"Hemos retenido nuestras posicio-
nes en la región del Aisne y Comma. 
'En los l ímites de Vaiily hemos 
contenido los contra ataques del ene-
itiigo desde nuestras trincheradas po-
Eiciones en terreno previamente con-
quistado. 
"Hemos progresado también en las 
proximidades de Berry-au-Bac. 
"En Argonne, Waerze, Loreno y 
los Vosgos no ha habido cambio. 
RUMOR NO CONFIRMADO 
Londres, 12. 
E n esta capital ha circulado el ru-
mor de que tres cruceros alemanes 
Kan sido echados a pique en el Pa-
cífico. 
L a noticia no se ha podido confir-
mar, habiendo declarado el Almiran-
tazgo que no tiene noticias de ese 
hecho. Por el contrario, ahora mani-
fiesta el convencimiento de que los 
cruceros ingleses "Monmouth" y 
"Good Hope" se perdieron en el 
combate navel en aguas chilenas. 
NOTICIA D E U N P E R I O D I C O 
A L E M A N 
Berlín, 12. 
E l periódico "Frankfueríen Zei-
timg" ha publicado una noticia en la 
cual se alega que los rusos han sido 
batidos en la parte oriental de Ga-
IHzia. • • 
T E L E G R A M A D E L K A I S E R 
Tokio, 12. 
E l exgobernador alemán de la pla-
za de Kiao-Ghao, Meyer Waldeck, 
le ha telegrafiado al Kaiser manifes-
tándole que se vió compelido a ren-
dir la plaza por carecer de municio-
nes y el gran deterioro de las forta-
lezas. 
NOTICIA R U S A 
Pertogrado, 12. 
Un despacho de Constantinopla di-
ce que durante el reciente bombardeo 
de los Dardanelos por las escuadras 
aliadas una granada atravesó el cas-
co del crucero "Goeben" por la línea 
de flotación, causando grandes ave-
rías en el buque. 
B U Q U E N A U F R A G O 
Londres, 12. 
E l vapor francés "Duitchesse de 
Guishe" se fué a pique en la rada del 
Havre, pereciendo once personas. 
NOTICIA B E L G A POR N O R T E 
A M E R I C A 
"Washington, 2. 
Un informe de origen belga dice 
que a los alemanes les ha resultado 
fallida la restauración de los fuertes 
de Lieja, porque su valor militar en 
ese punto no tiene importancia es-
tratégica. 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 12. 
Dícese que los árabes de Nejd y la 
Meca se están movilizando para em-
prender la guerra contra los ingle-
ses. 
Los periódicos de esta capital en-
salzan la campaña efectuada por el 
cruceno alemán "Emden" y manifies-
tan que Alemania presumía que al 
fin el crucero fuese destruido, pues el 
Almirantazgo británico habría perdi-
do la confianza de la nación si se 
no se hubiese logrado destruir al ci-
tado buque. 
E l "Frankfurter Zeitung" refirién-
dose a la derrota de los rusos en 
Czemowitz dice que los austríacos hi-
cieron un movimiento inesperado y 
repentinamente atacaron a los rusos 
por el ala derecha, los que, tras cor-
ta resistencia, retrocedieron a su ba-
se de operaciones, que parece aban-
donada, porque «1 enemigo fué abru-
mado por di fuego de la artillería aus-
tríaca, la cual causó terribles pérdi-
das a los rusos, cuyos cadáveres cu-
brían el campo de batalla. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 12. 
E i Boletín oficial de la plaza dice: 
"Una comunicación recibida de la 
parte septentrional informa que el 
enemigo probó atravesar por la noche 
con un ataque en todas las posicio-
nes, pero que fué rechazado. 
"Hemos tomado la ofensiva otra 
vez contra el enemigo que trató de 
pasar el Iser y lo arrojamos de to-
dos los puntos, excepto uno donde se 
hallan aún a unos doscientos o tres-
cientos metros sobre la ribera iz-
quierda. 
" E n el centro hemos ganado algún 
terreno en la región de Tracyleval, 
al nordeste del bosque de Leigle. 
"En Argonne hubo varios ataques 
muy reñefidos, sin resultados para 
los alemanes." 
L L E G O E L MOMENTO C R I T I C O 
Londres, 12. 
Ha llegado el momento crítico de 
la batalla que se está librando al 
Este de Flandes. 
Dentro de muy pocos días—quizás 
horas—puede muy bien sobrevenir la 
acción decisiva, el tremendo incidente 
final, que ponga término a la, 
tensión nerviosa del mundo, harto 
tiempo pendiente de ese espectáculo 
sangriento, cuyo desenlace cada vez 
ge ha venido haciendo más lejano e 
incierto. 
No han cejado los alemanes en su 
feroz empeño de atacar con todos las 
fuerzas de que pueden disponer la 
línea de los aliados, entre Dixmude 
e Ipres; pero, aparte la toma de la 
citada plaza de Dixmude, no han po-
dido efectuar ningún avance de esen-
cial importancia. 
L a determinación de las tenaces 
fuerzas germánicas, sin embargo, no 
se ha quebrantado, y prueba de ello 
es el hecho de haberse escogido para 
llevar a cabo esta suprema hazaña 
los mejores elementos del ejército, la 
Guardia Prusiana inclusive. 
Buena idea del carácter reñidísi-
mo de esta contienda la ofrece el he-
cho de que ambas partes se mués 
tran satisfechas con el sesgo de la 
batalla, pretendiendo cada cual te-
ner a su alcance la palma de la vic-
toria. 
Mientras tanto, siguen los alema-
nes destruyendo puentes y ferroca-
rrles en Bélgica, ignorándose lo que 
en realidad se propongan con esta 
obra demoledora. 
Créese que se están preparando 
para invernar en Bélgica. 
C U A T R O M I L S E R V I O S PRISIO-
N E R O S 
Viena, 12. • 
Infórmase que en una batalla li-
brada contra los servios para obte-
ner las alturas de Misar, los aus-
tríacos hicieron cuatro mil prisione-
ros. 
L O S TURCOS E N E G I P T O 
¡ Constantinopla, 12. 
Comunícase que el ejército del Cáu-
caso está atacando la segunda línea 
rusa; que la moral de los moscovitas 
es muy mala y que los turcos han 
ocupado a Shiekzat y Elazish, en 
Egipto. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 12. 
E l Estado Mayor General ha ex-
pedido el siguiente boletín: 
"Los aliados avanzaron desde 
Nieuport hasta Lombaertsdibh, pero 
fueron rechazados en la margen 
oriental del Iser. 
Desdo Iser hasta el mar está lim-
pio de enemigos. 
Nuestros ataques desde Iser al sur 
de Dixmude han progresado. _ _ _ _ _ _ 
En la región al Este de Ipres he-
mos, avanzado, capturando 700 fran-
ceses, cuatro cañones y cuatro ame-
tralladoras. 
Los ataques del enemigo en Argón 
ne han sido rechazados. 
E n al teatro oriental de la guerra 
nuestra caballería, operando cerca de 
Kalisiz, rechazó a la caballería rusa, 
que efectuó un nuevo avance." 
(Pasa a la última pág.) 
UNA O R D E N D E L K A I S E R 
Londres, 12. 
Despachos de Amsterdan dicen que 
el Kaiser ha ordenado que todos los 
mahometanos que peleen en las filas 
aliadas y caigan prisioneros de los 
alemanes serán enviados a Constanti 
nopla yobligados a servir en el ejér-
cito turco. 
C U M P L I E N D O UNA MISION E S 
P E C I A L 
Bucarest, 12. 
E n telegrama de Rumania se dice 
que Halid Bey, tío del Jefe de los 
Jóvenes Turcos, ha llegado a dicha 
ciudad con una misión especial a fa-
vor de Turquía. 
E L G E N E R A L D A N K L 
Londres, 12. 
E n despachos de Petrogrado al 
"Daily News" se anuncia que el ge-
neral Dankl, con el resto del ejército 
austríaco, está marchando ahora ha-
cia el Sur a través de la Galitzia. 
P E T I C I O N D E CHINA A L J A P O N 
Pekín, 12. 
E l gobierno chino le ha dirigido 
una nota al del Japón indicándole la 
conveniencia de que sean suprimidas 
las líneas del ferrocarril, telegráficas 
y telefónicas instaladas fuera de la 
provincia de Shan-Tung y ya innece-
sarias por haber cesado las operacio-
nes militares. 
A su vez el gobierno japonés ha 
solicitado del gobierno chino que ter-
mine la censura china en las esta-
ciones telegráficas. 
UNA S I M P L E Z A 
I-.-rís, 12. 
i Dicen ue Reirás que una granada 
nleinana cansó desperfectos en la 
lachada d- la ca«;;i que ocupa el con-
sulado de los Estados Unidos. 
E l cónsul americano, dice el despa-
cho, se halla ausente de la ciudad 
hace tres semanas, siendo esta la 
primera vez que el edificio del con-
sulado ha sido blanco de las miles de 
granadas alemanas que han caído por 
los contomos del inmueble durante 
las seis semanas últimas. 
T A A G R E S I O N 
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Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra el señor Juan Urbe por un su-
puesto delito de atentado a agente de 
la autoridad. 
E l Ministerio Fiscal en el acto de 
la vista sostuvo su escrito dê  conclu-
siones provisionales, que leyó el Se-
cretario de la Sala, en el que afirma 
que como a las dos de la tarde del 10 
de Agosto último, en los momentos 
en que el vigilante de la Policía Na-
cional número 576, Alejandro Herre-
ra, trataba de evitar que por una de 
las puertas del edificio que ocupa el 
DIARIO D E L A MARINA se esca-
paran unos individuos que estaban 
jugando a los dados, el procesado 
Juan Urbe le dió un fuerte golpe, en 
el pecho, que le hizo caer al suelo, 
causándole una contusión de la que 
sanó. 
Según el señor Fiscal, los hechos, 
tal como han sido relatados, son cons 
titutivos del delito de atentado a 
agente de la autoridad, previsto y 
sancionado en los artículos números 
258, número segundo, 259, número 
tercero y 260, del Código Penal, y 
una falta incidental de maltrato de 
obra conforme a la orden circular nú-
mero 213 del año 1900, estimando 
responsable en concepto de autor por 
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Aguas Calientes, 12. 
Los despachos que aquí se reciben 
"el general González anuncian que 
remanecerá fiel a la Convención. 
H O I E N D O L A R E N U N C I A D E 
CARRANZA 
E l Paso, Tejas, 12. 
Los más prominentes generales de 
Carranza han firmado una petición 
en que le ruegan que dimita. 
Al mismo tiempo se pide a Gutié-
rrez que confíe a Pancho Villa una 
cisión en el extranjero, sacándole así 
país y separándele de una vez 
Para siempre de los asuntos políticos 
y militares de Méjico. 
Los generales carrancistas que han 
firmado la petición a que se hace re-
ferencia anteriormente le prometen a 
Carranza que, si renuncia, ellos SC'-
peíerán a Pancho Villa a la ley y al 
^rden. 
LO Q U E D I C E CARRANZA 
Washington, 12. 
Según noticias recibidas en esta 
capital, Carranza ha declarado que 
doce generales de los que tomaron 
parte en la Convención de Aguas Ca-
lientes se han comprometido a tomar 
las armas en apoyo del mismo Ca-
rranza. 
R U P T U R A D E F I N I T I V A 
Washington, 12. 
Los agentes autorizados de Carran-
za en esta capital han declarado pú-
blicamente que se han roto las hosti-
lidades entre las fuerzas de Aguas 
Calientes y el actual gobierno cons-
tituido. 
Carranza ha declarado que ya ha 
roto las relacicnes con la Convención, 
con Gutiérrez o con cualquier rebelde 
que lo apoye, y que ha notificado a 
las autoridades civiles y militares que 
no deben reconocer más gobierno que 
el del mismo Carranza. 
COMO E N B E L G I C A Y E N F R A N -
C I A 
Washington, 12. 
Carranza ha trasladado el gobier-
no de la ciudad de Méjico a Córdoba, 
en el Estado de Verocruz. 
Según noticias oficiales recibidas 
en esta capital, Carranza ha perma-
necido en Córdoba varios días, pero 
el gobierno hasta ahora ha seguido 
radicado en Méjico. 
Desde hoy, sin embargo, todos los 
funcionarios con los archivos del go-
bierno, están en Córdoba con Ca,-
rranza. 
L A E V A C U A C I O N D E V E R A C R U Z 
Washington, 12. 
E l Presidente Wilson y su Gabine-
te esperaban hoy más noticias sobre 
la situación en Méjico, antes de fijar 
la fecha de la evacuación de Vera-
cruz. 
E n vista de que todos los bandos 
contendientes en Méjico han aceptado 
las demandas de los americanos pi-
diendo garantías, exprésase la creen-
cia de que se ordenará a las tropas la 
evacuación tan luego como lo permi-
tan las circunstancias. 
participación directa del señor Urbe. 
L a pena que debe de imponérsele ai 
procesado, según el señor Fiscal, es 
la de un año y un día de prisión co-
rreccional, con las accesorias del ar-
tículo 60 y pago de las costas por d 
delito, y por la falta quince días de 
arresto. 
Con la prueba practicada en el ac-
to del juicio, no nos parece que se ha 
demostrado que el señor Urbe reali-
zara el delito de que se le acusa, pues 
no se comprueba que haya sido visto 
ni que efectivamente perpetrara tal 
agresión, como supone el señor Fis-
cal, ateniéndose solo a la única acusa-
ción precisa: la apasionada de la po-
licía. 
E n el aludido acto depuso nuestro 
Administrador señor Amallo Machín, 
manifestando lo que es innegable y 
que le manifestaron los empleados de 
•la Administración e imprenta del 
DIARIO que se dieron cuenta del, al-
boroto, esto es, que nadie vió que el 
señor Urbe hiciera agresión al vigi-
lante Herrera. 
Una vez que le fué concedida la 
palabra al defensor del señor Urbe— 
que lo fué el culto doctor don Pedro 
Herrera Sotolongo, — este Letrado 
abogó por la absolución justísima del 
acusado, con declaración de las cos-
tas de oficio, toda vez que no se ha 
demostrado su culpabilidad, pues que 
no se ha realizado el delito de refe-
-encia. 
E l doctor Herrera Sotolongo hizo 
resaltar ante el Tribunal las condicio-
nes personales del acusado señor Ur-
be, persona de arraigo, solvencia y 
muy bien relacionada en nuestra so-
ciedad; atribuyendo esta acusación 
de que se le hace víctima, gratuita-
mente, a inexplicable malquerencia. 
_La citada defensa, con gran aco-
pio de datos, demostró que la inter-
vención del señor Urbe en los hechos 
de autos fué de mero espectante, al 
darse cuenta del corre-corre que se 
promovió en la sorpresa del aludido 
juego de dados; interesando, final-
mente, que como un acto de verdade-
ra justicia dictara en su oportunidad 
un justo y reparador fallo absoluto-
rio. 
E l doctor Pedro Herrera Sotolongo 
pronunció una bella oración forense 
que le valió muchas felicitaciones. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
L A G U E R R A EUROPEA.—Preparat ivos bélicos de Turquía: E l ministro 
de la Guerra turco, Enver-bajá, en su despacho del Ministerio. 
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L A C R I S I S D E L A S N A C E O M A L E D A D E S 
La historia política interna de Aus-
tria Hungría, antes de la guerra, pue-
de reunirse así muy esquemáticamen-
te. 
Alemanes del Sur (austríacos) con-
tra eslavos; y 
Madgyares (húngaros) contra esla-
vos. 
Dentro de estas dos grandes luchas 
que inquietaban al Gobierno de Fran-
cisco José había sitios en que se agu-
dizaban extraordinariamente, regio-
nes enteras que combatían contra la 
hegemonía del Poder central, por su 
autonomía completa (tchecos y pola-
cos.) Lugares en que se complicaban 
con otras cuestiones idénticas, pero 
independientes de la eslava (italiano» 
del Adriático y del Tiroi, rumanos de 
la Transilvania.) Y , finalmente, exis-
tía un partido nervioso y agitador 
Cjic pretendía la anexión de Austria 
a Prusia: el pari^errnanista. 
S i .Imperio se ha ensanchado a C0 5-
ta de ¡os pueblos de alrededor. Estos 
al verse envueltos en la línea de la 
frontera austrohúngara, no se resig-
naban a desaparecer. Comenzaba, 
el día después de cada anexión, el 
duelo entre el Imperio para germa-
nizar el nuevo territorio conquistado 
y sus habitantes por mantener ín-
tegra la reliquia de su raza, de su 
lengua, de su culaura y de su relación 
con el cuerpo de donde habían sido 
desmembrados. 
Hoy Austria no ha logrado germa-
nizar su Imperio, mosaico de bohe-
mios, de moravios, de polacos, de ru-
tenos, de italianos, de turcos, de ru-
manos y de otros grupos. E l tcheco, 
el polaco, el servio-croata, el turco y 
el rumano se hablan más que el ale-
mán, idioma oficial, o que el mad-
gyar, lengua de Hungría. Cada pro-
vincia conserva su religión interior; 
católica-romana, católica-griega, pro-
testante de distintas confesiones, ju-
daica, mahometana. 
E l esfuerzo constante de las por-
ciones anexadas ha sido para librarse 
del Estado, o, por lo menos, para lo-
grar de él una serie de medidas que 
contribuyesen a distinguir su indivi-
dualidad del conjunto. E l Parlamento 
del sufragio universal, disuelto en 
1911 murió porque su labor había 
sido negativa para el pueblo en gene-
ral. Sus diputados hicieron en él una 
representación minúscula de la gran 
batalla de las nacionalidades, y ha-
blaban en su idioma, combatían por 
su provincia, y para nada sentían so-
lidaridad patriótica con sus compañe-
ros de oti*as regiones. Todos pugna-
ban por alejarse del Imperio, en vez 
de apretarse alrededor para defen-
derle. 
L a independencia de Polonia ha si-
do el objetivo de todos los habitantes 
del Norleste del Imperio. L a crea-
ción del reino de Bohemia, la de los 
tchecos y moravios. Istria y el Tren-
tino se dirigían a Italia. Dálmatos, 
croatas y bosnias soñaban en el anti-
guo reino de Iliria. Los rumanos de-
seaban ardientemente incorporar la 
Transilvania a Rumania. Y la E s l a -
vonia veía con simpatía el crecimien-
to de Servia. Alrededor del águila 
bicéfala de Austria y Hungría, vola-
ban sus presas, sin osar apartarse; 
pero esperando el porvenir para es-
capar. 
Entretanto trabajaban por no des-
aparecer en la masa germana o mad-
gyar. Y así han podido llegar a este 
año de 1914 íntegros y unidos; a es-
te año en que Rusia devora rápida-
mente un trozo del Imperio; Servia y 
Montenegro se atreven a pisar los pies 
del coloso, y Rumania e Italia, pre-
paradas, acarician con los ojos la 
Transilvania y las costas del Adriá-
tico. 
L a crisis de las nacionalidades ha 
probado el temple, la energía, la 
fuerza de cada una. Hasta llegar a es-
te instante decisivo, cada día hubo 
un combate reñido entre germaniza-
dores y autonomistas; combates que 
han tenido sus víctimas, sus héroes 
y su botín. 
Un ejemplo de ello es la titánica la-
bor de las tchecos para no morir co-
mo nacionalidad, aplastados por Ale-
mania al Norte y el Austria en el 
Sur. Se han organizado como un ejér-
cito y cada tcheco ha sido un soldado 
invencible de la gran familia. 
Los obreros han ido al campo y han 
comprado las tierras que pertenecían 
a los alemanes, ganando cada año 
unos ki'ómetros de propiedad, am-
parados por los capitalistas, que, por 
medio de sus Bancos de crédito, les 
entregaban sumas enormes sin garan 
tía alguna y les regalaban maquina-
ria agrícola, defendiéndoles de la 
competencia germana. Cada huerto 
y cada parcela fué conquistado a fuer-
za de oro y de trabajo. E l campo, al 
fin, fué todo de los bohemios. Entre-
tanto, en^ la ciudad, el dinero tcheco 
se invertía íntegramente en adquirir 
todas las casas propiedad de los ger-
manos, en levantar una industria y 
un comercio que los arrollase, en fun-
dar Sociedades que se fuesen exten-
diendo desde Praga por toda la Bo-
hemia y la Moravia. 
Donde había un pequeño número de 
trabajadores tchecos, acudía alguna 
de estas agrupaciones y fundaba una 
Reclutas y reservistas de Constanti 
ncí>Ia conducidos entre gendarmes a 
sus cuarteles 
a p e r r a e o i r e 
r a n d a 
P R O C L A M A D E L P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado la siguiente procla-
ma: 
"Al pueblo de Cuba: 
Según informes oficiales recíbídoj 
en la Secretaría de Estado, existe e í 
la actualidad el estado de guerra en-
tre Francia y Turquía; y habiend« 
decidido el Gobierno que se observ« 
durante el conflicto la más estricta 
neutralidad en armonía con las re-
glas del Derecho Internacional, ha-
go saber esta resolución a fin de qu< 
por todos los habitantes del territo' 
rio dexla República, y por todos lot 
ciudadanos cubanos en el extranjero 
se cumpla y guarde dicha neutralir 
dad. 
Dada en la quinta <rDurañona,* 
Marianao, a nueve de Noviembre di 
mil novecientos catorce.—M. G. ME-
NOGAL." 
e w Y o r k 
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K i a o ^ C f i n a © " 
New York, Noviembre 1, domingo. 
Kiao-Chau ha caído, al fin. E l ca-
ble ha ratificado la noticia. Durante 
setenta y siete días, una guarnición 
de siete mil alemanes, "comanda-
dos" por el capitán Alfredo William 
Monty-Waldeck, lian combatido día 
y noche, incansable y heroicamente. 
E l general japonés Yoshimi Yama-
da, materialmente al frente de sus 
tropas, logró escalar las últimas 
fortificaciones centrales de la pose-
sión alemana, aniquiladas y derruidas 
ya por el continuo bombardeo. 
Yamada es un viejo samuray. Tie-
ne sesenta y cinco años de edad. 
Estos siete mil soldados alema-
nes, _ reservistas en su mayoría, han 
revivido las heroicas proezas, que, en 
todos los tiempos y en todos los paí-
ses, han ido unidas a las operaciones 
militares. 
Ellos han combatido día y noche, 
aislados del mundo, incomunicados; 
han combatido contra las escuadras 
combinadas de Inglaterra y del J a -
pón; y contra un ejército nipón su-
perior a 30,000 unidades, de un desta-
camento inglés de 800 "South Walcs 
Bonderers y otro de 400 Indian Sekhs. 
Estas fuerzas británicas estaban ba-
jo el mando del brigadier general 
Nathanid W. Bernardston, 
L a que se supuso inexpugnable 
fortaleza izo bandera de parlamento 
a las siete de la mañana, del día 1 
de Noviembre... 
Rendir esta "plaza" le ha costado 
al Japón 2,000 vidas v algunos bar-
cos. Las pérdidas inglesas pasan de 
trescientas. 
E l Kaiser había logrado dominio 
sobre esa estratégica posición, 18 
anos hace. E n 1897 ocuparon los ale-
manes ^ Kiao-Chau. Precisamente en 
este mismo mes de Noviembre. Es-
te distrito chino fué reconocido co-
mo un protectorado de Alemania, por 
virtud de una exigencia del Empe-
rador. E n la provincia de Shantung, 
donde Kiao-Chau está situado, fue-
ron muertos, de modo violento, dos 
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A la hora de cerrar esta revista, 
no hemos recibido nuestro cable co-
mercial, debido a estar interrumpi-
da la comunicación cablegráfica con 
los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Azúcares: 
Continúa clausurado el mercado 
de Londres. . . 
De New York no hemos recibido 
nuestro caMe de la tarde, debido ^ a 
estar intea-rumpida la comunicación 
cablegráfica, desde las 3 y media 
p. m. 
Noticias recibidas en esta _ plaza 
por la mañana, que nos han sido fa-
cilitadas, dicen haberse hecho ventas 
de varias partidas que suman 100.000 
sacos al precio de 3 centavos costo y 
fkte, entrega de este mes, y 10.000 
tacos a igual precio de 3 centavos 
costo y flete, entrega en Diciem-
bre próximo. 
E l mercado abrió firme. 
E l refinado se cotiza a 5.05 y 5-10 
centavos. 
E l azúcar derretido durante la pa-
sadía semana, por los refinadores de 
New York, Boston y Filadelfia as-
ciende a 31.000 toneladas, resultando 
una diferencia a favor de 11.000 to-
neladas comparada con la semana 
anterior. 
E l mercado local rige con tono ele 
firmeza, habiéndose efectuado la si-
guiente venta: 
5.000 sacos centrífugas polariza-
ción 96, a 5.7¡8 reales ai-roba, en al-
macén. Habana. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.7|8 reales arroba, en ' almacén, a 
precio de embarque. Envases a 50 
cts. ero. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
0 'a. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
J U L I O 
Ira. quincena 4.322 rs. (íí) 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
S E P T I E M B R E 
Ira. quincena 9.442 rs. (fp 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
O C T U B R E 
Ira . quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 6.728 rs. @. 
Del mes 6.255 rs, @ 
Cambios: 
E l mercado continúa con precios 
nominales y sin operaciones sobre 
las plazas europeas. 
No acusa variación el precio de le-
tras sobre los Estados Unidos, siendo 
la demanda limitida a lo indiapen-









Londres 8 div 
60 div 
París 3 div 
Hamburgo 3 div 
Estados Unidos 3 ¿iv.. 
España según plaza y 
cantidad, 8 div N. 
Descuento papel co-
mercial _ 10 a lOíá % nnl 
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E l señor Bernardo Castillo, conoci-
do corredor de la plaza de Cienfu-
gos, dice en su "Revista Económica 
y Azucarera", correspondiente al día 
31 de Octubre último, refiriéndose a 
nuestra situación presente y próxima, 
que todo demuestra que es bueno el 
prospecto de la industria azucarera 
cubana, bajo el aspecto de la situa-
ción mundial del artículo, pero ' que 
para nosotros el punto negro en el 
horizonte es la parte financiera. 
E n efecto, el precio de un artículo 
depende de la oferta y la demanda 
como regla general, y si faltai'e dine-
ro para pignorar, sería necesario ir 
vendiendo el azúcar, en la mayoría 
de los casos a medida que se elabora, 
y esto dará lugar a que los precios 
declinen en seguida a los tipos que 
han regido estos últimos años y ve-
ríamos desvanecidas las esperanzas 
con razón concebidas, de que rigieran 
precios muy remunerativos en las 
dos próximas zafras, que nos antici-
pamos a confiar sería cuando menos 
un promedio de seis reales. 
Si hubiera capitales en el país para 
hacer frente al buen negocio de las 
pignoraciones, (como a veces han ase 
gurado ciertos optimistas), estaría 
salvada la situación, pero todos sabe-
mos que no existe ese capital flotante 
que esos señores creen. 
Las pignoraciones de estos dos úl-
timos años se han hecho en su ma-
yor parte con dinero inglés y fran-
cés, atraído por una buena inversión, 
pero este año no podrán venir esos 
capitales, y de consiguiente los ha-
cendados de la costa norte no podrán 
salvar la situación, demorando sus 
ventas, y no forzando el mercado. 
Si nuestro Gobierno dispusiera de 
dinero o tuviera crédito, podría ha-
cer lo que ha hecho y está haciendo 
el Gobierno inglés, o sea que ha com-
prado por su cuenta extensamente 
azúcar de la próxima cosecha, con 
ideas de que Inglaterra no sufra una 
gran carestía, e impedir que los pre-
cios suban lo que hubieran subido si 
no publica el edicto regulando la ven-
ta del refinado. 
Ese Gobierno dispone de suficiente 
crédito para ordenar emisiones de pa-
pel al Banco de Inglaterra, con su 
garantía, no sólo para compras como 
las descritas- sino también para au-
xiliar al Comercio y a los Bancos que 
no pueden cobrar sus réditos con la 
regularidad debida. 
Esto puede hacerlo un gobierno po-
deroso, pero nosotros sin riqueza y 
sin crédito y rodeados de dificultades 
e invadidos los cuerpos colegisladores 
por un personal indocto, ¿ qué podre-
mos hacer? 
Se acerca el período de la zafra; 
¿veremos desvanecidas todas nues-
tras fundadas esperanzas de un buen 
porvenir ? 
También dice el señor Castillo que 
se le ha informado que en New York 
se está organizando una poderosa 
asociación para almacenar allí azú-
cares y pignorarlos en condiciones 
ventajosas para los depositantes, y si 
resultare cierta esta información po-
dría en parte conjurar el mal, pues 
para el hacendado no habría gran di-
ferencia entre pignorar y almacenar 
allí o aquí. Allí existe la ventaja de 
contar con buenos almacenes; pero 
hay el inconveniente de que los azú-
cares se pesan y polarizan a su im-
portación y cuando se declaren a con-
sumo pagarán los derechos por la 
apreciación hecha a su importación. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes $4-^3 
Luises *. *. ! 3-83 
Pcíjo plata española . . . 0-60 
40 centavos plata iderrt . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Mercado Pecuario 
Noviembre 12. 
Entradas del día 11: 
A Francisco Rodríguez, del Cano, 1 
•buey. 
A Francisco Cobo, de varios luga-
res, 8 machos y 14 hembras. 
A Manuel Andrade, de Bacuranao, 
3 hembras. 
Salidas del dia 11: 
f Para los mataderos de esta capital 
' salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Calabazar, a M. Hemándct, 
6 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para Melena del Sur, a Pedro Pé-
rez, 10 machos. i 
Para Bauta, a Diego F . Monroy, i 
caballo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 204 
Idem de eerda ,. 1 ^ 
Idem lanar 40 
347 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavo!. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos ol 
kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 20 
74 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R B G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Se detalló la carne u los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a renta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 6.1|2 y 
5.3|4 y 5.718 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Nueva razón social 
Por escritura otorgada ©n esta ciu-
dad con fecha 24 de Octubre último, 
ante ell notario licenciado Gabriel 
López y Mignenes, quedó constituida 
la soededad Canel y Díaz.—S. en C , 
para dedicarse al comercio de tienda 
mixta en el "Central Camagiiey". 
Integran la nueva sociedad, con el 
carácter de socios gerentes, los se-
ñores Helliodoro Canel y Muñoz y 
Benigno Díaz y Morodo, y con el de 
comanditarios, los señores Manuel 
Soto y Morodo, de la firma "Suero y 
Comp." de la Habana; y "Fors y 
Méndez", sociedad mercantil domici-
ciliada en Artemisa. 
o m p a ñ i a Nac iona l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G O B A - F M O S ' . - T A I O S J 
Presidente: v í^^- - j 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z ^ o * ^ 7 . í^tríldo Conimltor: 
D I R E C T O R E S : Julián Linares ^ DR- V I D A L M O R A L E S 
W. A. Merchant, Tomás B. M ^ o k . M r n i ^ P a r a j 6 n ' Mairael W°™> 
tillo. meaeroa. Manuel Fernándea y Corsino Bus-
Administrador: Manuel L Galrr^ o 
Téllez. ^aIvet.—Secretario Contador: Eduardo 
F I A N Z A S de teda, clases y po r m/M^«- • 
Contratistas, asuntos Civiles y C r i m i L í T , ^as F*1?1**^ Para Subastas, 
Aduanas, etc. Para más informes di Stir' , P]e/d?S. rúblicoa' Para Ias 
Rapidez en el despacho de las s o í l d t u l e ^ Admmi8trador-
Colegio de Corredores 




Londres, 3 div. . . . N N 
Londren, 60 djT. . . I I SS 
París, 8 d|v N N 
Paría, 60 div N 
Alemania, 8 div . . . N N 
Alemania, 60 div. . N 
E . U . d|v plaza. . . 9% 10% p|0 P. 
I? Lridort, 60 í ¡ v . . . . . . . 
España, 8 djv pfawa . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 3] 4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
enbarqu? u 3 mS reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Parp, Azúcares: M. Casquero. 
Habana Noviembre 11 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
NOTAS TABACALERAS 
LOS T A B A C O S ~ Q I J E S E V E N D E N 
POR U N N I C K E L E N L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
Evolución interesante en el carácter 
de la producción de tabacos, en los 
Estados Unidos, los cuales se venden 
a cinco centavos 
Durante el año pasado, o tal vez 
más temprano, una interesante evo-
lución se ha manifestado en la pro-
ducción de los tabacos, que se venden 
al detall por un nickel. No solamente 
so han lanzado al mercado un número 
bastante importante de nuevos enva-
ses, sino que el carácter de una gran 
porción de tabacos por un nickel, ha 
sufrido cambio en su producción. 
Desde tiempo inmemorial la mayo-
ría do los tabacos por un nickel, han 
sido empaquetados en cajones de vi-
gésimos, o cincuenta tabacos por ca-
jón. E l año pasado se ha creado una 
demanda grande por cajas de esta-
ño, o latas. E l envase en latas, se di-
ce, mantiene los tabacos en unas con-
diciones excelentes, y además es más 
barato quo el envase del estilo viejo, 
y como los tabacos están colocados 
con la punta hacia abajo, no es nece-
sario observar una escogida de colo-
res tan exactos, como bajo el siste-
ma viejo. Los jornales que se pagan 
por la escogida, y el envase de esta 
manera, son también menos costosos. 
Casi todas las fábricas que se dedi-
can a producir tabacos por un nickel, 
usan estas latas, y la demanda por 
ellas está aumentando más cada día, 
que por los envases viejos. 
Durante el año pasado, los tabacos 
de a cinco tabacos, con capas de tol-
do de Connecticut, se han presentado 
en el mercado, y enseguida han teni-
do un éxito instantáneo. Estos taba-
cos prometen ocupar un puesto nota-
ble en lo futuro, entre los fumadores 
de tabacos de a cinco centavos. 
También durante el año pasado las 
fábricas de tabacos han hecho y man-
dado al mercado una cantidad de ta-
bacos de a cinco centavos, del tipo 
conocido por "Fumas" o "Segundos", 
como jamás se ha sabido en la histo-
ria de la industria. Este aumento pá-
rese haber sido el resultado que han 
dado algunas de las fábricas, las cua-
les se han puesto bajo el control del 
Gobierno, haciendo sus tabacos (in 
bond) en Taanpa y Cayo Hueso. E s -
tos tabacos son envasados en déci-
mos, o en cajones de 250 tabacos. L a 
demanda de ellos está creciendo 
constantemente. Sin embargo, las fá-
bricas habían producido estas clases 
de tabacos hace años, pero general-
mente se consideraba la hechura de 
ellos como una medida de acabar con 
cierta cantidad de materia prima, al-
go deficiente en colores. Ahora, no 
obstante, la hechura de estos tabacos 
de a nickel, se ha regularizado en un 
departamento separado en ciertas fá-
bricas, que hacen tabacos de esta cla-
se solamente. 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O E N L A 
PROVINCIA D E T U C U M A N (AR-
G E N T I N A ) 
E l cónsul William Dawson J r . (hi-
jo) con residencia en Rosario, Argén 
tina, dice en los "Informes diarios de 
Cónsules y del Comercio", con fecha 
21 de Septiembre próximo pasado, 
que hace unos veinte años Tucumán 
había producido unos quince mil ter-
cios (de unas 200 libras cada tercio) 
de tabaco, en cada año. L a produc-
ción había mermado gradualmente, 
debido en parte a los impuestos inter 
nos. E l último censo agrícola (del 
año de 1908) publica que se cultivan 
unos 2,417 acres con tabaco en la pro-
vincia de Tucumán, en contra de unos 
6,793 acres en el año de 1885. L a ra-
ma de Tucumán se vende por térmi-
no medio a un precio de 8'7 centavos 
por libra, en la vega, y a 13 centavos 
por libra en la ciudad de Buenos A i -
res. E l Gobierno Nacional ha mani-
festado su interés en el cultivo, para 
mejorar la calidad de la rama, y se 
ha hablado mucho para dar más pro-
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
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Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales 




Sagua. . . 
Caibarién. 
Expor-












Anterior 1.563,239 1.448,844 48,384 
Total hasta la fecha 1.563,239 1.449,324 48,384 







Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 











995,681 966,01: 7,965 Anterior 
Total hasta la fecha 995,681 966,013 8,095 




Total hasta la fecha. 
Centrales Expor-
moilendo Arribos tación. Consumo Existencia 
L30 87,104 5,480 
2.558,920 2.415,337 66,479 87,104 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1912-1913 Y 191M912 
Total hasta Nbre. 8, 1913 
Total hasta Nbre. 9, 1912 , 




tackm. Consumo Exis»«n«^« 
2.891,520 2.288,849 56,540 46,131 
1.873,769 1.802,292 64,507 6Í97Ó 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H% A. H I M E L Y . 
^I^ír8'"™0 ^ a!5Úca:r 1Ie^ado a los puertos y tomado 
í i o ? ^ ¿ T 1 0 J J ^oximado. Del azúcar conJumido en eUnte 
2 ^ o r t o ^ ¡ S l « t ^ 0 - ^ ^ VTrU^ y ^ ascender a ^ a s _ 20,000 tonelada* ^ ano ae dará cuenta al final de la zafm. 
SANCO ESPAÑOL OE LA I S L A QE C Í A 
FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O O 
I M S C A N O r>K L O S B A N C O S D E ) U f A I 3 
DEPOSiTARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Cenlral: A6Ü1AB, 81 y 83 
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Pinar del Río. 
Sanctl Splfrltua. 
Caibarién. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avüa. 
Holgula. 
Cruces. 
Baya m o. 
CamagUey. 
Camajuaní. 














San Antonio do loa 
Baños. 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E < = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E 




teoción a la rama del país . Algunos 
distritos de la provincia de Tucumán 
pueden producir hojas, muy pareci-
das a la rama cosechada en el Estado 
de Connecticut. 
L a rama de Tucumán se usa prin-
cipalmente en la hechura de tabacos, 
y la mayoría se vende en Buenos Ai -
res. L a industria tabacalera no tiene 
gran importancia en la provincia. 
MERMA E N L A PRODUCCION D E 
T A B A C O E N SUMATRA O R I E N -
T A L 
A fines de Mayo de 1914 se había 
embarcado completamente toda la 
cosecha de tabaco de 1913. Dicha co-
secha ascendió, en el año 1913, a 249 
mil 30 fardos de a 80 kilos neto, con-
tra 280,242 fardos en 1912. L a mer-
ma de 31,212 fardos fué debida, en 
s umayoría, a los poco favorables y 
anormales días de lluvia del año pa-
sado. L a cosecha del 1914, que aún 
no se ha recogido, ha sufrido en cam-
bio por la continua sequía de los me-
ses de Abril y Mayo y por los repe-
tidos iventos "bohorok". Este es un 
viento caliente y secante típico en 
aquelas regiones, que se ha hecho sen 
tir últimamente, con violencia extra-
ordinaria. Por lo tanto la perspectiva 
del a cosecha de 1914 debe conside-
rarse, en general, tanto en cantidad 
como en la calidad, como desfavora-
ble, y debemos prepararnos para una 
cosecha más pequeña que en 1913. 
(De la Deutsche Tageszeitung, de 
Berlín, edición de 15 de Julio de 
1914), 
C U L T I V O D E L TABACO 
E l tabaco en rama de la Nueva Gui-
nea 
Por la anexión de la Nueva Gui-
nea alemana los australianos han he-
cho una adición notable a sus terre-
nos tabacaleros del Imperio. L a ma-
ta del tabaco es indígena en la Nuo-
va Guinea, pero nunca se ha cultiva-
do para la exportación en la sección 
británica de la Is la . Los colonos ale-
manes han descubierto sin embargo 
que la rama de la Nueva Guinea, si 
es curada con esmero, encuentra una 
venta fácil en los mercados europeos, 
!y han formado un sindicato, el cual 
está exportando la rama en grandes 
cantidades. 
L A P E S C A CON TABACO 
Como nota curiosa reproducimos 
de " E l Tabaco" el siguiente suelto: 
Los ríos de las Antillas son, por 
lo general, miíy abundantes en pes-
ca. Pero en cierta época del año, 
los peces son tan raros que los eu-
ropeos tienen que comprarlos a pre-
cios fabulosos. 
Entonces, muchos hábiles marine-
ros se plantan como garzas en las 
corrientes y espían la presa. A ve-
ces transcurre todo el día sin que un 
sólo pez se digne subir a la super-
ficie a morder los tentadores sebos. 
Exasperados los marineros, antes de 
hacerse de día, desvían un brazo del 
río por medio de un dique artificial, 
hecho con rocas que bordean su cau-
ce y armándose de escobas hechas 
con hojas de tabaco, barren los in-
tersticios de las rocas, dejando pren-
didas en los agujeros las hojas de la 
aromática planta. 
Luego agitan el agua hasta rizar-
la. Se la ve palpitar con sacudidas 
subterráneas y entre la espuma se 
apresta el pescador a recoger el fini-
to de su audaz tentativa, porque uno 
de los más severos reglamentos en 
esa parte del mundo, es el que pro-
hibe la pesca con tabaco. 
Efectivamente, el pescado, ebrio y 
casi loco, abandona las oquedades en 
que se creía inaccesible, sube a la su-
perficie y nada, con el vientre al 
aire, sobre el agua que dora el re-
flejo de las estrellas, momento que 
aprovecha el pescador furtivo para 
meterlo en la red. Así que el sol sale 
ee va al mercado y vende a ios co-
cineros de los ouques anclados en la 
rada el producto de su criminal pes-
ca. 
Con frecuencia sucede quo el feliz 
vendedor pasa la noche en la cár-
c~l. poraue mientras hacía la cose-
ch< un rival celoso fué a deenunciar-
le. 
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E D I T O R I A L 
i 
A l fin todos liemos llegado a convencernos de la bondad, de los 
beneficios y de las excelencias del Modus Vivendi con España- E l Dia-
bio i>K l a Mar ina hace y a algunos años que estaba convencido y per-
suadido de estas utilidades del convenio, de su necesidad y de la bue-
na voluntad de los gobernantes y del pueblo españoles . S i no hubiera 
sido por este hondo convencimiento ¿cómo hubiera podido sostener sin 
flaquezas ni vacilaciones el afián y el tesón con que luchó en Cuba y 
en España , personalmente, por el Modus Vivendi. Persuadidos esta-
ban también de sus ventajas para Cuba y para E s p a ñ a los fabricantes 
de tabaco y todos los gremios y corporaciones relacionados con esta 
industria, los elementos comerciales e industriales, las colectividades 
económicas y la tabacalera e s p a ñ o l a — a pesar de ser el coco de los ene-
migos del convenio—y el gobierno de la Madre Patr ia . Todos l levába-
bamos esta ín t ima convicción, menos algunos prohombres cubanos, que 
formaban parte del Gobierno, y el Congreso al cual le parec ía sin du-
da muy cómodo dejarse llevar de l a corriente de ciertos elementos ofi-
ciales. Afortunadamente todos aquellos ruidosos arietes contra el Modus 
Vivetuii fueron embotándose y quebrantándose a los golpes de la rea-
lidad, como se quebranta todo cuanto se levanta sobre bases de apasio-
namientos y prevenciones. H a b í a que evitar la m i n a del tabaco cuba-
no. Hab ía que fomentar su exportac ión . P a r a dar nueva vida á una 
de las industrias que forman el nervio y el jugo de la producc ión y de 
Ja riqueza cubanas era necesario apelar urgentemente al discutido, al 
hostilizado convenio con E s p a ñ a . Menocal que nunca incurrió en la 
vulgaridad de oponerse al Modus Vivendi por patriotismo, lo reco-
mendó al Congreso, como lo había recomendado (justo es consignar-
lo) el General Gómez. L a Comis ión Mixta encargada de proponer Jas 
medidas de Defensa Económica acudió al famoso convenio como a ta-
bla de salvación y presentó una L e y cuyo primer art ículo d e c í a : 
" E l Ejecut ivo nacional reanudará las negociaciones del Modus 
Vivendi con E s p a ñ a , procuramlo obtener ventajas para el tabaco y 
otros art ículos , ofreciendo el mantenimiento del siafu quo y conce-
diendo ventaja a los vinos de aquella procedencia y a los otros art ícu-
los que crea oportunos." 
E l Diar io de l a Marina , los fabricantes de tabacos y las colec-
tividades económicas volvieron sobre l a carga. Y en la Cámara se ha 
presentado una proposic ión de L e y , que después de reconocer "las re-
laciones de amistad, por una parte, y l a disposic ión favorable a llegar 
a una inteligencia por parte de E s p a ñ a . " y después de consignar que 
"las corporaciones económicas y mercantiles todas han manifestado su 
conformidad con esta medida" autoriza al Poder Ejecut ivo " p a r a ha-
cer las concesiones y recabar todas las mejoras que se estimen oportu-
nas, de manera que el Modus Vivendi responda a los fines persegui-
dos- Aunque algo tarde, hemos llegado al principio del fin. Se ha con-
seguido desvanacer las prevenciones y hostilidades s i s temát icas y ven-
cer la indiferencia y pasividad del Congreso respecto al Mod^s Víven-
os inmejorable la impres ión que aquí y en E s p a ñ a ha de produ-
cir esa actitud; esa buena voluntad de la Cámara que generalmente no 
suele desvelarse mucho por estos asuntos económicos para el país- S i 
solamente el acuerdo de la Comis ión Mixta ha suscitado, s e g ú n nos 
anuncia el cable, en Barcelona y en otros puntos de E s p a ñ a , vivas ma-
nifestaciones de adhes ión al Modus Vivendi y de afecto a Cuba, han 
de ser entusiastas y cariñosas las aclamaciones al Congreso cubano por 
su excelente disposic ión de ánimo respecto al convenio. 
¿ A h o r a bien, necesita el Poder Ejecut ivo esta autorización? ¿ N o 
le da la Const i tución las facultades necesarias para gestionar y concer-
tar previamente tratados y convenios internacionales y someter-os 
después a la rat i f icación del Congreso? Dada Ja urgencia con que es 
necesario resolver la crisis del tabaco y el problema consiguiente de 
los operarios puestos en angustioso trance por el paro forzoso, conven-
dría abreviar trámites v procedimientos- E l Ejecut ivo Nacional puede 
proceder a establecer el Modus Vivendi. Y puede también como lo in-
dicaba muy discretamente la Comisión Mixta ponerlo en vigor parcial-
mente " d e s p u é s de haber convenido las recíprocas ventajas sobre al-
gunos artículos, aún cuando después continuasen las negociaciones so^ 
.bre los d e m á s . " 
D" todos modos queda ya sentado que el Ejecut ivo lejos de trope-
zar con obstrucciones y dificultades en el Congreso ha de hallar en él 
íin decidido partidario v mantenedor del Modus Vivendi. Tenemos ya 
allanados todos los obstáculos. Los surcos están abiertos y el campo, 
limpio de guijarros, dispuesto a dar fruto. No falta m á s que arrojar 
de una vez la semilla. 
D e l a " G a c e t a 5 
D E C R E T O S 
Resolviendo que el Secretario de 
Justicia, por sí o por medio del Mi-
nisterio Fiscal, promueva los proce-
dimientos judiciales correspondientes 
para obtener la declaratoria de ca-
ducidad de la Compañía "Banco de 
Cuba," «m virtud de no tener capi-
tal. 
—Condonando la multa de 100 pe-
sos y el reintegro de $293.12 que por 
resolución de 22 de Enero de 1912 le 
fué impuesta al señor José Baira-
beitgr, por infracción del artículo 89 
del Reglamento del Impuesto. 
—Autorizando al segundo tenien-1 
te de la Guardia Rural, retirado, 
Francisco González Iglesias, para, 
que durante cuarenta y cinco días 
pueda ausentarse del territorio na-
cional, con residencia en los Estados 
Unidos de América, para reponer su 
«alud. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a los herederos de Se-
rapio Arteaga y Piña. 
De] Este, a Llera e hijos. 
Del Oeste, a María Consolación 
Muñiz y García. 
De Ciego de Avila, a José María 
Villanueva y Plácido Franco. 
Juzgados municipales 
Del Este, a José Jiménez. 
los productos de Cuba 
en el extranjero 
E l señor Carlos de Zaldo, Presi-
dente de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación do la Repú-
Mica ha dirigido a la Secretaría de 
Estado el siguiente escrito, en con-
testación al que le envió este Cen-
tro interesando de dicha Corporación 
Muestrarios de productos cubanos 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
F » A R A E L " D I A R I O I ^ E M A R I N A " 
¿ Q u i é n g o b i e r n a a E s p a ñ a P - C u a d r o d e c o m p e t e n c i a s y a c t i v i d a d e s . - L a r e a l i d a d y l a s a p a -
r i e n c i a s . - L a E s p a ñ a o f i c i a l y l a E s p a ñ a q u e t r a b a j a . - C o n s e c u e n c i a s d e l a g u e r r a e u r o p e a . 
P e r í o d o d e a t o l o n d r a m i e n t o . - C a o s a d m i n i s t r a t i v o y e c o n ó m i c o . - L a J u n t a d e I n i c i a t i v a s 
y s u p a t r i ó t i c a l a b o r . - P u l c r i t u d ? r a p i d e z y e c o n o m í a . 
con destino a los consulados de la 
República: 
"Señor Secretario de Estado. 
Señor: 
Muy loables y merecedores de ser 
apoyados con el mayor calor, pare-
cen a esta Corporación los particu-
lares del atento escrito de usted nú-
mero 8382, fecha 3 del actual, rela-
tivos al establecimiento de muestra-
rios de los productos cubanos en los 
Consulados de la República. 
Así habrán de considerarlo, segu-
ramente, los industriales y producto-
res a quienes, con esta fecha, circu-
la la Cámara de Comercio los lauda-
bles propósitos de esa Secrotai^ía, a 
fin de poder comunicar a usted en el 
más breve plazo, los resultados de 
dicha convocatoria. 
Entretanto, y con las más since-
ras gracias de la Corporación, me 
reitero de usted, atento y s. s. 
(f) Carlos de Zaldo, 
Presidente." 
Por Decreto Presidencial de 11 del 
corriente y cumpliendo lo dispuesto 
en la Ley de Defensa Económica, se 
ha resuelto: que la plantilla del per-
sonal de Lotería no exceda de tres-
cientos cincuenta mil pesos anuales; 
que los gastos de material no exce-
dan del promedio del último año fis-
cal, que asciende a treinta y dos mil 
pesos mensuales; que el número de 
temporeros no exceda de la dozava 
parte del saldo que resulta de las 
partidas de los dos conceptos ante-
riores, siempre sin exceder todo ello 
del 8 por ciento fijado en la Ley pa-
ra todos los casos; y que la Dirección 
General proceda a formar la planti-
lla del servicio y determinar los tem-
poreros que puedan asignarse, abrien 
do la cuenta desde el lo. del actual. 
Octubre, 15. 
A la hora presente ¿quién gobier-
na a España? E n apariencia parece 
facilísimo contestar a la anterior pre-
gunta; en realidad constituye uno de 
los empeños más abstrusos que cabe 
imaginar. 
Teóricamente España es país re-
gido por una Monarquía constitucio-
nal y parlamentaria. E l Rey nombra 
y separa libremente sus Ministros; 
éstos son jefes superiores .de los ser-
vicios que afectan a los intereses 
materiales y morales a que cada de-
partamento se consagra. E l Presi-
dente del Consejo armoniza las_ re-
laciones entre los distintos Ministe-
i'ios, dirime las competencias entre 
autoridades, cuida de la etiqueta y 
ceremonias de la vida oficial. E l Mi-
nistro de Estado dirige las rela-
ciones internacionales, ampara a los 
súbditos residentes en el extranjero, 
imprime la orientación que ha de se-
guir nuestro comercio en los mer-
cados del exterior, prepara y for-
ma tratados de comercio, navega-
ción, pesca, sanidad, beneficencia, 
etc. E l Ministro de Hacienda perso-
nifica los derechos y obligaciones 
del Estado, preside el desenvolvi-
miento de la economía nacional, cui-
da del crédito público, establece y 
recauda los impuestos, los aplica a 
las necesidades del Estado, adminis-
tra las propiedades de éste, regula 
la enorme carga de las clases pasi-
vas, etc. E l de la Gobernación man-
tiene el orden público, vigila la ad-
ministración provincial y municipal, 
rige las comunicaciones postales, te-
legráficas y telefónicas, tutela la be-
neficencia pública y privada, entien-
de en las operaciones preliminares de 
reclutamiento y reemplazo del Ejérci-
to, etc. E l Ministro de la Guerra es 
el Jefe del Ejército, dirige. los ser-
vicios de todas las armas, impulsa 
el funcionamiento de las fábricas mi-
litares del Estado, mantiene los pri-
vilegios del fuero de guerra, se preo-
cupa de todo lo concerniente a la 
defensa nacional, etc. E l Ministro 
de Marina tiene análogas atribucio-
nes y competencia en cuanto se re-
fiere al Ejército de mar, material 
flotante, arsenales, astilleros, etc. E l 
Ministro de Fomento tiene el am-
plio imperio de los campos y de las 
fábricas, de los ríos y de las selvas, 
de lo superficial y de lo subterrá-
neo: la agricultura, la industria, las 
obras públicas y el comercio son los 
importantísimos ramos que adminis-
tra, vigila o impulsa. E l Ministro de 
Instrucción Pública regenta el vasto 
mundo de Universidades, Institutos, 
Escuelas de Artes y Oficios, Labo-
ratorios, Bibliotecas, Museos, Escue-
las de instrucción primaria y obras 
post-escolares; atiende al personal y 
material que estos centros y servicios 
reclaman y es ponente en la legisla-
ción sobre enseñanza. 
Como se ve por este cuadro de 
competencias y actividades, nada se 
escapa ni se emancipa de la órbita 
jurisdiccional asignada a cada Con-
sejero de la Corona. Bien que ase-
sorado por numerosos centros y jun-
tas, un ministro español es por esen-
cia, presencia y potencia omniscien-
te y todo poderoso. 
Además, según la Constitución, la 
potestad de hacer las leyes reside en 
las Cortes con el Rey. Este, y en su 
nombre el gobierno responsable, tie-
ne, al mismo tiempo que las Cortes, 
la iniciativa de las leyes. Efecto, 
sin embargo, de que el sufragio uni-
versal no es lo más abonado para ele-
gir un cónclave de capacidades di-
rectoras, efecto también de que hoy 
más que nunca las elecciones se ha-
cen a la medida del Gobierno a quien 
el Rey entrega su confianza, aten-
diendo, por eso, más a la adhesión 
incondicional que a la aptitud para 
él cargo, la facultad de iniciar las 
leyes queda, por fortuna, práctica-
mente acaparada por el Gobierno, 
que, con su mayoría adicta, es su-
pi-emo inspirador y director de los 
trabajos de las Cámaras. Para una 
ley-Mellado, que corta la .corrupción 
a que propende el concejal de oficio, 
para una ley-Azcárate, que reprime 
los estragos de la usura, el inmenso 
número de iniciativas de nuestros le-
gisladores se refiere a modestísimos 
empeños rurales sin más alcance que 
el de fatigar a la. prensa local con 
la alabanza del pequeño legislador 
que el distrito usufructúa. De suerte 
que teóricamente, y también por 
tradicional asentimiento, el Gobier-
no en España lo sabe todo, lo entien-
de todo y lo puede todo. 
Sin embargo, la realidad dista mu-
cho de estas apariencias falaces. Crí-
ticas formidables y hechos más elo-
cuentes que las críticas^ han arruina-
do en la conciencia pública la con-
fianza en semejante régimen. E l des-
crédito de la España oficial es ca-
si absoluto; completo su divorcio de 
la España que trabaja y nroduce, 
anhelosa de progreso y bienestar. 
Los intentos para reconciliar ambas 
Españas, para dar realidad a las con-
cordancias representativas de la so-
beranía del pueblo con sus órganos 
de dirección y autoridad, fracasai-on 
en granazón, por la pusilanimidad 
de los partidos de gobierno ante las 
asperezas de la inevitable lucha con 
todos los intereses organizados pa-
ra perpetuar la francachela en que 
se consume lo más y lo mejor de los 
sacrificios del país. ¿ Quién gobierna 
en España? ¿La ley o la trampa? 
¿La autoridad o sus captores subrep-
ticios ? ¿ Patricios capacitados para 
regir los destinos de un país o ca-
lientapoltronas que estampillan me-
cánicamente el papeleo de las cova-
chuelas ? No ya los adversarios de la 
situación actual, sino hasta los mi-
nisteriales más fervientes han reco-
nocido, al aparecer en la Gaceta el 
Real Decreto creando la Junta de 
Iniciativas^ que entonces surgía algo 
con hechura de regir y administrar 
los intereses nacionales. 
E s curioso rastraer entre las per-
plejidades y desorientaciones del Mi-
nisterio la generación de este im-
provisado gobierno de facto al lado 
del gobierno de jure. 
L a actual situación conservadora 
nació para menesteres bien conoci-
dos: para suscribir el veto de la 
demagogia a Maura, pai-a continuar 
la política de Romanónos, fugitivo 
del gobierno ante el espectro afri-
cano, y para consolidar el régimen 
de puerta abierta que en el presu-
puesto y en el favor oficial gozaban 
los enemigos de la Monarquía. Bien 
que mal iba dando cima el Minis-
terio a estos edificantes empeños. 
Lerroux le expedía patente de libe-
ralismo, Romanones se jactaba de 
ver continuada su política, el trust 
había anunciado nuestra incorpora-
ción al concierto de la civilización 
europea, republicanos y socialistas, 
aunque un poco adustos por el bien 
parecer, digerían en silencio. Todo 
era paz, todo armonía, todo congra-
tulaciones. Un ambiente de idilio dul-
cificaba las asperezas del mando y 
favorecía los solaces del Presidente 
y de los Ministros. Mas he aquí que 
cuando el veraneo invitaba al dolce 
far niente, el estrépito de Europa en 
conmoción guerrera jamás vista vi-
no a interrumpir la siesta ministe-
rial. No daban crédito los ministros 
a sus oídos ni a sus ojos. E r a duro 
reconocer que las preocupaciones de 
un cataclismo europeo les ponían en 
el trance de ser algo más que perr 
sonajes con galones que van y vienen 
entre la admiración del público y las 
autoridades provincianas; de ser an-
te todo gobernantes atentos a los pe-
ligros que se nos venían encima a 
más andar. 
Cuando sonaron los primeros ca-
ñonazos en Bélgica y Francia, cuan-
do se cruzaron multiplicadas decla-
raciones de guerra entre los más 
poderosos estados continentales y fué 
ya evidente la conflagración, el Go-
bierno, flotando en la tabla de nues-
tra obligada neutralidad, consideró-
se a salvo, cerrada la previsión a las 
repercusiones económicas del con-
flicto, sin preparar ni disponer na-
da. L a guerra europea era, sin em-
bargo, la utopia de la huelga gene-
ral sindicalista hecha efectiva, entre 
mares de sangre, en un abrir y ce-
rrar de ojos, por los gobiernos mis-
mos de las naciones beligerantes. A l 
propio tiempo holgaron fábricas y 
talleres, Bolsas y Bancos, transpoi-tes 
terrestres y marítimos, comunicacio-
nes postales, telegráficas y telefóni-
cas. Nuestros gobernantes no pare-
cían darse cuenta de lo extraordina-
rio del fenómeno. Guerras europeas 
habían surgido en los tiempos napo-
leónicos; pero en nada semejantes a 
la de ahora, como no sea en el im-
pulso destructor. Entonces las na-
ciones se bastaban a sí propias, y los 
daños de la guerra no alcanzaban si-
no al territorio a que se extendía la 
acción de los cañones. Después pelea-
ron con frecuencia dos o tres nacio-
nes y las restantes suplían pronto el 
vacío que dejaban las combatientes 
en la economía mundial. Pero la ra-
pidez y generalidad de comunicacio-
nes ha establecido en el mundo 
vínculos y solidaridades mayores de 
los que existían antaño entre dos pro-
vincias de un mismo país. Son las 
mallas de esa red que cubría el mun-
do las cortadas ahora brutalmente 
por la guerra. Como al mismo tiem-
po la organización militar conocida 
por el nombre de nación armada re-
quiere el empleo de todos los brazos 
y exige el concurso de todos los me-
dios, el cauce por donde fluve la ri-
queza en tiempo de paz se llena con 
un torrente de fuerza destructora lo 
mismo cuando la guerra estalla que 
cuando se prepara con las srigantes-
cas movilizaciones que realizan los 
estados modernos con el servicio ge-
neral obligatorio. E l carbón, el ferro-
carril, el telégrafo, cuanto sirve para 
engrandecer y enriquecer en tiempo 
de paz, se pone al servicio de la gue-
rra; ya no son, como antes, unos 
Ejércitos que pelean mientras los 
demás ciudadanos estudian, cultivan 
o fabrican, sino la nación entera que 
empuña las armas para no hacer 
otra cosa sino combatir. Interrum-
pida esa noria cuyos cangilones trans 
portan las primeras materias de un 
país a las fábricas de otro, y las 
manufacturas de la nación producto-
ra a los mercados de la consumido-
ra, el mundo entero se resiente y los 
neutrales son víctimas en su propio 
hogar de la guerra, que estruja has-
ta paralizar con su mano de acero 
toda actividad creadora. 
Para que el Gobierno se diei'a 
cuenta dé lo que ocurría fué preciso 
que las naciones beligerantes volca-
ran sobre nuestras fronteras muche-
dumbre de jornaleros sin trabajo, le-
gión de repatriados indigentes; fué 
preciso, también, que crugiese por 
todas partes, bajo la mano de la 
guerra, la endeble armazón de nues-
tra economía: cierre de fábricas en 
Badajoz, en Sevilla, en Murcia, en 
Castellón, en Alicante, en Barcelo-
na; minas paralizadas en L a Unión, 
la Carolina, Valle de Alcudia, Maza-
rrón, Aznalcolar, Linares, Bailón, 
Córdoba, Entrambasaguas, San Sal-
vador, Ciudad Real y Bilbao; ferro-
carriles que suprimen trenes y des-
piden obreros o paralizan las obras 
en construcción; trastornos banca-
rios causados por las moratorias de-
cretadas en Inglaterra y Francia y 
la retención de las cuentas corrien-
tes depositadas en aquellos estableci-
mientos; súbita paralización del trá-
fico marítimo, amarre de barcos en 
los puertos; consiguiente escasez o 
encarecimiento de artículos de pri-
mera necesidad, tanto para el hom-
bre como para la industria. 
Tan densa chaparrada de conflic-
tos, creó al Gobierno momentos de 
atolondramiento y angustia, en que 
encontró para iluminar su acción o 
fortalecer su ánimo, el concurso ge-
neroso de todas las fuerzas políticas, 
y aun el de cuantas organizaciones 
sociales y económicas significan, al 
margen de los gremios profesionales 
de la cosa pública, una inmensa fuer-
za. 
Podía este natriótico concurso sos-
tener un Gobierno; pero no alcanza-
ba su eficacia para foi-mar gober-
nantes lúcidos y expertos, serenos y 
capaces. Así se dio el contrasentido 
de que mientras el Banco de Espa-
ña, atento lógicamente al interés de 
sus accionistas, restringía a los Ban-
cos locales el crédito y los recursos 
necesarios nara contrarrestar en ca-
da región el nánico del ahorro v del 
neoueño capital, seguir fomentando 
la industria y el comercio locales, y 
retenev en sus ordinarios quehace-
res falanges de proletarios, el Go-
bierno, en vez de actuar sobre el 
Banco privilegiado, como pudo y de-
bió haber actuado, para que siguiera 
descontando sin limitación sobre cale-
teras sanas, admitiendo a nignora-
ción valores seguros, abriendo crédi-
tos personales y mixtos en las condi-
ciones acostumbradas, manteniendo, 
en una palabra, incólume el crédito', 
principal sostén de la producción, cir-
culación y transformación de la ri-
queza, el Gobierno—digo—dejaba 
que el Banco de- España padeciera 
sensibles y naturales encogimientos 
de la voluntad, ofuscaciones sobre su 
misión verdadera en momentos tan 
críticos, y deprimiese en unas par-
tes y extrangulase en otras el es-
pontáneo juego de los factores eco-
nómicos que venían impulsando la 
prosperidad de muchas regiones. De 
modo que mientras el Ministerio bus-
caba afanosamente el concurso de las 
suscripciones públicas, y daba comi-
da y socorro a los obreros sin tra-
bajo que trasponían la frontera, in-
Cafés, Besfaorants, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobro 
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consciente de la misión que tan pri-
vativamente le incumbe de regular 
con los recursos del Banco privile-
giado la marcha de la economía lo-
cal, contribuía el mismo a crear mu-
chos más huelguistas forzosos y mu-
chas más miserias domésticas que 
aquellas que trabajosamente reme-
diaba. Fué preciso que los clamores 
de la España productora subieran 
por encima de las esferas ministeria-
les, y que algún crack de sociedad 
importante y respetada evidenciase 
lo absurdo del sistema, para que tu-
viera remedio, por mandato superior, 
lo que pudo y debió hacerse en los 
primeros momentos por propia ins-
piración de gobernantes verdadera-
mente capacitados de su misión. 
E n este período de atolondi*amien-
tó era doloroso ver cómo se multi-
plicaban en las regiones ministeria-
i les las iniciativas inconexas y frag-
mentarias. Cómo los estudiantes des-
aplicados pendientes de lo que les 
apunta algún compañero piadoso, así, 
al dictado de lo que la prensa decía 
0 algún diputado reclamaba, o cual-
quier comisión sugería, iban apare-
ciendo en la Gaceta disposiciones ern-
píricás sobre cereales, carbones, car-
nes, etc., disposiciones en buena par-
te anuladas después, apenas surgían 
indicaciones contrarias. E n este caos 
administrativo y económico no po-
día seguirse. Con ser graves los mo-
mentos actuales, voces previsoras y 
autorizadas señalaban y señalan la 
máxima agravación de los conflic-
tos latentes al término de la guerra, 
y sobre todo en la liquidación de 
ella que establezca la paz. No había 
Gobierno: era indispensable crearlo. 
Para ello o dimitía el actual, o, como 
a los incapacitados, se le nombraba 
un tutor. Los inconvenientes de un 
cambio de situación eran tantos que 
se optó por la tutoría; y con efecto, 
surgió en la Gaceta la Junta de Ini-
ciativas. ¿Qué es la Junta de Inicia-
tivas ? Pues un magnífico remedia-
vagos o enciclopedia práctica de buen 
gobierno. L a tal Junta tiene por ob-
jeto estudiar, a indicación de los Mi-
nistros, por iniciativa propia, o a 
instancia de cualesquiera corporacio-
nes, entidades o particulares, los con-
flictos que hayan sobrevenido o pue-
dan preverse para la producción na-
cional; promover informaciones y es-
timular las iniciativas individuales 
para que auxilien la acción del po-
der público con sus noticias y con-
sejos. 
Fíjese el lector en la misión de la , 
Junta: estudiar, prever, estimular, i 
promover los remedios a los conflic- | 
tos presentes y futuros. ¿Pero no es 
esa la misión del Gobierno? ¿No 
componen los Ministros la junta per-
manente de iniciativas para promo-
ver el bien público ? ¿ No dota larga-
mente la Nación el presupuesto a fin 
de que a esa Junta o Consejo de Se-
ñores Ministros no les falte el me-
nor elemento para el desempeño de 
su misión ? Cuanto en el orden de 
competencia de cada Ministerio esbo-
zado al principio de estas líneas, no 
esté ya estudiado o previsto, se pue-
de estudiar o prever, a medida que 
importe a la salud de la Nación. ¿No 
sostiene el país centros técnicos, 
cuerpos facultativos y multitud de 
Juntas superioi-es. Consejos y Direc-
ciones para estudiar todo lo que a la 
Junta de Iniciativas se le encomien-
da ahora ? 
Sin duda pensará el lector que 
acaso se justifique la creación de es-
ta asesoría por los elementos que 
componen la Junta, y quizá la imagi-
ne formada por las más altas capa-
cidades del país productor. Con ello 
se aportarían, en efecto, al estudio y 
resolución de los problemas naciona-
les privilegiadas inteligencias, que 
acaso se malogran en la oscuridad y 
en el apartamiento de los centros 
productores e industriales. Pues na-
da de eso: eminentes, dignísimos, 
ilustrados, todos los miembros de la 
Junta de Iniciativas son, en la jerar-
quía administrativa de que el Mi-
nistro es cabeza, simples oficinis-
tas obligados y dispuestos a estudiar 
bajo la dirección de su jefe los con-
flictos que hayan sobrevenido o pue-
dan preverse para la economía na-
cional. Los vocales de la Junta de Ini-
ciativas son: el Jefe de la Sección de 
Comercio del Ministerio de Estado, 
el Jefe de la Sección de Artillería 
del Ministerio de la Guerra, el Di-
rector general de Navegación, el Di-
j rector general de Aduanas, el Direc-
1 tor general de Administración y el 
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Director general de Comercio. ¿ Qi«^ 
milagros pueden hacer juntos estos 
señores que no puedan realizar a las 
órdenes del Ministro respectivo? 
Pues es, sin duda, el milagro de la 
sugestión que produce una dirección 
inteligente y prestigiosa. ¿Quién es 
el presidente de la Junta de inicia-
tivas ? Don Juan de la Cierva. Esta 
nombre es una garantía de que la 
Junta que preside no será una más 
en este país de juntas y comisiones 
holgazanas o inútiles. Cierva per-
manecía a honesta distancia de la si-
tuación actual. Un poco amargado 
por la infame campaña que contra 
él se hizo, y más que por la campaña 
por la colaboración que a ella pres-
taban con su estudiado desvío casi 
todos los prohombres del actual Go-
bierno, desvío que en los momentos 
en que se marcaba era el aval de to-
das las maledicencias vertidas por fo-
licularios venenosos contra el ilustre 
Ministro de la Gobernación de 1909 
—se dió por enterado del significado 
y alcance que la subida de Dato al 
poder tenía. Dominó virilmente las 
amarguras que en su ánimo produ-
jo la monstruosa claudicación que 
todo ello representaba y subordinó 
su actitud a rehacer la unidad del 
partido conservador. Aunque yo per-
sonalmente tenga por errado el em-
peño de sumar cantidades que la 
realidad mostró éticamente hetero-
géneas, a la nobleza del designio, só-
lo puedo tributar reverencias y aplau-
sos. Cierva solo, callado, inactivo, sin 
más bandera que la unidad conser-
vadora, era, por esa invencible fuer-
za estática de las actitudes reflexi-
vas, un peligro cierto para Dato. 
Pero aparte esto. Cierva es una ca-
pacidad probada y victoriosa en los 
más arduos empeños y un patriota 
que no había de regatear el sacrifi-
cio personal de servir al país en mo-
mentos decisivos para su existencia, 
desde cualquier puesto, por subalter-
no que fuera. Dato ofreció la presi-
dencia de la Junta de Iniciativas a 
Cierva, y éste aceptó en el acto. Des-
de entonces la Junta ha desplegado 
actividad extraordinaria. Más de sie-
te horas diarias invierte en estudiar 
problemas que correspondería resol-
ver al Gobierno, y en proponer solu-
ciones para remediar la pérdida de 
mercados, sustituir las importacio-
nes interrumpidas, aprovechar las 
primeras materias que producimos, 
armonizar los trasportes terrestres 
con los marítimos, desenvolver el 
crédito, etc., etc. 
Sobre la Junta ha caído también 
nutrida hueste de arbitristas que se 
desvelan por el bien del país. No hay 
hombre público de alguna importan-
cia que no vea engrosada su corres-
pondencia particular con las elucu-
braciones de estos economistas espon 
táñeos. Tampoco surge problema na-
cional que no tenga en tan honora-
bles maniacos, ponentes desvelados 
y poseídos de la seguridad del acier-
to. Diríase que por lastimoso vice-
versa moral, a tanto ministro con 
aficiones de vago corresponde igual 
número de vagos con aficiones de 
ministro. Estos seres, tenaces para el 
estudio y la propagación de sus ideas 
salvadoras, han encontrado en la 
Junta de Iniciativas magnífica oca-
sión de ver prosperar sus proyectos 
milagreros. Con lo cual no es flojo 
el trabajo de la Junta únicamente pa-
ra seleccionar las propuestas útiles 
entre el fárrago de las desatinadas. 
Del trabajo de los dignos vocales 
de este nuevo Centro Consultivo pue-
den dar idea las iniciativas formula-
das en los pocos días que Ik/va de 
funciones: tarifas especíale*! para 
artículos de consumo, circulación poí 
correo de latas de sardinas en con-
cepto de muestra, comerci/i, abarata-
miento de los arbitrios de Juntas de 
Obras de Puerto para favorecer las 
industrias conservera y pesquera, re-
bajas de transporte para los pláta-
nos de Canarias, exención de dere-
chos para la piedla litográfica, pre-
dilección de los artículos españoles 
en el suministre del Ejército, servi-
cios de ferroca/i'riles para llevar fru-
tas al interior, líneas de navegación 
a los puertos de Oriente, exclusión 
del mineral de hierro de los artícu-
los considerados como conti-abando 
de guerra, construcción rápida de fe-
rrocarriles estratégicos, exportación 
del ai'roz excedente del consumo na-
cional, nuevas facilidades para las 
operaciones del Banco Hipotecario, 
igual propuesta respecto al Banco 
de España para descuento de giros 
y situación de fondos en el extran-
jero . . . Además ha planteado la Jun-
ta dos grandes infoimaciones: una 
para resolver la crisis metalúrgica y 
otra para conjurar la que amenaza a 
las explotaciones agrícolas, mineras, 
industriales y de transporte. 
E s tan patente el contraste entra 
la actividad de la Junta y la pasivi-
dad del Gobierno; entre "lo expediti-
vo de las resoluciones de aquélla, y 
lo ^ embarazoso del expediente buro-
crático; es tan insólita la firmeza de 
criterio con que la Junta dictamina 
sobre delicados asuntos que exigen 
por lo común informes de altos Cuer-
pos, deliberaciones parlamentarias ^ 
estudio del Consejo de Ministros, que 
los contribuyentes se harán cruce" 
al pensar que pagaron y están pa-
gando sueldos y cesantías de mi-
nistros presupuestos de Cuerpos Co-
legisladores. nóminas de Consejos. 
Juntas y Conusiones, cuando media 
focena de jefes subalternos presidí-
dos por un ex-ministro pueden cons-
tituir un inmejorable gobierno. 
Repetiremos, para concluir, la pre-
S ? « .Cnn come^mos estas lí-
r E l CoS"1'11 A *oblerna a España? 
^ 1 Consejo de señores ministro». 
Que preside Dato? Y a se ve que no 
Gobierna el Consejo de s e ñ ó o s d I 
va r8/^nTaI^ qtIe Preside C i e i 
I w o w f ^ Ia ^ de d a t i v a s , 
cuyo lema, como el de ciertas cocinas 
" p S u d ^ / " i 6 8er el 8 i ^ ^ Pulcritud, rapidez, economía"! 
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Nos hallívraos enfrento de una 
epidemia, amenazadora. E l tifus 
se ha extendido sobre la Habana 
de una .manera que y a debe inspi-
rar cuidado a todos los vecinos. 
H a y más d'3 noventa casos en l a 
capital; y aunque la presencia de 
la enfermedad en la Habana no es 
alarmante porque en toda época se 
fia a l g ú » caso, es preciso que cada 
vecino adopte medidas hig iénicas . 
Nuestro colega E l Comercio de 
esta capital dice a este respecto lo 
siguiente: • 
Por su parte el público debo adop-
tar todas las precauciones que la si-
tuación aconseja, teniendo, limpias 
las casas, no bebiendo ag-ua que pre-
viamente no haya sido hervida du-
rante veinte minutos, por lo menos, 
con^ lo que quedan destruidas todas 
laq sustancias orgánicas en descom-
posición que pueda contener, por el 
arrastre que de las mismas hacen as 
lluvias llevándolas a los cauces de los 
ríos. . 
También aconsejan las circunstan-
cias que tan pronto haya un enfer 
mo en una casa, se requiera la asis-
tencia de un médico, sin detenerse a 
administrarle icmedios caseros ni eft-
perar a que espantáneamente mejoro. 
Be este modo no se pierde un tiem-
po precioso durante el cual puede 
agravarse y se evita que por ignoran-
cia y falta de precauciones se conta-
gie su afección a individuos sanos. 
To-dos y especlalmeínto el Gobierno 
debemos poner de nuestra parta 
cuantos esfuerzos podamos a fm de 
Impedir el desarrollo de tan grave 
mal. r. 
E l método prof i láct ico es muy 
sencillo y fácil- Aseo en l a casa y 
en la persona y hervir el agua que 
ha de beberse. 
U n a molestia tan insignificante 
oonpensa con creces el trabajo que 
ocasiona. 
Otra calamidad que *aún persis-
te os la crisis de la industria taba-
quera- _ 
Nuestro colega L a Lucha hace 
las siguientes reflexiones bastante 
oportunas mientras se arregla lo 
del modus v ívendi o mientras dure 
la guerra: 
Estamos frente a la zafra. Las na-
cesidadés de ésta, ofrecerán trabajo a 
cuarenta, cincúentá y sesenta mil 
hombres, habiéndolos de sobra, te-
miéndonos estamos de que a la hora 
prgciüe falten braceros, falten traba-
jadores que faciliten las faenas agrí-
colas y las industrias de nuestros in-
genios. 
UQUIDAOON DE JOYAS 
EL DOS DE M O 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos en relojes y joyer ía francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con b^i 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precioá, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exia 
tencias estilos modernistas, a l alcan-
ce ,de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sul 
zos, de áncora legí t imos, a 3, 4, £, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, orí 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-ss 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
casa iiapórtadoi-a de brillantes y Jo-
yería! r 
EL DOS OE 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
4696 l n. 
Un peso, uno veinticinco y hasta pe 
so y medio dlárlo, habrá modo d© ga-
nar honradamente durante los cuatro 
o cinco meses de zafra; pero ya son 
muy pocos los que se conforman con 
librarse del hambre y , la miseria por 
medio del esfuerzo personal, todo el 
mundo pretonde ser alimentado por 
Liborio yesa falange de hombres fuer 
tes y sanos, on quienes ha hecho cri-
sis hacia la holganza la voluntad de 
trabajar, seguirán en el comité per-
turbando la normalidad política ape-
nas pasadas unas elecciones y decidi-
dos a no rendirse a la realidad, a la 
evidencia d© que es urgentísimo cam-
biar de sistema y de ideas, si es qu© 
verdaderamence queremos que este 
país se salv© de la catástrofe con que 
le amenaza la insnsatez de sus llama-
dos idrectores de todos los partidos y 
de todas las tendencias políticas. 
' Pero nos tememos que sea inút i l 
el consejo. E l trabajo en el campo 
les parece a muchos deshonroso, y 
m á s cuando se puede vivir no pa-
gando al casjro gracias a la circu-
lar contra desahucios, y esperando 
socorros de a l imentac ión . 
Y después no fa l tará a l g ú n mi-
tin contra la inmigrac ión de brace-
ros. 
L a otra epidemia pol í t ica , la de 
los chanchullos electorales, es la 
que parece más di f íc i l de atajar. 
E l diario Las Dos Repúblicas de 
Camagiiey signe clamando en esta 
forma: 
E l escándalo qu© ha producido la 
forma en que se han realizado las pa-
sadas elecciones en todo el país ha 
hecho que la prensa unánimemente, 
clame por una reforma radical de la 
Liey Electoral que evite de una vez la 
repetición de hechos tan vergonzosos 
que desacreditan extraordinariamente 
al país donde tienen lugar; pero ese 
clamor unánime se perderá en el va-
cío, si como ocurre generalmente, pa-
sados los primeros días se olvidan los 
acontecimientos yse abandona esa 
campaña dignificadora. 
Es de todo punto indispensable con-
tinuar machacando sobre el mismo 
asunto hasta lograr que nuestro Con-
greso, en defensa del decoro de nues-
tra República, modifique la actual 
Ley Electoral de modo que, sin res-
tringir en nada el ejercicio del sufra-
gio se haga Imposible la comisión de 
fraudes y el pase de forros. Esta mo-
dífleación debo ser muy estudiada a 
un de que no se Incurra en errores 
que pasen inadvertido^ hasta el mo-
mento de la elección. 
P a r a evitar los refuerzos y su-
plantaciones de candidaturas bas-
tar ía con sortear púb l i camente un 
n ú m e r o de veinte electores de los 
que han votado en determinado co-
legio y hacerles presenciar el es-
crutinio. 
L a Fraternidad de P i n a r del 
Río habla del modus vivendi, y es-
peranzado cree que ahora v e n d r á 
el remedio. 
Porque dice: 
Según opinión de los Inteligentes 
en la rama clel tabaco que tienen 
abierta casa ya como almacenes ya 
como fábricas, la cuestión de las pri-
mas en favor do ellos acordadas por 
las Cámaras, no dará resultado por 
las razones que han expuesto al sefíor 
Presidente de la República y solo 
creen que para obtener los beneficios 
que s© persiguen en favor de esa in-
dustria, solo el Modus Vivendi con 
España y Tratados de Reciprocidad 
con los Estados Unidos, pueden apor-
tarlos. 
Los razonados informes que se han 
expuesto para así acreditar su dicho, 
almacenistas d© rama y fabricantes 
han pesado en el ánimo del señor 
Presidente de la República y Secreta-
rio de Hacienda, y según sabemos, es-
tán tratando de activar una yotra co-
sa, con los gobiernos de las dos na-
ciones, yestudiando a la vez, otras pro 
posiciones que han aportado a esta 
cuestión, otros señores competentes 
en esta materia. 
Podemos creer, pues, que y a la 
cosa va de veras. 
L a Discusión se toma un loable 
interés porque hagan fiestas in-
vernales este afio próx imo, en vis-
ta de que el Ayuntamiento desti-
na una cantidad para carreras de 
automóvi l y fiestas de aviac ión. 
Y termina cu art ícu lo diciendoj 
Una vez más excitamos al Alcal-
de y al Municipio de la Habana, a 
la» corporaciones y gremio» mercan-
tiles, a todo lo que significa fuerza 
y vida entre nosotros, para que sin 
pérdida d» tiempo procedan a Bî t.e" 
matiza una labor de organización 
que asegure el éxito de la "estación 
invernal" de 191B; si triunfamos en 
el empeño y los huéapedes del Norte 
quedan satisfechos y dispuestos a re-
petir la visita en años venideros, 
bien podrá contar Cuba en adelante 
con dos zafras Igualmente poderosas: 
la de azúcar y la del turismo. 
E l comercio de l a Habana no 
siente grandes entusiasmos por 
contribuir a las fiestas invernales 
por varias razones: porque la ge-
neralidad de los turistas que vie-
nen no suelen ser gente r i ca y 
gasta poco- Son honrados burgue-
ses que vienen a descansar y traen 
el dinero justo para unos días . 
Los americanos ricos quizás 
v e n d r í a n si hubiese verdaderos 
atractivos para ellos S i se hicie-
sen festejos, de alguna importan-
cia que tuviesen para ellos alguna 
novedad. 
Y no es el Ayuntamiento ni 
n i n g ú n otra corporación oficial 
la que podr ía realizar esto, sino 
una empresa particular, debida-
mente autorizada, y que contase 
con garant ías . 
E s t a f a d o r 
c í n i c o 
ACOTE:: PARA:: ALUMBRADO n D E : : FAMIEIA 
L U Z B R I L L A N T E 
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Ayer por la mañana ee presentó 
un sujeto en la administración de la 
comfpañía abastecedora de leche, ma-
nifestando al encargado llamarse don 
José Franco y ser enviado por don 
Nicolás Rivero, para tratar respecto 
a la publdoación de unos datos que 
podían perjudicar mucho a la compa-
ñía; pero que el asunto, si elios se 
prestaban a un arreglo, podía dejar 
de publicarse. 
E l encargado, extrañando la pre-
tensión, por ser ammeiante de la ca-
sa, manifestó al individuo en cuestión 
que estaba dispuesto al arregílo; pero 
que volviera sobre las once, que es-
taría allí el axkninistrador. Conforme 
el fresco sujeto, se marchó, quedan-
do en volver. 
Por teléfono se llamó al señor Tru-
jil'ío Marín, nuestro agente y se le 
dió cuenta del caso. E l señor Marín 
les dijo que eso debía ser un timo y 
que él estaría aüllí a la hora indicada. 
Y fué y encontró al estafador que 
es alto, rubio y con bigote algo ca-
no. A l preguntarle el señor Marín su 
nombre, repitió que se llamaba José 
de Franco y que era enviado por el 
oseñr Rivero. 
—'Parece mentira—le dijo el señor 
Trujllllo—que sea usted tan cínico 
que se atrevía a decirme que es usted 
don José de Franco, que es mi amigo 
y no se parece a usted ni en ia som-
bra. 
Y el hombre insistió en que se lla-
maba Franco y que iba a dar cuenta 
en el DIARIO de que no querían re-
conocerlo. 
E l señor TrujiMo indicó que debían 
detenerlo; pero no quisieron por no 
armar escándalo, en lo cual hicieron 
muy mal. 
Rogamos al comercio tenga pre-
sente este caso y si se les presenta 
el cínico estafador lo manden pren-
der. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
D E L A H A B A N A 
Arreglados satisfactoriamente nuestros asuntos con el Centro Gallego, con esta fecha, la 
C A J A D E AHORROS, traslada sus oficinas al local que ocupan las del Empréstito Voluntario en 
el nuevo Palacio Social, San José y Consulado, donde continuará practicando las operaciones propias 
de su género, haciendo Giros y admitiendo Depósitos, como venia haciéndolo. 
Habana, 5 de Noviembre de 1914. 
E L D I R E C T O R , 
C a s i m i r o L a m a . 
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E l O b i s p o d e P i n a r d e l 
R í o e n E s p a ñ a 
Triunfos del Iltmo. Sr. D . Manuel R u i z 
46J>8 1 n. 
Los Concejales electos 
Ayer terminó la junta municipal 
electoral de la Habana el escrutinio 
de laselecciones de concejales que 
venía realizando con arreglo a lo que 
dispone la ley. 
He aquí los candidatos a conceja-
les que han resultado electos en este 
término. 
Por el Partido Conservador: José 
Antonio Lastra, Benito Batet, Ra-
món Ochoa y Francisco Aflmrez Co-
to. 
Como suplentes han quedado en los 
tres primeros puestos Avelino Orta, 
Antonio León y Emilio Rodríguez. 
Por el Partido Liheml: Alfredo 
Homedo, José Roig e Igualada, Jo-
sé Miaría Cuesta y Lorenzo Fernán-
dez. 
Como suplenifces han quedado en los 
tres primeros puestos José Esqul-
vel, Canlos San Martín y Gerónimo 
Berisiartn. 
Por el Partido Unionista: Roberto 
Azón, Rafael Quintana y José Luis 
Valdós. 
Como suplentes han quedado en 
los tres primeros puestos Virieta 
Gutiérrez, Alfonso Amenábar y Ma-
nuel Martínez. 
Por el Partido Nacional Cuibano: 
Ramón Roig e Igualada y Luis 
Biosoa. 
Los dos primeros suplentes son: 
José Caballero y Teodomiro Rodrí-
guez. 
L a proclamación oficial de los con-
cejales electos será hoy, a las nueve 
de la mañana. 
La causa por sedición 
Ayer mañana fie personó en la E s -
tación de policía del Puerto, el detec-
tive de la policía judicial señor Fer-
nando Saborido, con un mandamiento 
clel Juez especial que está instruyen-
do la causa por sedición de los solda-
dos de la Cabafía y otros delitos. 
Se ordenaba en dicho mandamien-
to citar ante el Juzgado espe^al a 
varios nuevos testigos en esta im-
portante causa. 
Entre esos testigos figuraba la 
criada del Capitán del Puerto, coronel 
Jané, nombrada Margarita Alonso y 
su novio señor Zayas. que estaban la 
noche de los hechos en la Explanada 
de Capitanía; el dependiente del kios-
co de dicha Explanada, algunos bote-
ros y otras personas más que se en-
contraban por este lugar, siendo más 
de doce los testigos mandados a citar 
y d« algunos de los cuales se dcscono 
ce su domicilio. 
Grandes fueron los triunfos que 
alcanzó durante su corta estancia 
en España el Iltmo. señor Obispo de 
Pinar del Río doctor Manuel Ruiz, 
bien conocido aquí por su brilante 
talento, por su vasta cultura y por 
sus ejemplares virtudes. 
E n Santander obtuvo una señala-
dísima victoria como orador sagra-
do, pronunciando un admirable ser-
món dedicado a estudiar la vida de la 
Doctora de Avila, en una fiesta or-
ganizada por los Padres Carmeli-
tas. 
E l Diario Montañés, de Santan-
der, reproduce los siguientes párra-
fos del notable sermón: 
"Jesucristo se levantó entre la hu-
manidad como el sol entre los as-
tros, como la montaña en la planicie, 
y el águila entre las aves . . . Como 
el sol—continuó—todo lo aviva y 
calienta, a todas partes llega con su 
l u z . . . Como monte, desde su cum-
bre, se divisan los diversos panora-
mas de la v ida . . . Como águila, des-
de la inmensidad del cielo descubre 
los tesoros que guardaban las mon-
tañas en su seno y ve la humilde 
flor del valle, que recoge también sus 
amores... 
Como el sol—repitió—ejerce fuer-
za de atracción, repulsión y conten-
c i ó n . . . Como atracción—siguió di-
ciendo—Jesucristo lo manifestó: 
"cuando sea exaltado sobre la tie-
rra, todas las cosas atraeré hacia 
m í " . . . Como repulsión: igual que el 
sol repele los planetas de su siste-
ma para conservarlos en su ser, pues 
de otro modo los fundiría, así repe-
lió Jesús a los que se acercaron a 
él la noche que le prendieron, ha-
ciendo caer de espaldas a los fariseos. 
Consta—añadió—por la Escritura y 
por la Historia. Judas lo besó, y por 
su fuerza de repulsión lo hizo des-
aparecer de la tierra, como al polvo 
el viento; el imperio romano quiso 
acercarse a E l por el odio y por la 
persecución, y Cristo lo repelió, ba-
rriéndolo de la faz de la tierra; Ju-
liano el Apóstata quiso reconstruir 
la nación jadaica en odio a Cristo, 
y Cristo le destruyó; Arrio, Nestorio 
y Eutiques quisieron llegar a Jesús 
por diversos caminos, y Jesús los re-
pelió porque llevaban el error en sus 
almas y la malicia en su corazón; 
Voltaire quiso aplastar al Infame, 
como él llamaba a Cristo, que bendi-
to sea, y Cristo le b a r r i ó . . . Clara, 
es pues, la fuerza de su repulsión." 
"Hubo un tiempo en que la nación 
española, no pudiendo con el peso de 
su gloria, dilató el mundo para que 
cupiese su grandeza. Las naciones la 
miraban como su señora natural; los 
reyes pedíanla seguridad para sus 
coronas e independencia para sus 
vasallos.. . Solamente una en Euro-
pa osó levantarse contra ella, y Fran-
cisco I se vió prisionero en un cas-
tillo español; solamente otra de los 
confines de Asia quiso derrotarla, y 
en las aguas de Lepante desbarató su 
poder. 
Adelantándose a la Historia—se-
guía el orador en su visible y^ ar-
diente amor a España—consumó la 
unificación territorial comenzada por 
el matrimonio de Femando e Isabel. 
E n aquellos tiempos, el Rey de E s -
paña tenía dos coronas para su ca-
beza, y para sus ojos la luz de dos 
soles: uno vivo y hermoso, con los 
esplendores del Oriente, y otro sua-
ve y mortecino, envuelto entre plo-
.mizas nubes y cayendo tras los pi-
cos inmensos de los Andes america-
nos . . . Jamás hubo imperio que igua-
lase al español imperio... 
Así formó la voz divina la prime-
ra nebulosa e imprimiéndola movi-
miento la lanzó al espacio para que 
navegara por lo infinito. De la ne-
bulosa se fueron desprendiendo ani-
llos tras anillos y formándose en el 
vacío los diversos astros de nuestro 
sistema planetario, Pero cada uno 
de ellos tomó el movimiento de la ne-
bulosa y fuese navegando en su mis-
ma dirección. Así la España—dijo su 
ilustrísima—la España nebulosa, 
primera de la vida americana, fué 
lanzando de sí diversos anillos, cons-
tituyendo cada uno de ellos una na-
ción americana; más no se olvide 
que, cada una de ellas, ama a E s -
paña, vive como España y trabaja y 
ora como España, porque tiene la fe 
y la sangre de España, que es ma-
dre do todas el las . . . 
E n aquellos tiempos la España te-
nía el cetro de las ciencias, el cetro 
de la poesía, el cetro de la pintura, 
el de la santidad y el de la guerra. 
Con todos estos principios simples, 
combinados, se formó el carácter es-
pañol, que es—dijo en un rasgo de 
españolismo ardientemente sentido 
y levantadamente expresado—gue-
rrero, poeta, artista, teólogo, sabio y 
santo.. . 
E n estas condiciones—continuó— 
aparece Santa Teresa de Jesús que 
fué poeta, fué teóloga, guerrera— 
por su energía—santa y e s p a ñ o l a . . . 
Y desde el momento en que apareció, 
comenzó la lucha, la lucha, sí, entre 
Cristo y ella. Cristo, que la atraía 
por sus fuerza de atracción y Tere-
sa que no se dejaba arrastrar por la 
propia fuerza de contención. . . Cris-
to, que la quería para eí, y Teresa, 
que se entretenía en los devaneos de 
la vida. 
Pero Teresa, al fin, se dejó arras-
trar por Cristo, llegando a E l , a la 
verdadera unión con E l , por un tri-
ple camino, como respondiendo a la 
triple atracción de Jesús: por el ca-
mino del dolor físico y moral, por el 
de la Penitencia y por el del amor. 
Por el del dolor, separándola de las 
cosas de la tierra, por el de la peni-
tencia, purificándola por el continuo 
llanto de sus pecados, y por el del 
amor, abrasándola en el de Dios 
Y no bastaban los dos primeros ca-
minos, porque éstos, en tanto se acer-
can al Señor, en cuanto se alejan 
del pecado, y el amor, en tanto ale-
ja del pecado en cuanto se acerca a 
Dios. 
Por este camino del amor, llegó la 
Santa primero a fundir sus intere-
ses con los de Dios, tomando Cristo 
el nombre de ella, y ella el de Cris-
to: "Jesús de Teresa," y Teresa de 
Jesús, y haciéndola Cristo custodia 
de su honra, Y este cambio de inte-
reses se ve, porque, así como por las 
palabras de la Consagración el pan 
se convierte en cuerpo le Cristo, así 
por la sunción eucarística, el hombre 
se convierte en Dios . . ." 
E n el Círculo Católico de Obreros 
inició el doctor Manuel Ruiz la serie 
de conferencias organizadas por la 
Juventud del Centro. 
He aquí cómo da cuenta el ya ci-
tado diario santanderino de la oración 
del Iltmo. señor Obispo de Pinar del 
Río. 
"Después de saludar expresivamen-
te al auditorio, dijo que, llegado ele 
lejana tierra, sentíase orgulloso al 
estar en medio de nosotros, de traer 
en sus labios, como lengua madre, 
la lengua castellana, en la cual ha-
bíanse expresado los más altos pen-
samientos, en la cual por un aventu-
rero celebérrimo se había pronuncia-
do la palabra más revolucionaria de 
la historia contemporánea y la cual 
ha resonado en las concavidades de 
todas las montañas y en los huecos 
de todas las peñas. 
"Me siento—continuó — orgulloso 
de traer en mi mente la fe española, 
que descubrió el misterio de los ma-
res, que ha brillado en todos los ám-
bitos del mundo y que ha atambrado 
millones de inteligencias. Y me sien-
to orgulloso de traer en mi corazón 
cubano el amor español, que ha es-
tallado como el relámpago, ha rugi-
do como un volcán y que ha avivado 
con los calores de su propia vida in-
numerables corazones." 
, "Me siento orgulloso—siguió di-
ciendo—de estar en esta España, que 
ayer se desparramó por el mundo 
para darle su palabra, su fe y bu 
amor, y hoy, de regreso en la casa 
solariega, se sienta en el trono de 
su gloria para ver pasar por delante 
de sí veinte naciones, jóvenes y vigo-
rosas, que la rinden respetuoso home-
naje, que hablan con su palabra, que 
creen con su fe, que aman con su 
amor y que se complacen en llamar-
la con el nombre dulcísimo de ma-
d r e . . . " (Aplausos prolongados). 
" Y esa España—decía con apasio-
namiento—cuyo símbolo es la gran-
deza. . . A eáa España, que se sinte-
tiza en la fe y que se simboliza en el 
amor, yo la saludo en vosotros." 
(Más aplausos). 
Os saludo, pues, como obreros, os 
saludo como españoles, os saludo co-
mo cristianos cató l i cos . . . y escu-
chadme . . . " 
Siguió a esto un profundo silencio 
en el auditorio, que seguía vivamente 
interesado en el discurso del señor 
Obispo, y éste, escogiendo por tema 
de su discurso "el trabajo" y entran-
do de lleno en él, dijo así: 
" E l trabajo no es maldición, es un 
deber. Dios maldijo a la serpiente, 
no al hombre, que es imagen de Dios. 
Dios trabajó; pero como es Omnipo-
tente, encerró su Omnipotencia infi-
nita en su palabra." 
"Todo trabaja—continuó—en la 
naturaleza. Trabaja el ave, el pez, 
el árbol, etc. E l trabajo ha llenado eí 
mundo: al mar de naves gigantescas; 
a! aire de máquinas prodigiosas, de 
aeroplanos; a los gabinetes de estu-
dio, almacenes del saber, de libros; a 
los museos de estatuas y pintu-
ras . . . " 
"De cuatro modos se puede traba-
jar: 
"Como el áspid, que todo lo con-
vierte en veneno. Recuérdese al poe-
ta antiguo: 
"Como la araña, que fabrica su ca-
sa, cuna para sus hijos y trampa 
para prender a los insectos de que se 
alimenta... 
"Como la avispa, que fabrica tam-
bién su casa y cuna para sus hijos. 
Del más hermoso clavel, 
pompa del jardín ameno, 
el áspid saca veneno, 
la oficiosa abeja, miel, 
sin más utilidad para nadie. 
"Coco la abeja, que fabrica todo 
esto y hermosa miel para el hombre." 
Haciendo luego aplicaciones prác-
ticas de estas cuatro maneras de tra-
bajar, continuó diciendo: 
"Cuatro fines tiene el trabajo: Sus-
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tentó del hombre, fuga del vicio, re-
presión de la concupiscencia y ayu-
da del hombre." 
"Como sustento—dijo—y como ayu-
da para el prójimo, obliga. Por lo 
primero, en tanto en cuanto tenemos 
necesidad de vivir. Así, pues, el que 
no tenga necesidad de comer no tiene 
obligación de trabajar-.-Mas, ¿quién 
no tiene necesidad de comer? E i i 
cuanto a lo segundo: si el prójimo tie 
ne necesidad de nuestra ayuda, y no 
tenemos otro medio de socorrerle, te-
nemos obligación de trabajar; y en 
cuanto al segundo y tercero de los 
cuatro fines, no caen bajo el precep-
to, porque se pueden obtener estos fi-
nes de otra manera." 
"Según lo expuesto, el trabajo da 
culto a Dios, dignifica al hombre y 
*lo une en amor y caridad al prójimo." 
" L a idea del trabajo en el Cristia-
nismo es diferente, contraria, opues-
ta a ia que se tenía en Roma y Gre-
cia en tiempa del paganismo." 
Se extendió después el orador, em-
pleando muy brillantes metáforas, so-
bre la forma que adquiere el trabajo 
alentado por la inspiración y por el 
arte. He aquí—dijo—el bloque de 
piedra, la mole de mármol, se ani-
man;; el lienzo bajo el pincel mági-
co, ofrece una serie de líneas, trazos 
y dibujos que constituyen una crea-
ción tan hermosa como la Concepción 
de Murillo. 
"Trabaja, pues—continuó— obrero; 
pero según el concepto cristiano del 
trabajo. Primero: santificando tu al-
ma, la mayor de todas las obras. Se-
gundo: porque eres hombre y tienes 
necesidad de vivir." 
"Trabaje él castellano—decía el 
e/locuente Prelado—en sus campos de 
trigo y de vides; pero que trabaje 
con piedad, porque bajo aquella tie-
rra se oculta la vida y la historia de 
España . . .Trabaje en sus huertas el 
valenciano; en sus fábricas el cata-
lán; en sus minas el vizcaíno, en sus 
mares el cántabro . . . 
"Trabaje el cubano, el hijo de mi 
patria, que la tierra le dará dulzura 
para la caña y aroma para el tabaco. 
"Trabajemos todos, todos, porque 
el trabajo todo lo transforma. Da 
aquí que el gran Fray Luís de León 
dijera: 
"Del monte en la ladera 
por mi mano plantado tengo un huer-
(to 
que, con la primavera, 
de bella flor cubierto, 
ya muestra en esperanza el fruto 
(cierto. 
Y como codiciosa 
de ver acrecentada su hermosura, 
una fontana hermosa, 
desde la cumbre airosa 
hasta llegar corriendo se apresura..." 
"Trabajemos—terminó diciendo el 
celoso Prelado—que trabajando con 
celo, con amor, como manda la ley 
que nos lo impuso, nos hará felices y 
justos en la tierra, y dichosos y san-
tos en el Cidlo." 
Terminada la conferencia, se oyó 
una venadera explosión de aplausos 
y se dieron grandes y repetidas mues-
tras de aprobación. Fué el discurso, 
hay que reconocerlo y hacer la justi-
cia de declararlo así, además de muy 
apropiado al objeto y fines que se 
propone la Academia, un canto en-
tusiasta, con vibrantes tonos de ar-
diente fe amorosa caridad cristia-
na, al trabajo que ennoblece, redime y 
santifica al hombre. Supo, además, 
hacer comprender la dignidad del tra-
bajo, proclamando su elevado origen, 
como que vino a derivarle del mismo 
Dios cuando dijo que "también Dios 
trabajó al romper su silencio y poblar 
el cielo de astros, la tierra de plantas, 
árboles y flores, separándolas de las 
aguas, etc." 
Durante el breve tiempo que per-
maneció en la ciudad montañesa el 
ilustre prelado cubano recibió muchos 
homenajes de admiración, afecto y 
simpatía. 
Llegue hasta el doctor Manuel Ruiz 
nuestra cordial felicitación por los 
triunfos que alcanzó en España. 
Arboles y plantas 
ornamentales 
E l señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Beilas Artes, ha inte-
resado de la Seci«taa:ía de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo si por me-
dio de la misma podría obtener en la 
adelante, al inicio de la primaverg 
de cada afio, ejemplares de plantad 
a propósito para ser sembradas en 
los patios de algunas escuelas, en 
carreteras, parques y otros lugares 
púMicos, encaminado a dar nuevoi 
impulsos a la "fiesta del árbol." 
Como consecuencia de la petición 
se le ha manifestado que el Depar-
tamento de Agricultura ha venido 
desde hace años suministrando toda 
dase de posturas de ái^boles y plan-
tas o mam entalles a los señores maes-
tros y Juntas de Educación. E l año 
pasado donó dicho Departamento 
más de ocho mil plantas, muchas cta 
las cuales fueron obtenidas poi 
maestros. 
Actualmente está en disposición ái 
distribuir algunos millares; est¿| 
pQantas pueden ser remitidas si s« 
piden con anticipación, siendo ka 
más apropiadas para sembrar en ca« 
meterás, parques y lugares públicos 
las siguientes: 
Almendro de a India, caucho, maja' 
gua, grevüeia, roble blanco, algarroba 
de olor, harpulia, varía, crotoh, al« 
califas, araiias, marpacíficos, ixcraa^ 
palmas de abanico, palmas reales, 
enantemos, etc. 
QUININA Q U E NO AFECTA LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí" 
dos. Contra Resfriados, L a Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. • 
. t Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
F E R M I N . , 
• T- -r- - • — J 
¡f\ Á Desde que tomo en las comidas el Jg 
__Jvino de 
LA VALENCIANA 
i estoy muy » 
fuerte. 
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desaparecer ia anemi 
„ Pida por teléfono A-1403 y se lo onOt 
dan en seguida a su casa. • :! i 
«««cus • oíos bui"podemos tomar vino wwa 1 tóíiW 
* 
C 4472 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado p o r exce i f l 
de ejercicio o de otra clase d e fatii 
&*- ... 
Cuando tiene ma.reos m o m e n x ^ 
neos causados por fatigas o deDM 
ü d a d . 
E n una palabra para r e p o n e r in-
mediatamente las fuerzas, ton»* 
una copita de la deliciosa crein*J 
cacao compuesta o sea Vino QW* 
Cacao Sarrá- , 
Una vez canocicUí, amiga 
siempre. 
Droguer ía SarrÁ y Farmacia* 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , MAQUINAS D E SUMAR, D U P L I - | 
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Te!. A-1793, Haíana 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U I T I S 
PastilEas B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION — 
Drt|oer(i S«rrft y firmadas. Cajai 40 centavos. Por 4 cajas, a 32 cent»' 
L A E A N O C H E E N E L A N G E L 
r g m i a i c e n c i o 
r i q u e S e r r a p i ñ a n a 
D e b o d a e n b o d a . 
A s í l a p a s a m o s los c r o n i s t a s . 
S e r e p i t e n e n e s t e f i n a l de a ñ o c o n 
v e r d a d e r a p r o d i g a l i d a d - l a s c e r e m o -
n i a s n u p c i a l e s . 
Y v a s i e n d o l a d e l A n g e l , e n t r e 
¡ n u e s t r a s g r a n d e s i g l e s i a s , l a f a v o r i -
t a de l o s n o v i o s m á s d i s t i n g u i d o s 
d e l m u n d o h a b a n e r o . 
N o h a y b o d a s y a p o r l a n o c h e e n 
el. t e m p l o de B e l é n . 
L a M e r c e d s e a b r e t a r d í a m e n t e . 
A s í t a m b i é n s o n poco f r e c u e n t e s 
' l a s b o d a s e n e l O b i s p a d o y e n l a C a -
t e d r a l , q u e d a n d o r e s e r v a d a s l a s q u e 
a l l í s e c e l e b r a n , p o r r e g l a g e n e r a l , a 
l a s de c a r á c t e r í n t i m o . 
N o p i e r d e n l a s p a r r o q u i a s do G n a -
d a l u p e y M o n s e r r a t e l a p r e d i b e e c i ó n 
d e que s i e m p r e h a n g o z a d o . 
P o r o el A n g e l p r e d o m i n a . 
E s t á de m o d a . 
R e s p l a n d e c i e n t e de c l a r i d a d l u c í a 
•aneche p a r a l a b o d a q u e t u v o c e l c -
h r p . c i ó n a n t e s u a l t a r m a y o r . 
B o d a d e u n a s e ñ o r i t a g e n t i l , g r a -
c i o s a y d i s t i n g u i d a , c o m o es V i r g i n i a 
d e d i c a d o , q u e d a r á e n E l F é n i x e n t r e 
s u s m á s b e l l a s c r e a c i o n e s . 
R a m o q u e t e n í a d e o r i g i n a l l a s o r -
q u í d e a s b l a n c a s q u e r e s a l t a b a n e n t r e 
l a s t u b e r o s a s , a z u c e n a s y r o s a s q u e 
a g r u p á n d o s e e n m e d i a c a r a a p a r e -
c í a n c o m o a p r i s i o n a d a s e n t r e e n c a -
j e s . _ 
C i n t a s l a r g a s y m e n u d i t a s , t o d a s 
de r a s o b l a n c o , s e d e s p r e n d í a n de l 
I m i s m o e n p r o f u s i ó n , c o m o u n a U u -
| v i a . . . 
I , E r a e l r e g a l o q u e h i z o a l a g e n t i l 
f i a n c é e u n a a m i g a de s u p r e d i l e c c i ó n , 
l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a N i n a C a r b a l l o , 
q u i e n p u e d e s e n t i r s e m u y s a t i s f e c h a 
d e l o b s e q u i o . 
N a d a m á s e l e g a n t e , m á s c h i c . 
E n l a c e r e m o n i a , en l a q u e o f i c i ó 
M o n s e ñ o r A b a s c a l , p o p u l a r p á r r o c o 
d e l A ñ g é l , a c t u a r o n c o m o p a d r i n o s 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a F l o r a H e r e d i a 
v i u d a de S a l a d r i g a s , t í a d e l n o v i o , y 
e l p a d r e de l a d e s p o s a d a , el c a b a l l e r o 
e x c e l e n t e y e s t i m a d í s i m o d o c t o r E l i -
g i ó N a t a l i o V i l l a v i c e n c i o y P o r c e l . 
T e s t i g o s . 
b l e d a m a I n é s C u r b e l o v i u d a de M a r -
t í n e z . 
U n g r u p o de d a m a s j ó v e n e s . 
T a n d i s t i n g u i d a s t o d a s c o m o M a -
r í a C a i d o t a P é r e z P i q u e r o de C á r d e -
n a s , E u l a l i a Z o r r i l l a de G i m é n e z , 
C h i c h i t a B a l s i n d e de D í a z P a i r ó , C o -
r a l i a d e l H o y o de V i l l a v i c e n c i o , A l i -
c i a B l a i n de C u e r v o , C l a r i s a C u e r v o 
de V a l d e s p i n o . , . 
Y d e s c o l l a n d o e n t r e e l c o n c u r o O 
j p o r s u h e r m o s u r a y e l e g a n c i a L o l i t a 
i Q u i n t a n a de A n g o n e s , 
i S e ñ o r i t a s . 
¡ L a s de M a r t í n e z , * C u c a , C e l i n a y 
I G e o r g i n a , l a s b e l l a s p r i m i t a s de l a 
| n o v i a . 
¡ L a s de M i ñ o s o y D í a z de V i l l e g a s . 
A n a M a r í a . N e n a y A s u n c i ó n F r e i -
x a s , J u l i a E c h e m c n d í a , A i d a y P a -
| t r i a M a r t í n e z C r u z , G r a z i e l l a y B e -
i n i c i a C u e r v o , L o l a , I V i n a y C a r o l a 
! P i c h a r d o , M a r g a r i t a M o y a , H e r m i -
n i a R e n s o l i , P i e d a d y C o n s u e l o A r i a s , 
M e r c e d i t a s G i m é n e z . . . 
N i n a C a r b a l l o , T e r e s a R a d e l a t , 
G r a z i e l l a E c a y y l a g r a c i o s a h e r m a -
P U L C F . R J A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O N P A R A F A M I L I A S , C O N C I E R T O S B I A R Í O S . 
L a c a s a q u e o f r e c e é l m e j o r s e r v i c i o p a r a B O D A S , 
F I E S T A S Y B A U T I Z O S ' 
M A G N I F I C A V A J I L L A Y B U E N P E R S O N A L . 
F * 1 D A N P R E S U P U E S T O S 
• Hlli—milllHII»»»»m«.̂ »ynwn(iT|Mj 
C A S T O R I A 
I 
L 
P á r v u l o s y N i í n o s 
H A B L A N D O C O N S U P R E S I D E N T E . E L G R A N B A N Q U E T E . B A I L E 
G A L A N T E . M U J E R I O E L E G A N T E . E L O B S E Q U I O F L O R I D O . L A 
E S P U M A Y E L O R O D E L A S I D R A D E " E L G A I T E R O " . L O S M O S C O -
N E S T R I U N P A R A N 
I n g r e s o l a n a r i z p o r e l t e l é f o n o y 
l l a m ó a " L a D e m o c r a c i a " , l a h e r m o -
s a t i e n d a de M o n t e . 
M e c o n t e s t a s u p r o p i e t a r i o P e p e 
R o d r í g u e z , el g r a n " m o s c ó n " , el g r a n 
p a l a d í n p o l í t i c o de l a G r a n P a n e r a 
A s t u r i a n a , q u e d i c h o s e a de p a s o es 
u n b u e n r a p a z . 
— ¿ Q u é h u b o ? 
— V o y " d e c i t e " : — S a b e m o s que e l 
C l u b d e c a n o y g e n t i l que t ú p r e s i d e s 
c e l e b r a u n a g r a n f i e s t a e l doming-o 
p r ó x i m o , e n e l S a l ó n E n s u e ñ o de L a 
T r o p i c a l , l a f á b r i c a de c e r v e z a s m e -
j o r y m á s g e n e r o s a de l m u n d o ; p e r o 
no s a b e m o s m á s . ¿ Q u é c o m e m o s , 
q u é b e b e m o s , q u é b a i l a m o s y c a n t a -
m o s ? » 
— V o y " d e c i t e " : — L a c o m i d a , que 
y a h a c o m e n z a d o a " s a l c o c h a r s e " , es 
de p r i m e i ' a de p r i m e r a ; u n g r a n b a n -
q u e t e . M é t e l e , m é t e l e e l l á p i z a l a r i s -
t o c r á t i c o m e n ú : 
A p e r i t i v o s y v e r m o u t h . E n t r e m é s : 
J a m ó n g a l l e g o , E m b u c h a d o de !a 
S i e r r a . S a l c h i c h ó n , A c e i t u n a s y P e p i -
n o s . E n t r a d a : P a e l l a , c j i l i n d r ó n , p a r 
go a l h o r n o , e n s a l a d a m i x t a . P o s t r e s . 
T o d a c l a s e , d e f r u t a de G r a d o y de 
C a n d a m o . Y p a r a r e g a r todo e s to 
d e s a t a r e m o s los c h o r r o s de e s p u m a y 
de oro de l a s i d r a m a g n í f i c a , de ^ 
s i d r a e n s o ñ a d o r a de " E l G a i t e r o " , l a 
m e j o r s i d r a d e l m u n d o , l a s i d r a d e l 
R e y ; ¡ V i v a " E l G a i t e r o " ! 
— S u p e r i o r , " P e p í n " ! 
— Y d e l b a i l e , ¿ q u é ? 
— S e r á a d m i r a b l e . M é t e l e , m é t e l e 
l a p l u m a a l p r o g r a m a de l o s s u g e s t i -
v o s y d o l i e n t e s b a i l a b l e s : 
P r i m e r a p a r t e : P a s o d o b l e A o r i l l a s 
r a s T C a s t o r i a e s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i v P a r e g ó r i c o , C o r -
d i a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . i ) e ¿ g u s t o a g r a d a b l e . N o c o n t i e n e O p i o , M o r -
f i n a , n i n i r « u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r o o t i c á . D e s t r u y e l a s I j o m b r i c e e y 
q u i t a l a F i e 7 ) r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o v e n t o s o . A l i v i a l o s Do lovep 
d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . U e ^ u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los 
I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e t l o n a t u r a l y s a l u d a b l e . K s l a P a n a c e a d e loa 
N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
d e l N a l ó n ; d a n z ó n P a r q u e P e d r e g a l ; 
t w o s t e p L a P e r r e r í a ; d a n z ó n A p e s -
c a r t r u c h a s ; v a l s . S t r a u s s A m p a r o ; 
c h o t i s L o s m o s c o n e s ; d a n z ó n V a m o s 
a l R e l i a n . 
S e g u n d a p a r t e : V a l s t r o p i c a l S a n 
S i m ó n ; d a n z ó n M o s a ; p a s o d o b l e G r a -
| do y s u c o n c e j o ; t w o s t e p E l P r e s i d e n 
te;- d a n z ó n N o te m u e r a s s i n i r a 
I G r a d o ; d a n z ó n E l d i a de l a f l o r ; h a -
b a n e r a L a D i r e c t i v a . 
— A d m i v a b l e , e n c a n t a d o r , g a l a n o y 
I g a l a n t e s e r á v u e s t r o b a i l e . 
— Y d o n P e p í n d e l R e l l á n , ¿ que 
j — D i z l a m a r de c o s a s . " T a m o s " 
i c o m o q u e r e m o s . " V e r á s " lo que d i z : 
D i z que l a E m p r e s a de L a T r o p i c a l 
| o b s e q u i r á a c a d a d a m a c o n u n p r e -
c i o s í s i m o á l b u m de p o s t a l e s a r t í s t i -
c a s , t o d a s r e p r e s e n t a t i v a s de a q u e l l o s 
¡ j a r d i n e s , y u n r a m o de f r a g a n t e s f l o -
r e s . 
— L a T r o p i c a l , s i e m p r e g e n e r o s a , 
s i e m p r e a m a b l e . 
— S i e m p r e , 
l — Y de l m u j e r í o , ¿ n o d i z n a d a " P e -
j p i n " ? N o d i z n a d a ; p e r o te lo d i g o 
i 'yo: V a n c o n n o s o t r o s t r e s c i e n t a s se -
| ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e e s a s que a t o r t o -
j l a n ; t o d a s l i n d a s y g a l l a r d a s ; t o d a s 
j g r a c i o s a s y g e n t i l e s . N o c a l l a n p i -
d i e n d o i n f o r m e s " de l a f i e s t a . Y o es -
t o y s a t i s f e c h o : l a D i r e c t i v a o r g u l l o -
s a y l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a e n t u -
s i a s m a d a . T r i u n f a r e m o s . P u e d e s j u -
r a r l o . 
J u r o a D i o s q u e l a f i e s t a s e r á a m e -
n a , b u l l i c i o s a , g a l a n t e y g a l a n a , a i ' i s -
t o c r á t i c a , y c o m o lo j u r o lo f i r m o . 
D . F . 
V i l l a v i c e n c i o y M a r t í n e z , y e l j o v e n 
c a b a l l e r o s o , c o r r e c t o y s i m p á t i c o E n -
r i q u e S e r r a p i ñ a n a y H e r e d i a . 
¡ Q u é i n t e r e s a n t e V i r g i n i a ! 
B a j o l a s g a l a s de d e s p o s a d a a p a -
r e c í a n i á s e n c a n t a d o r a q u e n u n c a . 
S u t o i l e t t e e r a p r e c i o s a . 
L l e v a b a u n t r a j e de C h i f f o n y c o l a 
d e m a n t o de r a s o b r o c h a d o c o n e n -
c a j e s de B r u s e l a s l e g í t i m o s . 
E l v e l o de e n c a j e de I n g l a t e r r a . 
A j u s t a d o a l a f r e n t e , c o m o h a n d a -
do e n p r e n d é r s e l o t o d a s l a s n o v i a s , 
r e p l e g á b a s e h a c i a a t r á s s u e l t o , f l o -
t a n t e . . . 
Y e l r a m o , u n p r i m o r . 
Oti-o m á s a r t í s t i c o y de m á s a l t a 
n o v e d a d no p a r e c e h a b e r s a l i d o j a -
m á s d e l j a r d í n d e C a r l o s I I I . 
E s p a r a E l F é n i x u n o r g u l l o . 
Y o r g u l l o m a y o r p a r a s u d u e ñ o , e l 
a m i g o F r a n c i s c o C a r b a l l o , e n c u y a 
c o n f e c c i ó n p a r e c e c o m o q u e q u i s o 
r ' e s n i e g a r s u m e j o r g u s t o e n l a m a -
ter ia . -
U n m o d e l o n u e v o que c o n e l n o m - I 
r"'? de V i r g i n i a , e n g r a c i a a l a n o v i a I 
que lo e s t r e n a b a , y a q u i e n e s t a b a ' 
F u e r o n p o r p a r t e de l a n o v i a , s u 
s e ñ o r t í o , d o n P a b l o M a r t í n e z C u r b e -
lo , e l s e ñ o r E l i s a r d o d e l H o y o y c-1 
C ó n s u l d e l a R e p ú b l i c a d e B o l i v i a , 
d o n J u a n P a l a c i o A r i o s a . 
Y , p o r e l n o v i o , e l d o c t o r M a n u e l 
J o h n s o n , el s e ñ o r E n r i q u e C a s t a ñ e -
d a y e l d o c t o r E r n e s t o C u e r v o . 
N u m e i ' o s a e r a l á c o n c u r r e n c i a . 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r u n a 
r e s e ñ a e x a c t a , * p o r l a p r e c i p i t a c i ó n , 
e n t r e o t r a s c a u s a s , c o n q u e e s c r i b o 
e s t a s H a b a n e r a s , m e l i m i t a r é a d a r 
c u e n t a , e s c o g i é n d o l o a l a z a r , de u n 
g r u p o nut i - ido y b r i l l a n t e . 
L a s s e ñ o r a s M a r í a R e b o u l de Z o -
r r i l l a , C h a r i t o A r o c h a de B a l s i n d e , 
I s a b e l H e r n á n d e z de P á r r a g a , M a r í a 
A n t o n i a H e r e d i a de S i l b e r i o , P i l a r 
M a r t í n de B l ^ n c k , E u g e n i a C r u z de 
M a r t í n e z , M e r c e d e s H e r n á n d e z de 
R o d e l g o , C e l i a B inanet de P i t a , L e o -
n o r R o m e r o de C a r b a l l o , M e r c e d e s 
C e i j ó o de D í a z M o l i n a , A u r o r a H e i ' -
n á n d e z de M o n s o n , P r i m i t i v a C o m e -
s a ñ a de G a r c í a , M a r í a T e r e s a G u t i é -
r r e z C e l i s de C r u z y l a a m a n t í s i m a 
a b u c l i t a de l a d e s p o s a d a , l a r e s p e t a -
| n a d e l n o v i o , C l e m e n t i n a S e r r a p i ñ a -
n a . 
j G e o r g i n a y G r a z i e l l a P ó r t e l a , A l i -
i c i a y E t e l v i n a d e l H o y o , L i z z i e y M a -
¡ r y M o r a l e s , M a r í a L u i s a G i s p e r t , 
j O f e l i a y F l o r a ' S a l a d r i g a s , M e r c e d i -
' t a s B a l s i n d e . . . 
| Y l a d e l i c a d a Y e s p i r i t u a l E m m a 
V i l l a v i c e n c i o , l a h e r m a n a de V i r g i -
| n i a , a q u i e n é s t a h i z o c e s i ó n , a n t e s 
j de a b a n d o n a r e l t e m p l o , de s u r a m o 
] de m a n o s . 
| D e s p u é s . . . d e s p u é s , p o s e í d o s de 
| i n m e n s a d i c h a , s a l í a n p a r a el c a m p o 
j V i r g i n i a y E n r i q u e e n e l a u t o m ó v i l 
I m i s m o d o n d e h a b í a n r e c o r r i d o l a r u -
j t a m á s f e l i z de s u v i d a . 
S e d i r i g i e r o n a S a n F r a n c i s c o de 
i P a u l a , h a c i a l a f i n c a L a M i n a , pi'o-
i p i e d a d d e l n o v i o . 
A l l í , e n s a n t a y a m o r o s a p a z , p a -
i s a r á n l o s p r i m e r o s d í a s d e u n a l u n a 
! de m i e l q u e so lo l e s p r o m e t e v e n t u -
• r a s , s a t i s f a c c i o n e s y a l e g r í a s . 
T o d a s l a s q u e e l l o s s e m e r e c e n . 
| Y q u e l e s d e s e a el c r o n i s t a , d e s d e 
! e s t a s l í n e a ? , de todo c ó r á z ó r t . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M e r c u r i o y e l S o L L a s m a n c h a s s o l a r e s 
dOííBIIIIcI 
-̂•on m o t i v o de l a p r ó x i m a i n a u g u -
r a c i ó n de l P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o 
de l a H a b a n a , e s t a i m p o r t a n t e i -evis-
, W ' ^ b a r a u n a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e d i c a d a a t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o 
y con ese m o t i v o ; r e p r o d u c i m o s e l s i -
guiente s u e l t o q u e a p a r e c i ó e n l a ú l -
t i m a e d i c i ó n de " B o h e m i a , " a s í c o m o 
. los p e n s a m i e n t o s de los d i r e c t o r e s de 
la p o d e r o s a i n s t i t u c i ó n G a l a i c a . 
L a o b r a de " B o h e m i a " s e r á l u j o s a , 
Por p o s e e r e l e m e n t o s p a i ' a e l l o , lo 
(-UfU nos h a c e a u g u r a r l e e l m á s f r a n -
co é x i t o . 
D i c e a s í : 
' ' B o h e m i a " d e s d e s u f u n d a c i ó n h a 
venido o c u p á n d o s e de c u a n t o s actoo 
« e r e l i e v e h a n t e n i d o l u g a r e n e i C e n -
tro G a l l e g o de l a H a b a n a , d e d i c a n d o 
eíi m u y b r e v e p l a z o u n a e d i c i ó n e s -
l^.c ial a l a r e f e r i d a i n s t i t u c i ó n g á -
l i c a , h o m - a de l a r a z a . 
E l n ú m e r o de " B o h e m i a " q u e n o s 
peupa c o n s t a r á de c i n c u e n t a p á g i n a s 
" « p r e s o e n c o l o r e s , e n l o s p r o p i o s y 
m o d e r n o s t a l l e r e s de " B o h e m i a . " ' 
C o n s t a r á d i c h a e d i c i ó n de u n c o m -
pleto h i s t o r i a l v d e t a l l a d a i n f o r m a -
c i ó n g r á f i c a d e l " C e n t r o G a l l e g o de l a 
j l a b a n a d e s d e s u f u n d a c i ó n a n u e s -
M^s d í a s , f i g u r a n d o e n l a m i s m a , 
a d e m á s de todo lo que s e r e l a c i o n a 
c^n l a i n a u g u r a c i ó n d e l Palac1"oi q u e 
a iroso se l e v a n t a e n e l c o r a z ó n de l a 
" a b a n a , s u m a g n í f i c a y n u n c a b i e n 
P o n d e r a d a Q u i n t a de s a l u d " L a B e n é -
J ^ a , " s u c e n t r o de e n s e ñ a n z a y s u s 
A l e g a c i o n e s e n l a R e p ú b l i c a . 
T e n e r u n n ú m e r o de " B o h e m i a " de-
i IJ^ado a l C e n t r o G a l l e g o de l a H a -
j, p n a , e s t e n e r e l C e n t r o G a l l e g o g r á -
l1!0 y c o n o c e r s u m a r a v i l l o s a p r o s p e -
¡ r i d a d y r i q u e z a . " B o h e m i a " se d i s -
| p o n e a s o s t e n e r m u y a l t o s u s n r e s t i -
I g i o s y a u m e n t a r a u n m á s s u c r é d i t o 
de p u b l i c a c i ó n s e r i a e i m p o r t a n t e c o i . 
l a p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i c a de e s t a e d i -
c i ó n . 
I C o m o d e m o s t r a c i ó n i n e q u í v o c a de 
| n u e s t r a s i m p a t í a a l C e n t i ' o G a l l e g o , 
l a e d i c i ó n de " B o h e m i a " a é l d e d i -
¡ c a d o , q u e v a l d r á e l d í a de s u s a l i d a , 
l a s u m a de U N P E S O P L A T A , l o s 
q u e s e a n s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o , 
¡ y a s í lo d e s e e n , p o d r á n o b t e n e r l a p o r 
j l a m i t a d d e s u v a l o r , a d q u i r i e n d o p r e -
, v i a m e n t e u n a " o p c i ó n " a u n e j e m p l a r 
de l a r e f e r i d a e d i c i ó n , q u e h a b r á de 
: a p a r e c e r de E n e r o a M a r z o de 1915 , 
I p e r o a c o g i é n d o s e a l p l a z o de b o n i f i • 
! c a c i ó n o u e t e r m i n a e l 30 de E n e r o 
d e 1 9 1 5 . " 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
¡ c o n e l l a s l u j o s o s a d o r . 
| n o s p a r a s u h o g a r . 
4678 l n . 
I N o h a g a ' u s t e d c a s o d e lo q u e l e 
' d i g a n , n u e s t r a f a b i ' i c a c i ó n " C a s u l l é " 
j e s l a m á s _ s ó l i d a y l a m á s l i g e r a , e s 
j m a r c a r e g i s t i - a d a . 
" L A S N I N F A S " 
C o n s i d e r o ú t i l y n o b l e l a l a b o r de 
" B o h e m i a , " p u e s t o n u e i a s i d e a s q u e 
l a i n f o r m a n r e s p o n d e n a e x p o n e r u n 
h e c h o y a c o n s i g n a r u n a v e r d a d . L a 
o b r a q u e h a b r á de r e a l i z a r " B o h e -
m i a " m e r e c e m i a b s o l u t a a p r o b a c i ó n 
y d e c i d i d o a p o y o . 
L e d o . E u g e n i o M a ñ a c h , P r e s i d e n t e . 
" J u z g o l a o b r a q u e v a a r e a l i z a r 
' • ' B o h e m i a " b e n e f i c i o s a a l a l a b o r 
d e n s a y f e c u n d a de l a s a c t i v i d a d e s d e l 
C e n t r o y l a c r e o t a m b i é n e m i n e n t e -
m e n t e p a t r i ó t i c a y h o n r a d o r a de e s -
pafUfles y c u b a n o s . 
M a n u e l C o r t i n a s , V i c e p r e s i d e n t e . 
" L a o b r a de " B o h e m i a " m e r e c e l o s 
a p l a u s o s de l o s h i j o s de G a l i c i a . C o n -
s i d e r o e s t a l a b o r c o m o e x p r e s i ó n de 
c a r i ñ o h a c i a e l C e n t r o y do f r a t e r n i -
d a d e n t r e a l m a s g e n e r o s a s , c o m o u n i -
f i c a c i ó n de a f e c t o s e i d e a l e s . 
V e n a n c i o L ó p e z , 2.o V i c e p r e s i d e n t e . 
" V e o c o n g u s t o e l p r o p ó s i t o de " B o -
h e m i a . " L o s g a l l e g o s s a b r e m o s c o -
r r e s p o n d e r a l e s f u e r z o , r e a l m e n t e 
g r a n d e , q u e s e p r o p o n e r e a l i z a r . 
J o s é L ó p e z S o t o , T e s o r e r o . " 
T e l e f o n o A 388S 
A N G E L C . E S T A P E 
T e n e m o s l a s a t i s f a c c i ó n de d a r l a 
n o t i c i a ele h a b e r g a n a d o n u e v a m e n t e 
y t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n l a C á t e d r a | 
d e l G r u p o " B " de l a G r a n j a E s c u e l a ' 
A g r í c o l a de M a t a n z a s , e l i n t e l i g e n t e 
y c u l t o a m i g o s e ñ o r A n g e p C . E . s -
t a p é . 
L e f e l i c i t a m o s m u y e f u s i v a m e n t e . 
A q u e l l a e s c u e l a a g r í c o l a e s t á de e n -
h o r a b u e n a . 
D O N J O S E G A R C I A A L O N S O 
T e r m i n a d o s l o s a s u n t o s q u e l e t r a -
j e r o n a l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , ¡ 
s a l e h o y p a r a E s p e r a n z a , e í a c r e d i 
t a d o c o m e r c i a n t e de aqueiMa l o c a l i -
d a d n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n J o s é 
G a r c í a A l o n s o . 
L e d e s e a m o s b u e n v i a j e . 
E l p a d r e S a r a s o l a , e l s a b i o m e t e o -
r o l o g i s t a , a s t r ó n o m o d i r e c t o r de l O b -
s e r v a t o r i o d e l C o l e g i o de N u e s t r a S e -
ñ o r a de M o n t s e r r a t de C i e n f u e g o s , 
h a d i r i g i d o a n u e s t r o c o m p a ñ e r o G i -
r a l t l a s i g u i e n t e c a r t a que e s u n v a -
l i o s o e s t u d i o c i e n t í f i c o de a c t u a l i d a d , 
q u e c o n p e r m i s o del a u t o r p u b l i c a m o s 
í n t e g r o e n o b s e q u i o a n u e s t r o s l e c t o -
r e s y e n h o n o r a l a C i e n c i a y a l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s a q u e p e r t e n e c e e l 
p a d r e S i m ó n S a r a s o l a . 
T r a t a , c o m o se v e r á , de l p a s o de 
M e r c u r i o p o r e l S o l v e r i f i c a d o e l 7 d e l 
a c t u a l , de l a s m a n c h a s s o l a r e s y s u 
r e l a c i ó n p r o b a b l e c o n l a s l l u v i a s c o -
p i o s a s de e s t o s d í a s . 
S i g u e a c o n t i n u a c i ó n l a c a r t a , 
q u e a g r a d e c e m o s a l s a b i o s a c e r d o t e : 
M i e s t i m a d o a m i g o : 
P o r e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
veo q u e e l p a s o de M e r c u r i o p o r el 
•^ol h a s i d o i m p o s i b l e o b s e r v a r e n l a 
H a b a n a , p o r l a s m a l a s c o n d i c i o n e s , de 
l a a t m ó s f e r a . N o fuei -on c o m p l e t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i a s e n e s t e O b s e r -
v a t o r i o de C i e n f u e g o s , s o b r e todo a] 
p r i n c i p i o y a l f i n ; p e r o d u r a n t e u n 
b u e n r a t o p u d i m o s o b s e r v a r e se c u - I 
r io^o f e n ó m e n o q u e no d e j a de o f r e -
c e r i n t e r é s . 
E l c o m i e n z o de t r á n s i t o de M e r c u - | 
r i o p s e a e l p r i m e r c o n t a c t o c o n e l i 
d i s c o s o l a r no se p o d í a o b s e r v a r p o r 
h a l l a r s e t o d a v í a ef S o l b a j o el h o r i -
z o n t e ; a d e m á s de que e s m u y d i f í c i l ! 
a u n e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , p o r - I 
q u e e l p l a n e t a se h a l l a f u e r a d e l d i s - j 
co s o l a r y p o r lo m i s m o en l a r e g i ó n ¡ 
o s c u r a d e l a n t e o j o . 
A l g o a n t e s de l a s i e t e , c u a n d o ei ] 
S o l e s t a b a y a a l g o e l e v a d o , p u d e ob-
s e r v a r e l d i s c o de M e r c u r i o s o b r e l a 
s u p e r f i c i e s o l a r . L a s n u b e s e s t o r b a - | 
h a n , y l a p o c a c l a r i d a d de l a a t m ó s f e -
r a a p e n a s d e j a b a s e g u i r l a m a r c h a de l 
f e n ó m e n o . 
A eso d e l a s s i e t e y d i e z m i n u t o s 
q u e d ó e l c i e lo d e s p e j a d o . E l p l a n e t a 
M e r c u r i o , c o m o d i m i n u t o d i s c o de co -
l o r n e g r o , de f o r m a s m u y r e g u l a r e s , 
c o m o u n p u n t o m i s t e r i o s o i b a c r u z a n - j 
do l e n t a m e n t e d e l a n t e d e l Sol .^ D u - i 
r a n t e u n b u e n r a t o l a o b s e r v a c i ó n f u é 
m a g n í f i c a , e l e s p e c t á c u l o i n t e r e s a n t e . | 
N o poco m e a y u d a b a p a r a i r l o o b s e r - \ 
v i a n d ó a m i g u s t o e l e x c e l e n t e p r i s m a 
de C o l z i . que a m o r t i g u a lo s r a y o s so -
l a r e s y h a c e f á c i l l a o b s e r v a c i ó n v i - i 
s u a l . C o n e l f i n de i n v e s t i g a r s i , c o m o 
d i c e n a l g u n o s a s t r ó n o m o s , se v i s l u m -
b r a u n a a u r e o l a g r i s a l r e d e d o r de 
M e r c u r i » , p u s e e n el a n t e o j o u n o c u -
l a r de m a y o r a u m e n t o . N a d a de p a r -
t o s MíLY JtfíUY V A R I A P 0 9 Y T A K S B I E M « 2 C O U S S T C I U Y E W A L A O R D E N 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S E H C A S A C A Y O K . 
ispluno, ISMíitrs Escoliar y Gervasio. íeléfono 4238 
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^an establo dí¡ carruajes de luja " E L , i v i a n z a n a r e ^ S ' 
d e A D O L F O I V I O N Y M E R M A N O . 
C a r l o s l i l , 2 6 3 . T E L E F O N O ^ - 5 S 2 S , H a b a n a 
c a r r u a j e s p a r a b o d a s . . . 
^ í i r a b a u t i z o s . . 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o , S í » 
filia y H e r m a s o q u e b r a d u r a s » . 
C o n s u l t a s d e 1 1 a t. j d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , " ' 4 9 . 
S s p e c i a l p a r a l o a p a b r e a do 5 >á a fe 
a r a e n t i e r r o s 
$ 2 . 5 0 
C; 4 2 5 9 ? 0 - 1 3 o 
S e e n c u e n t r a n a l c o b r o e n el M u n i -
c i p i o l o s i m p u e s t o s de l a s t a r i f a s p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a b a s e de p o -
b l a c i ó n y a d i c i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e I 
a l s e g u n d o s e m e s t r e , p a t e n t e a n u a l y i 
p r i m e r s e m e s t r e . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n : s i e -
t e y m e d i a a o n c e , y de u n a a dos y ¡ 
c u a i - t o . 
"Vence e l p la / .o p a v a p a g a r s i n r e -
c a r g o e s a s c o n t r i b u c i o n e s , x>\ d í a 17 
del ac / i f ;1 . . 
t r a c 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r i í w ^ c i a í . 
t i c u l a r p u d e v e r que r o d e a s e a l p l a n e -
t a . E s t e s e g u í a s u c u r s o h a c i a e l O e s -
te , s i n que se d e s c u b r i e s e f e n ó m e n o 
e s p e c i a l e n s u s i n m e d i a c i o n e s . 
E n o t r a s o c a s i o n e s t a m p o c o h a n 
f a t t a d o a s t r ó n o m o s q u e c r e e n h a b e r 
v i s t o u n p u n t o b l a n c o e n l a s u p e r f i -
c i e de i í e r c u r i o . N a d a de eso p u d i -
m o s d i s t i n g u i r a q u í v a r i o s o b s e r v a d o -
r e s . E l d i s c o p e q u e ñ o - , de c o l o r n e -
g r o b i e n a c e n t u a d o , q u e eso p a r e c í a 
e n t o n c e s M e r c u r i o , s e g u í a i m p e r t é -
r r i t o e n s u t r a y e c t o r i a , a c e r c á n d o s e 
a l b o r d e o c c i d e n t a l d e l S o l . 
M i d e s e o e r a p o d e r t o m a r e x a c t a -
m e n t e l a ho i 'a d e l t e r c e r o y c u a r t o 
•contacto. C o m o e l a n t e o j o lo t e n í a 
m u y c e r c a d e l p é n d u l o a s t r o n ó m i c o , 
p u s e e l c o n t a d o r e l é c t r i c o de m o d o 
que p u d i e r a s e g u i r o b s e r v a n d o e l f e -
I n ó m e n o y c o n t a r a l m i s m o t i e m p o lo s 
i s e g u n d o s . 
| A l a p r o x i m a r s e e l p l a n e t a a l b o r d e 
j e x t e r i o r , u n a n u b e b a s t ó t e o s c u r a 
i m e i b a i m p i d i e n d o c a d a v e z m á s l a 
o b s e r v a c i ó n . E s p o r c o n s i g u i e n t e d u -
d o s a l a h o r a d e l t e r c e r c o n t a c t o , q u e 
f u é a l a s 8 h . 4 8 m . y 50s . c o n b a s t a , n t e 
a p r o x i m a c i ó n . E l c u a r t o c o n t a c t o , o 
s e a l a s a l i d a de M e r c u r i o no se p u d o 
o b s e r v a r ; l a n u b e c u b r i ó c o m p l e t a -
m e n t e a l p l a n e t a . C o m o é s t e t a r d a 
u n o s dos m i n u t o s y c a t o r c e s e g u n d o s 
e n c r u z a r e l b o r d e d e l S o l , s u p o n e m o s 
q u e e l ú l t i m o c o n t a c t o d e b i ó t e n e r l u -
g a r a l a s 8 h . 5 1 m . 4 s . C o m o u s t e d v e . 
l a s m a l a s c o n d i c i o n e s de l a a t m ó s f e -
r a n o s i m p i d i e r o n l a e x a c t i t u d e n d e -
t e r m i n a r l a s h o r a s de l o s c o n t a c t o s . 
N o l a s d o y s i n o c o m o a p r o x i m a d a s . 
Q u i e r o i n d i c a r l e o t r a o b s e r v a c i ó n 
de l a que h a n h a b l a d o a l g u n a s r e v i s -
t a s c i e n t í f i c a s , y que se p u d o h a c e r 
c o n t o d a c o m o d i d a d y en e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s . M e r e f i e r o a l a s i m u l -
t á n e a o b s e r v a c i ó n de l a s m a n c h a s d e l 
Sc-1 y e l p a s o de M e r c u r i o . 
C o m o e s te p l a r i e t a no t i e n e l u z 
p r o p i a , a p a r e c í a p r o y e c t a d o s o b r e l a 
s u p e r f i c i e s o l a r c o m o u n a m a n c h a 
n e g r a y de f o r m a m u y r e g u l a r . 
E s a m i s m a m a ñ a n a d e s t a c á b a n s e 
e n e l S o l dos g r a n d e s m a n c h a s a c o m -
p a ñ a d a s de o t r a s p e q u e ñ a s e n f o r m a 
de r o s a r i o , c u y a s u p e r f i c i e e r a m u c h o 
m a y o r q u e l a de M e r c u r i o . 
E n c u a n t o a l c o l o r de é s t e c o m p a -
r a d o c o n e l de l a s m a n c h a s , e l c o n -
t r a s t e no p o d í a m e n o s de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n . E l d i s c o d e l p l a n e t a e r a 
m á s n e g r o q u e e l de l a s m a n c h a s . L a 
r a z ó n es c l a r a . M e r c u r i o no p r e s e n t a -
r a l a p a r t e n o i l u m i n a d a de s u h e m i s -
f e r i o , m i e s t r a s q u e . l a s m a n c h a s s o l a -
r e s t i e n e n l u z p r o p i a , a u n q u e n o s p a -
r e z c a n b a s t a n t e o s c u r a s p o r l a e x t r a -
o r d i n a r i a b r i l l a n t e z de que se h a l l a n 
r o d e a d a s . 
V o y a t e r m i n a r c o n o t r a o b s e r v a -
c i ó n . E l d i a 8 e n m e n o s d e t r e s c u a r -
t o s de h o r a r e c o g i ó e l p l u v i ó m e t r o 
u n o s s e t e n t a m i l í m e t r o s , y e n m e n o s 
de d o s h o r a s c i e n t o n u e v e m i l í m e t r o s . 
A l g u n a s c a l l e s se c o n v i r t i e r o n e n r í o s . 
¿ E s t a r á n r e l a c i o n a d o s e s t o s f e n ó m e -
n o s m e t e o r o l ó g i c o s c o n l a a p a r i c i ó n 
de e s a s g i g a n t e s c a s m a n c h a s y l a p o -
s i c i ó n h e l i o g r á f i c a de l o s p l a n e t a s en 
e s o s d í a ^ ? C i e n t í f i c o s m u y c o m p e t e n -
t e s a t r i b u y e n a l a p o s i c i ó n de los p l a -
n e t a s l a f o r m a c i ó n de e s o s t o r b e l l i -
n o s s o l a r e s . E s t o s ú l t i m o s a ñ o s se h a n 
p u b l i c a d o t r a b a j o s i n t e r e s a n t e s s o b r e 
l a m a t e r i a . 
E l a ñ o p a s a d o p o r e s t o s d í a s , t r a t é 
de r e l a c i o n a r e n u n a r t í c u l o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A l a s l l u v i a s e x -
t r a o r d i n a r i a s de P i n a r del Rfc) y l a s 
p r o v i n c i a s O c c i d e n t a l e s c o n l a f o r m a -
c i ó n de v a r i a s m a n c h a s e n e l S o ! . 
N o h a o c u r r i d o a l g o p a r e c i d o e s t e 
a ñ o ? 
M a n d e a s u a f f m o . a m i g o , 
S* S a r a s o l a , S . J . 
C i e n f u e c o s . 9 de N o v i e m b r e de 1914 
E L " M A S C O T T E " 
D e C a y o H u e s o l l e g ó a n o c h e e s t e 
v a p o r , c o n 26 p a s a j e r o s . 
E n p r i m e r a c l a s e l l e g a r o n : 
E l j o v e n p r o p i e t a r i o c u b a n o s e ñ o r 
D o m i n g o O c h o t o r e n a , q u e v i e n e g r a -
v e m e n t e e n f e r m o , a c o m p a ñ a d o e n s u 
v i a j e p o r s u h e r m a n o F e l i p e , y q u e 
f u é c o n d u c i d o i n m e d i a t a m e n t e e n l a 
a m b u l a n c i a d e l h o s p i t a l " L a s A n i -
m a s " a u n a c l í n i c a de e s ta ' c a p i t a l . 
L a s e ñ o r a A . G . M o r r i s de V i l l a l ó n 
y u n a h i j a . 
L o s s e ñ o r e s L a v i s B a r r e t e , P . D . 
D o o l e y , G . S . M o l l e n y s e ñ o r a y 
o t r o s . 
N U E V O S O B R E C A R G O 
E n e l " M a s c o t t e " h a v e n i d o a n o -
c h e u n n u e v o s o b r e c a r g o , e n s u s t i t u -
c i ó n de M r . L . C . T r e n t , q u e lo e r a 
a n t e r i o r m e n t e y q u e h a s i d o r e l e v a -
do p o r l a c a s a c o n s i g n a t a r i a de l a 
" P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S . C o . " , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l o s v a r i o s i n c i -
d e n t e s a q u e d i ó l u g a r e n e l d e s e m -
p e ñ o d e s u c a r g o . 
U n a v e z m á s q u e d a d e m o s t r a d a l a 
s e r i e d a d y r e s p e t o de e s t a C o m p a ñ í a , 
a l p r o c e d e r en e s t a f o r m a , a p l i c á n d o -
l e a M r . T r e n t e l c o r r e c t i v o a q u e s e 
h i z o a c r e e d o r . 
S A L I O E L " C U B A " 
R u m b o a l a G u a y r a ( V e n e z u e l a ) , 
s e g ú n a n u n c i a m o s , s a l i ó a y e r t a r d e , 
a l a s c i n c o m e n o s c u a r t o , el c r u c e r o 
" C u b a , " q u e t r a e r á a l a H a b a n a l o s 
r e s t o s m o r t a l e s d e l q u e e r a M i n i s t r o 
de C u b a e n a q u e l l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
C é s a r P i n t ó , f a l l e c i d o e n C a r a c a s . 
L a c o m i s i ó n q u e v a e n e l " C u b a , " 
e n c a r g a d a de l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , l a f o r m a n e l M i n i s t r o e n e l 
P e r ú , d o c t o r C a r l o s A r m e n t e r o s ; e l 
s o b r i n o d e l d e s a p a r e c i d o M i n i s t r o , 
s e ñ o r A l b e r t o C a r r i l l o ; el p e r i o d i s t a 
s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z C a b r e r a y 
u n c r i a d o . 
E L " S I X A O L A " 
E l v a p o r a m e r i c a n o d e e s t e n o m -
b r e l l e g ó a y e r t a r d e de P u e r t o L i m ó n 
( C o s t a R i c a ) , c o n c a r g a , dos p a s a j e -
r o s p a r a l a H a b a n a y d o s de t r á n s i t o 
p a r a N u e v a Y o r k . 
L o s d o s p r i m e r o s e r a n de s e g u n -
d a c l a s e , s i e n d o u n o d e e l l o s r e m i t i -
do a T i s c o r n i a p o r i n s o l v e n t e ; de l o s 
de t r á n s i t o e r a u n o el s e ñ o r J o s é J o a -
q u í n T i n o c o , a c a u d a l a d o a g r i c u l t o r 
c o s t a r r i c e n s e . 
A y e r m i s m o , a l f i n a l i z a r l a t a r d e , 
I v o l v i ó a s a l i r e s t e v a p o r , r u m b o a 
N e w Y o r k , c o n c i n c o p a s a j e r o s m á s 
q u e t o m ó e n e s t e p u e r t o , todos co -
m e r c i a n t e s a m e r i c a n o s . 
E L " P A R I S M I N A " 
H o y , a l m e d i o d í a , s e e s p e r a e s t e 
v a n o r a m e r i c a n o , que v i e n e de N e w 
O r l e a n s , c o n c a r g a y 12 p a s a j e r o s . 
N O V I E N E E L " E S P A G N E " 
E n v i r t u d de h a b e r s e d i c h o q u e e n 
D i c i e m b r e r e a n u d a r í a s u s v i a j e s a l a 
H a b a n a el h e r m o s o v a p o r f r a n c é s 
" E s p a g n e , " l a c a s a c o n s i g n a t a r i a . a 
p r e g u n t a s n u e s t r a s , n o s i n f o r m a q u e 
a ú n s e i g n o r a c u á n d o v o l v e r á d i c h o 
b a r c o a l a H a b a n a . 
V A R I A C I O N E S E N L A 
W A R D L I N E 
E s t a C o m p a ñ í a de v a p o r e s h a a c o r -
d a d o l a s s i g u i e n t e s v a r i a c i o n e s e n l a s 
r u t a s d e a l g u n o s d e s u s b a r c o s : 
E l v a p o r " A n t i l l a , " q u e e s t á e u 
p u e r t o , v e r i f i c a r á e s c a l a s e n V e r a -
c r u z y P u e r t o M é j i c o , e n l u g a r de 
P r o g r e s o y T a m p i c o . 
E l v a p o r " V i g i l a n c i a " s u s p e n d e r á 
s u v i a j e d e l d í a 28 , v e r i f i c á n d o l o e n 
s u l u g a r e l " B a y a m o , " q u e h a r á l a 
t r a v e s í a N e w Y o r k , N a s s a u , H a b a -
n a , p u e r t o s d e l S u r y N e w Y o r k . 
D i c h o v a p o r " V i g i l a n c i a " s a l d r á 
I d i r e c t o de N e w Y o r k p a r a l a H a b a -
1 n a , e n l u g a r d e l " M o r r o C a s t l e , " e n 
| s u v i a j e d e l m e s d e D i c i e m b r e , y de 
I l a H a b a n a i r á a P r o g r e s o , r e g r e s a n -
¡ do a N e w Y o r k s i n t o c a r e n l a H a -
b a n a . 
i E l " S a r a t o g a " , e n s u v i a j e d e l 28 
I de N o v i e m b r e , h a r á e s c a l a e n N a s -
s a u , t r a y e n d o p a s a j e r o s s o l a m e n t e . 
E l " E s p e r a n z a " s a l d r á en D i c i e m -
b r e de N e w Y o r k , v í a N a s s a u , y e l 
" S a n t i a g o " s e r á d e s p a c h a d o de N e w 
Y o r k e l d í a 4 d e l m e s de D i c i e m b r e 
p a r a l a H a b a n a , P u e r t o M é j i c o y 
T a m p i c o . 
U N A G O L E T A 
D e N e w Y o r k , e n . 16 d í a s de v i a j e , 
s i n s u f r i r n o v e d a d , l l e g ó a y e r t a r d e 
l a g o l e t a a m e r i c a n a " J o h n L . T r u n t " , 
c o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de a b o n o 
m i n e r a l . 
ooio Curar Dolencias 
del Esíómago 
E x c e s o de á c i d o e n e l e s t ó m a g o o 
h i p e r a c i d e z , c o m o le l l a m a l a c i e n -
j c i a , e s e n p r i m e r l u g a r i a c a u s a d e 
1 c a s i t o d o s l o s c a s o s de i n d i g e s t i ó n , 
r f l a t u l o n c i a , d i s p e p s i a y g a s t i - i t i s y 
! c o n f r e c u e n c i a c o n d u c e • a ú l c e r a s e n 
I e l e s t ó m a g o . E l q u e e s t o s c a s o s p u e -
d a n p r e v e n i r s e y c u r a r s e c o n é x i t o 
| d e p e n d e , e x c l u s i v a m e n t e en l a n e u -
I t r a l i z a c i ó n d e l e x c e s o de á c i d o , d c -
i t e n i e n d o l a f e r m e n t a c i ó n de l o s a l i -
m e n t o s y c i c a t r i z a n d o l a T i i e m b r a n a 
| m u c o s a q u e r o d e a l a s p a r e d e s d e l e s -
¡ t ó m a g o . P a r a e s t e f i n l o s e s p e c i a l i s -
t a s a c o n s e j a n a h o r a e l u s o de p u r a 
m a g n e s i a b i s u r a d a , q u e h a p r o b a d o 
no t e n e r r i v a l p a r a e l t r a t a m i e n t o de 
l o s c a s o s a u n m á e s e v e r o s . U n a c ü -
c h a r a d i t a de m a g n e s i a en u n p o c o 
de a g u a , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
c a d a c o m i d a d e t e n d r á todo d o l o r i n s -
t a n t á n e a m e n t e , n e u t r a l i z a r á e l á c i -
do, c a l m a r á e l e s t ó m a g o i n f l a m a d o 
s i s e u s a c o n r e g u l a r i d a d a c a b a r á 
p o r c o m p l e t o c o n l a c a x i s a d e l m a l . 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a -
c i a s . 
D R . J . L Y 
D e l a F a c u l t a d d e P a v í a . 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a a 
e n l a s h f í i n o r r o l d e s , s i n d o l o r , n ! 
p l eo de a n e s t é s i c o , p u l i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r a u s o u e í i a c s a r e » . 
C o n s u l t a s do 1 a 3 p. m . . c i a r l a * . 
G E N I O S . 15. A J - T O S 
4721 1 n . 
<4 
C a l l e 17, n ú m . 5 5 , e s i i t i í n a a f 
P a r a p a s a r e í v e r a n o c ó m o d a m e n t e 
y . a l f r e s c o , en e l p u n t o m á s a l t o de i 
V e d a d o , c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o s , 
c o c i n a e x q u i s i t a , b a j o ,1a d i r e c c i ó n d e l 
m i s m o c h e f f r a n c é s d e l a e s t a c i ó n de 
i n v i e r n o . P r e c i o s e s p e c i a l e s de v e r a n o , 
t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
4679 1 n-
" P A R A H A C E R 
L o p r i m e p o q u e se n e c e s i t a e s t e -
n e r s a l u d . E s t ó m a g o s a n o e s l o q u e 
n á s s e n e c e s i t a p a r a i r a d e l a n t e 
ü n c u c h a r a d a t o d a s l a y ' a l a m i -
n a s d e Magnesia Sarrá l e a s e g u r a 
u n d í a b u e n o y 6 t i l y e s o r e p r e s e n -
t a d i n e r o . — F r a s c o p e q u e ñ o , 281 
c í a . 
í mer 
i Cuídese de imitaciones! Sola-
nte armas legitimas de C O L T , 
llevan la siguiente. 
Marra de Fábrica. 
C o l f s P a t e n t F i r e A m s M f g . | ¡ 
C o m p a n y ^ 
H A R T F O R D , C O N N . , E . U , d e A . ^ , 




P R U E B A de la P R E C I S I O N 
S U P E R I O R de C O L T . 
E n el Gran Concurso Internacional de 
Tiro , celebrado en Camp Perry, Estado de 
Ohio, E . U de A. , de agosto 15 a sep-
tiembre 10 de 1913, las A L T A S M A R C A S , 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifle», 
fueron obtenidas con revólveres de C O L T . 
L a "Partida Nacional^ de Revólveres ," en la que tomaron parte 153 tiradores, 
fue ganada con un revólver de C O L T ; así como las medallas especiales de oro, 
Ofrecidas^ por los mejores tiros obtenidos a' fuego lento y á tiempo, fueron con-
cedidas a' los que usaron revólveres de C O L T . 
Tres, de los cinco notables tiradores cscojidos para formar el Partido Americano 
de Revolveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de C O L T ; arma que 
también usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
Es fácil pretender que un arma es superior a' todas en precisión, pero no tan 
fácil comprobarlo. 
E l constante uso que hacen de armas de C O L T . demuestra la predilección que 
le merecen los mejores tiradores. 
J S"PifIq"e'e 31 comer^"te que le muestre los famosos y premiados revólveres 
de C O L i No compre otro sino el legítimo de C O L T . - ^ u e ha probado su 
superioridad. 
Pídase nuestro hermoso cromo i catálogo ilustrado. 
Se envían gratis á qaleli mencione esta publicación. 
Correspondencia en español 
FAGINA SEIS DIARIO DK LA wtAKIN * 
NOVIEMBRF 13 DK 
y C o ñ a c s 
T E S O 
SITUACION EN 31 DE OCTUBRE DE 1914 
E X I S T E N C I A E L D I A 
En la Caja de la Tesorer ía General 
de la República 
En el Banco Nacional de Cuba.. . . 
En The Royal of Canadá . 
INGRESOS D U R A N T E E L MES 
Rentas de Aduanas .. , 
„ „ Consulares^ . . . . 
„ „ Comunicaciones 
„ Interiores 
Propiedades y Derechos del Estado. 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuestos del Emprés t i to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprés t i to , primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejérci to, segundo 50 
por 100. . : . . . 
Giros Postales.. 
Chécks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias i 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Emprés t i to 16% millones. 
Depósito Obras de Puertos 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos 
Pondos Generales.—Lotería Nacional. 
Sellos de G a r a n t í a . . . . . . . . . . . . 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y t ierra . 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
Emprés t i to de 1914.—Reintegros del 
Pag. C. de O. P.. , 
Reintegros 
En poder de los Colectores por for-
malizar 
EGRESOS D U R A N T E E L MES 
x-or situación dé fondos: 
Para atenciones ejercicios 191411915. 
1913 1914. 
19121913. 
„ „ „ 1911 1912. 
„ „ 19101911. 
„ „ 19091910. 
„ „ „ anteriores 
„ „ Leyes de 1906 
„ „ Dec. Gobernador Provi-
sional 
„ „ Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). . . 
„ „ Leyes de 1910 
„ ,, Leyes de 1911 
„ „ Leyes de 1912 
„ „ Leyes de 1913 a 1914. . 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público. 
Tercera parte de los ingresos de la 
Lotería.—Ley de 22 de Julio de 
1910 
Ley de 3 millones 
Impuestos del E m p r é s t i t o . 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprés t i to , primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejérci to , segundo 5(i 
por 100 
Giros Postales , . 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Emprés t i t o I6V2 millones. 
Depósito Obras de Puerto 
Depósito Obras de Puertos.—Diferen-
cias de tarifas a devolver a los i m -
portadores. 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienf uegos 
Fondos Generales .—Lotería Nacional. 
10 ro r 100 de la Renta de la Aduana 
de la Habana, Alcantarillado de 
ia Habana . . 
Id . id. Mejoras en el servicio de agua 
de la ciudad de la Habana.. . . . 
Sellos de Garan t ía 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y t ie r ra . 
Emprés t i to de 1914.—Adeudo de va-
rias Secre tar ías 
Emprés t i t o de 1914.—Obras del A l -
cantarillado y Pavimentación de 
la Ciudad de la Habana 
31 DE OCTUBRE D E 1914. 
$ 1.581,928-17 
750,355-38 












































En Tesorería General. $1.015,874-38 
En el Banco Nacional. 560,316-01 
En el Banco Canadá . . 43-45 
$ 3.778,920-67 
En poder de los Colecto-
res or formalizar. 
$ 1.576,233-84 
La ALEGRIA Y FELICIDAD 
dependen de LA SALUD 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
CIQN con el 
ELIXIR MORRHUALTA DE ULRICI 
que produce bienestarj conserva y vitaliza^ 
se gozará de una vida feliz. 
THE ULRICI MEDICINE CO., New York 
1 
I 
U N A L E S 
E L ROBO E N E L E S T A B L E C I M I E N T O " L A COMPLACIENTE", DE 
GÚIRA DE M E L E N A . — U N D E P E N D I E N T E I N F I E L . — V E N T I -
L A N D O ANTIGUOS AGRAVIOS.— E L SUCESO DEL CINE D E Z A N 
JA Y L U C E N A . — LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS A Y E R 
E N L A A U D I E N C I A . — CONCLUSIONES D E L M I N I S T E R I O 
FISCAL.— SENTENCIAS.— OTRAS NOTICIAS. 
E n el Supremo 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Criminales. 
Recurso de casación por quebranto 
de forma e infracción de ley, inter-
puesto por Benjamín Peñas Hernán-
dez, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, en causa por 
un delito de estafa. Letrado: señor 
Rafael S. Calzadilla. Fiscal: señor 
Figueredo. Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por quebranta 
miento de forma e infracción de ley, 
interpuesto por Pablo López del Cas-
t i l lo , contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana en causa por 
un delito de robo. Letrado: señor A . 
Castro y Dueñas . Fiscal: señor B i -
degaray. Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Medardo. La-
fuente y Rubio, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Camagüey 
en causa por un delito de injurias y 
calumnia. Letrados: señores Fernan-
do Ortiz y F. Vidal . Fiscal: señor F i -
gueredo. Ponente: señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, interpuesto por Gabriel Díaís 
Granados, rontra sentencia dictaba 
por la Audiencia de i a Habiina. en 
causa por un delito de homicidio. Le-
trado: señor Pedro Herrera Sotolon-
go. Fiscal: señor Figueredo. Ponen-
te: señor Cabarrocas. 
cadena de oro con su dije, objetos 
que fueron tasados por su dueño en 
la suma de $363 moneda oficial. 
2 años, 11 meses y 11 días de p r i -
sión correccional, por el delito de dis 
paro de arma de fuego, para Fran-
cisco Hernández Fernández . 
Este Individuo que ya ha sido con 
denado ejécutoriamente en causas 
robos y hurtos, se encontró como a 
las dos y media de la tarde del 4 de 
Octubre últ imo con Pedro Mart ínez 
Beato, alias "Pico Pico", que transi-
taba por Femandina y Cádiz y como 
sostuvieran una discusión acalorada 
por agravios anteriores que habían 
tenido, el procesado sacando un re-
vólver que portaba sin licencia, le h i -
zo un disparo a "Pico Pico" que afor 
tunadamente no le alcanzó. 
119,329-73 $ 1.695,563-57 $ 5.474,484-24 
$ 5.474,484-24 
$ 3.495,497-45 
Existencia en poder de los pagadores para atenciones co 
rrientes y extraordinarias 
Vto. Bno. 
( f ) LEOPOLDO CANCIO, ( f ) F . V A R O N A , 
Secretario de Hacienda. Jefe de la Sección. 
" r i 
S O M A T I C A B E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A J D O R J E C f l E X C L U S I V O S 
===== B N I * A , R J C P U B U t O A . ..... .., 
I G H A E L S E N & P R A S S E 
W é í o n o 4 I654. - Stoapls, \ i • Babana 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Cuervo 
Sardiñas contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de defraudación 
a la Aduana. Letrado: señor Pedro 
Herrera Sotolongo. Fiscal: señor 
señor Bidegaray. Ponente: señor 
Ferrer. 
E n la Audienc ia 
Los juicios orales celebrados ayer 
tarde. 
Se celebraron ayer, en las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales señalados de las causas con-
t ra Antonio Hernández, por un deli-
to de atentado; Valent ín Granda y 
Roger, por un delito de lesiones; Ju-
lio García Grillo, por un delito de 
robo; Benito Castillo T o m á s ; por un 
delito de homicidio; Herminio Ri-
fes, por un delito de disparo de ar-
ma de fuego; Wenceslao Rodríguez, 
por un delito de hurto; José Díaz 
González, por un delito de estafa; 
Alfredo García Bar te r í a , por un de-
l i to de atentado. 
Sentencias firmadas ayer tarde. 
Se absuelve a Francisco Díaz y 
Manuel Rodríguez, acusados de los 
delitos do estafa y falsedad. 
Se absuelve a Mar t ín Moliner A l -
varez, acusado de un delito de rapto. 
Se condena a José Fernández Pena, 
por un delito de atentado, a la pena 
de dos años de prisión correccional. 
Se condena a Pedro Gut iérrez por 
un delito de estafa, a la pena de dos 
meses y un dio de arresto mayor. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia, se han formulado en la tarde de 
ayer, conclusiones provisionales inte 
rosando la imposición de las siguien 
tes penas: 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional por el delito de disparo 
de arma de fuego, contra determi 
nada persona, palfa Miguel Angeil 
Valdés Godoy. 
Aparece de autos que en la noche 
del dos de Octubre pasado sostuvie-
ron una reyerta en la puerta entrada 
del Cinematógrafo sito en Zanja y 
Lucena, el procesado Valdés Godoy, 
y Miguel Chacón Galior, a causa de 
que el primero requir ió al segundo 
para que no transitara por la casa de 
Carmen Mart ínez Díaz, por lo que 
el procesado sacando un revólver que 
portaba le hizo un disparo a Chacón 
sin causarle daño alguno. 
5 años, 5 meses y 11 días de presi-
dio correccional, por el delito de hur 
to, calificado por el grave abuso de 
confianza, para Gabino Rodríguez 
Suárez. 
Rodríguez que era dependiente del 
establecimiento de ropas "La Com-
placiente", sita en el pueblo de Güira 
de Melena de la propiedad de Fran-
cisco García Menéndez, en la m a ñ a n a 
del 25 de Octubre pasado, aprovechó 
I el que dicho García Menéndez 
había dejado olvidado el llavero sobre 
una mesa de su habi tación la tomó y 
abriendo con una de las llaves el es-
caparate se apropió de un reloj y 
s l o m e j o r 
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Sala Primera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Morris Hey-
maun y otros, por un delito de de-
fraudación. Defensores: señores Díaz 
Erizar Carrera y José Rosado Aybar. 
Acusador: señor Granados. 
Causa seguida contra Felipe Co-
ronado, por un delito de disparo. 
Defensor: señor Joaquín Demost ré . 
Causa seguida contra Marcelino 
González y otros, por un delito con-
t ra la salud pública. Defensor: se-
ñor Croza. Acusador privado: señor 
Cuez. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Juan F. Mo 
raña y Vicente Albores, por un delito 
de estafa. Defensor: señor Enrique 
Lavedan. 
Causa seguida contra Rafael Cer-
vantes y otros, por un delito de dis 
paro. Defensor: señor Emilio del Már 
mol, y Mazaredo. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Santiago Ma 
zo, por hurto. Defensor: señor Vie-
ites. 
. . Causa seguida contra José Valdés 
y Mario Pola por un delito de robo. 
Defensor: señor Vieites. 
Sala de lo Civi l . 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil , son las siguientes: 
Audiencia.— Ignacio P iñar , contra 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civi l . Letrado: señor Coello. Po-
nente: señor Cervantes. 
Juzgado del Norte.—Mola y Stran-
,ta S. en C. contra Miguel Carrillo 
(menor cuan t í a ) . Letrado: señores 
Cabrera y Pichardo. Ponente: señor 
Plazaola. 
Juzgado del Este.— Manuel Fer-
nández, contra Jesús López y otros, 
sobre pesos (menor cuantía"). Letra-
dos: señores Sardiñas y Mañach. Po-
nente: señor Vivanco. 
Juzgado del Oeste.— Incidente so-
bre impugnación de honorarios del le-
trado Salvador Acosta por Ruperto 
Hernández en diligencias sobre ins-
cripción. Letrados: señores Pérez Mo 
sa, Acosta, y Mart ínez Cordero. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil , las personas siguientes: 
Letrados: 
Mario Díaz Erizara, Manuel M , Gib 
bins. Mario Recio, Antonio G. Bue-
no, José Puig Ventura, José Rosado, 
Joaquín Cuéllar, y Carlos Manuel de 
la Cruz. 
Procuradores: 
Barreal, Zayas, E. Cedrón, J. M . 
Gomatu del Cristo, Granados, Llama, 
E. Jan ín , Juan R. Arango, F . Daumy, 
José Garcilas de la Vega, Sterlig, 
Toscano, G. Veter,, W. Mazon, I Re-
cio, C. Vicente, Reguera. 
Partes y Mandatarios: 
Joaquín G. Saenz, Amador Fer-
nández, José S. Villalba, Pablo Pie-
dra, Horacio Tayler, Pablo Joan, Ma-
nuel M . Gibbins, Eduardo G. Fe rnán -
dez, Ramón I l la , Benito Fernández , 
Femando Tariche, Rafael Vélez, 
Francisco María Duarte. 
DE LA JUDICIAL 
DETENIDO POR ROBO 
El agente de la Judicial Francisco 
Espino a r res tó a Luis Siriano Gon-
zález, vecino de San Francisco 40, 
por hallarse reclamado en causa por 
robo. 
POR HURTO 
E l agente Brignasdelly detuvo a 
Gerardo García García, residente en 
Esperanza 68, por estar acusado de 
hurto. 
La neutralidad 
y "El Paso Inocente" 
En el derecho internacional moder-
no hay dos casos en los cuales los 
países neutrales pueden reconocer a 
los beligerantes el derecho de pasar 
por sus territorios sin que la neutra-
lidad sea abolida. Este derecho es l la-
mado por los internacionalistas tran-
sí tus innoxias (paso inocente) y es 
el objeto de un notable artículo de 
G. Sauser Hal l en la Semaine Li t te-
raire. 
"Este derecho, dice el escritor, es 
actualmente uno de los m á s restringi-
dos. La convención de la Haya en 
1907, considerando los derechos y los 
deberes de las potencias y de las per-
sonas neutrales en los casos de gue-
rras terrestres, lo han limitado a los 
prisioneros de guerra y al transporte 
de los heridos y enfermos (así , en 
1870, Bélgica autorizó el transporte 
por sus ferrocarriles de los heridos 
alemanes y franceses caídos en Se-
dán.) Todos los otros combatientes 
tienen que respetar la inviolabilidad 
del terri torio neutral, so pena de ser 
atacados con las armas, o ser lle-
vados lo m á s lejo posible del teatro 
de la guerra. 
Pero en otros tiempos el paso ino-
cente no era incompatible con la neu-
tralidad: se toleraba que ejércitos 
enteros pasaran por un país amigo 
para i r a combatir a sus enemigos. 
La configuración política de Europa 
hasta el principio del siglo X I X fa-
voreció mucho la persistencia de es-
te uso internacional. Los territorios 
de los Estados, especialmente los de 
Alemania estaban muy dispersos; 
las m á s de las veces se componía 
de leguas de t ierra que se internaban 
en pa íses extranjeros; las fronteras 
presentaban ángulos desmesurados, a 
veces entrantes y a veces salientes, y 
era necesario que un Príncipe que que-
ría defender su propio Estado pasara 
a t r avés del .territorio del vecino. A 
cada prolongación de terri torio .co-
rrespondía una servidumbre de paso 
considerada como ex t r aña a la neu-
tralidad. Carlos V y sus sucesores no 
podían, por ejemplo, llevar sus tropas 
españolas por el Franco Condado, por 
los Países Bajos, o por el Ducado 
de Milán, sin violar varios Estados 
extranjeros que permanecían neutra-
les. Durante la guerra de los treinta 
años los pasos por territorios neutra-
les fueron muchís imos: T i l ly pasó por 
el terr i torio del tan graviado de He-
sse-Cassel y Gustavos Adolfo "por los 
de Polonia y Brandeburgo; la Suiza, 
por el contrario, negó el paso a los 
imperiales y cerró el San Gotardo al 
Duque de Fenia, que, desde Milán, 
quería llevar ayuda a Austria. Duran-
te la guerra de Luis X I V contra Ho-
landa muchos príncipes alemanes, aún 
neutrales, permitieron el paso a las 
tropas francesas; la República de Ve-
necia lo permit ió a los beligerantes 
de la guerra de sucesión de Espa-
ña, y los Estados Pontificios lo per-
mitieron a los de la sucesión de Aus-
t r ia . 
Este uso general fué desacreditado 
por las guerras de la Revolución y del 
Imperio; pero es de notar que había 
degenerado en intolerables abusos: 
ocupación de principados y ducados 
italianos por parte de Napoleón, mar-
cha de un ejército francés a t r avés 
de E s p a ñ a para cerrar Portugal a los 
ingleses, invasiones de la Suiza por 
parte de los aliados en 1813 y 1815, 
etc. 
La reacción contra estos hechos dio 
origen a un derecho nuevo en favor 
de los neutrales. Fué proclamado el 
pi-incipio de la inviolabilidad absolu-
ta de los territorios neutrales, y este 
principio fué observado en todo el si-
glo X I X . Durante las grandes gue-
rras continentales de 1859, 1864, 1866, 
1870 y 1877-78, los derechos de los 
neutrales fueron solemnemente reco-
nocidos, y de nvievo se aprobaron en 
la segunda Conferencia de la Haya. 
Es este antiguo derecho de paso 
inocente el que ha ejercido Alemania 
a expensas de Luxemburgo y de Bél-
gica, y al que dió la forma conmina-
toria de un u l t imátum, cuando el 
ejército francés a t ravesó España , hu-
bo el consentimiento del Gobierno es-
pañol, y cuando Napoleón pasó sus 
tropas por Auspach se vió obligado 
a pedir excusas a Prusia. 
La convención de la Haya en 1907, 
ratificada por Alemania, dice: "No 
puede ser considerado como acto hos-
t i l el hecho de que una potencia neu-
t ra l rechace, aún con la fuerza, los 
atentados contra su neutralidad." 
Muchas veces se considera el dere-
cho de gentes como una moral que los 
Estados pueden subordinar a sus inte-
reses políticos y es t ra tégicos , porque 
está desprovista de sanción, y verdad 
es que la sanción del derecho de gen-
tes es incompleta. 
S. MAUFREDS. 
Asociación de Maestros 
La Directiva de esta Asociación se 
reun i rá mañana , sábada, en Neptuno 
19, altos, a las nueve a. m. 
Todos los que siguen con in terés 
las peripecias de la guerra que es tá 
asolando a Europa, hab rán visto con 
natural sorpresa que la diplomacia 
ha sido ineficaz para evitar nuevas 
complicaciones. Ha entrado en la 
contienda, ú l t imamente , Turquía ; es-
t á n a punto de entrar Persia, Egipto 
y hasta I tal ia , y si la cosa sigue por 
ese camino hasta los etiopes de Me-
nelik van a i r a Europa a echar su 
cuarto a espadas. 
Ya no hay seguridad en ninguna 
parte. Lo mejor es meterse en su ca-
sa provistos de buenos atlas geográ-
ficos, geograf ías Ilustradas, obras 
de historia, etc., etc., seguir el cur-
so de esta guerra, viendo los toros 
desde la barrera. ¿ Y dónde se pue-
den comprar esos libros y todos los 
textos de otras clases que se necesi-
tan, en mejores condiciones que en 
La Moderna P o e s í a " ? Pote fué es 
y se rá el Rey de los libreros. 
SO M I L L O N E A "DE. B O T E L L Í ) ^ , 
T U M 
m 
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Las plantas cítricas 
NECESIDAD DE ESTABLECER 
U N A C U A R E N T E N A E N CON-
T R A DE LAS PROCEDENCIAS 
DE L A FLORIDA 
E l Director de la Estación Expe-
rimental Agronómica de Santiago de 
las Vegas, ha presentado un infor-
me al Secretario de Agricultura, in -
dicándole la conveniencia de estable-
cer una cuarentena en contra de la 
importación de los almácigos proce-
dentes de la Florida, donde se ha 
presentado una enfermedad del géne-
ro citrus que es tá destruyendo los 
naranjales, habiendo ocasionado 
grandes daños a los industriales de 
aquel Estado. 
En dicho informe se transcriben 
las opiniones de numerosos cultivado-
res y Asociaciones de Cosecheros 
americanos, establecidas en Cuba y 
los cuales solicitan el establecimien-
to de medidas cuarentenarias, a f i n 
de prevenir a nuestras plantas de la 
"gangrena de los citrus," expresan-
do además, la necesidad de que se 
tome una acción inmediata por parte 
del Gobierno. 
La enfermedad es tan contagiosa, 
que en la Florida, la única determi-
nación adoptada hasta el presente 
ha sido la de quemar las plantacio-
nes. 
En el expresado informe se llama 
la atención de que todas las opiniones 
recomiendan que se mantenga una 
cuarentena contra todos los insectos 
dañinos y enfermedades de las plan-
tas, sin tener en cuenta el lugar de 
donde proceden. 
Los Reglamentos —dice— deben 
prohibir la entrada de toda clase de 
plantas por todos los puertos, con 
excepción de algunos en los cuales 
deberá hacerse la inspección. 
También se llama la atención de la 
Secretar ía de Agricul tura hacia el pe 
ligro de que seintroduzcan plagas de 
la caña de azúcar en los embarques 
de semillas de países extrajneros y 
sobre la r íg ida cuarentena que ha 
mantenido Hawai desde la introduc-
ción en aquellas islas del escarabajo 
saltador, que amenazó la existencia 
de sus azúcares . 
Concluye el Director de la Estación 
Agronómica manifestando que n i las 
leyes ni^ reglamentos cuarentenanos 
preduci rán efecto alguno si no son 
sevei-am^nte observados, y que si el 
gobierno cree conveniente que debe 
dispensarse protección a los millones 
de pesos invertidos en intereses agri 
colas, se rá necesario consignar las 
cantidades para llevar a cabo el t ra-
bajo, dándosele todas las facilidades 
adecuadas a los encargados del cum 
plimiento de aquellos. 
D e C a m a g u e y 
(Por telégrafo.) 
E L GENERAL MENOCAL i 
Camagüey, 12. 
Ha pasado el honorable Presiden-
te, general Menocal. Saludáronle el 
Gobernador, el Alcalde, el Jefe de 
Sanidad, una representación de la 
Cámara de Comercio y otras. 
E l general Menocal trasmitió un 
telegrama al doctor Enrique Núñez, 
pidiéndole que s i túe fondos para pa-
gar a los obreros de Sanidad, que ha-
ce dos meses que no cobran. 
OTRAS NOTICIAS 
La Audiencia suspendió la fianza 
del Alcalde de Santa Cruz, .señor 
Mart ínez Miret, y ha-ordenado su in-
greso en la cárcel mientras se dicte 
la sentencia. 
L A M U E R T E D E L CORONEL RE-
YES. 
E l día 24 comenzará la vista de la 
causa por el crimen perpetrado en la; 
persona de Simón Reyes. 
R E U N I O N 
Numerosas señor i tas se reunieron 
anoche en el domicilio de la señora 
viuda de Pérez Aurior , para formar 
un^ Club deportivo. La concurrencia 
fué seis veces m á s numerosa de lo 
que se esperaba y tuvo necesidad do 
trasladarse a la Sociedad PopuW 
Reina entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
UNA RECOMENDACION 
N E C E S A R I A 
Prescindiendo de toda exageración, 
que es ajena a la seriedad de nuestro 
carácter , podemos decir que como 
obras de arte exquisito en retratos al 
creyón, al óleo y al pastel, son dignas 
de admirarse las que expuestas tie-
ne en sus lujosas vitrinas el señor 
Otero, de O'Reilly 63, Tanto por su 
delicada entonación, como por su ex-
cepcional aulmbrado; lo académico 
de sus posiciones, su lindo montaje 
y su gran relieve, son ellas dignas de 
figurar en las primeras exposiciones 
mundiales. Los similares de estos 
bellos trabajos han sido en ellas pre-
miados con medallas de oro y grandes 
menciones honoríficas. 
Hacemos especialísima recomenda-
ción de las platinotipos, o retratos al 
platino, que semejan grabados al ag^a 
fuerte y cuya duración se garantiza 
por 50 años, completamente inaltera-
bles a la acción del tiempo y de la luz. 
c. 4843 1-Í3 „ 
O — 
N O H A Y nada M E J O R que 
1 61 excelente JABON en polvo 
A P I 
PARA LA LOZA, ROPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL HOGAR. 
P I P Í 
o t e j U U E COMPOÍICION PARA LAVAR ORAN If̂VENCION 
5 C e n t a v o s 
E l paquete de 10 onzas. 
E N T O D A S P A R T E S . 
AI por mayor: En todos los almacenes. 
í 
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L a 
m m 
De improviso penetraron en mi 
'abinete. Tenía sobre la mesa de re-
conocimientos un enfermo, con el pe-
cho al desnudo, que se alarmó al ver 
entrar a las dos damas tan inopina-
damente. Yo me asombré; pero an-
tes de hacer oir mi reproche, se ade-
lantó Angustia a decir: 
— E s muy natural, doctor; entre 
compañeros es excusable. ¿ Quiere us-
ted que lo percuta, lo ausculte y lo 
palpe, mientras mamá le entera de 
lo que la trae? ¿Me explicó? 
—No, señorita, no; deje quieto a 
mi enfermo. E s muy nervioso y ex-
tremadamente cosquilloso... ¡Es una 
pila eléctrica! 
—¡Ay! lo mismito que la niña, — 
exclamó Honorata. Pues bien, doc-
tor, hoy seremos muy breves. Me es-
pera una cliente en apuros. Llevo a 
Angustia para que tenga clinica. 
Quise venir antes porque de Mana-
tí 
—¿ Qué, el mamífero acuático ?— 
repuse sorprendido, temiendo a otro 
ataque de ciguatera. 
—No, doctor, no se trata ahora del 
Manatos americanus de Cuvier, or-
den de los sirenios, familia Manatidoe 
sa, más seis criados, y que, sin pre-
tender ser La Perfecta Casada, de 
r r a y Luis de León, se cree una bue-
na mujer de su hogar, donde no hay 
nidos, donde no se guarda nada de-
bajo ni encima de los muebles, don-
de la limpieza es escrupulosa todos 
los días, dcmde las habitaciones están 
protegidas por tela metálica, y a pe-
sar de todo eso... ¡hay moscas!" ¿Se 
explica la señora? 
— E l l a pide un consejo, doctor, — 
agrega Honorata,— para que le ayu-
de a quitarse una de las preocupa-
ciones de su vida: ¡la mosca! 
— Y protesta de esta afirmación 
de ustel: "la presencia de las moscas 
Fotografía de una Mosca doméstica 
-—dijo Angustia,— que tanto abunda-
ba antiguamente, como escasea hoy, 
en nuestras costas, sobre todo en la 
desembocadura de nuestros ríos. 
Ese simpático Manatí, tan ino-
fensivo ccmo perseguido por el 
hombre, que cría sus hijuelos a sus 
pechos dando ejemplo a las mujeres 
que. no lo hacen; que describe muy 
bien el célebre cronista Don Gonzalo 
Fernández de Oviedo, en su Historia 
General y Natural de Indias, en el 
año 1520, y del que sólo en algunas 
notas se ocupa nuestro famoso na-
turalista Don Juan Gundlach en su 
Mamalogía Cubana. . . ¿Me explico? 
—¿Mamalogía? . . . ¡Qué bien le 
viene a los chupones del presupuesto, 
a nuestros incontables botellas! 
¿Y se enciguata el Manatí? 
—Por Dios, mamá, que hablamos 
en serio. . . 
—Verá usted, doctor, es el caso 
que yo he recibido una carta, sin fir-
ma. . . 
—Anónima, mamá. ¿ Me explico ? 
—Bien, una carta anónima, fecha-
ba en Manatí, provincia de Oriente, 
según reza el sobre, el 20 de Sep-
tiembre último, de una señora que, 
al saber mi amistad con usted.. . 
--Amistad, doña Honorata, que me 
honra. 
(( —Gracias. Me encarga le diga que 
las moscas no son una vergüenza pa-
ra las amas de casa" porque "les 
gusta !a limpieza casi tanto como la 
suciedad,^ y que si, "por destruir 
moscas se concediera el premio No-
"^>~ sería ella un candidato de fuer-
za;"— qUe ias hace perseguir sin des-
canso por sus criados, que pone de 
12 a 14 papeles matamoscas cada día 
Para acabar, en vano, con ellas. . . 
~-Pero mire, doctor, aquí está la 
carta, y dice la señora que es cierto 
que vive en el campo y cerca de cua-
r̂as> a las que hace baldear dos ve-
Ces al ¿ja con chloro-naphtoleura y 
cal," que "son dos personas en la ca-
Fotografía de larvas y rinfas de Mos-
cas recogidas en un depósito de ba-
suras. 
es una falta de las amas de casa." 
¿ Me explico ? 
—Yo quisiex-a saber el nombre y la 
dirección de esa señora, tan culta y 
animada de tan buen deseo, para 
proporcionarle muchos datos que ha-
brían de ayudarle grandemente en su 
loable empresa. Conservaría de in-
cógnito su nombre, si así lo desea. . . 
— Y no dudo de que se lo revele, 
doctor. Yo en su lugar lo haría. ¿ Me 
explico ? 
—Por lo pronto le diré que una ve-
leta no indica con mayor certeza la di-
rección del viento, que las moscas la 
presencia de suciedades, descubier-
tas u ocultas, en el mismo lugar o 
en la próxima vecindad. Su casa po-
drá estar limpísima y obsei-varse en 
ella especialísimo cuidado contra las 
moscas. Pero ¿y sus vecinos? 
— E s claro, doctor, si vive en el 
campo... ¡Cuántas basuras, cuántos 
estercoleros, sin desinfectar, no habrá 
por aquellas cercanías! . . . Y si no se 
crían las moscas dentro de aquella 
casa, por estar tan pulcra y resguar-
dada por te\a. metálica, ¿cómo es que 
penetran de fuera? Doctor, eso sí 
que no me lo explico. O hay sucie-
dad oculta en la casa o la tela me-
tálica que tiene no sirve para nada. 
¿ Me explico ahora ? 
—Ciertamente, señorita; no hay ge-
neración espontánea. Si la mosca no 
tiene basuras ni estiércol donde de-
positar sus huevos, no verá usted ni 
una. E l estiércol y la basura consti-
tuyen un verdadero paraíso para el 
repugnante y peligroso insecto. Sí 
no hay agua estancada, no hay mos-
quitos; si no hay inmundicia, no hay 
moscas. Eso es axiomático. 
—Tal vez, doctor, en los alrededo-
res de la casa habrá terrenos con abo-
nos orgánicos en los que ,al entrar és-
tos en putrefacción o fermentación, de-
positen las nvjscas madres sus ime- [ 
vos y encuentren las larvas el nece- | 
sario alimento para su evolución, i 
¿ Me explico ? Que busque, que bus- ' 
que bien la señora el nido de las que! 
invaden su casa exquisita y verá có- j 
mo lo descubre pronto, y, después j 
de descubierto, que lo extinga. Ese 
debe ser el consejo. ¿ Me explico, doc-
tor? ¡Ah! Y buena tela metálica con 
dobles puertas para que no entren. 
—Perfectamente, señorita. Ese es 
el único medio por el que logrará 
tener una casa sin moscas. Otra co-
sa, sería tejer como Penélope. 
Montón de ninfas de Moscas domésti-
cas fotografiado en el estiércol de 
un establo. 
Oyese en este instante un enorme 
bostezo, que nos hace volver la cara. 
E r a el olvidado enfermo que des-
pertaba de profundo sueño sobre la 
mesa de reconocimiento. L a doctora 
en cierne le extendió la mano. L a co-
madre también. ¡Y le ofrecieron am-
bas a dos, para el futuro, sus res-
pectivos servicios profesionales! 
Enrique B. B A R N E T . 
1 m e j o i r itiiiradbir d b l mmuaínidl© 
E n la actualidad puede decirse que 
bate el "record" de la buena punte-
ría el millonario inglés Walter Wi-
naus, aunque éste declara que tira-
ba mucho mejor el difunto. Ira Pai-
ne, el cual mató una mosca dê  las 
llamadas cantáridas, que se paró en 
un blanco a 20 metros de distancia. 
No hace muchos años todavía, un 
francés llamado Gastón Bordeverry 
realizó una prueba más difícil toda-
vía: quitó de un balazo de revólver 
un terrón de azúcar que tenía su 
ayudante encima de la cabeza y que 
distaba del tirador 12 metros. Luego 
puso en lugar del teri'ón una moneda 
pequeña y también la barrió de un 
balazo. Pero lo admirable en este ca-
so no es la puntería del tirador, si-
no la serenidad del ayudante... 
P a r a ! © § c i i d l k f c 
• L a bicicleta ha sido un magnífico 
invento para huir en un cerrar de 
ojos de la atmósfera de las ciudades, 
sin el fastidio de horarios, y e1 de 
volver con la misma rapidez cuando 
el deber nos llama. Como medio de 
transporte para el turista, la bicicle-
ta da igualmente servicios inaprecia-
bles. E n cuanto a su valor higiénico, 
es negativo. Yo monté desde 1883 el 
biciclo y después he practicado lar-
gos años la bicicleta, tanto en invier-
no como en verano. Pero me he dado 
cuenta que este ejercicio no sólo era 
malsano, sino que me impedía el be-
neficio que podía obtener de la ca-
rrera corta a pie que hacía diaria-
mente entre mi casa y la oficina, y 
viceversa. Desde entonces renuncié 
al ciclismo y no me he arrepentido 
de ello. 
E l "sport" pedestre racional da a 
las piernas una forma clásica, míen 
tras que el ciclismo las deforma, alar 
gándolas. E l paso largo—sin contar 
el paso de carrera—pone en juego a 
la vez los músculos de las piernas y 
muchos otros músculos del cuerpo; el 
ciclismo se limita a desarrollar cier-
tos músculos de las piernas, mientras 
que perjudica a los otros músculos, 
sea imponiéndoles una tensión con-
tinua o dejándolos completamente 
inactivos. Un individuo que no hace 
otro ejercicio que el* de la bicicleta 
contrae inevitablemente ciertos de-
fectos físicos^y se expone a diversas 
enfermedades. E s , por lo tanto, más 
importante para el ciclista que para 
el andarín procurarse una gimnasia 
para los músculos del abdomen, del 
pecho, de la espalda y de los hom-
bros. 
U L T I M O M O D E L O D E L A E S T A C I O N 
Unas copas de ajenjo que mitiguen mis penas; 
m á s que amigo, un artista que recite unos versos; 
un tabaco que el humo lanze en nubes serenas 
y dibuje en la sombra mis amores adversos. 
Mucha luz en mis ojos, mucho fuego en mis venas, 
y acallando del alma los instintos perversos, 
una de esas mujeres de las carnes morenas, 
de los ojos muy tristes, de los labios muy tersos. 
Escr ib ir un soneto con un lápiz, muy rojo 
donde deje sus chispas el puña l del enojo, 
mientras tú, pordiosera, con mi capa te arropas. . . 
Y d e s p u é s . . . que me quede solitario y sombrío, 
é l tabaco en la boca, el bolsillo vacío, 
¡ y el ajenjo sublime rebosando en las copas . . . ! 
ALFONSO C A M I N . 
Noviembre, 10-1914. 
Después de un noviazgo rapidísi-
mo y apasionado ocntrajimos matri-
monio. Aunque jamás puse en du-
da el cariño de Roberto, mi marido, 
tampoco estaba muy segura de po-
seer de lleno su admiración Me da-
ba cabal cuenta de que su madre, cu-
ya educación y ambiente habían sido 
,tan diferentes a los míos, seguía sien-
do todavía su ideal. E l la llevaba 
muchos años en América y había re-
corrido bastante mundo. Esposa de 
un artista de fama, era mujer de ra-
ros talentos, compositora y literaria. 
Había publicado algunos folletos so-
bre botánica y había traducido y 
transcrito un antiquísimo y apenas 
inteligible manuscrito del sánscrito, 
lo que hubo de valerla calni'osos plá-
cemes de -la Academia de la Histo-
ria. 
Cuando por vez primera me habló 
Roberto de los méritos y honores de 
su madre, con legítimo orgullo, sentí 
ixna opresión de angustia en el pecho. 
Yo había sido una muchachita deli-
cada, más ambiciosa y pagada de mis 
talentos que la más ambiciosa y va-
nidosilla de mis compañeras de cole-
gio; mas todos los años el veredicto 
del doctor había sido invariable: 
—Esta niña hay que sacarla del 
colegio. No la dejen abrir un libro 
en varios meses 
Hube, pues, de ver a mis compa-
neras avanzar en sus estudios, gra-
duarse de maestras normales y ocu-
par puestos de distinción en su ca-
rrera; mientras yo, sensitiva y des-
corazonada, podía verme rezagada y 
vulgarísima. ¡ Oh, cuánto les envi-
diaba, y con qué amargura lamenta-
ba mi deficiente salud! 
De repente, a los diez y nueve 
años, mi vida entera sufrió un cam-
bio. Como por milagro, recuperé la 
salud, y hallábame planeando la con-
tinuación de mis estudios cuando en-
tablé amistad con Roberto Barcia, Y 
en aquel punto y hora sucumbiei'on 
mis buenos propósitos. . . 
A pesar de la devoción que Rober-
to me consagraba, durante los pri-
meros años de nuestro matrimonio 
lamenté a menudo mi falta de co-
nocimientos y hasta llegó a parecer-
me en ocasiones que no llenaba de-
bidamente mi papel junto a un mari-
do tan ilustrado y distinguido como 
mi Roberto. No me era posible dis-
poner del tiempo necesario para es-
tudiar como hubiera deseado. Hasta 
llegué a sentirme herida de que en 
mi presencia se celebrasen los méri-
tos de la madi-e de Roberto; unos ce-
los crueles, que jamás me hubiera 
creído capaz de senth-, se apodera-
ron de mí. "Ella es la clase de mU' 
jer que le convenía a Roberto—pen-
saba.—Y algún día acabará él por 
darse cuenta." Llegué a sentir pro-
fundo malestar cada vez que oía pro-
nuniar el nombre de su madre; y 
aunque jamás expresara mía senti-
mientos, me figuro que Roberto los 
sospechaba. 
Ella solía escribir a Roberto con 
regularidad. Podía yo ver la impa-
ciencia con que éste aguardaba siem-
pre la carta de su madre, y el inte-
rés que tenía en compartir conmigo 
el placer de su lectura. Mas había 
en éstas tales muestras de bondad i 
que comprendí cuán por bajo de ella I 
me encontraba, no sólo en intelieren- ! 
cia sino en virtud también. Cosa j 
probable es que madre e hijo se hu-
bieran dado cuenta de ello, pues des- | 
pués de algún tiempo, al leerme las 
cartas de su madre, solía Roberto 
omitir algunos pasajes. 
E n una ocasión, haciendo un es-
fuerzo para dominarme, le dije: 
—¿Por qué no viene a España? 
—Vendrá cuando tú la invites, Ma-
ría—me respondió. 
¡Cómo si yo no lo supiera! Lamen-
té haber provocado semejante situa-
ción. Pero yo no podía invitarla No 
podía soportar míe en mi propia ca-
sa una mujer tan distinguida e ilus-
trada monopolizase la atención y la 
admiración de Roberto, e hiciese más 
patente mi infei-ioridad. 
Me daba perfectísima cuenta de 
que esto no era noble. Pensé que 
este desacuerdo entre mi marido "> 
yo, tal vez le fuese alejando de mí 
poquito a poco. Y antes que esa ca-
lumnia, preferiría soportar cualquier 
humillación. 
De pronto, Roberto, que parecía 
muy ensimismado en su lectura, arro-
jó el periódico y se me quedó mi-
rando con una afectuosa y tierna mi-
rada; enrojeciendo levemente excla-
mó: 
—María, ¿tienes siquiera una ides 
de lo perfectamente adorable que "po-
drías" ser, a poco que te lo propu-
sieras ? 
—Que me pareciese a tu madre eí 
lo que quieres decir, ¿verdad?—e» 
clamé con cierta violencia, arrepin 
tiéndeme apenas acababa de pronun 
ciar estas palabras. 
—No, queridita, quiero que siem-
pre te parezcas a ti misma: buena 
amable, cariñosa. Tú sólo tienes un 
defecto, Mar ía . . . Deja florecer tus 
nobles cualidades, sin menospreciar-
las, sin desconfiar de ti misma. ¡Oh, 
querida mía, tú no sabes qué orgullo-
so de mi mujercita me siento, y cuán-
to la amo! 
Mucho después de haberse entre-
gado al sueño Roberto, aquella mis-
ma noche, permanecía yo despierta, 
avergonzada, arrepentida y en ciertc 
modo dichosa. ¡Roberto tendría a 
su madre! A l día siguiente, tar 
pronto como nos levantásemos le es-
cribiría yo una expresiva carta invi-
tándola a que viniese a pasar co 
nosotros una temporada. 
Por la mañana mi resolución vine 
a quebrantarse por los picaros y vie-
jos temores. Y aquella misma noche 
nació mi primera hija. 
Cuando mi hija cumplió los cuatro 
meses, Roberto volvió a hablarme re-
suelta y claramente acerca de la ve-
nida de su madre a España. 
—El la está ansiosa de conocer a 
nuestra Gertrudis y de conocerte a 
tí. ¡Ah, querida mía, no sabes del 
placer que te privas! 
Pasaron algunas semanas antes de 
que volviésemos a hablar de ello. Mi 
conciencia, remordiendo agudamente, 
me dictó estas palabras: 
—¿Por qué no invitas a tu madre, 
Roberto ? ¿ Por qué esa obstinada 
etiqueta de que sea yo quien le escri-
ba? Esta es tu casa. Y ella es tu 
madre. 
Roberto entornó con sus brazos mi 
cuello del modo generoso que tenía 
de cubrir con su amor mis defectos, 
y sonrióse: 
—-Cuando Gertrudis soa mayor ire-
mos todos a América—exclamó. 
Sentí aligerado mi corazón, pues 
la fecha infausta quedaba por largo 
tiempo aplazada. 
E r a a principios de Mayo, Lo re-
cuei'do bien porque aquella noche co-
nocí a la señora Godoy. Habíamos 
sido invitados a pasar la velada en 
compañía de los Olmedillas, antiguos 
amigos de mi marido. Llegamos al-
go tarde, y al hacer nuestra entrada 
en el salón, donde había otros ami-
gos de visita, alguien decía: 
— L a señora Godoy va a cantar. 
Junto al piano, de pie, ia dama 
aguardaba el momento de comenzar, 
E r a alta, esbelta, de mediana edad 5 
aspecto distinguidísimo. Su mirad» 
radiante se clavó en mí repetidas ve» 
ees mientras cantaba. 
Escuchándola me sentí más noble, 
más tierna, más desinteresada. Can* 
tó una triste canción, plena de senti< 
miento, de un modo admirable. Me» 
tióseme alma adentro su canción y 
me sentí más buena; hasta un lev< 
pensamiento tuve de declarar a Ro-
berto que al siguiente día yo misma 
escribiría a su madre. 
Poco después la señora de Olmedi-
11a me presentó a la adorable canta-
triz, que estaba pasando con ellos una 
temporada. Yo había aguardado es-
te momento con impaciencia, seduci-
da por su gracia y su talento musi-
c al. 
Desde el primer instante había ex-
perimentado por ella una profunda 
simpatía. Aunque habló poco, yo, dfi 
oi'dinario tan reservada y tímida 
charlé por los codos. Le hablé de mí 
hogar, de mi vida y de mi hijita 
Luego alguien le suplicó que volvies« 
a cantar. Cuando hubo cesado, la se-
ñora Olmedilla, cogiéndome por él 
brazo, me dijo: 
—¿Por qué no canta usted, Maríaí 
De veras, me agradaría escucharla. 
—¡Oh, no miedo cantar! Usted sa-
be que jamás he cantado entre ex-
traños. 
L . L I N C O L N MONTGOMERY. 
(Continuará.) 
F O L L E T I N 2 5 i —Perfectamente. Mientras yo voy, 
busque usted, donde crea que pueda 
j-hallarse, el testamento... esto sim-
plificará mucho la tarea. 
—Así lo haré, señor. 
Y Jerónimo marchóse con el señor 
Pérollet. 
X X I V 
Cuando estuvo de regreso en el 
hotel, el ayuda de cámara dió algu-
nas órdenes a los criados, y pasó al 
escritorio del conde, examinó los ca-
jones de todos los muebles, excepto el 
de un compartimiento secreto, que él 
ignoraba, y nada encontró. Faltá-
bale, sin embargo, abrir el mueble 
italiano, de estilo Renacimiento, don-
de se encontraba el testamento; apli-
có todas las llaves, pero ninguna de 
ellas ajustaba al orificio de la ce-
rradura. Muy asombrado, el ayuda 
de cámara escudriñó los bolsillos de 
los ti*ajes de su señor, pero la lla-
ve no parecía. A esto había llegado 
de sus inútiles pesquisas, cuando se 
presentaron el juez de paz, su secre-
' tario y un agente. 
Apresuróse a conducirlos a la alco-
ba mortuoria, transformada en capi-
lla ardiente, donde varios religiosos 
rogaban por el alma del que fué con-
de de Thonnerieux. 
— ¿ H a encontrado usted algo?— 
preguntó el juez de paz. 
—No, señor. 
— ¿ H a registrado usted el despa-
cho donde creía que debía hallarse el 
testamento ? 
—He mirado todos ios muebles, 
menos uno cuya, llave no encuentro. 
— ¿ H a explorado usted la habita-
ción en que estamos? 
EL TtSÍAMtNTO ROJO 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra so vende en Lias Modas 
°e París, librería del señor José Al-
^la, Belascoain núm. 32-B.) 
no imipidió que el señor Pérollet 
s? aproximara al magistrado con Je-
rónimo, y le explicara brevemente la 
situación. 
-¡-Procederé a la colocación de los 
sellos en seguida—contestó el juez 
. Paz> y agregó dirigiéndose a Je-
ronimo:—¿De modo que usted cree 
ha hecho testamento ? 
Sí, señor, y ese testamento debe 
«•star̂  -n su dé;Spacho, a no ser que 
*• ^oñor conde lo haya depositado en 
casa de algún notario. 
- - . E l señor conde no lo hubiera 
Co5¡hado a otro notario que yo:—inte-
r,'u»1.pió el señor Pérollet. 
- Si e: acta existe, parecerá—re-
pú£o el juez de paz,—y en virtud del 
«rtJCÚlo 916 del Código Civil, la en-
|!a,-e' ai presidente del Tribunal de 
Pr!!il«?ra instancia... Avisaré a mi 
^cretano para que esté dispuesto a 
^guinne tan pronto como concluya 
•a audiencia. 
El señor Pérollet y Jerónimo iban 
* retirarse cuando el juez de paz de-
Uv0 al viejo servidor, para decirle: 
. -Será ya tarde cuando vaya al 
Plació de Hhonnerieux.. • ¿Tiene 
'•ds llaves de todos los muebles ? . . . 
"~~S:, soñor; de todos... 
—No, señor. 
—¿Por qué? 
—No me he atrevido eoi presencia 
del cadáver. 
—Procedamos entonces a la colo-
cación de los sellos. Cuando se le-
vanten se buscará minuciosamente. 
Pasemos al despacho del conde. 
Jerónimo abrió la puerta de la al-
coba del conde, que comunicaba con 
el despacho. Después de haber exa-
minado rápidamente esta pieza, el 
juez de paz exclamó: 
—¿ Cuál es el mueble que no ha 
podido abrir por no encontrar la 
llave ? 
—Ese. 
—¿Dónde el conde guardaba sus 
valores habitualmente ? 
— E n ese mueble. 
-—Pues el testamento debe de es-
tar ahí; ¿qué explicación da usted 
al hecho de que la llave no esté con 
las demás? 
—No me lo explico de ningún mo-
do; pero me parece imposible que se 
haya perdido . . . 
—Será entonces neccsaiúo que lo 
abra un cerrajero—repuso el magis-
trado,—Ese es el primer mueble que 
voy a sellar. 
Y agregó, dirigiéndose a su secre-
tario: 
—Cuide de mencionar en el proce-
so verbal la pérdida de esa llave. . . 
En cuanto a los papeles diseminados 
por encima del escritorio, guárdelos 
dentro del mueble con el objeto de 
que estén protegidos por los sellos. 
E l secretario obedeció, mientras el 
agente fijaba con cera roja los sellos 
que la ley pone para hacer inviola-
bles los objetos. Concluida esta ope-
ración en el despacho, continuó en 
las demás habitaciones, en lo que se 
invirtió mucho tiempo. 
Cuando se puso el sello al último 
mueble, eran las siete de la tarde. 
Por orden del juez de paz, llamó 
Jerónimo a todos los criados que ha-
bían compuesto la servidumbre del 
conde, los que no tardaron en com-
parecer. 
—Tengo necesidad de exigir a us-
tedes—les dijo ol funcionario judi-
cial, cuando aquéllos estuvieron en su 
1 presencia,—el juramento exigido por 
la ley . . . ¿Juran que nada ha sido 
tocado aquí por ustedes, y que no 
tienen conocimiento de que otro lo 
haya hecho ? Esta pregunta, téngan-
lo bien presente, no implica ninguna 
mala suposición en contra de ustedes, j 
Es la ley la que me obliga a hacerla, j 
| Respondan.. . 
Los domésticos juraron, uno des-
i pués de otro, conforme se les reque- ! 
| ría. 
! E l juez de paz volvió a hacer uso j 
\ de la palabra, para decir al ayuda ' 
I de cámara: 
—Jerónimo Villara, nombro a us- i 
ted guardián de los sellos. ¿Acepta? | 
—Sí, señor. 
—:¿ Sabe usted que esto implica 
una gran responsabilidad ? 
—Lo sé, y, precisamente por eso, j 
lo acepto, pues creo que así presto ] 
un nuevo servicio a mi querido se- i 
ñor. 
Las llaves fueron entonces etique- i 
tadas y enviadas al escribano del juez 
de paz. 
Mientras se sellaba el palacio de 
Thonnerieux, veamos lo que ocurría 
en la calle de Tournon en casa de 
la señora Chatelux. 
A las cinco de la tarde, el ayuda 
de cámara anunció a la condesa la 
visita de Raimundo Fromental y de 
su hijo Pablo, y la señora de Chate-
lux ordenó que introdujeran a los vi-
sitantes en el salón, en donde ella 
no tard óen presentarse. 
Pablo Fromental, según ya diji-
mos, había nacido el mismo día que 
la señorita María de Thonnerieux; 
tenía, por lo tanto, diez y nueve años 
de edad. 
L a señora de Chatelux saludó a 
Raimundo y a Pablo afectuosamente. 
—Me querido Raimundo—dijo,—su 
visita me proporciona un gran pla-
cer, del que hace tiempo me tenía 
privada.. . Buenas tardes, Pablo, 
querido niño-—añadió, dirigiéndose al 
hijo de Raimundo.—A tí nada tengo 
que reprocharte, te veo con frecuen-
cia, pero tu padre se hace desear. 
—Tiene usted razón, señora—con-
testó Raimundo con voz grave,—de-
biera visitarla con más frecuencia 
para manifestarle mi gratitud por las 
atenciones que dispensa a Pablo; pe-
}-o por grande que sea mi deseo, el 
temor de importunar me detiene. 
—Nunca me importuna; siéntese y 
liablemos. 
— ¿ H a salido Fabián, señora?— 
preguntó Pablo. 
—No; debe estar en su gabinete, 
—¿Puedo saludarle, si no le mo-
lesto ? 
—Sin duda; ya sabes que tú nunca 
le molestas. ¿Deseas comunicarle I 
algo? 
—Voy a proponerle el visitar jun-
tos al señor de Thonnerieux; cuan-
do estuvimos en su hotel hace dos 
días, le prometimos volver hoy a la 
hora de comer. 
—Pues es necesario cumplir lo pro-
metido. Ve a buscar a Fabián y már-
chense a casa del conde, quien se ale-
grará de verles. . 
—¿ Lo encontraré en casa de la 
señora condesa, padre mío ?—pre-
guntó Pablo a Raimundo.—Volvere-
mos pronto. 
— S i la señora de Chatelux lo per-
mite, aquí te esperaré—respondió 
Raimundo. 
—¡Con mucho gusto! . . . Ve, mi 
querido Pablo. . . 
E l joven salió del salón para ir a 
buscar a su amigo. 
Cuando la condesa y Raimundo 
Fromental estuvieron solos, hablaron 
extenasmente de sus hipos, y en par-
ticular de Pablo, y de la condena que 
había sufrido Raimundo. De pronto 
resonaron fuertes pisadas en el ves-
tíbulo; la puerta del salón se abrió y 
entraron bruscamente Fabián de Cha-
telux j Pablo Fomental, lívidos y con 
los ojos enrojecidos. 
—¿Qué te sucede, F a b i á n ? . . . — 
exclamó la señora de Chatelux.—'¿Pa-
rece que has llorado ? . . . 
Los jóvenes dijeron a un tiempo 
con voz que ahogaba la emoción. 
— ¡El conde de Tonnerieux, ha 
muerto! 
Aquella misma inañana entró Pas-
cual Saunier muy temprano en la 
habitación de Santiago Lagarde pre-
guntando : 
— ¿ H a s dormido bien? 
—Perfectamente — contestó Pas« 
cual,— y he tenido sueños delicio-
sos.. . sueños de fortuna.. . 
—¡Bah! ¡Todo sueño es menti-
r a . . . 
—Los míos tendrán realización. 
—Me alegro porque así tendré mi 
parte. 
—Eso es indudable... pero ya es 
tiempo de salir. 
— ¿ A dónde vamos? 
— A buscar uha casa de campo. 
—¿Prefieres algún sitio determi-
nado ? 
—Ninguno. Tomaremos chocolate 
en el restaurant y, entretanto, hojea-
remos algún periódico de anuncios a 
ver si encontramos algo. ¿Has pre-
venido a Marta que nos ausentamos? 
^—No; hace un momento no se ha-
bía levantado todavía. Le dejaré cua-
I tro letras. 
—No es necesario. Angela vendrá 
a la hora del almuerzo y le explicará 
el motivo de nuestra .salida matinal, 
y la acompañará hasta que volva-
mos. 
Acto seguido bajaron al restaurant 
donde, mientras tomaban chocolate, 
hojearon un periódico de anuncios. 




—Sí; me parece que sí. 
— ¿ E n qué sitio ? 
-—En las orillas del Mame, cércá 
de Port-Crétei l . . . A juzgar por lo 
que dice el anuncio creo que se trata 
de una propiedad que no me es de%. 
conocida. L a casa es muy bonita; el 
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T E A T R O S Y A R T I S T A : 
U N CONCIERTO. — Los señores 
Alberto Falcón y Juan Torroella, 
quienes en el piano y en el violín, res-
pectivamente, han alcanzado _ justo 
renombre, nos mandan atenta invita-
ción para el concierto que, en unión 
de la señora Pilar Mar t ín de Blanck, 
la que presta graciosamente su muy 
valioso concurso, han organizado pa-
ra la noche del próximo lunes 16 en 
la Sala Espadero. 
Agradecemos la invitación que tan 
gratos momentos habrá de proporcio-
narnos, y publicamos íntegro el inte-
resante programa combinado. 
Sonata en la menor, piano y violín, 
Rubinstein. 
Allegro con moto, Scherzo, Adagio 
non troppo, Allegro molto. 
Alberto Falcón y Juan Torroella. 
a) Un doux lien, A . Delbrck. 
b) Danza, danza, fanculla gentile, 
P. Durante. 
Señora Pilar Maraín de Blanck. 
a) Gigue, Wieniawski. 
b) Variaciones, Tartini-Kreisler, 
c) Humoresque, Koepping. 
d) Danse hongroise, Brahms-Joa-
;him. 
Juan Torroella. 
a) Scherzo en sí bemol menor, Cho-
pin . 
b) Berceuse, Chopin. 
c) Etincelles, Moszkowski. 
d) Vals de Concert, Wieniawski. 
Alberto Falcón. 
Le N i l , para canto, vioiín y piano, 
X . Leroux. 
Señora Pilar Mart ín de Blanck, 
Juan Torroella y Alberto Falcón. 
Cuesta la entrada personal, $1.50 
plata. 
Los billetes están de venta en los 
almacenes de música de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, y J . Giralt e Hijo, 
O/Reiíjy 61; y en el Conservatorio Na 
cional, Galiano 47. 
P A Y R E T . — "La Princesa del do-
l lar" anuncia el programa para la 
función de hoy. 
La Severini, Luz Barrilaro y Mimí 
tomarán parte en el desempeño de la 
aplaudida opereta. 
Después de esta se presen ta rán 
Los Satanelas, que son muy celebra-
dos todas las noches. 
PCLITEAMA.—Santos y Artigas 
anuncian hoy en el Politeama nueva 
-•xhibición de la notable película "Las 
borrascas de la vida", que pone de 
relieve el méri to de los talleres ds 
que procede: P a t h é . 
En lo que resta de semana exhibi-
rá la popular empresa preciosos es-
trenos. 
En la matinée del domingo disfru-
t a rán los niños de un escogido pro-
grama cómico. 
M A R T I . — Esta noche, en la segun-
da tanda, t endrá lugar el estreno de 
la fantasía cómico-lírico-dramática en 
un acto, dividido en seis cuadros, or i -
gint l de Asencio Mas y González Pas-
tor, música del maestro Callega, que 
lleva por título 'E l Dios del Cristo." 
En el desempeño de esta obra toman 
parte todas las tiples de la Compañía. 
En la primera tanda será cantada 
la ópera de Mascagni 'Cavallería Rus-
ticana," por las señoras Vehi, Tomás 
y Blanch y los señores Limón y Aro-
zamena. 
Y en la tercera "Tenorio Musical," 
La obra que alcanzó mayor éxito de 
risa en la presente temporada. 
En ensayo "Campanone." 
Limón prepara su función de be-
neficio. 
A C T U A L I D A D E S . — Hoy tendrá 
lugar en este teatro el sensacional es-
treno de la zarzuela titulada: " E l 
brillante negro." 
I r á en la segunda tanda. 
Para esta obra ha sido pintado un 
c. sp'léndido decorado. 
En la primera tanda el sainete 
"Por pernicioso" y el duetto " E l au 
toinático." 
En ambas tandas serán proyecta-
das muy interesantes películas. 
Pronto: "La guerra europea", con 
decorado y vestuario nuevos. 
P ü B I L L O N E S . — E s t á n ya en ca-
mino los números contratados por 
Pu billones. 
E l abono para las cuatro matinées 
u n a p a r t i d a d e 
Máquinas de escribir 
de uso, desde 
$ 5, 10. 20, 25, 30. 
en adelante 
Si quiere una NO AGUARDE 
PARA M A Ñ A N A LO QUE 
PUEDA HACER HOY. 
También por motivo del recien-
te gran aumento de nuestro 
local estamos liquidando cier-
tos artículos de muebles para 
oficina que antes no pudimos 
exhibir por falta de espacio. 
m i a. m m i co. 
Obispo y H a b a n a . HABANA. 
C 4841 3-13 
C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que d e p é n d e exolusivamento 
de la ac t iv idad oportuna-
Pero para activo se necesita 
is lnd. 
i rara tener salud es preciso Mtó^ 
m&jc sano. 
Para e s t ó m a g o sano lo mejor eol 
p.na cucharada por l a m a ñ a n a da 
ÜL agnesia, Sarrá, efervescente y m-
pVasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacia*, 
y cuatro miércoles de moda está ya 
casi cubierto. 
La temporada que definitivamente 
empezará el jueves próximo en el 
Gran Teatro del Politeama promete ser 
espléndida, pues el intrépido empre-
sario, a pesar de la crisis porque 
atraviesan nuestras industrias, no ha 
omitido sacrificio alguno para adqui-
r i r los actos más notables que este 
año se han presentado en los grandes 
circos norteamericanos y en los fa-
mosos "roof-gardens" neoyorkinos. 
Pubillones merece plácemes, pues 
no obstante las muchas dificulta-
des que ha tenido que vencer 
para conseguir local, no se abatió, 
y siguió contratando cablegráfica-
mente una porción de actos de gran 
atractivo que nos i rá presentando 
durante su temporada. 
A juzgar por los contratos que he-
mos visto, el espectáculo que este 
año t r a e r á Pubillones es de prime-
ra clase, digno de la Habana y del 
pueblo que decididamente le presta 
su más entusiasta apoyo, llenando su 
teatro todas las noches. 
A L H A M B R A . — U n público numerosí-
simo asistió anoche al estreno, en es-
te teatro de El Bombardeo de A m -
beres. 
La obra, como la noche de su estre-
no en Payret, obtuvo un buen éxito, lo 
mismo que las decoraciones. 
Se esmeraron en su desempeño las 
s impáticas tiples Blanquita Vázquez, 
Blanca Becerra, Luz Gil y Pilar J i -
ménez y los señores Robreño y Ace-
bal y el siempre aplaudido Regino 
López. 
Esta noche se repite E l bombardeo 
de Amberes en primera tanda. 
Otro lleno. 
En segunda i rá E l Pa í s de las Bo-
tellas y en tercera La Bella Polar. 
Dos zarzuelas del inimitable "ne-
gr i to" Acebal, que siempre gustan. 
POR LOS CINES 
Un sensacional estreno anuncian 
los carteles del cómodo local cinema-
tográfico Galathea. Se t i tula este es-
treno 'La madrastra infame". E l res-
to del programa es muy recomenda-
ble. 
Nueva Inglaterra estrena esta no-
che la película " E l lobo", melodra-
ma muy sensacional de argumento 
nuevo. Mañana exhibe la pi'eciosa 
película "Canción de Mignon". 
Lara anuncia un buen programa es 
ta noche, como de costumbre. Lo 
forman las películas " E l lobo" y 
"Justicia es ley". También exhibe 
mañana este cine "La canción de Mig 
non". 
Los estrenos se suceden en Lara 
sin interrupción. 
Función de moda es la de hoy en 
el Cine Prado. La Empresa ha selec-
cionado un buen programa en el que 
figuran las películas "Fuegos fatuos' 
y "La canción de Mignon". Mañana 
estreno de "La venganza del muer-
to" . 
Cine Prado continúa por el camino 
del éxi to . 
M A X I M . — E s cosa que está fuera 
de toda duda, que este privilegiado es-
pectáculo es el sitio predilecto de las 
familias elegantes habaneras; pues 
en estos días, un tanto frescos, daba 
gusto ver aquellas preferencias reple-
tas de damas ataviadas con elegantí-
simas toilettes de invierno. 
Esto, unido a que la empresa tiene 
especial cuidado en escoger las últ i-
mas y más interesantes producciones 
de la cinematograf ía moderna, hace 
que las veladas de Maxim, bellísimas 
por el aspecto de la concurrencia, 
sean también altamente interesantes 
por el interés de las proyecciones ci-
nematográf icas . 
Y en corroboración de lo ante-
riormente expuesto va el programa 
de hoy el que en puridad de verdad 
no puede ser más selecto. En primera 
y tercera tanda la cinta "Abandono 
desesperado," intenso drama del que 
vienen en la prensa cinematográfica 
de Europa los más calurosos, elogios. 
Y en segunda tanda "Amor de espo-
sa," otra magnífica joya del cine. Y 
para colmo de atractivo colosal, in-
menso fué el éxito que obtuvo ayer 
la primera exhibición de la bellísima 
Miss Mary; más de 20,000 personas 
desfilaron por delante de la intere-
sante mujer sin brazos, y todas con-
vinieron en que era tan original y de 
tanto méri to el trabajo que realiza 
con los pies, que nadie debía de de-
jar de verla. 
Las exhibiciones continúan hoy a 
las mismas horas anunciadas ayer: 
de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 11 de la 
noche. 
B r o n q u i t i s 
La Emulsión de Angier ejerce una 
influencia sedativa sobre la Bronquitis y 
todas las otras afecciones catarrales de la 
garganta y los pulmones, haciendo desa-
parecer la tos seca y desgarrante, promo-
viéndola expectoración y tornando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto 
es tónico sobre la digestión y el apetito, 
vigorizando* el sistema y restituyendo la 
salud. E l que la receten los médicos, es 
prueba suficiente de los buenos resulta-
dos que se obtienen con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda La Emuls ión de Angier 
Habana, Julio i de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir á 
Vdes. la presente, para expresarles mi inmensa 
gratitud por el brillante resultado que ha obtenido 
m i hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier.' 
M i hermana viene padeciendo de bronquitis tuber-
culosa, según los médicos, y tomando su preparado 
ha logrado ponerse fuerte para emprender un viaje á 
la República Argentina. En prueba de mi más 
grande agradecimiento, autorizo á Vdes. á hacer uso 
de este testimonio en la forma que Vdes. crean más 
conveniente. 
De Vdes. atentamente, 









Rinones y ía Vejiga. 
cn9ebiliSd General'y i? 
yyermedades Consuntica* 
iíer Chemical Cbmpany 
„ Boston Mass U-SA ,„ 
| M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 
Unico legítimo puro de uva 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y S A N JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santos y Artieas — 
i O D E i T í l l E i m 
A las 8 y 30 de la noche de hoy, 
viernes, celebrará esta Academia se-
sión ordinaria, con arreglo a la si-
guiente orden del d ía : 
E l Dr. Gonzalo Jor r ín , por el doc-
tor Luis M . Cowley.—Perturbaciones 
atmosféricas, por el doctor J. Jover 
Anido.—Discusión del trabajo del 
Dr. Gustavo Alonso Cuadrado, sobre 
la fabricación de azúcar blanca en 
Luisiana.—Del abuso en el tratamien 
to de las afecciones de vía lagrimal, 
por el doctor Juan Santos Fernán-
dez.—Informe sobre candidatos a 
plazas de académicos, por los docto-
res Gustavo Alonso Cuadrado y Jor-
ge Le-Roy.—Elección de académicos. 
Las sesiones de la Academia son 
publicas. 
CAMPEONATO ESCOLAR 1914 A 
1915. 
Anoche tuvo lugar otra reunión de 
la Comisión Gestora que preside el D i 
rector de la ASOCIACION NACIO-
N A L DE ESCOLARES PUBLICOS; 
y de la Liga, que preside el doctor 
Gustavo Aragón. 
^ Reinó el mayor entusiasmo, reve-
lándose los rápidos progresos que 
acusa esta organización; pues ya se 
han celebrado prác t icas isuficientesi 
pasa dar pronto por terminada la se 
lección de los 15 jugadores de cada 
Club. 
Ya hemos dicho que los directordl 
de Escuelas que deseen dirigirse al De 
legado de su barrio para alguna ges-
tión relacionada con este asunto, ten 
gan en cuenta que el del Vedado es 
el doctor Luis Agüera , .del Cerro, se-
ñor Francisco Mayorquín; de la Ha-
bana, señor Justino Baez; de J e sús 
del Monte; señor Leónides Vicente, 
y que Belascoaín es l ímite acordado 
para la Habana. Cada Club j u g a r á 
tres desafíos con cada uno de sus con 
trarios. 
Como precauciones higiénicas, los 
desafíos se rán matinales, empezando 
a las 8 y media; las dos series se-
r á n cortas (como se ve) ; y e] dia-
mante se acor ta rá dos metros. 
Las reglas serán las de Soalding 
de 1914. 
Los uniformes serán grises los de 
los cuatro Clubs, llevando cada uno 
su color distintivo en las mecTias, 
fajas, gorras y monogramas del pe-
cho. Rojo, el "Habana Escolar"; ver-
de el "Cerro Escolar"; carmelita, el 
" Jesús del Monte Escolar"; y azul, 
el "Vedado Escolar". De la cómoda 
y fáci lmente realizable forma de ad-
quirir estos uniformes y demás mate-
r ia l , se ocupa actualmente la ASO-
CIACION DE ESCOLARES. 
No escatimamos nuestros elogios 
a esta labor en pro del desarrollo fí 
sico del niño del pueblo, primero; y 
de su recreo, después; dedicándoselos 
muy sentidos a los organizadoref*, 
que bien se comprueba por sus acuer 
dos, que sienten la Pedagogía . 
I 
RECURSO CON LUGAR 
E l Ayuntamiento ha declarado con 
lugar el recurso de reforma inter-
puesto por don José García contra el 
acuerdo de la Comisión del Impuesto 
Terri torial que fijó renta a las casas 
de su propiedad Oquendo 43, 45 y 47, 
a los efectos de señalar le la tr ibuta-
ción correspondiente. 
En lugar de los $63.36 de alquiler 
mensual y 8,000 pesos de valor en 
venta que fijó la Comisión a cada 
una de dichas fincas, el Ayuntamien-
to le señala $57.36 cts. y 7,000 pesos, 
respectivamente. 
E L A V I A D O R H E D I L L A 
Como anunciarno,s anticipadamente, 
ayer mañana estuvo en el Ayunta-
miento, a saludar al Alcalde, el avia-
dor español Hedilla. 
Lo invitó también para el mi t in 
de aviación que se celebrará el do-
mingo en La Bien Aparecida. 
Acompañaba en su visita a Hedilla 
una Comisión del Centro Montañés 
y el aviador cubano Rosillo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado mensajero de la 
Administración Municipal el señor 
Telmo Herrera. 
E L CONGRESO MEDICO 
Una comisión compuesta de los 
doctores Fernández Abren y Fe rnán-
dez Cabrera visitó hoy al Alcalde pa-
ra pedirle el concurso del Ayunta-
miento para la celebración de un Con-
greso Médico en esta capital. 
N E C R O L O G I A 
Joaquín García Gómez 
Ayer por la mañana fueron con-
ducidos a la Necrópolis de Colón Tos 
restos mortales de Joaquín García 
Gómez, amable y cariñoso empleado 
del elegante café- res taurant " E l Ca-
sino," de San, Rafael y Monserrate. 
Una enfermedad cruel se lo llevó de 
la vida en plena juventud cuando su 
modestia soñaba en días m á s felices. 
Descanse en paz. 
Enviamos a sus buenas hermanos, 
nuestros queridos amigos Ramón, Be-
nito, Ovidio y José el pésame m á s 
sentido; pésame que hacemos exten-
sivo a sus hermanos que al lá en As-
turias sabrán de su doloroso falleci-
miento. 
Lamentable inciden! 
Anoche ocurrió en el Centro Astu-
riano un sensible incidente. 
Don José Carrión y don Emilio 
Fernández sostuvieron una discusión 
acalorada. De las palabras pasaron 
a los hechos y el señor Carr ión le dió 
al señor Fernández un golpe, en la 
cabeza, con un bas tón . 
Conducido don Emilio Fe rnández 
a la casa de socorro le fué apreciada 
una herida, que los médicos califica-
ron de menos grave. 
Lamentamos el hecho y lamenta-
mos también que éste haya ocurrido 
en un centro regional, porque esas 
sociedades, que constiuyen el orgu-
llo de cubanos y españoles, no son los 
lugares m á s a propósi to para cues-
tiones personales, sino para contri-
buir a la mayor unión y cordialidad 
entre todos. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. ra. áol me 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar, 762,69. Hab?na, 762,55. Ma-
tanzas, 762,43. Santa Ciara, 762,32. 
Camagüey, 761,82. Songo, 762.00. 
Santiago, 762,26: 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.4 máxima, 
28.0, mínima, 19.2. Habana, del mo-
mento 22.0, máxima, 25.8, mínima, 
21.8. Matanzas, del momento 21.9, 
máx ima 26.3, mínima 20.4. Santa Cía 
ra, del momento 20.5, m á x i m a 26.5, 
mínima 1£.5. Camaguey, del momen-
to 23.0, máx ima 26.0, mín ima, 18.8. 
Songo, del momento 23,0, máx ima 
máxima 28.0, mínima 18.0. Santiago, 
del momento 23.2, máx ima 28.0, mí-
nima, 22.0: 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE . flojo. Habana, SE. id. 
Matanzas, ESE. id. Santa Clara y 
Songo, calma. Camagüey, N . flojo. 
Santiago, NE . i d : 
Lluvia : Habana, 0.2. m. m. Matan-
zas, lloviznas. Songo, 10.0: 
Estado del cielo: Pinar parte cu-
bierto. Habana, Matanzas y Santiago 
despejado. Santa Clara, Camagüey , y 
Songo, neblina. 
Ayer llovió en Arroyos Naranjo, 
Limonar, Guaracabulla, Yara, Vegui-
ta, Bueycito, Babiney,, Holguín, De-
licias, Puerto Padre, Sagua de Táña-
me, Dos Caminos, Biran, Felton, Pres 
ton, La Maya, Songo, Cristo, y Caney. 
ESTAFA 
Benito Pedi'o, vecino de Agui la 
número 124, acusó a Emilio Morri l lo 
y Carranza, vecino de Trocad ero nú-
mero 81, de haberle estafado prendas 
y dinero por valor de $235. 
L A M A T A N Z A E N CORRALILLO 
La Dirección de Sanidad ha auto-
r i ado al Alcalde del pueblo de Co-
rraüillo para que continúe la matanza 
de reses en la forma que dicha au-
toridad municipal ha solicitado, pero 
con la condición de que debe incluir 
en su3 presupuestos las cantidades 
necesarias para la construcción de 
un matadero. 
U N PROYECTO APROBADO 
La indicada Dirección ha remitido 
en eü día de ayer al Jefe local el 
proyecto aprobado por la Junta Na-
cional del ramo, referente a la cons-
trucción de un sanatorio para enfer-
medades nerviosas y mentales, que 
presentó el doctor José A . Malberti . 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado al señor Anto-
nio Feu, vecino de Sibanicú, para 
que abra nuevamente su farmacia 
auxiliar en dicho pueblo con carác-
ter auxiliar, por haber perdido este 
derecho al ampararse en el decreto 
número 1.024 del año 1908. 
NO ES POSIBLE 
A l señor Fidel Barrete se le ha ne-
gado la solicitud para seguir explo-
tando su farmacia. 
O r f e ó n e s e o í a r 
El domingo, a las nueve p. m., de-
ben acudir los escolares miembros 
del Orfeón escolar "Gaspar Vi l la te" 
al Politeama, para realizar el cuarto 
ensayo. No debe faltar ninguno. 
Se procederá también a acprdar la 
forma de > adquirir el estandarte de 
la s impát ica y ar t í s t ica agrupación 
musical. 
Tercer Congreso * 
Médico Nacional 
La tercera relación de los traba-
jos presentados es la eigmente: 
Dr. Jesús M- Pemchet.—Las ton-
silas, su hipertrofia y su operación 
radical. „ , 
Dr. José F . de Pazos.—Higiene de 
los niños en la ciudad. 
Dr. Julio F . Arteaga. — Tifoidea 
en el puerperio. . 
Dr Pedro Sarillas. — Tratamiento 
de las dispepsias hiperclorídr icas 
por el agua oxigenada. 
Dr. Rafael Nogueira.—I. Dilatar 
ción aguda del es tómago; post-opera-
toria. I L Excisión trans-mesoco-
lica de una úlcera de la pared pos-
terior del es tómago.—IIL La ciru-
j ía de la úlcera y del cáncer gá s t r i -
cos (112 casos.) — I V . Procederes 
varios de osteo-síntesis (17 casos.) 
Dr. Rafael Pérez Vento.—Estudio 
histo-fisiológico, comparado y clíni-
co, sobre el pneumo-gás t r ico . 
Dr. Emil io Mart ínez . — P a p ü o m a B 
de la glotis curados por el radium. 
Dr. Pablo Alonso Sotolongo-—^Pro-
paganda e higiene dentaL 
Dr. José de Cubas.—Osteosíntesis 
del fémur por fractura no consolida-
da. 
Dr. Juan F . Figueroa.—Tratamien-
to de la blenorragia y sus complica-
ciones por las vacunas. 
Dr. Carlos E . Finlay.—Considera-
ciones sobre el tracoma. 
Dr. Enrique Yániz. — Embolias 
post-operatorias.—El aceite alcanfo-
rado en cirujía. 
Dr. Juan B, Buiz.—Valor de la ex-
ploración radiológica en el d iagnós-
tico de los cálculos del aparato u r i -
nario. 
Dr. José A . Fresno.—I. Incisión 
del autor para las operaciones sobre 
las vías biliares.—IL Resultado ob-
tenido en el tratamiento de los ab-
cesos del hígado, por la operación y 
las inyecciones de Emet ina .— I I I . 
Aneurisma de la arteria axilar. Ex-
tirpación. Curación. 
Dr. A . García Casariego.—I. L a 
cura de la blenorragia.—II, La pros-
ta tec tonía trans-vesical.—HI. Sobre 
cálculos renales. 
Dr. Francisco Etchegoyen. — I . 
Contribución al estudio de la para-
sitología de los animales domésticos. 
• — I I . La tuberculosis de los anima-
les domésticos. — I I I . Contribución 
al estudio de la ciguatera. 
Dr. Luis Garzón.—El oreo de las 
carnes de Matadero. 
Dr. Federico Coronado.— Polineu-
ri t is experimental en las aves. 
Dr. Juan Hernández.—Efecto de 
la morfina en los animales domésti-
cos. 
Dr. Juan Nicolau.—Psicosis de los 
animales. 
Dr. Julio E. Brower.—La pilocar-
pina' en Medicina Veterinaria. 
Dr. Ricardo Gómez. — lyecciones 
intramusculares en los animales do-
mésticos.—Diagnóstico de la gesta-
ción. 
Dr. Joaquín Dávila. —Epitel ioma 
contagioso en las aves. 
Dr. Reinaldo Márquez.—El gordo 
amarillo de los cerdos. 
La Juveiitud Conservadora 
P E L I G R O S ^ 
de l a j c v e n t u d . B e s f r r a o k ^ 
monte, el mar ino encuentra I 
frecuencia los escollos m á s -avi 
grasos en las aguas t r a n q i í ] ! j 
y vemos á menudo buqUe8 
escaparon indemnes de las i m ^ l 
éas olas del O c ó a n o , chocar10''! 
hundirse á l a viota del puerto5 
de la pat r ia . ^ E n e l ma? de V 
vida, el golfo entre dieciseis i! 
t re inta es especialmente pelio^Q 
y el n ú m e r o de naufragios es in*1 
calculable. _ Es en eso períod 1 
cuando las afeccionec de los ^ 
monep, de loa nerrioe y ^0 la¡L V 
gre r e o o ^ bu presa, y feg g G ^ 
lias de las eü lo i rmedaáes qno estfj 
ban adormentadas desde i a j ü ^ i 
brotan y se desarrollan. ^ 
joven l a ^mb^C'ón cobiepuja á p 
resistenck, y en í a muchacW 
la misteriosa i r a n s í o r m a c i ó n on ' 
l a conviene e n mi i j e r , o^tá, 
de espabiles r iesgos." E n 1 
- j 0 esa 
époc.»—pT'*a af inca p.x'os—unre^ 
media y u n lorf i í^ecador coreo 1^ 
bb ,r©qíuie'"e con u r g e n c i a 7 . A y ^ ^ 
ája.digg-í ' i frn, e n j i q u e c e í a s a n o ^ 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la a c c i ó n de 1 ^ íuncioneg 
del •sirena-. E s t á n s^brorp. como 
la m ' e l y conaeno uríw rolncióíi 
de u n eXb_\E.̂ ;o que se obtiene do 
H í g a o o s Paros ae B^crJao, com. 
binadqs con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Ex t rac tos de Malta 
Cerezo Si lve t i re . Es u n científicoi 
a n t í d o o contra las cauiarí ¿ e Cloo 
rosip, Deb i l idad , B e i ó r d e n e s de 
l a Sangre, E s c r ó f u l a , y las Afee-1 
ciones de los Puímones .C E l Dr> 
P a n t a l e ó n Al fonso Venero, Jefe 
de l a S e c c i ó n de Bac 'e i iolo^ia del 
Laboratorio K o c i o > ? l do ía Ha-
banaj d i o . : <CH6 empleado la 
P r e p a r a c i ó n de TTaurpole, ía qne 
consideTt ooo!.íO uns. de i r s mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los c? ;os de debi l idad orgánica 
en n i ñ o s y hombres ." ^Lidie sufre 
un ¿eseng£;fio con éC t?. Cuidado 
oon las imitaciones. De venta en 
todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
PROTESTA DE U N C A N D I D A T O . 
ACUSADO E N A C T I T U D BELICO-
SA. T E N T A T I V A DE SUICIDIO. 
DESPEDIDA DE M A T I L D E MORE-
N O . E L DELEGADO APOSTOLICO 
(Por te légrafo) 
Noviembre, 12. 
E l Licenciado González Manet, V i -
cepresidente del Partido Conservador 
y candidato a representante, ha pro-
testado ante la Junta Municipal Elec-
toral , contra el resultado de las elec-
ciones del día primero del actual en 
los 29 colegios del té rmino de Santia-
go. 
Anoche, por primera vez después 
de las elecciones, se reunió la Juven-
tud Conservadora del barrio del Ve-
dado, acordando ei cese del Presi-
dente de dicha agrupación en vista 
de haber ingresado en las filas del 
"Partido Nacional Cubano", tomando 
po3esión de aquel cargo, por sustitu-
ción regllamentaria, el Vicepresiden-
te. 
También fueron depuestos varios 
Presidentes honorarios. 
En medio del mayor entusiasmo se 
acordó recomendar que en la próxi-
ma contiendla sean edectos: para Pre 
sidente de la República, el coronel 
Aurelio Hevia; paaia Gobernador de 
la Habana, el señor coronel Rafael 
Peña y para Alcalde de la ciudad, 
al señor Antonio Pardo Suárez. 
La reunión estuvo muv concurri-
da, reinando entre los presentes el 
mayor entusiasmo. 
P u b l i c a c i o n e s 
M i Revista. —Es una publicación 
amenísima y bara t í s ima. E s t á reple-
ta de grabados. Se publica en Barcc 
lona en la famosa casa editorial Gâ  
llach, calle Concejo de Ciento 416. 
Grabados: Quien mal anda.. . , histo-
rietas cómicas, cuentos ilustrados, ex-
perimentos físicos. 
Texto: Ciencia recreativa; El Pá« 
jaro azul; Hombre y mujeres alelos,' 
Pág ina l i teraria; Las mujeres poli-
cías; La muerte en los labios; El pe-
rro de Manhemo. 
Música, mazurca para piano. 
Bordados: una pág ina de dibujos. 
Follet ín novelas cortas. 
Cocina de " M i revista," Recetas 
para todos. Consejos del doctor Ani-
dólas. 
Pídanse, además , los Manuales So-
ler y Manual de Rimas Selectas, de 
Gallach. 
" E L TABACO" 
Hemos tenido el gusto de recibir 
el número correspondiente al 10 del 
actual de la importante revista del 
nombi-e que encabeza estas líneas y 
que tantos y tan valiosos servicios 
viene prestando a la industria taba-
calera de esta Isla. 
Para formarse una idea de la im-
portancia del número de "El Taba-
co" a que nos referimos, bastará con 
echar una ojeada a su sumario, que 
es como sigue: 
De Tampa.—"Belinda" está traba-
jando bien—Notas y noticias.—La 
exportación de tabaco y su valor en 
Octubre de 1914 y 1913.—La indus-
t r i a y comei-cio del tabaco en Orien-
te.—La industria del tabaco en loa 
Estados Unidos.—A los contribuyen-
tes.—El tabaco en la Argent ina-
Consejos a los agricultores.—Impor-
tantes compras de rama.—Préstamos 
sobre los frutos de la tierra.—Ram» 
llegada al mercado.—Expoi-tación de 
tabaco.—El Gobierno de los Estados 
Unidos trata de ayudar a los cose-
cheros de tabaco.—Palos y bombos. 
— E l valor del tabaco en rama ex-
portado.—La usurpación de la marca 
" P a r t a g á s " . — E l origen del cigarro. 
—Revista del mercado.—Receptores 
de rama. 
Nuestras sinceras felicitaciones ai 
su Director y redactores todos. 
E M U L S l f t í W T E L L S 
Cura la debilidad en general, esc rófula v raquitismo de los nífloxt. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O RO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
Ayer, en plena sala de justicia de 
la Audiencia, el presidiario Federico 
Salomón, a quien se juzgaba por una 
nueva causa, desacató e injurió gra-
vemente al tribunal y su furiosa ac-
t i tud llegó a producir alarma. Fué 
preciso sacarle de la sala y volverle 
con grandes precauciones a la cárcel, 
de donde será traspasado al Presidio 
Nacional. 
Anoche intentó suicidarse por me-
dio de la morfina el joven Raúl A l -
quízar Miranda, cuyo estado es gra-
ve. Parece que el hecho obedece a 
contrariedades tenidas por Alquízar 
en el empleo que posee. 
Hoy se verif icará el beneficio y 
despedida de la aplaudida actriz se-
ñora Matilde Moreno, con el estreno 
de " E l secreto", de Bemstein, y de 
" E l úl t imo capítulo", de los herma-
nos Quintero. Mañana p a r t i r á con su 
compañía para Guan tánamo . 
Monseñor Nouel espera anuí al 
guardacostas "Diez de Octubre'' para 
regresar a Santo Domingo. 
E l Corresponsal. 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
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C a r t a s d e P u e r t o R i c o 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
(para el Diario de la Marina.) 
Sím Juan, Octubre 29. 
La guerra también ha caAisado en 
puerto" Rico trastornos de conside-
racon. El café, que constituye una 
• j * 'iaS principales riquezas del país , 
no puedo i r a los mercados de Eu-
10Juzgada la guerra desde otro pun-
to de vista, a nadie le ha pasado por 
ias mientes expresar aquí, todavía, 
nue el que simpatice con Alemania es 
antiportorriqueño. Para las socieda-
des de 'a Cruz Roja de aliados y no 
aliados, se abren todas las bolsas con 
la misma generosidad, y si a unos 
sorprende que los alemanes hayan 
reunido diez mi l dólares en un solo 
día, cantidad casi triple que la que 
han logrado allegar en m á s de un 
mes los franceses, produce emoción 
ver cómo los belgas y los simpati-
zadores de ellos han conseguido ya 
más de cuatro mi l dólares, y la sus-
cripción no ha sido cerrada todavía. 
Inútil es decir que la información 
de nuestro D I A R I O es solicitadísima» 
por su extraordinaria amplitud y su 
corriente seriedad; y, m á s que la 
información, las magníficas "Actua-
lidades," sobre todo en los días en 
que el Kaiser las subvenciona, aun-
que no necesite inspirarlas nunca 
Juan Pablo Richter; el insigne humo-
rista alemán; y con las "Actualida-
des" se comenta y solicita el "Diario 
de la Guerra," en cuyas líneas parece 
que ha colocado el señor Gil del Real, 
protegido por los huíanos de la for-
midable lógica, los Homitzers del 42 
ante los cuales pudiera volver a de-
cir nuestro clásico: 
"Las torres que despreció al aire 
(fueron, 
a su gran pesadumbre se rindieron." 
Nadie olvida aquí, donde se ama 
a la conquistadora de cien pueblos, 
a la antigua Metrópoli, que el cru-
cero Uemán "Geier" dejó en Puerto 
Rico floriosos recuerdos de la desi-
gual acción verificada frente a la 
certa de Santiago de Cuba, recuer-
dos que consistían en épicos relatos 
del siempre igual heroísmo español 
y en casquillos de mausers y en go-
rras de la brava mar iner ía , ensañ-
ar rn tad^s por los efectos de la me-
tralla o enrojecidas por el humo; co-
rro tampoco nadie olvida que el al-
nirante alemán Dietrich relampa-
fueó de ira, y hasta dejó escuchar 
alguna amenaza, cuando el almirante 
Oewey enfiló la punter ía de sus ca-
pones sobre la desguarnecida playa de 
C^vite. 
Venza quien venza, ¿qué de sor-
prendente hay en que alguno se pon-
ga, con el testimonio y los hechos 
prácticos de un francés, "al lado de 
mi s e ñ o r ? " 
Si vis pacem.. . 
La "Liga Obrera de Puerto Rico," 
después de algunas reuniones cele-
bradas con los comerciantes, ha adop-
tado, en síntesis, los acuerdos siguien-
tes: 
Procurar que se limite el aumento 
en los precios de las habichuelas, el 
arroz y la harina de tr igo para el 
pan. buscándose la compensación del 
perjuicio que esto pueda producir, en 
el aumento del valor de otros ar-
tículos que no sea ntan indispensa-
bles para el consumo general, entre 
los cuales pudieran ofrecer algún 
margen compensador las bebidas al-
cohólicas de todas clases. 
La venta inmediata de los bonos 
aue hay en cartera de los emprést i -
tos aprobados para Obras Públicas, 
a fin de que se construyan éstas en 
seguida, no sólo para proporcionar 
trabajo al obrero sino para dismi-
nuir los gastos por 'las economías 
que se obtengan con tales obras, una 
ves nue se concluyan; y si no fuere 
visible colocar esos bonos entre los 
^-nuoros americanos, gestionar lo 
•""'"""onte nara que el Tesoro de los 
f '^ idos Unidos facilite el dinero que 
bonos representan al Tesoro 
r^r.u!nr, con la ga ran t í a de éste, a fin 
wie se obtenga el propósito refe-
P-ran reducción en el presupuesto 
•I pues hay gastos lujosos en 
W8 oficinas públicas, y algunos ser-
Üñcios que no son indispensables, pa-
ra que el presupuesto no exceda de 
t r n millones y medio de dólares . 
Facer activa propaganda entre 
?-gr:cultores y jornaleros, para que 
fn seguida siembren cuantos frutos 
menores sea posible, entre elílos 
arroz, y pedir a los propietarios la 
cesión rl9 ter'renos en aparcer ía , o a 
pn módico arrendamiento, para que 
los sembradores que no sean pro-
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, loa 
'erribles dolores de eczema ú otras en-
lerrnedades de la piel? Aqui ertá un 
a|ivlo instantáneo para Ud. Unas pocas 
sotas de Lavol. el gran específico 
Para uso externo, el descubrimiento d« 
i-cr.dres y la picazón Desaparece, ¡Que 
agradable!—La comezón, los doloigs, se 
nieron en un sólo momento. Lavol 
cura. La realización de las centenarea 
curas efectuadas por Lavol causo 
""a grande demanda para este remedio 
Maravilloso. 
Lavol es un líquido poderoso, penetra 
la. Piel. ataca los gérmenes de la 
pntermedad que se encentran bajo de 
íos tejidos y que forman las raices de 
males. 
Basta una sóla aplicación para lavar 
> fiuitar espinillas, erupciones con plca-
í^n, picaduras de insectos, manchas en 
'a cara y los peores casos de enferrae-
«ades do la piel, llagas abiertas, eczema 
cenando agua, costras duras y esca-
las, ceden pronto á éste maravilloso 
remedio. 
Pida Ud. hoy mismo una botella á su 
droguista 6 boticario. Es un remedio 
pasero. ej precio es muy reducido, 
^ompre al mismo tiempo un poco de 
Alcohol con que diluir éste líquido po-
g§roso. Necesitará sólo un momento 
rara preparar el remedio—luego habrá 
• i mojor remedio del mundo para en-
wrmedadea de la piel. No demore su 
Cura ni ua minuto. 
vende en todas las boticas y drogue» 
I^s principales. Agentes generales par» 
^uba, Dr. Manuel Johnson. Ernesto 
6arra. Havana. 
pietarios puedan cultivar esos f ru -
tos. 
Pedir que urgentemente se solicite 
de la Secretar ía de Agricultura de 
loa Estados Unidos la remisión de 
una gran cantidad de semillas de 
granos, para repartirla de un modo 
equitativo con sujección a reglas, 
oyendo las recomendaciones de las 
juntas locales que se mencionan. 
Pedir a la legislatura que las tie-
rras que se dediquen a la siembra 
de frutos menores, se hallen exentas 
de contribución. 
Pedir, con motivo de haberse au-
mentado el precio de la harina, la in -
mediata supresión de todo impuesto 
sobre las tahonas y hornos, para ob-
tener en compensación de este bene-
ficio, que no se altere el precio del 
pan. 
Solicitar de la compañía del fe-
rrocarr i l y de las compañías navieras 
.que hacen el tráfico de víveres entre 
los puertos de los Estados Unidos y 
los demás países , la disminución, por 
lo menos en una tercera parte, del 
flete del arroz, las habichuelas y la 
harina. 
Pedir al Gobernador recomiende a 
la escuela de agricultura y a la Es-
tación Experimental de Mayagüez, la 
publicación de instrucciones claras y 
comprensivas para la siembra y re-
colección de frutos menores, en con-
diciones que satisfagan al mercado. 
Además , para concluir, se pide con-
cesión de premios para los agricul-
tores, juntas locales para proteger 
el^ cultivo de los frutos, cocinas eco-
nómicas, abaratamiento de la carne, 
etc., etc. 
La opinión, sin embargo, cree que 
a la nación que por "humanidad" 
sustrajo a Puerto Rico del seno de la 
generosa madre que le civilizó, edu-
có, evangelizó y vistió & la europea, 
le impor t a r á un ardite que se le 
amargue el azúcar y se le atragante 
el café. 
Aires de tempeistad. 
La noticia referente a que la co-
secha de azúcar de remolacha es ma-
yor que nunca este año, no obstante 
la guerra ,en el Imperio alemán, ha 
producido e nesta isla muy triste i m -
presión. 
Sin emrcados para nuestro café y 
casi paralizadas las industrias de'l 
país , si desgraciadamente se confir-
mara este rumor, tendr ía que so-
portar Puerto Rico la situación eco-
nómica más difícil de su larga histo-
ria, de vicisitudes y quebrantos. 
En nuestro horizonte económico no 
se ve más que una luz: el precio 
del azúcar.^ Y esta luz se va debi-
litando m á s ráp idamente cada vez 
en Puerto Rico. 
En lo que se refiere al cafó, la si-
tuación eŝ  m á s sombría aún, no sólo 
por la baja de precio en los merca-
dos locales, sino también por la di -
ficultad, con motivo de la guerra, en 
conducirle desde esta isla a Europa. 
En algunas poblaciones del inte-
r ior de Puerto Rico se es tá cotizan-
do el café blanco, o en cáscara se-
ca, al irrisorio precio de $6 quintal. 
Liga Antituberculosa. 
Ha sido inaugurado, con gran éxi-
to, el sanatorio pai-a tuberculosos 
construido por la sociedad "Liga A n -
tituberculosa," de Ponce. Efl refe-
rida Sanatorio es tá patrocinado por 
el Gobernador de la isla, doctor Ya-
ger; las Cámaras , el Municipio y la 
sociedad de la población del sur que, 
dando pruebas de hidalgos senti-
míentos , ha logrado construirle y 
sostenerle. 
A l acto de la inauguración invitan 
las siguientes damas-
Teresa Capó de Antosant í , Presi-
denta; Asunción I . de la Pila. Vice-
presidenta; Amina Tió de Malaret, 
Secretaria; María C. de Lacot, Te-
sorera; y las vocales: Carmen A n -
tansanti de Cintrón, Ruth C. de Del-
gado, Amina Pérez de Morell. Ma-
r ía de Can Leenhoff. Rosa Mar ía Pa-
r ra de Sánchez Montalvo, Marina 
Valdecilla de la Pila. Mar ía Laguna 
de Dapena y Guadalupe Cabrera de 
Mariani, todas las cuales pertenecen 
a la mejor sociedad de Ponce. 
Ultimas noticias. 
Según de público se dice, el Pre-
sidente del Tribunal Supremo, don 
José Conrado Hernández, p r e sen t a r á 
la renuncia de su cargo, por moti-
vos de salud. 
Para ocupar su puesto, se indica 
al Ldo. Sr. Toro Cuevas, juez de aquel 
alto organismo, a quien sucederá el 
señor Córdova Dávila. 
—E1 Gobernador ha aprobado las 
siguientes resoluciones del Consejo 
Ejecutivo: 
Una, concediendo un emnrést i to de 
$700 al municipio de San Lorenzo, 
para la conclusión del hospital y comr 
pra del mobiliario para el mismo. 
Otra, concediendo un prés tamo de 
$2,000 al municipio de Maunabo pa-
ra la construcción de una carnice-
ría, 
Yotra concediendo un emprést i to 
de $10,500 al municipio de Salinas 
para mejorar el sistema de aprovi-
sionamiento de agua en la municipa^ 
lidad. 
—La corporación "The Mayagüez 
Frui t Pkgs. Co.", ha elevado su ca-
pital a $2.800,000. 
— E l ingeniero Mr. Holmes, nom-
brado por el Comité de Franquicias 
del Consejo Ejecutivo para hacer los 
estudios sobi-e el proyecto de ferro-
carri lés secundarios entre Maya-
íjüez y Lares, pasando por "Al to Sa-
no" (San Sebast ián) entre Aguadilla 
v Lares, por la cuenca del río Cule-
brinas y entre Arecibo y Lares, viene 
realizando este trabajo con toda ac-
tividad, adquiriendo los datos necesa-
rios para poder apreciar las dificul-
to des y gastos de construcción por 
cualqtiiera de las tres líneas mencio-
nadas. 
Dichos estudios deberán concluir-
se el l o de noviembre, a fin de some-
terlos al Consejo Ejecutivo, que, se-
gún informes, p r e sen t a r á en la pró-
xima Legislatura un proyecto de ley 
sobre el particular. 
— E l 11 de noviembre i rá a los Es-
tados Unidos el Gobernador de esta 
isla, Dr. Yager. Pe rmanece rá allí 
durante algunas semanas. 
—Don Guillermo Schuck ha sido 
nombrado Presidente honorario del 
partido unionista en Ponce. 
—La señora Ana López de Pabón, 
nue tiene familiares en la Habana, 
'tuc perfectamente bien en su esta-
'o físico, aunque no desde el punto 
' • vipta de la inteligencia. E l médi-
co del Manicomio tiene grandes es-
L a i n d u s t r i a a z u c e 
r e r a en E s p a ñ a 
peranzas. 
Cristóbal Real. 
E l señor José Rivero, Cónsul de Cu-
ba en Madrid, ha remitido a esta Se-
cre ta r ía de Estado un interesante in-
forme sobre la industria azucarera en 
España , del que tomamos lo que si-
gue: 
"Ahora que la guerra europea vie-
ne a dar gran impulso a la industria 
azucarera radicada en las naciones 
neutrales, creemos de in terés el pre-
sente informe que a E s p a ñ a se refie-
re, dado que en este Reino la indus-
t r ia de los azúcares venía atravesan-
do una difícil y desastrosa etapa, la 
cual debe desaparecer transitoriamen-
te por la no producción de azúcar en 
las naciones en guerra, y m á s de-
manda por consiguiente de la elabo-
rada en España . , 
A raiz de la independencia de nues-
t ra República de Cuba, el rég imen fis-
cal español de los azúcares hubo de 
ser esencialmente modificado, pues 
que la pérdida de las ú l t imas colonias 
de la vieja España , imponía la nece-
sidad de sujetar a tr ibuto los azúcares 
producidos en aquellos territorios, ce-
sando la franquicia de derechos aran-
celarios a su introducción en te r r i -
torio peninsular y obligada a estable-
cer un fuerte margen diferencial en-
tre los derechos de importación y el 
impuesto que habían de satisfacer los 
azúcares de producción española, co-
mo medio adecuado para proteger el 
desarrollo de una industria, fuente de 
riqueza para España y base de im-
portantes ingresos para el Tesoro. 
En estas circunstancias se promul-
gó la ley de 19 de Diciembre de 1899, 
a raiz del tratado de Pa r í s , estable-
ciendo derechos de importación de 85 
pesetas por cien kilos de peso neto 
para el azúcar, glucosa y productos 
análogos, y de 80 pesetas para las 
mieles y melazas que contuvieran m á s 
de 50 por cient* de azúcar cristali-
zable, en tanto que para los produc-
tos análogos de fabricación nacional 
el impuesto era solo de 26 y de 12 
pesetas por igual unidad de peso, 
respectivamente. 
En dicha ley eminentemente pro-
teccionista, animó grandemente a las 
personas y corporaciones que conta-
ban con capital a invertir lo en la in -
dustria azucarera y de ahí provino 
una multiplicación excesiva de fá-
bricas que teniendo mucha m á s pro-
ducción que demanda, acarreó la cr i -
sis azucarera que la ley del tres de 
Agosto de 1907 t r a tó de atenuar. 
La ley referida elevó a 85 pesetas 
por cien kilos el impuesto sobre azú-
cares, y a 17,50 pesetas el correspon^ 
diente a la glucosa, y prohibió, du-
rante los tres años siguientes a su fe-
cha, el establecimiento de nuevas fá-
bricas de azúcar y el aumento de la 
potencia industrial de las existencias, 
y que en los tres años posteriores al 
indicado plazo, se crearan fábricas 
en un radio de 80 kilómetros de las 
establecidas, permit iéndose tan solo 
la instalación de fábr icas cooperati-
vas por los productores de caña. 
No bastaron estas medidas para 
atajar el mal, a cuyo incremento con-
tr ibuyó la creación de fábricas coope-
rativas de las permitidas por la ley, 
y de otras, fuera del indicado radio 
de 80 ki lómetros. 
Otra ley dada el 29 de Diciembre 
de 1910, elevó el impuesto, a contar 
desde el primero de Agosto de 1911, 
a 37,50 pesetas por cien kilos, para 
el azúcar y 18,35 pesetas para la glu-
cosa, estableciendo que si el 31 de 
Diciembre del referido año no as-
cendía a 40 millones de pesetas lo re-
caudado, en v i r tud de la referida ley, 
cesaría la prohibición de la ley del 3 
de Agosto de 1907 de establecer fá-
bricas, declarando libre la fabrica-
ción de azúcar. La ley a que nos ve-
nimos refiriendo no entró en vigor, 
pues el 12 de Junio de 1912 se dis-
nuso por otra que continuara cobráp-
dose, como tr ibutación, 35 pesetas pa-
ra el azúcar , y 17,50 para la gluco-
sa, así como 80 pesetas los cien k i -
los de azúcar importada. Asimismo, 
derogó esta nueva ley la limitación 
de establecer fábr icas de azúcar. 
En vista de la persistencia tenaz 
de la crisis, promulgóse, por úl t imo, 
la ley del 15 de Julio de 1914, reba-
jando el impuesto a 25 pesetas, en vez 
de 35, para el azúcar y 12, en vez 
de 17,50 para las glucosas: fijando 
en 60 pesetas por cien kilos, los i m -
puestos de introducción de azúcar ex-
tranjera. De esta manera el Gobier-
no español ha creído llenar las aspi-
raciones de los azucareros que esti-
man que el desarrollo del consumo 
por la rebaja del precio de venta pue-
de traer el mejoramiento de esta in -
dustria que tan en pésimo estado se 
encuentra en España . 
Los siguientes datos es tán toma-
dos de las estadíst icas publicadas por 
la Dirección General de Aduanas, 
que es la encargada del cobro del i m -
puesto en vigor. 
Con destino a la zafra de 1913 se 
ha dedicado al cultivo de caña una 
extensión de 3,984 hec tá reas y se han 
obtenido 139,442 toneladas de caña, 
siendo, por consiguiente, el rendimien-
to cultural de 35 toneladas por hec-
t á r ea con alguna disminución en pe-
so respecto a 1912, acentuándose as í 
la crisis que en España sufre este 
cultivo. 
Los precios de la caña en dicha za-
fra han oscilado mucho, entre 26 y 33 
pesetas por tonelada, puesta en fábri-
ca. 
De 22 fábr icas de azúcar de caña 
que existen, han trabajado 16 en la 
zafra de 1913, y de 12 trapiches han 
trabajado 8 y la producción obtenida 
en comparación con la de la zafra an-
terior, es és ta , en k i lógramos : 
1912: 
Caña molida, 139.442.318. 
Azúcar obtenida, 13.231.166. 
Tanto, por ciento de rendimiento, 
9,48. 
1913: 
Caña molida, 151.584.750. 
Azúcar obtenida, 16.175.855. 
Tanto por ciento dé rendimiento, 
10,67. 
Por consiguiente, resulta que en 
1913 se han trabajado 12.142432 kilos 
de caña menos que en 1912 y que ha 
disminuido la producción de azúcar de 
esa clase en 2.944.960 kilos y en 1,19 
por ciento el rendimiento de fabrica-
ción. 
A l cultivo de remolacha se han de-
dicado 59.387 hectáreas de terrenos 
para la campaña de 1913-14, obtenién-
dose una producción d d 1.318.145 to-
neladas, siendo la mayor conseguida 
en E s p a ñ a , cuyos precios han oscila-
do entre 38 y 45 pesetas por unidad 
puesta en fábrica. 
De 45 fábr icas de azúcar de remo-
lacha que durante el primer semes-
tre de la campaña de 1918-14, o sea 
en el segundo de 1913, entraron en las 
fábricas 991.817.949 kilos de remola-
cha y se obtuvieron 166.632.634 kilos 
de azúcar con rendimiento de 10.75 
por cien contra kilos 1.003.^23.623 de 
remolacha, 118.898.392 de azúcar y 
rendimiento de 11,34 por cien en el 
segundo semestre de 1912. 
Pero como esos datos no abarcan 
la totalidad de una campaña, para 
poder apreciar su producción total 
es preciso acudir a las cifras de la de 
1912-13, comparándolas con las de la 




En fábricas, 1.181.956.664. 
Azúcar producido, 155.891.521. 
1912- 13: 
En fábricas , 791.785.348. 
Azúcar producido, 93.313.202. 
Por años naturales la producción 
de azúcar de caña y remolacha fué 
de 116.742 toneladas en 1903, de 100. 
911 en 1904, de 97.782 en 1905, de 
97.233 en 1906, de 111.055 en 1907, 
de 122.399 en 1908, de 107.600 en 
1909, de 91.365 en 1910, de 106.424 
en 1911, de 154.940 en 1912 y de 
162.00 en 1913, siendo de 110.647 el 
promedio de decenio de 1903-12. 
Veamos ahora los datos de produc-
ción y consumo a par t i r del año 1900 
y veremos palpablemente como se 
inicia, vigorizándose al f in , la actual 
ci'isis de superproducción porque 
atraviesa la industria del azúcar : 
1900, producción 94.743; consumo 
84.593; existencias 52.499. 
1901, producción 887.623; consumo 
84.670; existencias 50.021. 
1902, producción 84.473; consumo 
87.689; existencias 47.741. 
1903, producción 116.742; consumí 
95.939; existencias 70.900. 
1904, producción 100.911; consumo 
88.239; existencias 81.264. 
1905, producción 97.782; consumo 
96.472; existencias 76.101. 
1906, producción 97.233; consumo 
105.974; existencias 73.271. 
1907, producción 111.065; consumo 
102.571; existencias 84.523. 
1908, producción 122.399; consumo 
96.471; existencias 106.397. 
1909, producción 107.600; consumo 
94.266; existencias 114.823. 
1910, producción 91.365; consumo 
120.247; existencias 94.553. 
1911, producción 106.424; consumo 
117.692; existencias 83.274. 
1912, producción 154.949; consumo 
129.298; existencias 107.370. 
1913, producción 162.000; consumo 
129.443; existencias 135.833. 
Natural complemento de los datos 
de consumo de este artículo en rela-
ción con las cantidades de él produ-
cidas son los precios de venta, ya que 
éstos, como reflejo de la relación en-
tre la oferta y la demanda marcan la 
situación de esta industria que por la 
masa de capitales en ella comprometi-
dos, es factor in teresant ís imo de la 
economía nacional. Los precios me-
dios de los azúcares peninsulares en 
la plaza de Barcelona, durante los do-
ce úl t imos años, por clases y por pe-
setas los cien kilos, son és tos : 
Remolacha: 
1902, centr í fuga 94,59; granulada 
106,70. 
1903, centr í fuga 100,58; granulada 
109,93. 
1904, centr í fuga 103,05; granulada 
\ 111,45. 
1905, centr í fuga 103,05; granulada 
106.38. 
1906, centr í fuga 97,27; granulada 
100,80. 
1907, centr í fuga 102,90; granulada 
107,80. 
1908, centr í fuga 114,94; granulada 
118,94. 
1909, centr í fuga 115,36; granulada 
120,45. 
1910, centr í fuga 113,17; granulada 
118,05. 
O p i n i o n e s s o b r e l a g u e r r a 
T R I B U N A L I B R E 
1911, centr í fuga 96,70; granulada 
110,75. 
1912, centr í fuga 95,65; granulada 
99,12. 
1913, centr í fuga 79,11; granulaba 
82,57. 
C a ñ a : 
1902, centr í fuga 99,50; blanquillo 
102,75. 
1903, centr í fuga 102,85; blanquillo 
108,02. 
1904, centr í fuga 111,21; blanquillo 
111,02. 
1905, centr í fuga 104,25; blanquillo 
102.58. 
1906, centr í fuga 98,80; blanquillo 
98,71. 
1907, centr í fuga 106,86; blanquillo 
107,35. 
1908, centr í fuga 114,74; blanquillo 
118,53. 
1909, centr í fuga 119,65; blanquillo 
119 73 
1910, centr í fuga 117,37; blanquillo 
117,79. 
1911, centr í fuga 99,77; blanquillo 
99,25. 
1912, centr í fuga 98,58; blanquillo 
99,01. 
1913, centr í fuga 89,24; blanquillo 
84,27. 
Como complemento de este infor-
me, señalaremos lo recaudado en ca-
lidad de impuesto azucarero, desde 
1903: 
1913, 23,37 millones de pesetas. 
1914, 22,65 id id . 
1905, 23,56 id . id. 
1906, 26,16 id . id . 
1907, 26,69 id . id. 
1908, 32,35 id. id. 
1909, 33,76 id . id. 
1910, 38,89 id . id. 
1911, 41,72 id . id . 
1912, 41,66 id . id. 
1913, 44,05 id . id . 
España , por las actuales anormal í -
simas circunstancias porque atravie-
sa Europa, se ha encontrado que su 
gran stok de azúcar desaparece rá -
pidamente, debido a los pedidos del 
exterior. Así que mientras en los 
mercados azucareros se hagan sentir 
los efectos de la actual guerra, Es-
paña se verá convertida accidental-
mente en Nación exportadora de azú-
car." 
L a g u e r r a y 
e l m i l i t a r i s m o 
Esta l ló la guerra. A l son del cru-
jido de las bayonetas, del silbido de 
las balas de la fusilería, del estam-
pido de los cañones, los hombres caen 
exámines, la sangre corre a torren-
tes; pueblos y ciudades son dest ruí -
dos cual barbacanas inserbibles. 
Los campos, son bañados con san-
gre humana, derramada es tér i lmente 
por los soldados en los campos de 
batalla; de estos hijos del pueblo, unos 
arrancados de los fér t i les campos; 
otros a las fábr icas y talleres; otros 
al comercio, a las universidades 
en f i n , sacados de donde hacían algo 
útil en todo lo que abarca el saber y 
la conveniencia humana. Y todos, el 
labrador, el industrial, el artista, el 
comerciante, el científico, son congre-
gados en grandes rebaños, y, cu-
briéndose todos con el negro manto 
que una muerte segura les tiende; en 
su desesperación, destruyen a su paso 
todo cuanto habían h^cho en largos 
años llenos de fatigas: sus propios ho-
gares, las cosechas de los campos, sus 
grandes fábricas , sus grandes obras 
de arte, en f i n , todo cuanto signiifea 
vida y grandeza. Todo es arrasado, 
todo es destruido, como si nada les 
importase; como si no lo necesitasen 
j a m á s . 
Y ¿quién tiene la culpa de ese te-
rirble edsastre ? 
Alemania, dien unos; Austria, dicen 
otros; otros, Rusia, F ranc ia . . . y nin-
guna digo yo: ninguna de estas na-
ciones, ellas por su voluntad, no de-
sean guerra; porque saben que por 
mucho que en la guerra ganen, no 
ganan lo que pierden. Pero por so-
bre la voluntad de estos pueblos o na-
ciones, hay otra voluntad, un poder, 
y es tan grande como nocivo para la 
vida de los pueblos; y este poder, no 
es nacional: es internacional: y se 
llama militarismo, 
E l militarismo, principalmente el 
de Europa, se hizo tan poderoso, y su 
omnipotencia pesa tanto sobre -os 
pueblos, ue ya sus raíces abarcan al 
poder c ivi l y t rata de imponérseles 
hasta a los mismos soberanos; de es-
tos puede deducirse lo siguiente: re-
yes y emperadores, son los sobera-
nos del pueblo; pero el militarismo, 
es el soberano de reyes y emperado-
res. 
J . a: y S. 
V i t u r d e ¡ " p r u s i a n a s 
En un interesante artículo firmado 
con el pseudónimo Nick Cárter , apa-
recido en la sección Tribuna Libr§, se 
menciona la siguiente frase del actual 
emperador de Alemania, relativa a la 
paz universal: 
"Mientras a los hombres domine la 
ambición, r e s u l t a r á un mito cuanto 
se realice en pro de tan bello ideal." 
En la traducción o impresión de 
esa frase hay una importante errata. 
E l Kaiser dijo. "Mientras a los 
hombres "nos" domine la ambición, 
etc., etc." 
timiento a lo que dice una lumbrera 
de primera magnitud,, como es el i n -
signe tribuno tradicionalista, de la 
que concedan a las opiniones o "algo 
a s í " de un escritor incógnito, por muy 
respetable que sea. Yo creo que, el 
opinar en un punto dado conforme a 
las razones que alega un sabio, como 
es en realidad don Juaz Vázquez de 
Mella, no es razón suficiente para 
merecer la nota de incapacitado para 
discurrir por cuenta ^propia; por cu-
yo motivo entiendo que, partiendo del 
citado discurso, se puede apoyar muy 
bien sin merecer aquella calificación, 
la siguiente tés i s (y esta es m i opi-
nión sobre la actual contienda Eu-
ropea:) Alemania es digna de admi-
ración por su cultura y patriotismo 
y no se halla en disposición de dejar-
se pisotear por nadie; que a E s p a ñ a 
le convenía en la época del citado 
discurso de Mella, mejor una alianza 
con Alemania que con Inglaterra y 
Franciaj pero hoy, m á s le interesa 
la neutralidad que otra cosa; y f inal -
mente: que la causante de la gran 
guerra en que arde Europa, no es 
Alemania, precisamente, sino el 
egoísmo y orgullo que imperan en 
todas partes. 
K. O. K . 
A l e m a n i a m i l i t a r 
A mí lo único que me da que pen-
sar es que un pueblo como Alemania 
consciente, en todo lo que a t añe y 
signifique progreso, se lance a una 
guerra de exterminio llevada a cabo 
por una polít ica mi l i t a r que no po-
dría prevalecer sin gran perjuicio del 
mismo _ pueblo.. Esas desbordantes 
industrias, ese comercio arrollador, 
esas ciencias y esa cultura que se ele-
vaban a la cima m á s alta, sucumbie-
r á n bajo el terrible peso de los ca-
ñones. ¿ Esto es progresar ? ¿ Es esto 
buscar el f i n que persiguen los pue-
blos civilizados ? No y m i l veces no. 
Mientras que el honrado y trabaja-
dor pueblo a lemán luchaba para ha-
cerse poderoso con las armas nobles 
de su inteligencia, el militarismo fa-
bricaba el arma homicida para sus 
hermanos y sembraba la ruina en su 
terri torio. 
Gaurán 
Recuerda Pedro de Répide que los 
gloriosos alemanes Goethe, Heine, 
Wagner, Niestzche— no gustaban de 
v iv i r en Alemania, procurando estar 
fuera. 
En verdad hacían con ello un elogio 
práctico de sus paisanos y del régi -
men de su país . 
E l doctor Muñiz, médico de guardia 
en el centro de socorros del tercer 
distrito, asist ió de una grave intoxi-
casión grave producida por inges-
tión de unas gotas desconocidas, a 
Mariano Fernández G u e v a ^ vecino 
de Moreno 47. 
Manifestó el paciente que después 
de tomar una cucharada de vino re-
constituyente se sintió indispuesto. 
Nos dan murga a diario con el son-
soneto de la superioridad alemana, co-
mo antes con la superioridad france-
sa inglesa. Y es cosa de temblar an-
te la superioridad del ejército ale-
mán, porque siendo tan superior po-
drá vencer infaliblemente a otro mu-
cho mayor en número . ¿ E n qué si 
no se va a ver la superioridad? 
Pero, en la guerra del 70 y antes 
y ahora, cuando han vencido los pru-
sianos eran m á s numerosos que sus 
contrarios, Y ha bastado que en la 
presente contienda pongan los aliados 
en línea de batalla igual número de 
combatientes que los alemanes, par? 
que éstos retrocedan, en vez de avan 
zar. 
Reciben las tropas del Kaiser una 
desconcertante derrota en la fronte-
ra rusa, por ejemplo en Augustowa, 
y el gobierno de Berlín anuncia a su 
pueblo haber apabullado al ejército 
moscovita, cogiéndole centenares de 
cañones y muchís imos miles de p r i -
sioneros, entre los cuales se cuentan 
m á s generales que los que hay en las 
republiquitas americanas. La prime-
ra pesca "general" fué de diez y ocho 
generales; n i uno menos. 
Y luego las autoridades alemanas 
censuran a diario las mentiras que 
dicen que propalan los aliados. 
U N ESCEPTICO. 
E l d i s c u r s o d e 
V á z q u e z M e l l a 
Leí con sorpresa en la sección 
"Tribuna l ibre" del DIARIO DE L A 
M A R I N A en su número 283, un es-
crito titulado " M i opinión o algo as í , " 
en la que, entre otras cosas, se hace 
la siguiente af irmación: "Los hay 
que incapacitados para discurrir por 
cuenta propia adoptan el criterio de 
otros, la lectura de un kilométrico 
discurso de don Juan Vázquez Mella 
los hace incondicionales admiradores 
de Alemania pero no descubren qi.T5 
Vázquez de Mella ve en Alemania un 
apoyo para sus ideales polít icos." 
Como esa manera de definir "ex-
cá thed ra" implica mucha ciencia o 
mucha fanfar roner ía , por el ánimo 
que supone de enseñar a sus seme-
jantes la manera de discurrir con 
criterio propio, imponiéndoles como 
norma, su donosa manera de resolver 
cuestiones sin aportar razón alguna, 
yo le invito al opinante de marras 
que, antes de hablar con el desdén que 
habla del kilométrico discurso de 
Vázquez de Mella, vea de probar, sí 
puede, cómo Alemania representa el 
autoritarismo y Francia e Inglaterra 
la libertad; y luego explique la sin-
razón de aquel vá r ra fo contundente 
del discurso de Vázquez de Mella en 
el que, ki lométr icamente , por supues-
to, demuestra cuál es la tradición di -
plomática en E s p a ñ a frente a la po-
lítica inglesa, y vea si hay motivos 
suficientes para que algunos (no tan 
incapacitados como supone el citado 
"maestro") puedan dar mayor asen-
L a v e r d a d y 
l a j u s t i c i a 
• Descartando toda s impat ía y todo 
apasionamiento tanto por la tr iple re-
ducida a duple, cuanto por la Entente 
ampliada a múlt iple , voy a emitir una 
opinión m á s sobre la guerra que, co-
mo mía, seguramente no t endrá otro 
valor que el estar sustentada en la 
verdad y en la justicia. 
Como español reconozco deber a 
Francia y a Inglaterra m á s disgustos 
y quebrantos que favores y benefi-
cios, en tanto que Alemania siempre 
fué correcta para con m i nación, pero 
como hombre que juzga imparcialinei> 
te la cuestión actual, sólo los belgas 
merecen m i alabanza. La simpatía , 
es sentimiento, y como tal , tiene su 
origen en determinadas afecciones, 
que aún siendo puras pueden ser in -
justas, en intei-eses individuales o en 
la conveniencia pa t r ió t ica . 
Si no hemos de buscar el origen de 
la presente guerra n i en éste n i en 
el otro Jefe de Estado, convencidos 
como lo estamos de que el fundamen-
to de la conflagración tiene raíces 
m á s hondas y se basa en deberes 
tan imperiosamente ineludibles como 
el sostenimiento de la nacionalidad; 
si lo que todos defienden en la difí-
cil ' si tuación sobrevenida es "el ser 
o el no ser," ¿ p o r qué pretendemos 
engañarnos particularizando la res-
ponsabilidad en busca de alguien a 
quien dedicarle nuestra an t ipa t í a 5 
nuestra animadvers ión ? . . . S in támo-
nos estremecer de dolor y de espanto 
ante la m á s estupenda ca tás t rofe que 
h a b r á de registrar la historia. Pense-
mos que las naciones vencedoras ga-
n a r á n tanto como las vencidas; aqué-
llas, la ansiedad por el temor de la 
represalia, és tas , el mortificante de-
seo de la revancha, y todas quedarán 
a la postre arruinadas y destruidas. 
La causa primordial , el génesis de 
todas las guerras, no es otra cosa que 
deseo de apoderarse de lo ajeno, y es 
verdaderamente incomprensible que a 
la altura ed progreso del siglo X X se 
maten los hombres, como en los t iem-
pos prehis tór icos . Tengo la firme y 
triste convicción que mientras aque-
llos actos punibles, castigados cuan-
do los comete el individuo o la pe-
queña colectividad, sigan considerán-
dose muy razonables, muy justos y 
muy diynos de loa al realizarlos las 
naciones, sin que haya remedio algu-
no contra la ley de la fuerza, las gue-
rras se acabarán al dominar una sola 
raza toda la superficie del Globo. En-
tonces t e r m i n r á n las guerras, ya que,. 
"muerto el perro se acaba la rabia." 
Manuel G. CESTINO. 
ban y hasta jugaron grandes apue. 
tas a favor de unos y otros. 
De la contienda mejicana no digr 
mos nada a pesar de tratarnos U 
^mal los "súbdi tos ' 'de Vi l l a y hace 
los yanquis lo que hicieron en Cavu 
V Santiago de Cuba. . . 
Conociendo todo esto, sólo quisic 
ra saber, y que alguno me contest; 
ra si cuando España , nuestra queru 
España , peleaba y se las entend 
sola ¡sola! con Cuba, Filipinas, Fue 
to Rico y Estados Unidos, los belg; 
rusos, japoneses, franceses y alem; 
nes se ocupaban de nosotros, si d; 
mostraban s impat ías por nosotros 
nuestros adversarios, y si por nos' 
tros o por seguir la suerte de nue 
tras armas se tomaban la molestia c. 
comprar mapas en las l i b r e r í a s . . . 
Horacio. 
E l e s p í r i t u l a t i n o 
El espír i tu de discusión, de dispu-
ta, o como se quiera decir, parece i n -
nato en los hombre de nuestra raza. 
Los latinos somos muy apasiona-
dos y un tanto susceptibles y ese 
apasionamiento y susceptibilidad lo 
demostramos cuando vemos que dos 
r iñen o disputan. 
Ahí es tá la guerra europea con to-
dos sus desastres y consecuencias. 
Y ahí es tán también m á s de cuatro 
discutiendo lo que quizá no entiendan 
y no les importa. 
Individuos que j a m á s tuvieron un 
recuerdo para Alemania, Francia y 
Bélgica, son en la hora presente m á s 
belgas, franceses y alemanes que na- I 
turales de su propia patria. 
Desconociendo por completo la geo- ¡ 
graf ía de aquellos países , lo mismo | 
que las artes militares y guerreras, 1 
los vemos dando lecicones de estrate- ! 
gia, expidiendo patentes de valor y ! 
confundiendo el heroísmo con la te- i 
meridad. 
La sabiduría y conocimiento de es-
tas cosas, lo cifran en el mapa com-
prado hace dos días, fiando todo su 
saber en unas cuantas vueltas de ho-
ja que dieron al l ibro donde gráfica-
mente se explica el terri torio de, ca-
da país . ' 
Es lo bastante para discutir, acalo-
rarse y algo m á s . . .Cuando la guerra 
de Rusia y el J a p ó n no faltaban pai-
sen míos, españoles, que simpatiza-
C o n t r a A i e m a n i r 
La Alemania contemporánea t 
iconoclasta y an t ia r t í s t ica aunque in 
voca a Dios y a la Cultura para lie 
var a efecto su demoledora obra bé-
lica. ¿Qué no hace lo propio con las 
magnificentes arquitecturas de su? 
monumentos, palacios y museos? 
¡Vaya que si lo hace! A l atacar tai 
despiadadamente al contrario, tienr 
lógicamente que esperar la represa 
lia, y é s t a se a j u s t a r á a la 'medida d 
la ofensa, si no la excede, en su mí 
xima proporción. P a g a r á diente p 
diente y ojo por ojo, ya que 
echado por t ierra la moral cristiar 
la moral del bien, de la caridad, de 
abnegación y de la justicia. 
Recuerde el Kaiser las palab: . 
del inmortal Castelar: "Toda gran 
deza acaba, todo poder fenece, l a ' 
mon tañas hechas polvo ruedan al fon-
do del mar y las naciones hechas pe 
dazos, caen al fondo de la historia, 
y no desafíe las iras divinas porque 
puede acontecerle lo que a Eurito 
rey de Ecalia 'quien sostuvo jactan 
cioso que en el campo a todos vence 
ría, aunque las musas, hijas de Jovc 
a competir vinieran con él. ¡Oh ne-
cio! que ellas irritadas, habiéndole 
vencido, le privaron de la vista y de" 
cántico divino y extremada pericia 
que le dieran en el t a ñ e r la l i ra so-
nora." Según cuenta Homero. 
Grande fué el engaño de Lamarti-
ne el dulces poeta, al creer que Mont-
golfier, inventa la navegación aérea, 
cuyas alas desp legarán los hijos de 
nuestros hijos para recocer nuevas 
civilizaciones. La Alemania apro-
vecha el glorioso invento para des-
t r u i r los pueblos, todo para que la 
historia reseñe admirada, la atrevi-
da hazaña de retar a muerte al mun-
do entero. 
U n hombre por su expresa volun-
tad h a r á que sean tantas las víct imas 
de su furor guerrero que con ellas 
pueda levantarse un monte que rete 
en altura a las s e r r an í a s de la cor-
dillera andina. 
Y quiera Dios que no sean és tas sus 
palabras cuando muera: aquí en esta 
hoy insignificante nación hubo un 
día 'un pueblo y un rey," que cega-
dos por los destellos de tanta grande-




E l p a t r i o t i s m o 
También yo. humilde escritorzuelo, 
voy a echar m i cuarto a espadas en 
la cuestión del conflicto europeo, que 
tiene absorbida por completo la 
opinión del mundo entero. 
Desde luego, comenzaré diciendo 
que simpatizo con la causa alemana, 
es decir, no precisamente con la cau-
sa alemana, sino con el pueblo ale-
mán que se ha levantado unánime 
para respaldar los actos de su Empe-
rador, dando una prueba de confian-
za y de solidaridad bien digna de ser 
imitada por todas las naciones. Ha-
blase mucho del patriotismo alemán 
y en no pocos casos se le pone por 
los suelos. Tremenda injusticia que 
cometen los que no conocen el gran 
espír i tu de patriotas que hay en ca-
da súbdito del gran Imperio Germá-
nico. Los que ta l dicen, quizás nc 
hayan leído siquiera la prensa desde 
los comienzos de la guerra, porque 
si lo hubieran hecho se habr í an dado 
cuenta de que ha bastado una sim-
ple llamada del Jefe del Estado ale-
mán, para que todos los ciudadano! 
se levantaran como un solo hombre a 
empuñar la espada con que habían 
de batir a sus enemigos. 
Don Caspio 
O p i n i o n e s 
Yo creo que la nación autora d i 
la guerra europea actual, es Inglax 
ten-a que viendo como día tras dí í 
iba adelantando en todo Alemanii 
obligó a las demás naciones a haceí 
lo que hanhecho. 
Creo firmemente que Alemania hí 
de salir vencedora. 
Leo siempre con mucho gusto el 
D I A R I O , las Actualidades de don Ni< 
colás siempre dando en el clavo y 
los magníficos escritos del señor Gil 
del Real. 
Perdone todas estas bai-baridadesj 
soy albañil, y en la maquinita de la. 
fábrica un muchachito cubano me ha 
escrito lo que yo le he dicho. 
Concluyo manifestando que no es 
posible que " n i n g ú n " español pueda 
sentirse francés y mucho menos "in« 
glés ." 
Enrique Gómez. 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas* 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infalibl» 
P A G I N A D I E Z 
D l A i U O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 13 D E I f i t 
S O B R E L A T R I B U N A L I B R E 
Señor Director del DIAiUO D E L A 
AHINA 
Aunque añadir un aplauso más a 
los que habrá ya recibido por la mis-
ma causa, no signifique para usted 
más que eso, un aplauso más, quiero 
tributárselo a usted con todo el entu-
siasmo del que siente la necesidad ca-
da día más imperiosa, dentro de las 
democracias modernas, de la inter-
vención directa del pueblo en la cosa 
pública, en cada uno de los aspectos 
en que se desarrolla la actividad hu-
A pesar de la fama de ultra-co«-
servadorismo con que por algunos sé 
na querido adjetivar el periódico de 
au digna dirección, ha sido el prime-
ro en abrir en sus columnas una tribu-
na para el pueblo, estableciendo una 
"Sección libre" en la cual pudiera e! 
alma popular vaciar sus opiniones y 
sentimientos con respecto a la impor-
tancia, origen, finalidad y trascen-
dencia de la guerra europea. Esto, 
que en Europa a fuerza de usarlo ha 
venido a constituir una necesidad en 
los periódicos de gran circulación, no 
había tenido eco aquí. Lo ha encon-
trado en las páginas del DIARIO D E 
LA MARINA 
Pero si merece sincero aplauso la 
idea, no me parece ciertamente acer-
tado' el objeto para que la "Tribuna 
libre" se ha establecido esta vez. 
E n efecto: la opinión de los cuba-
nos o de los que a esta tribuna suban, 
on nada podrá hacer variar el curso 
de los acontecimientos ni la expresión 
de las simpatías por uno u otro de loa 
bandos beligerantes aportará al cam-
po de batalla un elemento mayor o 
menor de guerra o de paz. Podrá ha-
ber opiniones muy ilustradas, algu-
nas hemos leído, en las cuales fulgure 
ol destello de una perfecta intuición 
perrera o se manifiesten inclinaciones 
de la voluntad que descubran un sen-
timentalismo delicado de un alma pu-
ra; pero esto no hará cambiar un ápi-
ce el curso de los hechos y dejará re-
ducida la eficacia de la Sección libre 
a lucubraciones más o menos bi-illan-
les de espíritus que necesitan, por im-
periosa exigencia de una idiosincrasia 
especial, exteriorizar risas o llantos, 
i leas y sentimientos, aun con el con-
vencimiento de la inutilidad de su es-
fuerzo y del platonismo de sus adora-
(iones y preferencias alemanas o fran 
casas. 
Muy bien el pincipio: desacertada 
su aplicación. E n estos tiempos de 
vida práctica, por una asociación de 
ideas cuyo proceso no podría expli-
t nrme satisfactoriamente, me recue--
da lo que ha hecho el DIARIO algo 
de lo que ocurre en el Parlamento es-
pañol. Al fin, la prensa es la repre-
s -ntación de la opinión pública por la 
cual se deja influenciar y en la cual 
racíprocamente influye, como el Par-
lamento es la representación política 
d ú país. E n algo deben parecerse 
cuando la tribuna libre del DIARIO 
me ha traído al pensamiento lo que 
s^ observa en las Cámaras españolas. 
Trátase en ellas, por ejemplo, de 
v 1a sesión en que Rodrigo Soriano 
ron sus violencias de lenguaje, Le-
r-oux con su radicalismo atenuado al 
i. .timo grado cuando deja la arena de 
la calle para pisar las alfombras del 
Salón de Conferencias, o el gran Az-
cárate con su incomparable autoridad, 
Cambó con su intencionado aticismo, 
Maura con su arrogante estilo tan 
conforme con la elevación de mente 
privilegiada; Vázquez Mella con su 
prodigioso verbo; Melquíades Alvarez 
con su imaginación ardiente que sabe 
poner flores en los eriales u otros 
de los muchos insignes oradores con 
que cuenta la política española, engar-
zando al brillo de su propia persona-
lidad el fulgor de una elocuencia arre-
batadora, desarrollan una intei-pela-
ción sobre algo de más o menos im-
portancia, pero ain la cual la vida de 
la nación seguiría su normal corrien-
te, sin que el tratar de lo que es ob-
jeto de la interpelación produzca otro 
resultado que aumentar los ejemplos 
de la riqueza de nuestro léxico y re-
verdecer los laureles alcanzados por 
la incomparable oratoria española. 
Pero esta interpelación tiene el privi-
iegio de desatar pasiones más o me-
nos legítimas, de encender odios mal 
comprimidos y allí son de oir impre-
caciones violentas, interrupciones que 
parecen saetas envenenadas, após-
trofes virulentos y es de ver co-
mo el hervor de la batalla po-
ne en los labios de aquellos artis-
tas de la palabra, las más estu-
pendas diatribas con el disfraz do 
una pulcra cortesanía, que, respetan-
do al adversario, no llega a destruir 
la virtualidad de la agresión o con la 
crudeza de la frase que tanto entu-
siasma a la galería. Se trata en fin, 
de un torneo oratorio en que la fina-
lidad es lo de menos. Veréis en estos 
días de tormenta parlamentaria, lle-
nos los escaños, repletas las tribunas, 
cola en la calle para alcanzar un sitio 
en las galerías altas.. No parece sino 
que de la Cámara va a salir algo 
trascendental que recuerde los más 
ruidosos episodios de la historia na-
cional. Y nada: una tempestad en un 
vaso de agua, se acaban los discursos 
y las rectificaciones se apuran, el en-
tusiasmo, la acometividad, diríamos 
mejor, se ha desvanecido, los Diputa-
dos salen con la satisfacción de haber 
añadido a su blasón parlamentario un 
cuartel más que acrecienta la nobleza 
de sus méritos oratorios, el público 
comenta con viveza los incidentes de 
la reñida lucha y sólo queda en la so-
lelad del salón la tristeza del tiempo 
perdido y el agobio de problemas sin 
resolver que la farándula parlamenta-
ria ha preterido. Todo acabó: la in-
terpelación se da por terminada sin 
vencedores ni vencidos: no ha salido 
de tanta esplendidez de palabra, ni 
un menguado proyecto de ley que pu-
diese dar nuevas orientaciones al por-
venir de la patria. 
E n cambio, ved la Cámara en su pe-
ríodo normal. Hablase de una ley so-
bre creación de un Banco Agrario 
que, cual la perseguida durante años 
por el ínclito Zulueta, mataría la usu-
ra del campo, más temible aun que 
la de la ciudad, como de ello pudieran 
dar fe las provincias andaluzas: re-
clama el Gobierno el concurso de los 
Diputados para la aprobación de un 
proyecto de ley sobre el contrato del 
trabajo y relaciones entre obreros y 
patronos, materias de una actualidad 
que tiene caracteres de permanente, 
si ha de resolverse algún día el con 
pilcado problema social, o van a oib-
cutirse los presupuestos de la Nación, 
ley que regula toda la vida económica 
del país. Entrad ahora en la Cámara 
y sentiréis la angustiosa sensación 
del vacío, pareciéndoos que lo mas au-
gusto de aquel recinto son los estila-
dos maceros de la Presidencia: veréis 
media docena de Diputados en los es-
caños, en las tribunas cuatro penoclis-
tas a quienes obliga el deber de intoi-
mación, un señor Diputado pronun-
ciando un sesudo discurso, que los de-
más entre bostezo y fastidio, califican 
de soporífero. Y nada más. Esta se-
sión, que ha de terminar en algo im-
portante, con la aprobación quizas cte 
una ley buena o mala, de la cual pue-
de depender la paz de los espíritus, la 
concordia de intereses, el bienestar de 
los ciudadanos, no merece la atención 
de nadie. No parece sino que todos los 
problemas están resueltos, y, aunque 
la vida nacional no se interrumpe, es 
lo cierto que se aprueban y pasan las 
leves como inadvertidas por los Dipu-
tados y Senadores, sin duda esperando 
que la msima fatalidad def progreso 
indefinido vaya imponiendo sus dicta-
dos en la conección metódica de sus 
abstracicones y generalidades. 
¿Que por qué he sacado a colación 
lo que pasa en el Parlamento español 
a propósito de la sección libre del 
DIARIO D E L A M A R I N A ? Pues poi-
que no parece sino que en Cuba vaya 
a seguirse el camino de la que fué su 
metrópoli. 
Hay aquí muchos problemas que 
resolver: podría decirse que se ^stá 
aún socialmente en período constitu-
yente. Actualmente se está -pasando 
una verdadera crisis que por fortuna 
la guerra europea hará que sea tem-
poral, pues con ella darán al traste las 
dos o tres próximas zafras, convir-
tiendo en río de oro el jugo de la ca-
ña, pero que interinamente obliga a 
la adopción de medidas adecuadas a 
la gravedad del mal para hacer lleva-
dera a las clases proletarias la cares-
tía de la vida. Pesan sobre la Isla 
cargas ya muy graves por los em-
préstitos a que se ha visto obligada. 
L a baja de la Renta de Aduanas no es 
problema que deba desdeñarse. E l 
poder Ejecutivo en mensaje dirigido 
a las Cámaras, con conocimiento per-
fecto de su misión ha dado el toque de 
alarma, al par que con una clarivi-
dencia digna del primer Magistrado 
de la Nación ha propuesto remedios, 
señalado orientaciones e indicado 'e-
yes y tiene derecho a esperar que a 
sus iniciativas corresponda la acción 
de la Cámara. 
Y entretanto, para esto, que es 
esencial, que llega al riñón mismo del 
problema económico de la Isla, para 
esto que tanto interesa al país, que es 
algo como aquellas leyes cuya discu-
sión y aprobación adormecen a las 
Cámaras españolas, la opinión se 
mantiene en silencio, la prensa le 
presta sólo mediana atención, sin ha-
cer un estudio serio y detenido de los 
interesantes puntos de vista que ofre-
ce el Mensaje del Presidente glosado 
elocuentemente por la ponencia del se-
ñor Ferrara y el DIARIO D E L A MA-
R I N A alza una tribuna libre para ha-
blar de . . . la guerra europea. Ha pre-
ferido, como en España, lo estridente, 
lo que apasiona el ánimo, la lucha de 
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hombres que a veces, casi siempre, 
sienten el atavismo de su primitivo 
salvaje estado; ha recibido la influen-
cia del medio ambiente y ha dado al 
público un campo de operaciones para 
que pudiera actuar a su gusto sobre 
algo que con tener grandísima tras-
cendencia mundial, no afecta tan di-
rectamente a esta hermosa isla, co-
mo los problemas internos de que ve-
nimos hablando. Ha llevado al público 
a una sesión del Congreso español en 
que hablan desaforadamente los dipu-
tados, en que riñen como ilustradas co-
madres y como energúmenos chillan, 
bracean y enronquecen. E s la sesión 
infecunda, como la Tribuna libre esté-
ril. 
¡Cuánto mejor hubiera sido llevar 
al público a una sesión como aquellas 
do positivos resultados, fructíferas en 
su placidez, en que el cerebro suple la 
impulsión, la idea se abre paso por en-
tre los estímulos de la pasión y el 
pensamiento domina al sentimenta-
lismo. 
¿No hubiera en efecto sido más 
práctico levantar una tribuna libre 
para tratar problemas de Cuba? (1.» 
Quién sabe si con el estudio público de 
altos problemas surgiría algo impor-
tante que pudieran recoger y mejo-
rar los Representantes, en bien de la 
Patria. 
Por de pronto, hay ahora planteado 
un asunto al cual pocas personas, con 
ser muchas las a quienes ha de afee- j 
tar, dar su merecida importancia: la j 
discusión del indicado Mensaje del j 
Presidente en los varios aspectos que 
ofrece a la consideración de las Cá-
maras. ¿Por qué no oir sobre ellos la 
opinión del pueblo ? Una tribuna libre | 
sería como un plebiscito. Quizás acu- ¡ 
dieran a ella pocos individuos porque 
necesiten estos estudios una seria pre 
paración; pero desde luego puede 
asegurarse que irían algunos escogi-
dos que gustan guardar el incógnito 
y que han hecho.su personalidad en el 
santuario de las bibliotecas y en el 
ara santa de la ciencia. Hay aquí mu-
chas insignes personas que, sin tener 
representación oficial en los cuerpos 
colegisladores, tienen luces bastantes 
para iluminar esos problemas de de-
recho y economía públicos. 
Ofrece el Mensaje puntos muy dig-
nos de estudio, a los cuales mis parti-
culares aficiones me harían preferir el 
referente a la acuñación de la moneda 
y creación de un Banco de emisión. 
No tendría inconveiente en dar humil-
dísima opinión sobre este complicado 
problema si hubiese una sección libre 
en su periódico (2) en que pudiera 
desnvolverla y justificarla, en que 
pudiera decir que es anti-económico 
que el Estado se salga de su misión 
creando Bancos que habrían de fun-
dar su nacimiento exclusivamente en 
los beneficios de la emisión del 
signo fiduciario y que no tendría la 
garantía inicial que pueden ofrecen 
Bancos ya constituidos, con arraigo 
en el' país y con solvencia indudable. 
Quizá poco enterado de las organiza-
ciones de los establecimientos banca-
ríos de la isla, cometería algún disla-
te, pero alguien seguramente más 
idóneo, cuidaría de rectificarme y las 
columnas del DIABIO serían como el 
crisol donde las ideas se depuraran 
como un receptor de opiniones de ca-
rácter educador y didáctico de donde 
pudiera tomarse lo que se considerase 
aprovechable. Podría hablarse de la 
ley, de la talla, de la unidad y del pa-
trón monetarios, de la par intrínseca 
con la moneda de las demás naciones, 
de la garantía para la emisión de pa-
pel moneda o mejor de*moneda de pa-
pel, del máximum de circulación mo-
netaria y fiduciaria, de la forma de 
preparar la transición al nuevo esta-
do que la ley creara, teniendo en cuen-
ta la moneda actualmente circulante 
en el mercado, de los cambios, de la 
revolución que esto produciría en las 
relaciones monetarias con el resto 
del mundo, etc., etc. Esto sería indu-
dablemente de alguna mayor utilidad 
que hablar de lo que piensan y sienten 
los cubanos sobre la guerra europea y 
esto es lo que viene haciéndose en los 
periódicos de París cada vez que algo 
muy importante para la vMa de la 
República se lleva al Parlamento. E s 
claro que estos trabajos no son ar-
tículos que se hacen al correr de la plu 
ma sobre la mesa de la redacción: son 
más bien para producidos en el fondo 
del estudio y llevando a ellos el resul-
tado de consultas bibliográficas, his-
tóricas y estadísticas insistente y de-
bidamente controadas. 
No desconozco que hay aquí, como 
en España, poca afición a los estudios 
económicos; pero así nos va en ello. 
E s preciso encarecerlos y estimular-
los, porque ellos son el porvenir. 
He dado úna idea. ¿Hace? (3) 
Si se aceptara, se aportaría con se-
guridad un número de artículos que 
deberían desecharse; pero afortunada 
mente la ilustración del Director del 
DIARIO sabría determinar los que 
fuesen dignos del cesto de los pape-
les. 
Por mi parte ofrezco una humilde 
y desinteresada colaboraciónj some-




Rosalía de Castro 
Los declamadores sonoros de esta 
nobilísima sociedad gallega van de 
gran festejo el domingo próximo a 
la linda linca " L a Camelia." Van 
de baile florido, do elegante matinée. 
Y según nuestras noticias va con ellos 
el más bello y primoroso mujerío de 
a Habana y sus contornos. 
He aquí el brillante programa de 
los bailables que ejecutará la orquesta 
de Enrique Peña. 
PROGRAMA 
Primera parte: 
Vals Strauss, "Dreaming." 
Danzón, " E l Divorcio." 
Danzón, "Eva." 
Paso Doble, "Quita pesares." 
Danzón, "Allá en Oriente." 
Two Step, "Cotton Bales." 
Danzón, "Estrella." 
Segunda parte: 
Vals Tropical, "María Luisa." 
Danzón, " E l dengue." 
Danzón, "Rosalía Castro." 
Paso Doble, "Alma Andaluza." 
Danzón, "Tú y yo." 
One Step, "Mucha mostaza." 
Danzón, "Soconusco." 
Danzón, "Los peludos." 
i i i i i i i i l ü l i S l i n i i i i i i m m a m E i n o i M f m i u i 
Para informes, reserva (le camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. C'o.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
VVm. H \ R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y XH. 
- 4335 L56 Ag. 7. 
Vapores Trasatlánticos 
de Pínillos, Izquieido yCa. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilon 
V 
A P O R E S : á & t e 
de T R A V E S Í A 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
I M A 0[ VERACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
Diciembre. 
L A C H A M P A G N E saldrá el 75 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
11,569 402,276 57,468 625,608 89,373 
Consumo local 











Distribución de las 1.806,094 tonela-
das de azúcar exportadas hasta el 
31 de Octubre de 1912. 
Sacos Toneladas 














IMetrihución de las 2,272,071 tonela 
das de azúcar exportadas hasta el 
31 de Octubre de 1913. 
Sacos Toneladas 
3 p u e r t o s al 
Norte de Hat-
1.442,673 teras 11.729,657 
218,930 teras. . . . 11.297,372 
19,943 New Orleans. . 1.949,514 
6,486 Galveston. . . 173,810 
Canadá. . . . 62,986 
Vancouver. . . 195,677 
Curazao. . . . 200 
118,062 Japón 
. Europa. «. . 
12.642,656 1.806,094 1 
12.863,273 1.766,182 \ 15.904,494 2.272,071 
NOTA.—Sacos de 320 libras. \ Toneladas de 2.240 libras, 









Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. ? 83.00 „ 
E n tercera. 26.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109» 
Ofldos número OO 
Teléfono A-1476.—Uaban^i. 
4670 1 n. 
The Pacific Steam 
Navigatíon Compaiiy 
E L V A P O R I N G L E S 
(1) Sí señor; pero es que para eso 
siempre ha sido el DIARIO D E L A 
MARINA tribuna libre. L a que crea-
mos con motivo de la guerra fué para 
que los que juzgaran equivocados 
nuestros juicios expusiesen los suyos 
con entera libertad. N. de la R. 
(2) Siempre la hubo. Y aun no 
hace mucho tiempo que sobre esos te-
mas se publicaron en este periódico, 
durante largo tiempo muchas y muy 
encontradas opiniones. (N. de la R.) 
• (3) Seguramente que sí. Aquí 
siempre estamos dispuestos a apren-
der. Venga de ahí. N. de la R. 
procedente de Uverpool, Santander, 
Gijón, Coruña y Vigo, con carga y 
pasajeros se espera en este puerto 
el día 15 de Noviembre. 
Admite carga y pasajeros de se-
gunda y tercera clase para los puer-
tos siguientes, para los cuales sal-
drá el día 16 de Noviembre, a saber: 
Colón, Panamá, Arica, Iqüique, To-
copilla, Antofagasta, Taltal, Coquim-
bo, Valparaíso, Talcahuano, Coronel, 
Corral y Punta Arenas. 
Para más informes, dirigirse a sus 
agentes:' 
DUSSAQ & Co. 
O F I C I O S N U M E R O I B 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 
C 4820 6 d 11 i t. 11 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 19 de 
Noviembre directo para 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
SANTA CRUZ D E T E N U 1 U F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera Clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será gratis por los. Muelles de 
San José. 
C 4617 16-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia i m m Trasatlinlisi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
SI vapor 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo /se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrai'-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano") 
Ida. h y Vta. 
I r a clase desde . . 5148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
s 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a ñete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
D I A 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
Distribución de las 2.403,414 tónela-
dsa de azúcar exnortadas hasta 31 
de Octubre de 107 4. 
Sacos Toneladas 
3 T) u e rt o s al 
Norte de Hat-
teras 12.378,154 
New Orleans. . 2.109,89^ 
Galveston. . . . 220.480 
Canadá. . . . 20,000 
Vancouver. . . 38,200 
Curazao. . . . . 
Japón 185,2p 
Europa 1.921,954 
B I L I O S I D A D 
m nffUl ric que su hígado no funciona bien. Kn toa casos conviene comer frutas, tomar ejercicio y larat toa tonducloB hepáticos cou dósls regulares da 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y i 
, •ornando, ademá». por la noebe antes de acostara», dos Pildoras Laxativas Ebrey. De esta manera se cu-ra el Insomnio, cansancio, lannulder,, y recobrará Ud. tinimo. deseos de trabajar y apego í la »lda. 
L N E A 
W A R D 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
dueño, así como' el del puerto df 
tino. dea. 
NOTA.—Se advierte a log eeRô  
pasajeros que los días de salida 
contrarán en el muelle de la Ma 
na los remolcadores y lanchas' d i 
Compañía para llevar el pasaje v 
equipaje a bordo gratis. ' 8,1 
E l pasajero de 1.a podrá llevar Sfu 
kilos gratis; el de 2,a, 200 kilos v i 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria inl 
kilos. ' m 
"Todos los bultos de equipaje 11 
varán etiqueta adherida en la cy0', 
constará el número del billete de n 
saje y el punto donde éste fué 
dido y no serán recibido») a bordo lo 
bultos a los cuales faltare esa Jfa 
queta." t | 
Para cumplir el R. D. del Gobiem 
de España, fecha 2 de Agosto úhimo0 
no se admitirá en el vapor más eqUj' 
paje que el declarado por el paspjL, 
en el momento de r/acar su billcto -J 
la casa Consignataria.—Informáis &i! 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72 
4232 78 Z 
a i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i , , ,^ 
A P O R E S s í f c 
C O S T E R O S 









Joaquín Gumá. Leandro Mejer. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mala 
nutr ic ión. Malta Lúpulo Sarrá desi 
I pierta su apetito dormido y engoi i 
i da «seguramente. No alcohólica' 
j Droguer ía Sarrá y F a n a a c ú f 
j trclusivamente. 
I Botella 15 centavo*. 
SERVICIO EXPRÍS3 A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViCÍOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a ' rregreso: 
¡1,25-00; a Veraerj^, $36-00; a Puer-
to Méjíbo y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso:.$15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta-.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: »12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
i Tampico, $21-00. 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Spntander el 10 de Noviembre 
y llei;a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de la Sección primera 
aei Conseja Superior de Kmigiación 
de iüspañu, se ^grf « los señores 
pasaJeio3 »» c^nduzeoBí entre sus 
equipajes nj personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en e! momento de embarcar, 
evitáncose de e.sia manera el roglatro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los . se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
C¡e así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre lod(>s los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
EMPRESA OE VAPOnES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1914 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipé 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-' 
ton. Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes. Ñipe, (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton, . 
Barecoa, Guantánamo, (solo a la 
ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 22, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
ciaa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney) Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, R. D., San Pedro de Ma-
corís, R. D.. San Juan de P. Rico, 
retomando por Mayagüez, Ponce, 
San Pedro de Macorís, R. D., Santo 
Domingo, R. D., Santiago de Cuba a 
Habana. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí. 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Ca/gknaya, Preston 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores dfc 
los Jueves la recibirán hasta las b 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
sai ida. 
Carga de travesía.—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
pores de los días 7, 14 y 28 atracarán 
ai muelle del Deseo-Caimanera, y los 
die los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
A l ' retorno de Cuba, atraevarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
co/nocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, Ves0 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquie-
ra de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
ias palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. . / 
Los soñores embarcadores dê  bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán cie-
ta1lar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto . , 
E n la casilla correspondiente ai 
país de producción, se escribirá cuaî  
quiera de las palabras País o 
tranjero, o las dos, si el contenido a 
bulto o bultos reuniese ambas cua-
lidades. 
Hacemos público, para general 90 
nocimiento, que no será admitido ni 
gún bulto que, a juicio de los 6̂ " 
res Sobrecargos, no pueda ir en 
bodegas del buque con la deni 
carga. , 
NOTA.—Estas salidas y e s ^ a 
podrán ser modificadas en la iorl 
que estime conveniente la I^mPrfSr^ 
OTRA.—Se suplica a los senor|« 
comerciantes que, tan pronto es 
los buques a la carga, envíen la 
tengan dispuesta, a fin de fiyltar on 
aglomeración er. los últimos días» ^ 
perjuicio áe los conductores de 
rros, y también de los vapores 3 
tienen que efectuar su salida » s 
hora de la noche, con los riess" 
• e" consiguientes. 
Los vapores que hacen e{ica -̂ "a 
Nuevitas y Caibarién reciben car7j()j-
flete corrido para Camagüey y 
í?11̂ 1- _ , po-
Los vapores del Jueves 1" y, ^ 
mingo 22, y el vapor "Chaparra ^ 
cen escala en Isabela de Sagua y 
ban'én, .^4, 
Habana, lo. de Noviembre de '̂ 
Sobrinos de Herrera, S. en v' 
C 4233 ' 
1 
» fea 
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Al P . J e a n d e L ' l l e R o u s s e 
Leímos en el DIAIÍIO D E L A MA-
i rpiNA un artículo que, con el epigra-
% ¿ e "Francia y Pío X", firma el P . 
jean de L ' He Rousse. 
Creemos conocer a este distingui-
! Ao sacerdote francés por haber teni-
do una entrevista con él para tratar 
Ae asuntos particulares. E n el su-
puesto de que el P . Jean sea nuestro 
amigo, francés v domiciliado en el 
Cerro, nos apresuramos a dar fe de 
su sincero patriotismo. Solamente su 
• surnisión a la autoridad eclesiástica 
: ie retiene en Cuba. 
No el P. Jean no puede ser otro 
i que nuestro buen amig-o, el pacífico 
p Juan, quien para desmentir a Fe-
! rrara tal vez, dio una nota de patrio-
tismo exaltado en las tolerantísimas 
páginas del DIARIO, ya que no le 
fué posible batirse con las hordas del 
nuevo Alarico. A tout seigneur, tout 
honneur. Honor, pues, al P . Juan, y 
conste que no es un patriota de men-
tirijillas. 
Hecha esta aclaración, a titulo de 
entusiastas de Francia, y más del ca-
tolicisímo, confesamos que el P . Jean 
ha traspasado la frontera de lo justo 
y sereno, dando a las palabras del P . 
Doré un alcance que no pueden tener. 
Las conocíamos por haberlas leído en 
"La Croix", y ni por asomo queremos 
poner en tela de juicio la honorabi-
. lidad, el saber, el mérito extraordina-
i ri0 del P . Doré, que a muchos quizá 
¡ parezca,un francés tan entusiasta co-
mo el P . Jean. Pero ¿quién podría 
' negar, no obstante las palabras del 
! dulce Pío X, que Dios también quiere 
un poquito a los alemanes, quienes, 
como nosotros los latinos, fueron re-
dimidos por Cristo, e invocan a Ma-
ría cdn el tiernísimo nombre de ma-
dre? Por muy latinos que nos sinta-
mos, por mucho que nos arrastre el 
amor patriótico, no podemos tratar 
de salvajes a los subditos del Kaiser. 
A unos veinticinco millones asciende 
el número de católicos convencidos 
de Alemania; cifra que apenas reba-
earán nuestros correligionarios fran-
celes. Y si es así, ¿cómo puede el 
P. Jean enfurecerse contra los hijos 
de San Fernando y considerarlos fau-
tores de herejes, luteranos y descreí-
dos? 
E n primer lugar, mi buen P . Jean, 
a quien ha vapuleado de lo lindo San-
són Carrasco, recuerde que es una 
máxima de prudencia el derecho que 
tienen Iffs cristianos de obrar con li-
bertad en las cosas dudosas, entre las 
que se encuentra, creo yo, la conve-
niencia del triunfo de los aliados pa-
ra la causa del orden, de la autoridad 
y del sobrenaturalismo en el mundo. 
Así, yo que deploro la guerra, por-
que me siento europeo y me siento 
hombre; yo que miro con amor casi 
de hijo todo lo francés y lo belga; yo 
que siento sublevárseme el corazón 
ante la suerte desgraciada de Bélgica, 
en la' cual todos, alemanes, franceses 
e ingleses, han puesto sus pecadoras 
manos, no acabo de convencerme de 
que sea útil a los interesen de la hu-
manidad, tal como la quiero., la victo-
ria final de Inglaterra, destructora 
sistemática de toda fuerza que le es-
torba: de Rusia cismática y perse-
guidora de la Igler-ia; de Francia, de 
esa - Francia que usted y yo quere-
, mos, y que ya no es sombra de la 
F i fin cía de San Luis . 
Ningún francés puede alegrarse de 
los infortunios de su patria; pero 
ningún- francés católico puede olvi-
dar que la buena prensa gala ha con-
trapuesto infinidad de ve^es el espí-
ritu amplio de tolerancia del Kaiser 
al odioso sectarismo de Wa>deck 
Rousseau, Combes y Viviani, esos 
apagaluces del firmamento 
Ahora mismo, cuando Francia ne-
cesita la unión de todos sus hijos, pa-
ra hacer frente a su poderoso ene-
migo, el ministro de Dios ve cerradas 
las puertas de los hospitales, donde 
los soldados que han derramado la 
sangre por la Patria mueren suspi-
rando por los auxilios de la religión; 
ahora mismo, cuando los hombres de 
gobierno deberían desechar de sus co-
razones todo pensamiento mezquino, 
inspirando todos los actos en el inte-
rés supremo del país, que ha deposi-
tado en ellos su confianza, el Minis-
tro de la Guerra se entretiene en di-
rigir a los Jefes de Sanidad la si-
guiente medida salvadora y propul-
sora del progreso en los auxilios sa-
nitarios: "Se me advierte que en cier-
tas formaciones sanitarias algunas 
damas de la Cruz Roja han distribui-
do medallas religiosas y objetos de 
piedad á los enfermos y heridos que 
están curándose en dichos estableci-
mientos. Tengo el honor de suplicar-
le, recuerde al personal de sociedades 
de asistencia la obligación que tienen 
de observar la neutralidad en mate-
ria .confesional,. tanto más estricta-
mente,, cuanto los actuales sucesos 
han; traído al territorio francés tro-
pas de cultos diversos. Suplicóle, 
pues, prohiba al personal de los hos-
pitales la distribución a los enfermos; 
y heridos en tratamiento, de emble-
mas o insignias cualesquiera, en di-
chas formaciones sanitarias". 
Es muy cierto, P . Jean, que todo 
miramiento es poco, en gobiernos 
Responsables tan inmediatamente de 
'a salud de un gran pueblo; pero bien 
sabe usted que son sus mismos pai-
sanos los que piden, como prenda de 
^ctoria o como escudo de defensa 
"ajo la metralla enemiga, las cruces, 
medallas y escapularios. 
Mas los políticos sectarios, que tie-
nen minada toda Francia, cierran los 
Ĵos a la gran conmoción que en es-
tos momentos agita el alma france-
sa; no ven en el renacimiento religio-
0 S E A F L A C O 
delgado prueba desequilflwio 
en su vida. 
Estar grueso prueba gatisfao 
No basta comer para engordar ki 
110 ee asimila la comida. 
Üna cepita de Vino Pepiona Bar 
|'eí, vale más que un heefteak para 
0r> flacos, pues estfi predigerido y 
^ a s i m i l a sin digest ión. 
Su organismo necesita un auadlif 
r,r,ra restablecer el apetito. 
Ĵ o pierda tiempo, tómelo. 
2 r o 8 u e r í a Sarrá y Farmacia». 
Proteo prueba, 20 c e n í a v o ^ 
so del pueblo, el despertar de una he-
rencia de muchos siglos profundamen 
te incrustada en el corazón de sus 
compatriotas; para ellos, para esos 
políticos que los católicos franceses 
han tolerado y quizás merecido, no 
existen sino manejos de los clericales^ 
que quieren sacar tajada de las cir-
cunstancias del momento. No es de-
samor a Francia lo que coloca a los 
católicos a o gran número de católi-
cos de los países neutrales al lado de 
los germanos, es el odio al espíritu 
sectario de los políticos hipócritas 
que lanzan de su patria a inocentes 
religiosos y religiosas, como contra-
rios a la cosa pública; combaten la 
idea católica con una perfidia digna 
de Juliano, y luego fingen escandali-
zarse por la destrucción de un tem-
plo, que nada significa, si no es la 
encarnación de una idea, y esta idea 
que ha sembrado de catedrales y mo-
numentos de arte a Europa, ha sido 
sacudida tenaz y violentamente por el 
ariete de calumnias, perfidias y per-
secuciones, ora solapadas, ora mani-
fiestas, contra la Iglesia, desente-
rrando procedimientos que nada tie-
nen de liberales, iguales ni fraterna-
les. 
E n estas grandes crisis de la hu-
manidad, si algún hombre, P . Jean, 
viene obligado a cerrar los oidos al 
sentimiento para buscar la verdad, es 
el sacerdote católico que, elevándose 
por encima de las preocupaciones de 
su pueblo, no puede pretender supe-
ditar a su país contra toda la econo-
mía dé la gracia. L a cita de nombres 
ilustres de nuestra patria para con-
vencer a nuestros contrincantes, es 
un argumento inocente: todas las na-
ciones tienen nombres que las glori-
fican, y nombres que las avergüen-
zan. 
Y si existe actúa1 mente en el mun-
do, un pueblo que después de los E s -
tados Unidos tenga un sentimiento 
más elevado de la tolerancia, creemos 
sinceramente que usted no podría re-
clamar el voto para su país, después 
del reto que acaba de lanzar a todos 
los españoles. 
O R I T O N . 
E n prensa ya el escrito que prece-
de, hemos recibido una carta de Mr. 
Jean G . d'Ille Rousse en la que mués 
tra deseos de dar por terminada esta 
polémica y confiesa que su patriotis-
mo le ha hecho llegar hasta donde 
acaso no debiera haber ido. 
E n vista de tal deseo y de esa de-
claración, devolvemos a nuestros co-
laboradores los trabajos que nos ha-
bían remitido para terciar en esta po-
lémica, haciendo en ella punto final. 
(N . de la R . ) 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 13 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Nicolás I , papa; Estanislao 
de Kostka, de la C. de J . Homobo-
no y Floriberto, confesores; Arca-
dio, Eutiquiano y Pascasio, márti-
res; santas Eunata y Zebina, virgen 
y mártir. 
San Nicolás I , papa y confesor. E l 
papa San Nicolás, el primero de su 
nombre, sucedió a Benedictino I I I , 
y era diácono de la Iglesia de Roma, 
su patria, cuando subió a la sede pon-
tificia el día 24 de Abril del año 858, 
siendo consagrado el mismo día en 
la iglesia de San Pedro, y hallándose 
presente el emperador Luis I I . 
Colocado San Nicolás en la prime-
ra silla de la Iglesia, aci'editó con 
pruebas prácticas el alto concepto 
que de su eminente virtud y de su 
grande sabiduría se había formado. 
L a paternal solicitud del pontífice 
por la propagación de la fe, dió por 
resultado la conversión de muchos 
infieles. 
Por último, San Nicolás acabó di-
chosamente sus días, muriendo el día 
13 de Noviembre del año 867, des-
pués de un glorioso pontificado. L a 
Iglesia colocóle con toda solemnidad 
en el número de los santos; y sus 
contemporáneos le dieron el título 
de "Grande," título que la posteridad 
ha confirmado, pues en efecto fué 
uno de los más insignes y virtuosos 
pontífices que han ocupado la silla de 
San Pedro. 
F I E S T A S E L SABADO 
. Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 13. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiifiiiiiiii^iiiir 
P r i m i t i v a , R e a l y Muy I lus tre 
Archicofradía de los De-
samparados 
I G I i E S I A D E L A M E R C E D 
Soilemoue novenario doble. A las 
ocho de la mañana misa cantada, 
rezo de la novena y gozos canta-
dos. Por la noche, a las 7 y media, 
rezo del rosarlo y de la novena. 
Octava Conferencia por el Padre 
Santiago G. Amigó. A la termina-
ción el himno del maestro Ubeda. 
Dr. José M. Domeñé, Mayordomo. 
C-4801 I.-10-n. 
iniiemiinmminniimiinmiiiiifiiimmii 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I É D A B E S 
A s o d a d ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
general—p. s. r,—se hace públ ico 
por este medio, para conocimiento 
de los señores socios, que a las 
dos de la tarde del domingo pró-
ximo, 15 del actual, dará comien-
zo l a Asamblea Magna que deter-
mina el art ículo 120 del Etegla-
mento General vigente; cuyo pa-
triót ico acto, conmemorativo del 
octavo! aniversario de l a funda-
ción de esta Sociedad, t e n d r á lu-
gar en los salones sociales, Paseo 
de Mart í números 67 y 68, altos, 
con l a asistencia de los señores 
Pres idéntea de las Delegaciones 
establecidas en el interior de l a 
Repúbl ica . 
Habana, Noviembre 12 de 1914. 





Propietaria de las Cervecerías 
L a T r o p i c a l y T i v o l i 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva' de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS V E I N T I C U A T R O CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL., por acción, co-
mo cuadrgésimo-'primero dividiendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nistas con fecha dos del actual, cuyo 
pago tendrá lugar en estas oficinas, 
Calzada de Palatino, todos los días 
hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 
3 a 5 de la tarde, a partir del próxi-
mo día diez y ocho del corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
. J . Valenzuela. 
C 4813 6 10 
E u a i o s o s 
i g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o 
ASOOIAOION I>EIi ROSAKIO. 
Solearme funeral por las almas 
de los Socios Difuntos. 
Día 13.-A las 7 misa de comunión 
A las 8% solemne vigilia, cantada, 
y a contimuación la misa de minis-
tros y con orquesta. 
Oración fúnebre y responso so-
lemne. 
Se suplica la asistencia con la 
insignia de la Asociación. 
17080 n. 
Muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
del Santísimo Sacramento 
de la Catedral. 
S e recuerda a los fieles, espe--
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, que 
de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el uróximo día 
15 del presente mes, se celebrará, 
con la solemnidad de costumbre, la 
festividad del Domingo Tercero, 
con misa de comunión a las 7 de la 
mañana ,misa cantada a lag 8 y 
sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa 
estará de manifiesto S. D. M- y des-
pués se hará procesión por el inte-
rior del Templo .concluyendo con 
la^ reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. E . Mayordomo Juan Fer-
nández Amedo. 
16984 14 n. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar él canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
L1GHT AND POWER Co. 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
E l domingo, día 15 del corriente, 
a j a s diez a. m. y en el P A R A D E -
D E R O D E DAS GUAGUAS D E L 
C E R R O , se sacará a pública su-
basta ganado mular inútil para el 
servicio de esta Sección. Da Com-
pañía se reserva el derecho de acep 
tar o no las proposiciones de los 
señores postores, siendo éstas en 
moneda oficial. 
Dr. Gutiérrez, 
Superintendente Gral Omnibus. 
16870 14 n. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se rolacloae con so-
lares y casas de vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que sean d* <a 
competencia del Ayuntamiento y Oé-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Poli team a Habanero. Tel. A-744S. 
4677 1 n. 
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O M E S T I B L E 
Las aves en las jaulas se enferman 
¿Quiere usted algunos gruineos, 
gnanajos. grallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asadlo en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 77 
bajos. 




P R O F E S I O N E 
Abogados y Notarios 
Doctor León fiSoublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, SO, do 1 a S. 
T E L E F O N O A-7 999. 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
eOSHE B E U T O R R I E M T E 
L E O N B R O C H 
ASOCIADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
G&íe y litógrafo: "Bodelate0 
Teléfono A.2S56 
4641 1 n. 
Peiayo García y Santiago 
VOTAKIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153- De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n, 
riiiiiiimiiiiHmimiimisiiiiiiiiuiimsiiuii 
Doctores en Medicina 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "l/a Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a S. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTEVOS 
Consultas r de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
r . 
CAMPANARIO, 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPANARíO, 50. 
TEI iEPONO A-3S70. 
4665 1 n. 
Dr. Moran y Duran 
PRADO, 121. 
Sin ope.ración, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. * 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
P 
C A T E D R A r i C O D E DA UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
4639 l n. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
"Wasserman, $10-6 0,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Núxnero Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cls-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Aguiar, 65. DomicUio 
Tulipán, 20. ' 
16780 5 d_ 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear", 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627-
17023 9 d_ 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4 
C 4377 V j S 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 814 a! 
m. y do 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 j ^ 
Dr. G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: D E 8 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 1 n. 
D r . G a l v e z G u i l l o m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
Sanatorio dsl Doctor t i M \ 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4653 1 n. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Bárrelo ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-S646. 
4664 1 n. 
P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratemientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con eí uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ".ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4637 1 n. 
Oocí&r H. M m Artís 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número n ' 
4655 1 n. 
D r . R L C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4648 1 n. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n. 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e l . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4650 1 n. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4651 1 n. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
4644 1 n. 
Doctor Juan P a l U i w 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm» 15, de 12 a 8. 
4646 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i a i 
VIAS ÜRINARiAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York- Ex-jefe de médicos inter-
nos dei Hospital Mercedes. Especia-
flsta en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . E x á m e n e s urc-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rtamo de los uréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael. 36, altos. 
C-4589 30-1 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es im-
presa .ndible. 
4660 i n. 
Clinico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2) 
T E L E F O N O 3344. 
4642 i n. 
DOCTOS JOSE E, FEfiRM 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocaóero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 a 2 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instit uto 
Médico dlel Hospital de Paula. 
Especialista, en enfermedades de 
la piel, veraéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , , MEER-
OOLES Y V I E R N E S , db 2 a 4 
Salud, 55i—Teléfono ^-4411 
No hace visitas a dojniclllo-
C 8983 31-d 
W 
Cirujano del Hospital N úmero 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Otiatis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
4653 1 n. 
Alumno de las .Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz^ y Oídos 
Consultas: de t a ?i. Galiano, 12 
T E L E F O N O iA-8831 
8728 81d. 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E NLSÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centuo Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Oompostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 X n. 
O 
rtaIÍ=S^Urloa?as' Sífili3 y Snferme-
oades de Señoras. Cirugía. De 11 
a S. Empedrado, núm. 19 
4*57 * ! n. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia 
rreas, el estrefílmieaito, todas las 
«nr1nr^e1ad1S del estó^a,go e intet-
tino y la impotencaa. No visita. 
Consultas a %1. Consultas po^ tSl 
Í T d e f a f 4MarÍan0- 18' V í b o - . -
C 2823 181-1 JL 
Dr. F. fen 
MEDICINA Y C I R U G I A 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99. bajos. Tel. A-6O92! 
15986 30 n. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
deiContro Asturianoy delDlspeü'sario Tamayi 
Consulta de S a 3. Aguila 98 
Teléfono A, 3813 
4662 1 n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C - 4 5 9 4 
30-1 
Cura radica! y segura dala 0]A3h7£S,pjr a, 
Dr. M a r t í n e z C a s l r i l l é n 
Consultas: de t a S, en Cuba 87 
altos o en Correa, 4 q u W a San 
Te?lfonoO,I-2090.del ^ d° * « " 
14921 
5 a-
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
4645 i n> 
DOCTOR f i l l B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
JT05k^ «-d irector del S a n a S 
"La Esperanza." "a.wrio 
Gabinete de consultas: Chacón 17 
de 1 a 2 p. m. ' 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
Miimnii¡inM¡¡iiiU,l,IIÍIIIIIIiIII|III|i||°|w 
Cirujanos d e n í í s l 
_ s 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, S1T, 
ningún dolor; orificaciones p e r f S 
tes y todos los adelantos conr 
dos hasta hoy. Precios s u m S ^ T 
te barato. Galiano, 129 altnf ^" 
la botica "Americana:" tOS' de 
16343 
— . 30 n. 
Dr.JoseM.fsffaflzyG3rflíj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo los trabajos.. 
prec ios módicos. Consultas: de 
NEPTUNO, NUM. 137. 
4630 i n. 
D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
H S . 3 a . I H A , n u m e r o l i o 
Especialidad en 
^ C O N S U ^ 0 8 ' ^ 1 " ' ^P*1108-
15295 7 A 5. 
14-n 
n i i i i i n i i i i i i n » i i i i í „ , l l l l ¡ I i m M I ! i n | | | | | I I B 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSUETAS P A R A P O B R E S -
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a K 
8811 ifny8* ^ - - T e l é f o n o A.8627 
D R . D E H O G U E S 
OCULÍSTA 
Consultas: do 1 a ó. Aguila, 04. 
Teléfono A-S040. 
16198 26 n. 
Doctor S. Alvarez ^ m m \ \ 
OCULISTA 
Cargan til.—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A2863. 
4661 1 n. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4649 1 n. 
J . 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganía» 
CONSULTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4640 1 n. 
f i i n n n m i m n i i i i m i m m m i i m m m n n i i 
i s i i 
G l a w t o n C h i l d s y C í a . U m t d 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan. especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-:\256.—Cable: Cbllda. 
4230 78 o-
1. Balceils y Compola 
S. en C. 
A M A R G U R A , NUM. 34 
Haoen pagos por el cable y gi-
raa letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
«Oil 180 J l . - l 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facrlitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. . 
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobro 
tpdas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España". Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Plladelfla, New Orle>ana, San Pran-
oisco, Londres, París, Hamburgo, 
Ma/drid_ y Barcelona. . 
C 3905 158 Ag.-1« 
J . A. Balices y Compañía 
BANQUEROS-
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2 i 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las ijjazas comerciales 
de los Estados Li nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
4211 78 o. 
HIJOSDER. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Dep¿-sitos de valores, haciéndosí 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
Pignoraciones de valores y fruto* 
Compra y venta do valcftes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de Eíspaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 15(5 o/ 
o m o a ñ í d 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Vemcruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Ham bur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes 
Saint Quintín, Díeppe, Tolo use 
Véncela, Florencia, Turín, Mesina 
etc., asi como sobre todas las ca-
pújalos y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
« 2 e 78 o-_ 
Bm4 yH • 
F O 
v S S S ^ S R!y' 77' « i tre Berna^a 
y Cristo. Frente al Parque del Cris-' 
to a comer barato por 30 centa-
S P!atos hí!Chos y un« a la \ V T t T ^ ' pan y Pagos, adelantados. 
_16734 14 ^ 
Gran Hotel " l a Casa Blanca" 
« S p g I s a » 
DiAi l iU DK LA Vi AHÍ A 
V I S O S 
Las tenemos en nuesíni 
Bóveda construida con io-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
ciases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
370' 
y 
B A N Q U E R O S 
156-S. 
Las te |emos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirf-
fanse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
B A N Q W B t t & a 
C 3906 7S-Ag-14 
. . « M n m n i i i m i m i r n s u m i n i t s i i m u m t M i ! 
E n t é r e s e de ía nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A -
r > . \ S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
ing'iés, noche o día, a caballeros, . 
s e ñ o r a s o niños- Dirigirse por car-
ta o personajlmente a Villegas, 58, 
altos. Miss Clary . 
17136 16 n. 
A C A Ü E M 1 A P K E P A K A T O K I A 
C a r r e r a miditar. Bachil lerato. Te-
n e d u r í a de libros e ing lés . V i r t u -
des, 143-B. 
17187 18 n. 
P R O F E S O R M O E N S . Caballero 
h o l a n d é s altamente recomendado; 
dá lecciones de francés , ing lés , ale-
m á n y piano. Prado, 27. T e l é f o -
no A-1243. 
17119 • • . 15 n. 
Nueva Academia de Inglés 
Comercio, Bachi l lerato por ense-
fianza libre. Precios e c o n ó m i c o s . 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. T e l é f o n o - i 
A-7917. 
1 66 59 9 d. i 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para s e ñ o r i t a s y niñas . San N i c o l á s , 
6'3t altos, frente a la Iglesia de í 
Monserrate. L a Directora de esta j 
Academia participa a lâ s familias i 
que ha creado una clase especial ! 
c q o n ó m i c a , alterna, que compren- | 
de solfeo, P iano y T e o r í a Musical | 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional- Carol ina de la 
Torre de Ayarza . 
Í 696 7 9 d. 
P I A N I S T A 
ENRIQUE TORRES 
Clases de Solfeo y Piano. T u m -
biéi . a c o m p a ñ a artistas de profe-
s ión o aficionados de instrumen-
tos y canto a domicilio. P a r a avi-
sos: Re ina , 14, altos • 
15805 21 n. 
G L E S 
por una profesora americana, com-
petente y con mucha p r á c t i c a en 
clases. Recomendada por las me-
jores familias de Cuba. Mrs. B . J . 
L . , P e ñ a Pobre, 27, altos. 
G 4746 10-6 
TAQUIGRAFIA INCLtSA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de t a q u i g r a f í a in -
glesa y e s p a ñ o l a . B . Arufe. San N i -
co lás , 2 9. ( H a b a n a ) . San Mariano. 
10, ( V í b o r a . ) 
15392 15 n. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POi? L A 5 i e W A 3 DOMCA) 
E l curso escolar c o m e n z ó el d ía 
7 du Septiembre. 
Ing lé s , f r a n c é s y español . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libroa, 
M e c a n o g r a f í a , Mús ica , Kindergar-
ten. 
Se a.dmiten internas, medio Inter-
nas y «xternas . Nifio^ menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes pidas© el 
prospfccto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
«1 n. 
P O R P E R S O N A C O M P E T I A T K 
y de confianza, se hacen traduccio-
nes de ing lés a e s p a ñ o l y viceversa. 
Pregunten por Mister Norman: 
Egldo, 16 ,altos. 
1 6 625 14 n. 
COLEGIO 
yestra Señora de! Rosario 
r íg ido por Religiosas D o m i n i c a » 
Francesas . E s t á n situados en la 
V Í B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19 entre A y B . 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y esternas. 
c 4547 80-1 
ADADEÍVÍ3A P Q L I Q L Q -
TA Y DE COEViERCIO 
DIRECTOR: Juan de Gassó y Rulz 
San Miguel," 76 y 78 
ESTUDIOS: 
Preparatoria para co = 
madronas 
Garantizo el éx i to en su pre-
p a r a c i ó n , si usted asisfle a las 
clases que se dan por reputados 
profevsores. Anexo de la Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. Di-
roctor: J u a n de Gawsó y K u i / . , 
San Miguel, V6 y 78. 
Náutica 
I n f ó r m e s e usted de este gran 
plantel de e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que si' sus deseos son- seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrificios o b t e n d r á un 
gran, éxi to en estudios de tanto 
porvenir como »on: Piloto y Ma-
quinista. Anexo de* la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. Director: 
J u a n de Gas.só R u i z , San Miguel, 
76 y 78. 
Telegrafía 
P a r a la p r ó x i m a convocatoria 
le aseguro éxito,' profesorado idó -
neo, temas escogidos y mucha 
práct ica . Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio. I>irec-
tor: J u a n de G a s s ó y R u i z , San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
U n a carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , donde encon-
trarA facilidad en su p r e p a r a c i ó n . 
Anexo de la Academia P o l í g l o t a 
y de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó y Ruiz , San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
E s t a Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en corto tiempo, una buena pre-
p a r a c i ó n para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia P o l í g l o t a y de Comer-
cio. Director: J u a n de G a s s ó y 
Ruiz , San Miguel, 76 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éx i to en 
sus estudios. Calistenia y Tác t i -
ca militar. Anexo de la Academia 
P o l í g l o t a y de ; Comercio. D irec -
tor: J u a n de G a s s ó y Ruiz - San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos com-
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s para convencerse de 
que nuestro profesorado es el m á s 
competente. Anexo de l a Acade-
mia P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio d e 
Música 
E n s e ñ a n z a general verdad, dea-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n , contrapunlo. Püga, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
c o n t r á n d o s e entre ellos el inte-
ligente maestro J a i m e R o g é s . Aiu--
xo de la Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: J u a n de G a s s ó y Rui / , . 
Primera Enseñanza 
E l alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le ensuña el I n g l é s y F r a n -
c é s diariamente, el m é t o d o de on-
s e ñ n a z a es el objetivo. Calistenia 
todos los d ías a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia P o l í g l o t a y de Co-
mercio. Director: J u a n de G a s s ó 
y R u i z . San Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, a lemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éx i to en muy 
corto tiempo. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó R u i z . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Taquigrafía 
E n s e ñ a n z a prác t i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual -
quier idioma. Academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. Director: J . de 
G a s s ó Ruiz . San Miguel, 78, es-
quina a San N i c o l á s . 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director: J . de G a s s ó 
R u i z . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
Mecanografía 
E n dos meses garantizo a us-
ted hacerlo m e c a n ó g r a f o . Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio. D i -
rector: J u a n de G a s s ó R u i z . San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás . 
Ortografía 
E n muy corto tiempo puede us-
ted tener mucha o r t o g r a f í a si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de Gas -
só R u i z . San Miguel, 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
L a Academia 
P o l í g l o t a y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: J u a n de G a s s ó R u i z , tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y extran-
jeras para facil itar empleos a sus 
disc ípu los . 
Estudios por Corres-
pondencia. 
Centro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve por el sistema epistolar in-
tuitivo, de: T e n e d u r í a de libros 
T a q u i g r a f í a Inglesa, E s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a . Or togra f ía . Mecano-
g r a f í a , Se otorga el Tí tu lo de to-
da3 estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: J u a n d ? Gas -
só y R u i z , San Miguel, 76 y 78. 
1660B 
fifi 
A c a d e m i a 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
3% 
D I R E C T O R R R O R I E X A R I O : 
I w U I S M U I Z 
A M I S T A D , N Í J M S . e>3 Y 6 4 
1.a ú n i c a qua cuenta en la H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias de o c h o 
a ñ o s de é x i t o s constantes . 
MECANOúRAFIA. 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
M é t o d o j n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
G a r a n t i z o el empleo a los a lumnos que 
c u r s e n sus estudios en este c o n o c i d o plantel . 
E x c e i e n t e internado. 
i 
Precios í m I o s . 11 S O í i 
16867 24-n 
E N C A M B I O D E D E C C I O N E S o 
dinero desea una profesora ingle-
sa que tiene clases a domicilio, un 
cuarto en la azotea de una fami-
l ia particular, como de ocho pesos 
a l mes o en cambio de lecciones o 
casa y comida que sea afuera de la 
Habana. I n f o r m a r á n en Escobar, 
47, por algunos días . 
16927 13 n. 
UNA S E X O R I T A , P R O F E S O R A , 
^on mucha p r á c t i c a en le, e n s e ñ a n -
za, desea dar una o dos clases do 
i n s t r u c c i ó n y labores, a domicilio. 
Informan. P r í n é l p i Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
L a u r a L de B e ü a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de labros, Mecanograf í í» y Piaou. 
A N I M A S , 34, A I / T O S . 
— S P A N I S H L E S S O K S — 
i 16416 1 d. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
C o m e j é n . • K l único que garantiza 
la completa ex t i rpac ión de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran prác t i ca . R e -
cibe avisos en Neptuno, 28. R a -
m ó n Piño l . 
15249 17 n. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
I por correo o llame al A-4940. G a -
llanc, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arlas , empleado de "Sín-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q i ü n a , al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di-
fíc i les que sean, a precios baratos-
A v í s e m e . 16789 5 d. 
Se hacen enchapes para toda c la -
se de a u t o m ó v i l e s . Espec ia l idad en 
guardar-fangos bombeados- P r e -
cios e c o n ó m i c o s ; ú n i c o en la H a b a -
na. San Lázaro y Marina. T e l é f o -
no A-7076. 
17043 20 n. 
S e ñ o r i t a s P é r e z V á z q u e z 
L a s modistas m á s notables en ro-
pa de n i ñ o s y n iñas . Espec ia l idad 
en canastillas. O'Reil ly, 21, altos. 
T e l é f o n o A-6846. 
16747 14 n. 
• M i m ü m n m n ü n ! * i 
D I N E R O E 
H I P O T E C 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
-•nuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D O Y D I N E R O 
P R O F E S O R A , E S P A Ñ O L A , E N -
s e ñ a el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su e n s e ñ a n z a y 
bordados a máquina , en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un cen-
tén mensual. San Lázaro , 32 3, es-
quina a San Francisco . 
16 7 6 9 14 E . 
A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
P E D R O C O L O N . Maloja, n ú m e r o 
89. T e l é f o n o A-8700, Habana. C a -
rros para el campo, a precios m ó -
dicos. Especia l idad en c o n d u c c i ó n 
de maquinaria y cajas de cauda-
les- Se garantizan los trabjos. 
16240 2S n. 
anual, desde $100 hasta $50.000. 
Trato con interesado. E m i l i o Ro-
d r í g u e z , R e i n a 43. T e l é f o n o A-6159, 
10 a 11 y 3 a 5. 
C 4835 4-12 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia, y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 28 n. 
i n i i i s H m i u i l E f i i m m n m i n a n m i i i i i i i H i i D 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de pla/.a, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I Q U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba , 32, de 3 a 5. 
10 d. 
A i S p o r c i e n t o a n u a l 
desde $100 hasta $50.000. Trato 
con interesado. Emi l io Rodr íguez-
Reina, 43. T e l é f o n o A-6159. 10 a 
j 11 y 3 a 5. 
I C-4804 4-11. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de la mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
c o n f o r m a c i ó n . Venga, o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Hospital, nuna. 3, H a b a -
na, de 2 a 4. 
16733 21 n. 
l E H ü g i i i i n ü i n i i i i i i i i i i E i m n n m m i i m i i i i i 
S E T O M A N 8 O 10,000 P E S O S 
al 12 por 100 sobre terrenos en 
un barrio de la H a b a n a ¡ g a r a n t í a 
só l ida . Trato directo. Ani l lo , E m -
pedrado, 31, de ,2 a 4. Tel . 1-1212. 
16944 16 n. 
| ¡ B R O S E 
I L r L M P J I s b 
A C A D E M I A 
de Segunda Enseñ„.n_a. Me^caiitll 
y Preparatoria , pa^a carreras espe-
ciales, por un ac.-editado profesor 
titular. Campanario , 133- T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 30 15-0-
S E P U E D E O B T E N E R U N 100 
por 100 de utilidad en un negocio. 
Dirigirse a Apartado 5 97-
16 9 3 (i 13 n. 
$2,500 C O M P R A R A N U N ¡"¡3 D E 
i n t e r é s en un negocio de c a r b ó n , 
pagando el 20 por 100 mensual de 
utilidad y un sueldo do $80 por la 
a d m i n i s t r a c i ó n ; o $6,000 compra-
r á n un i n t e r é s controlado. A p a r t a -
do 597. 1 6036 13 n. 
C O M E R C I A N T E S , ¿ Q I T E R E I S 
api^ender i n g l é s pronto? Comprad 
el nuevo libro por J . Mora G o n z á -
lez, a 50 cts. A l interior se vende 
por 60 cts. Mural la , 89. 
16749 14 n. 
« f i v m m ( m 9 > r ' i m i i i i m m ! m ! ! H « " < ° " « j ' . < 
l^iARIASyO C A S Q U E R O 
Corredor-Notario Comerc ia l 
Cuba, 76-78. Cuarto n ú m e r o 85. 
F a c i l i t a dinero en todas cantida-
des, con g a r a n t í a de hipotecas so-
bre fincas urbanaij. Vendo dola-
res en los mejores puntos del V e -
daao, as í como casas en esta capi-
tal- 1 5767 1 d. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Deseo emplear $600, $2,000 y 
$8,000 sobre casas en Vedado, H a -
bana, Cerro o Víbora . E s c r i b i r a 
la ¡•ra. Mar ía Val ladares , Merced, 
9r>, antiguo. 
16777 14 n. 
P E R D I D A 
Se suplica al cochero que t o m ó 
pasaje en Compostela, 114, para ir 
a Aguacate, 70, la noche del 11, 
a las 8 y media de la noche, se 
sirva devolver un abrigo gris de 
niño, que se q u e d ó olvidado en el 
coche, por lo que s e r á gratificado. 
D ir í jase a Compostela, 114-B, a l -
tos. 17171 i 6 n. 
« l u s n j i i i i i i g i i i t u i i u n u i ü E n n i K u i r s m n u p 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCAnm 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, m-edio pupilos 
y. ex.ternos. 
C 4315 30-8-O 
Con m ó d i c o Interés , se facil ita en 
to 'aa cantidades, con g a r a n t í a de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. * . L a Segunda 
U n i ó n , " Uuz, n ú m . 41, entre. H a -
bana y Compostelr.. Te l . A-6 9 39 
16335 so n. 
ERO F. 
Eo facilito en todas cantidades. CV. .rsta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y C e i . o- Hay var ias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia,. Doy dinero sobre a.lquileres y 
segundas hipotecas. Empadrado , 
47. do 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 U . 
1 ^ 0 7 7 d. t. 
C A S A S Y P 1 S 0 S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
oublican en la e d i c i ó n df- la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O ¡ ) E 
L A M A R I N A . 
S E .IlLQUII/A UN HERMOSO lo-
cal, propio pkra cualquier indus-
tr ia P r í n c i p e Alfonso, 4 07. anti-
g u o . - E n la í o ñ d a darán razón. 
17146 jo p. 
E N L A L O M A 
D E L M A Z O 
P a r a e] i-), de D i c i e m b r e , es-
larí'm conc lu idos de f a b r i c a r y 
se a l ^ u i l a r á a dos chale ts de alto 
y bajo , cosí sa la , seis CUartOS, 
Cuarto do l);ino y I r r r a / . a desde 
donde se d o m i n a la l l á b a n a , a 
v i s t a de p á j a r o , on el a l t o ; y 
con comedor, coc ina , despensa , 
cuarto y b a ñ o de cr iados , en el 
bajo- L o s dos t i e n e n garage, p a -
l io y j a r d i n e s - Son v e r d a d e r o s 
sanator ios inir s u e l e v a c i ó n sobre 
el nivel del m a r , por el a ire p u -
ro que a l l í se r e s p i r a y por los 
e s p l é n d i d o s p a n o r a m a s que des-
de el las se c o n t e m p l a n , i n f o r m a -
r á n de 10 a 12 y de 4 a 6 en l a 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . L o s 
c h a l é i s pueden verse a todas ho-
ras-
s i : A l i Q U Í L A N . O O L O N , 6, IVV-
jos. media cuadra del Prado, entra-
rla independiente, sala, comedor, 
2 babitaciones y buen baño y los 
bajos de Lealtad, 8. Independientes, 
sa l« , comedor, 4 habitaciones y 2 
inodoros. 
,17160 1S n. 
S E A l i Q U I L A UN Z A G U A N gran-
de y claro, propio para un a u l o m ó -
vll o Industria pequeña'i y dos h a -
bltaciones altas, juntas o separa-
das, 'muy hermosas y frescas. A m a r -
gura, 74, aillos, antiguo. 
17177 16 n-
K N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la.s los bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, ante-
sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: C a m -
panario, 164, bajos. 
17173 20 n. 
S E A L i Q U I D A N , E N 12 Y 11 cen-
tenes, respectivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San N i -
co lás , n ú m . 6 5, con cinco habita-
ciones, comedor corrido al fondo, 
patio y traspatio. Informan: te-
lé fono F-2597, de 12 a 6. 
17186 24 n. 
S E A L Q U I L A , J E S U S M A R I A , 
12 3, alto y bajo, p r ó x i m o a E g l -
do ,bajo: sala, comedor, tres cuar-
tos, 40 pesos; alto: sala, saleta, dos 
cuartos y uno en la azotea, recien-
te c o n s t r u c c i ó n , todo moderno, 
$47-70- L a llave en la bodega. R a -
zón: Regla. T e l é f o n o 1-8 n ú m e r o 
5208, González . 
17184 16 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 556, a l -
tos, y Es tre l la , 62, bajos, y San Jo-
sé 186, 188, 190, 192 y 194, nue-
vas, y todas muy c ó m o d a s y fres-
cas y baratas. Su d u e ñ o : Carlos 
I I I , 165, esquina a M a r q u é s Gon-
zález . 17185 20 n-
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa Apodaca, n ú m . 3, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
doble servicio e i n s t a l a c i ó n de gas 
y luz e léc tr ica . T a m b i é n se alqui-
lan los altos. Informan: Monte, 
307, p e l e t e r í a " L a Barata ." 
17179 20 n. 
S E A L Q I I L A UNA G R A N C A -
sa, propia para cualquier indus-
tr ia ; sita en Alejandro Ramírez , , 
num. 8. I n f o r m a r á n en la misma. 
17152 20 n. 
S E A L Q U I L A 
E n San Indalecio, 36, una casa, 
moderna, con portal, sala, saleta, 
% grandes .servlcibs, gran patio, 
luz e léctr ica- L a llave a l lado- I n -
formes: Empedrado , 47, de 1 a 4-
J u a n P é r e z . . 
17156 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R V A -
SIO, 184, entre Salud y Reina, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y un 
sa lón alto, todos servicios. E n f r e n -
te e s tá la llave. Su d u e ñ o : Carlos 
111. 219. 
17130 16 n. 
Esqu ina a Campanario . Se alqui-
la un hermoso piso principal, con 
terraza, sala, saleta, siete habita-
ciones, comedor y cuarto de baño-
completo ,servicio para criados in-
dependientes. Precio: 2 5 centenes. 
17162 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A I i L E 
Once, n ú m e r o 68, entre Ocho y 
Diez, en el Vedado. Tiene seis cuar-
tos y tros de criados, cochera y 
gran patio con arboleda. 
17164 20 n. 
1 9 , e n t r e J y K 
Altos, modernos, elegantes ,c.on 
entrada lujosa, completamente in-
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry. cocina, baño mo-
d e r n í s i m o completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio m ó d i c o . Su due-
ño en los bajos. 
17165 27 n. 
N O V I E M B R E 1 5 D E l a i ^ 
G A L I A X O , 36. S E A L Q I I L A E L 
hermoso bajo de esta casa, com-
puesto de z a g u á n , sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño comple-
to con agua caliente y cocina. I n -
formes en la ferre ter ía contigua. 
17137 18 n. 
E N C O M P O S T E L A , E S Q U I N A A 
J e s ú s María , a una cuadra de B e -
lén, se alquilan los altos de la pele-
t er ía "Chalet Habanera". 
17138 20 n. 
S E A L Q U I L A , E N 7 O E N T E -
nes, la casa Quinta, 67 .entre A y 
B . Vedado. Acabada de pintar ,con 
buenos pisos, nuevos. Tieno sala, 
comedor, cinco cuartos^ dos pa-
tios, jard ín , cocina y b a ñ o . L a llave 
al lado- Su l u e ñ o : Concordia, 86. 
(bajos) . 
17204 15 n. 
S E A L Q I I L A L A ( A S A C A R D E -
ñas , 62, cerca de la E s t a c i ó n T e r -
minail. Precio: 8 centenes y dos 
meses en fondo. L a llave en la 
barbería, de la esquina. Su d u e ñ o : 
Concordia. 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 
de la noche. 
17204 15 n. 
E V 8 C E N T E N E S S E VLQV I -
lan los altos de Corrales , n ú m . 54, 
entre Snárez y Revillagigedo; con 
sahi. .saWn, dos cuartos y uno en 
la, azotea, cocina, baño , dos servi-
cies y pisos de inosalcoi L a llave 
eil Ins bajos e Informan: calle 8, 
n ú m e r o 45, entre 17 v 19. Vedado. 
17198 20 n. 
UN M M KTMOMCí SOTiO D E -
sea tomar r-n ainuiler un p e u u o ñ o 
chalet, en la parte alta del Veda-
do. Se dan buenas referencias. 
Apartado 778-
Q v i ? . 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitres caballe-
r ías de t ierra , en las l imites de las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
¡e pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t ierras in -
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo K. de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, d« 
12 a 5 p. m. 
VEDADO: SE AIíQUILA UNA 
casita en al calle 16, entre 17 y 19, 
con dos cuartos y sala, y todo el 
servicio sanitario. G a n a : $16 plata. 
17166 20 n. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O se-
gundo piso de Cárdenas , 52, com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de b a ñ o , 
doble servicio, Ins ta lac ión e l é c t r i c a 
y de gas- Informan: Villegas, 7 7, 
altos. 17138 18 n. 
P a r a E s t a b ' e c i m i e n t o 
Se alquila la esquina de Manr i -
que y San José . Informan en la 
F á b r i c a de Plantel!. 
17144 20 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , num- 120, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, acabada de fabricar, con -su 
servicio sanitrio completo. Precio 
módico . L a llave en la misma, de 
9 a 11 y de 12 a 3 p. m. P a r a m á s 
informes: Calzada del Cerro, n ú -
mero 550, antiguo. 
17148 20 n. 
S A N MIGUEL, 210 , B A J O S , Y 
San Miguel, núm- 210-B,, altos. Se 
alquilan estas r e c i é n c o n t r u í d a s y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
forman: Café " L a Flor ida", Obis-
po y Monserrate. L laves : v idriera 
del c a f é "Tacón", San Miguel y B e -
la scoa ín . T e l é f o n o A-2931. 
6617 12 n. 
17154 20-n 
N E P T U N O , 152. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala y saleta, tres 
cuartos, luz e l éc t r i ca y gas, servi-
cios todos modernos, en 45 pesos 
oro. Informan en el segundo piso. 
17202 16 n. 
S E A L Q U I L A N IX>S A L T O S , P O -
cito, n ú m . 42, frescos y ventilados, 
en m ó d i c o precio; independientes; 
y si necesita un sirpiente. P n̂ l a 
misma informan. 
17201 18 n. 
S E A L Q U I L A L A B U E N A Y 
fresca saca A n t ó n Recio, 94; con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran 
cocina, de azotea, en 7 centenes 
mensuales. L a llave en la badega. 
Sus d u e ñ o s : San Lázaro , 138, o 
Mercaderes, 11 (cuarto n ú m . 20), 
altos. 
17203 16 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los altos de la casa calle 
L u z , num. 22, con sala, comedor y 
tres cuartos, e s t á n p r ó x i m o s al co-
legio de B e l é n y son muy frescos. 
L a llave a l frente e informan en 
Manrique, 37, altos. 
17079 15 n. 
S E A L Q U I L A E N D O S OEJÍTE-
nes, a s e ñ o r a sola, una hermosa y 
fresca h a b i t a c i ó n alta. Tiene agua 
y servicio sanitario independiente. 
E s casa de respetable famil ia y se-
rá ú n i c a inquilina. Se toman refe-
rencias. No hay papel en la puer-
ta. Perseverancia, 2 3. 
17075 15 n. 
J E S U S D E L M O N T E : S E A L -
quila el hermoso alto Santo Suárez , 
3, compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el num. 1 y 
por el t e l é f o n o F-15 30. 
17073 21 n. 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n »y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
17083 26 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N Mi -
guel, 153, altos o bajos; con sala, 
comedor y 5 cuartos cada una y 
entrada independiente; en precio 
de $48 y 43 oro americano, r e s j ^ c -
tlvamente-
17085 21 n. 
Se alquilan los altos J e esta ca -
sa acabados de pintar, con seis 
cuartos, comedor, sala y antesa-
la. L a llave en el n ú m e r o 213. sede-
r ía " E l E d é n " , e Informan en 
O'Reil ly . 102, altos. De 8 a l i a . m. 
y de 2 a 4 p. m. Sr. L ó p e z Oña . T e -
léifon A-8980. 
17084 19 n-
P A R A G A R A G E O T R E N D E 
agencia, se alquila, en $32, la casa 
Es tre l la , 4 0- L a llave en Rayo, 6 0, 
altos. 17054 19 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 1» C E N T E -
nes, los altos de L a m p a r i l l a , 57, 
con escalera de m á r m o l , sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, buen ba-
ño ;ax:'aba.da de pintar. Informes: 
T e l é f o n o 50-40, Guanabacoa. 
17108 18 n. 
E N 10 CENTENES, SE 
l an los muy ventilados alto» V^1" 
« a s a San N i c o l á s , 00 «san, b¡ 
San Raftwsll. con sala, cornado!.11* * 
habitaciones y servicios L * t i " 
en l a bod-ega. M á s lníorm«B f>« % 
l á z a r o . 64. T e l é f o n o A-3ii7 ^ 
17115 l7- • ; 
— 19 *. 
SE A L Q U I L A N . E N s ^ v í ^ 
nes, los nuevos y ventUados l u -
de Manrique, 191, antiguo, con 8 
la , saleta, 3 habitaciones hSa" 
servicio sanitario; toda de nm 
E n ellos Informan. JS«-ico. 
15 q. 1 7120 
C H A C O N , N U M . 26. S E A L o r r 
lan los altos ,con gran sala ^ «lleta. cuatro cuartos, cuarto de baB 
cocina. Precio: 11 centenes Tn? y 
man: Consulado, 6. 
17029 14 
P A R A F A M I L I A DE G U S T o T v f a i 
a lqui la una hermosa casa, acab 
da de fabricar, con todo c\ 0 
fort moderno, en la calle de G0n' 
vasio, n ú m . 33, entro Virtudes^' 
Concordia. L a llave en la itii8 y 
e informa-n en el Vedado: cali^ 
entre 2 y 4, "Vi l la C a r i d a d " 
M A N R I Q U E , ÍS, S E A l X J U n , ^ 
los bajos, con sala, comedor, cite 
cuartos y d e m á s servicios; a un^ 
cuadra de los t r a n v í a s . Informan 
en los altos. 
17 0 6 0 ü n. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R y ^ 
casa Municipio, 10-D, próx ima a i» 
Calzada; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño , etc., 6 centenes, in . 
forman en la letra B , o en A.guíar 
47. 17061 15 n / • 
A L T O S : C O N C O R D I A , 191, ¿^T 
derno, entre Oquendo y Soledad" 
escalera de m á r m o l , sala, comedor' 
3 cuartos, cocina y baño . $35 Qy' 
L a llave en bajos- Informa: Q. 
berga,, 15 y B a ñ o s , Vedado. 
1 7065 15 n. 
S A N M I G U E L , 4 7 
entre Galiano y San Nico lás , se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 5 cuartos, sala, come-
dor, 2 Inodoros, etc. í>a llave ea 
los altos e informes en San Nico-
lás, 84, altos. 
17092 39 ni 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , Habanlí 
2 36; consta de sala, saleta y cinco, 
cuartos, todos con magní f icos lava-
bos de m á r m o l , fijos, con agua co-
rriente y d e s a g ü e s , que facilitaa 
mucho el servicio interior; tiena 
servicio sanitario completo e inde-
pendiente del de criados, amplia 
cocina e i n s t a l a c i ó n para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenes, coa 
fiador, o tres meses de garantía.. 
L a llave está en el tren de lavado 
17088 19 n-' 
S A N M I G U E L , 72, M E D I A cua-
dra de Galiano, nueva; sala y sa-
leta corridas, cuatro cuartos, baño„ 
dos Inodoros. P a r a familia o es-
tablecimiento. Empedrado, 35, al-
tos. A-6922. 
17099 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N $79-50. el alto 
de San Miguel. 133. entrada inde-
pendiente, escalera de mármol , sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, 
tres servicios y cuarto de criados. 
L a llave en el bajo. Informan: Be-
la scoa ín , 121. T e l é f o n o A-3629. 
1706S 17 n. 
ACEDADO: C A S A C A L L E 16, CA-
si esquina a Línea , fresca y có-
moda, acabada de reconstruir, coa 
portal, sala y comedor espaciosos, 
hal l , cinco hermosos dormitorios, 
doble servicio sanitario y buen pa-: 
t ío . L lave en Línea , esquina a 16,• 
n ú m e r o 129. 
17087 15 n. 
A L T O S . C A L Z A D A D E LUYAN» 
61-A. Pasa el carro y está además 
a dos cuadras de Toyo. Terraza, 
sala, tres cuartos, servicios- Pisos 
de mosaico y ciclos rasos. 5 cen-
tenes. 
1712^ 15 n. 
S E A L Q U I L A , E X L A C A L L E 
17, n ú m . 15, entre I - y M. un pre-
cioso clialot. do dos pisos, con mu-
chas comodidades, tres bañOs. ga-
rage, jard ín , luz e léc tr ica con sus 
l á m p a r a s colocadas. 1^ llave al 
la-do. Su d u e ñ o : Conrordia, 86. 
17131 14 n. 
C A S A M O D E R N A . L O S ALTOS 
de Manrique, 31-C, se alquilan, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño ,cocina y d e m á s servicios, en, 
9 centenes, con fiador o aos meses 
en fondo y referencias. Iva llave en 
los bajos. Informan: L u z , 30- Tele-' 
fono A-5154. 
, 16989 14 n- I 
C A M P A N A R I O , 74, A L T O S , ca-
'sl esquina a Neptuno, (los tran-
v í a s ) se alquila en doce centenes 
esta fresca y hermosa casa; se exi-
ge fiador. L a llave en los bajos. 
P a r a m á s informes en Consulado, 
n ú m . 24. 1 7042 ^ °1 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Quinta, 67, acabada de pin-
tar, con buenos pisos. Tiene sala, 
comedor, cinco cuartos, dos patios, 
jardín , cocina y baño. Su dueño: 
Concordia, 86, bajos. L a llave al 
lado. 
17036 13 n- -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E * ' 
clidos altos, y 14 alto en la. azotea 
de la casa Merced,, 87- L a llave en 
la bodega .Informan: San Francis-
co y Porvenir, carnicer ía . Víbora. 
16995 1 Ü — 
En IVIarianao,<ELa L i s a " 
se alquila un hermoso local, frente 
a l a calzada, propio para estable-
cimiento de :-opa u otro similar. 
E s t á marcado con el n ú m . 11-C. 
Tiene portal, gran sa lón , con puer-
tas de hierro, habitaciones interio-
res, cocina, servicio sanitario, pa -
tio, etc., etc. Se hace contrato. Po-
co alquiler. 
T a m b i é n en la misma calzada d« 
" L a U s a , " se alquila la casa n ú -
mero 11-A, con portal, sala, dos 
habitaciones ,cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc. Todo de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e Saga.sti-
zábal , en Marianao: Rea l , 15, " L a 
L i s a . " T e l é f o n o 72-26. 
17110 21 n. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de la casa Escobar , 
176-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor,1 cinco cuartos, doble ser-
vicio. L a llave en los bajos. I n -
forman: T e l é f o n o A-3317, 
17115 19 n. 
S e a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l 
para cualquier negocio de eXÍ>*" 
a lón; capacidad: 650 metros »UP®' 







C E R R A D A D E L P A S E O , 20, 
tre salud y Zanja- Se alquila-
sala, seis cuartos, traspatio y v 
abundante. Precio: $53- Informes^ 




A R A M B U R U , 48-A, A I / T O S 
48-B, bajos. Se alquilan. De in°" ; 
na c o n s t r u c c i ó n , pisos de inoS^\0 y 
tres habitaciones. Precio: $31' 
$34. Informes y llave en 





E N 5 C E N T E N E S , S U A L Q U I -
lan lo» amplios entre-suelos de la 
casa. Bernaza, 6 5, casi esquina a 
Mural la . L a llave en el tfútn. 69. ¡ 
Sn d u e ñ o : San Lázaro , 54- Teléfo-
no .\-3317. 
17115 19 n. 
E N ih Q E N T E N E S . S E A L Q U I -
1a la casa M a l e c ó n . 12. a. media 
cuadra, de la Glorieta, con asis ha-
bitaciones, doble servicio y leda de-
corada, y en 13 centenes la de San 
Lázaro . .VI. a media cuadra, del 
Prado, con r> habitaciones y do-
ble «eryic lp; se puedan ver a. todas 
hprajq en la misma- Informan: T e -
l é fono A-3317, 
1 7 U 5 . n. 
P A R A UNA F A M I L I A 1)10 ^1 
to, se alquila la casa " L a ^"^a'da; 
(.'erro, a una cuadra de la ^ 
tiene sala, comedor, cuatro cu ^ 
pisos de mosaico, con -i*11" , ¡mis-
boles frutales. Informes en la 
ma. T e l é f o n o A-8982. , n 
1 7005 - - - ^ L P 
C O N S U L A D O , 99-A, S E Ví^n<o 
lan unos buenos altos, con caietíi' 
habitaciones grandes, * a ' f 1 ' p » ' 
comedor y d e m á s comodidatte ' ^ 
ra. cualquier familia- Inform 
Neptuno, 16, bajos. 1 fi n-
17 010 
mi"' S E A L Q U I L A UNA C A S A / ^ , , 
blada. en el Vedado. Tier,e J.n. co 
toa de dormir, sala. Ra 1 pea• i1,'jiion 
medor .repost-cría y un ba_ „,ar¡i¿e 
tado a. la moderna, ^p"6 5̂46. 
I n f o r m a r á n por te l é fono ^ ' V ^ , 
17012 
N O V I E V I B R E 13 D S 1914 
í 
P i A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
A - 5 6 2 9 
A todas aquellas personas que por oualquler causa no hayan ter-
..nUnado l a s u s c r i p c i ó n de sus obras, sean d o n t í f l c a s , ar t í s t loas o de 
novela, se les presenta l a o c a s i ó n de poder verlas terminadas y de-
^bldamento encuadernadas l lamando por t e l é f o n o a l n ú m e r o arr iba 
indicado-
1 ;sta casa se hace cargo de Inic iar o continuar toda s u s c r i p c i ó n , 
nor cuadernos o tomos de toda clase de obras as í como t a m b i é n s ir-
\,c sdscripólQnes en l a H a b a n a o en el Interior de l a is la, de todos 
jos per iód icos y revistas del extranjero. 
C E N T R O D E S U S C R I P C I O N E S 
d e M A X I M I N O B U C E X A 
O f i c i n a : C a l l e C l e n f u e g o s , 8 . - X e l é f o n o A - 5 6 2 9 . 
16852 16 n. 
SE ATjQUU-'A I I A CASA VITjIJE-
s 109, con sala, saJeta, come-
for once habitaciones, cocina, re-
oostería, b a ñ o s y d&móa servicios. 
L a llave en la bodega de al lado. 
Informan: Amistad, 34, de 8 a 12 
M- 17017 16 n. 
ATX) JA, 15. S E A L Q U I I ^ J V 
los bajos, rec ién fabricados, frescos 
y muy claros, a la pr imera cuadra, 
mforraan é n los altos. 
16980 . 16 n. 
- — ^ T A Í / Í Í V U ^ UN IjOOAL, c o x 
puerta a la calle y servicio, pro'plo 
oara oficina, depós i to de mercan-
cía o industria chica. Amargura , 6 3. 
Fábrica do gorras. 
17050 16 n. 
— S E A J j Q i n i i A N JJOS 11 t C S C O S 
v lindos altos de las casas Animas^ 
22 y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
pala y comedor, doble servicio y 
cuarto <J» criados, $6 5. Informes en 
la naisnna y en Prado, 57. M. R o -
dTlgiuéz.: 17016 20 n-
' — V É P A D O : E N I . O M AS A L T O 
de la loma a l fondo de la calle 15, 
entro F - y G-, "Quinta de L/oairdes", 
ge alquila una casita en 6 centenes, 
sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, baños, etc. E n l a porter ía , calle 
13 y G, In fo rma rá n . 
16981 - 14 n. 
S E AXfQUELA TIN L O C A L C O N 
armatoste y vidriera a la calle. E a 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Se presta 
pa.ra Sastrer ía y C a m i s e r í a u otra 
industria cualquiera. Informan: 
San- Ignacio, 70, café . 
16982 22 n. 
Z E Q T J E t R A , N U M . 161, E N T R E 
Sarabia y Patra i , se alquila, en 
cuatro centenes, con sala, saleta y 
tres habitaciones; es nueva. L a 
llave e informes en la bodega de 
la; esquina. • 
16960 17 n. 
tjbSíA D E L A I G L E S L ^ : E L me-
jor punto, J e s ú s del Monte, 409, se 
alquila el alto, muy c ó m o d o y ca-
paz para dos matrimonios o ex-
teflSsa fámil ia- Informan en Qui-
rojja, 5, casi esquina a la Calzada, 
que t a m b i é n se alquila. 
16966 , 15 n. 
P a l a c i o fiiCárdenas" 
E n esta hermosa y bien situada 
casa encontrará mi numerosa clien-
tela hermosas y ventiladas habita-
ciones con vista a l paseo de Mar-
tí, a precios sumamente reducidos, 
con todas las comodidades propias 
del giro. U n a visita y os conven-
ceréis. Palacio "Cárdenas ," P r a -
do, 6 5, altos del "Néctar H a b a -
nero. 16 963 2''. n. 
M A N R I Q U E , ISO, B A J O S . S E 
alquilan .compuestos de sala, sale-
ta, seis, cuartos .comedor y servi-
cios sanitarios. L a llave en los a l -
tos. Informes en Monte, n ú m e r o 7. 
17007 25 n. 
S E A L Q U I L A OASA M O D E R -
n a r,con -sala, 2 cuartos, comedor, 
patio y cocina, en la calle de Sie-
rra , num. 4. media cuadra de E s t é -
vez. Precio: 4 lulses. L a llave al la -
do- D u e ñ o s : San Mariano, 18, V í -
bora. T e l é f o n o 1-2024. 
16988 14 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San N i c o l á s , 65-A, con 
sala .saleta, comedor, 6 cuartos, 
cocina y doble servicio sanitario. 
Llave en los altos. Informan: Man-
rique 31-D. 17019 22 n. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
nueva casa de Lawton, n ú m . 13. 
entre Milagros y San Prancisco, 
Víbora- Tiene 3 cuartos, sala, sa-
leta y todos los servicios sanita-
rios modernos. Renta 25 pesos mo-
neda americana. 
_ 16964 15 n. 
SE A L Q U I L A E L B A J O I>E A . 
de) Norte. 2 94; entrada por Male-
cón y a .del Norte. Dos salas, dos 
reoibidores. cinoo habitaciones^ 
comedor y d e m á s servicios; s ó t a n o , 
con dos habitaciones para servi-
dumbre. L a llave en el alto. Infor-
nies: Cristo, 32, de 9a 11 o de 3 
a 6. Sr. Brea . T e l é f o n o A-3576. 
1S902 17 n. 
SiE AA.QUIUAN IXXS B O N I T O S 
altos do la casa Villegas, 117, p r ó -
inos a Mural la .con sala y cuatro 
cuartos y servicio sanitario. L a l la -
ve e informes en Mural la . 72 y 74. 
16983 13 n. 
SAN N I C O L A S , 18, E S Q U I N A A 
lagunas, con sala, comedor y cua-
lro grandes habitaciones, moder-
nas, se alquila en once centenes. 
Llave e informes en la bodega del 
jffeBtte. 16959 17 n. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O -
6os'bajos de la casa Consulado, 51. 
con grandes habitaciones, sala, sa -
y sa lón de comer. Iniforman 
en Mercaderes, n ú m . 27. 
16921 13 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
casa Reina, 55, con hermosas 
habitaciones,, sala, saleta y s a l ó n 
la 
de comer. Informan: Mercaderes, 
^úm. 27 16921 13 n. 
altos de Amistad, 27 y 29, in-
^eaiatos a Neptuno, capaces para 
^ u l a r familia; de fabr i cac ión re-
ciente. Alquiler m ó d i c o . L a llave 
^ los bajos. Informan: Monte, 
•l59, pe le ter ía " L a Democracia." 
^¿6924 17 n. 
SE GUARDAN NIUEeLES 
e ra nemos locales a propós i to pa-
> on f11^^1" muebles en las mejores 
padiclones. " E l Nuevo Mundo," 
**yUino, n ú m . 24. Tel . A-4498-
^ 9 4 6 1 5 n. 
on armatostes, de cedro, propio eJJ* cualquier clase do tienda, se 
^ s p a s a , en lo m á s céntr i co de 
^ ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
^ ¿ 9 4 6 15 n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S I N -
^Pendientes de Rayo. 81, casi es-
a Reina, propios para regu-
«•r familia- P a r a verlos, de 12 a 4, 
16811 15 n. 
Sí: a l q u i l a n t^>s h e r m o -
j?8 bajos de la casa Villegas, 22. 
rpr la8 dos esquinas pasan loa ca-
en i d*: to<3as las l íneas . L a llave 
8» J1 botica esquina a Progreso. 
tru dueña: E s t r a d a Pa lma, n ú m e r o 
iSSSS 18 n. 
S E A L Q U I L A L A OASA M A R I -
na, 10-A, nueva, con portal, sala, 
comedor, tres cuartos y todos los 
servlioiofl. en 53 pesos. L a llave en 
l a bodega de la esquina. Infor-
man: Garc ía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y 
Mural la . 16843 22 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos, ventilados y amplios bajos d» 
Cuba. 131, em l a mejor cuadra, 
frente a la Iglesia de la Merced, 
compuestos d© sala, saleta, come-
dor y cinco habitaciones. Informa: 
Aj i to l ín F e r n á n d e z . Barati l lo , n ú -
mero 4- T e l é f o n o A-3142. L a l la -
ve en la bodega de Cuba y Paula . 
16800 21 n. 
S E A L Q U I L A N , E N 7 O E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s y frescos a l -
tos de San José . 119: sala, come-
dor, tres cuartos ;entrada indepen-
diente. Informes: F-1223. 
16778 14 n. 
S E A R R I E N D A U N P E D A Z O 
de terreno en L a L i s a , a una cua-
dra de l a Calzada, lindando con el 
r ío ; propio para tres o cuatro vacas 
de leche, c r í a de gallinas, etc etc. 
tiene buena casa de vivienda, de 
tabla y teja y un pequefio establo 
para animales. In forman en L a L i -
sa, Marianao: Rea l , n ú m . 15- T e l é -
fono 7226. 
16681 15 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQXrw-
lan los grandes y modernos altos 
de Omoa. n ú m . 1, con 6 cuartos 
grandes, sala, comedor y d e m á s 
servicios; 2 cuadras de los C u a -
tro Caminos. 
16766 14 n. 
L O M A D E L A I G L E S I A , E L 
mejor punto, J e s ú s del Monte, 409; 
se alquila el alto, muy c ó m o d o y 
capa-z para dos matrimonios o ex-
tensa familia. In forman en Qui -
roga, 5, que t a m b i é n se alquila el 
alto o el bajo, casi esquina a la 
calzada. 
16966 15 n. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, con sala, saleta de 
comer, cinco cuartos, cuarto de 
b a ñ o , cuarto de criados y baño , 
electricidad y gas. Precio: 12 cen-
tenos • 
16974 17 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Obrapía , 116 y 118, entre Bernaza 
y Monserrate. E n el 107 informa-
rán , de 1 a 3-
16970 13 n. 
V E D A D O 
P r ó x i m o s a desocuparse, se a l -
quilan los modernos y espaciosos 
altos de esquina a la brisa, situa-
dos en la L í n e a , esquina a I , entra-
da independiente por I ; seis dor-
mitorios divididos en tres depar-
tamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios cada uno de ellos, propios 
para una famil ia acomodada y sin 
niños . Pueden verse a todas ho-
ras .avisando por el Te l . F-1718. 
y para contratar en el bufete del 
doctor Mario D í a z Ir ízar . T r o c a -
dero, 55. T e l é f o n o A-353S. 
16779 21 n. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P i -
so bajo. Campanario. 105, conve-
niente por todos conceptos, cinco 
habitaciones, sala, antesala, come-
dor a l fondo, dos servicios, pisos 
m á r m o l y mosaicos, cielo raso en 
toda la casa ; propio para fajnll ia 
de gusto. Informan en la misma. 
16757 14 n. 
M O D E R N O S A L T O S - - M a l e c ó n , 
80 8. L o s bajos Independlentea San 
Lázaro , 308, y elegantes altos del 
8C6, quedan entre "Escobar y G e r -
-'osio. Precio: l l , 9 y S centenes. 
In forman: San R a f a e l , 22, altos, 
t e l é f o n o F - 3 ó ^ 0 , 
16823 r¿ n. 
RUI A L - Q U I L A L A C A R A OAST1-
lio, 16, una cuadra de la Calzada 
del Monte ,con sala, saleta, 2 cuar-
tos y servicios sanitarios. L a llave 
el bodeguero del lado- Informes: 
L ínea , num. 95, entre 8 y 10. T e l é -
fono F-4071. 
Se alquila la Casa Principe, n ú -
mero 2, esquina a San R a m ó n , con 
dos puertas para cada calle, propia 
p a r a establecimiento. L a llave el 
bodeguero de enfrente. Informes: 
L í n e a , num. 95, entre 8 y 10. T e l é -
fono F-4071. 
16815 15 n. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S O E N -
trico del barrio una casita, en cua-
tro centenes mensuales. In forman 
en el c a f é " L a L u n a " , Vedado. C a l -
zada y Paseo-
C-4784 8-8. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a oasa calle B a ñ o s , n ú m . 195, en-
tre 19 y 21, Vedado. L a llave a l 
lado. Precio, $20. Informes Agua-
cate, 19, altos. 
16875 13 n-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : B o -
nito y e c o n ó m i c o local- Composte-
la, n ú m . 86 .casi esquina a M u r a -
lla. 16466 17 n. 
V E D A D O , M E D I N A , E N C Y 21, 
se auquila u n a preciosa casita, 
compuesta de portal, sala, tres 
cuartos .comedor .cocina y b a ñ o . 
Su precio: 7 centenes. In forman: 
Rafae l Zaragoza, C. n ú m . 205, en-
tre 21 y 23. 
10945 19 n. 
A O O S T A , 42, B A J O S . S E A L -
quilon 3 cuartos, sala, saleta y co-
mí eclor ail fondo, nuevos, luz e l é c -
tr ica y gas, dobles servicios; en 10 
centenes. E n la bodega la llave. 
T r a t a r : San Benigno, 16. esquina a 
Santa E m i l i a , J e s ú s del Monte. 
16854 15 n. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S T E -
resa Blanco, nums. 2 5, 27, 37 y 33, 
modernas, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones e i n s t a l a c i ó n pa -
r a alumbrado e l é c t r i c o ; a media 
cuadra de los carros por l a Ca lza -
da de Concha. Muy baratas. Infor-
mes: Concha e Infanta, fonda. 
16836 15 n. 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S de 
Animas, n ú m . 70. Informa el doc-
tor Puig, de 2 a 4, en Cuba, 17. 
T e l é f o n o A-2964. 
16859 15 n. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a San Miguel, 183-C, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n .amplia e indepen-
diente, con sala, saleta, 4 habita-
ciones .buen patio y servicio doble. 
Su d u e ñ o en loa altos. 
16^80 13n. 
E N B E L A S C O A I N Y C O R R A -
les. se alquila un gran local, propio 
para a l m a c é n o establecimiento. 
Informes: hotel Habana, a todas 
horas. 167^4 14 a. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso do la hermosa casa de 
Aguila, 107, casi esquina a San R a -
fael ,con sala .saleta, un gabinete, 
5 cuartos, comedor, cocina y servi-
cio sanitario doble. Informan en 
los bajos, l a casa de Modaa " L a 
Ital iana." 
16788 1 4n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
un local, propio para depós i to , en 
L a m p a r i l l a , 35. Informan en el ca-
fó de a l lado. 
16674 13 n. 
M A R I A N A O , F R E N T E A L P A -
radero Calzada, se alquila una bo-
nita casa, moderna, toda de cielos 
rasos ,luz e léc tr ica , jard ín , portal, 
sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios, gran patio y gran 
traspatio. Informes a l lado. T e -
l é f o n o B-07-7231. E n $30 ameri -
cano. 16699 15 n. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, p a r a establecimien-
to, esquina de fraile, acabada do 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de l a f á -
brica de tabacos "Henry Clay"; c a -
lle H e r r e r a , esquina a Guasaba-
coa, inmediato a l í n e a de t r a n v í a s 
I m y a n ó - M a l e c ó n . I n f o r m a : M. M i -
ramontes. L u y a n ó , 121, 
15862 14 n. 
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a .126%, esquina a A r a m -
buro. altos, compuestos de sa la , 
comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. Z a n j a , 126%-A, altos, con sa-" 
la, comedor, tres cuartos y servi-
cios- Z a n j a , 12 61^-0, altos, con sa-
la, comedor, tres cuartos y servi-
cios. Z a n j a , 12 6%-B, bajos, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio 
y servicios. Zanja . 1261/4-D. bajos, 
con sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios y patio. E s t a s casas son to-
das nuevas. Informan en la bode-
ga de la esquina. 
16756 30 n. 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M, en 9 
centenes, con todas las comodida-
des p a r a personas de gusto. L a 
llave en l a bodega. 
16762 14 n. 
S E ALQUSLAN, en 14 
centenes, ios altos, y 
en 12 los bajos de Nep-
tuno, 74. La llave en 
la barbería de enfren-
te. Darán razón en el 
kiosco de tabacos "La 
Ia de A g u i a r . Teléfono 
A-4573. 
16767 14 n-
I M P O R T A N T E 
MATRIMOISTIO americano, de-
sea alquilar en la parte elevada 
del Vedado, casa de esquina fra i -
le, a ser posible de alto y bajo, 
que tenga garage. P a r a informes: 
por escrito, a Apartado 1389. 
16692 13 n. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E 
Neptuno, esquina a Perseverancia. 
I n f o r m a r á n de 1 a 3: Manrique, 
40, V a l c á r c e l . 
16690 20 n. 
E N L A V I B O R A : P R O X I M O S a 
terminarse, se alquilan los e s p l é n -
didos altos del garage Calzada en-
tre Avenida de Acosta y Lague-
ruela. Se dan baratos. In forma-
r á n : Mural la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
16631 14 n. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
2 30, compuesta de sala, saleta, c in-
co cuartos, patio, traspatio, cuar-
tos para criados, unos altos al fon-
do y un magní f l eo garache. con 
entrada Independiente- Precio: 18 
centenes. L a llave en la carn icer ía . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I , 
Vedado. 16628 14 n. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
l a casa calle F . n ú m . 9. entre 5a. 
y 7a., compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto para el cr ia -
do, un buen patio, caballerizas y un 
corredor p a r a garage. Puede verse 
a todas horas. Informan: Obispo, 
94. T e l é f o n o A-3120. 
16866 15 n. 
V E D A D O : C A L L E 3a., E N T R E 
2 y 4, se alquilan para famil ia r i -
c a o dos familias, que quieran v i -
v ir juntas, unos preciosos bajos, 
con todAS las comodidades apete-
cibles. Precio m ó d i c o . Informes en 
los altos de la misma. 
16301 14 n. 
S E A L Q U I L A G R A N L O C A L 
para establecimiento en la calle del 
Sol, n ú m . 2 5, casa nuevai con pisos 
de cemento y columnas de bierfo, 
con 6 puertas para la calle. Infor-
m a r á : Hi lar io Astorqul, en Obra-
pía , n ú m . 7. 
C 4516 SO 29 o. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
•Ventilados A L T O S de las casos de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
4680 1 n. 
, 54, ALTOS 
Se alquilan, en 60 cy, 
Informa Antonio G. 
Solar, Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16719 13 n. 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O O A L , 
con dos departamentos, en l a es-
quina de C u b a y O'Reilly, frente a l 
Banco de Nova Scotla. In forman 
en la misma, Café "Garrió." 
16700 30 n. 
S E A L Q U I I i A , S A N I N D A L E -
CIO ,15, en J e s ú s del Monte, frente 
a l Parque de Santos Suárez , con sa-
la, comedor, siete cuartos. Infor-
man: Re ina , 61. o P e l l e y á , M e r c a -
deres, 36. A-6564. 
16535 13 n. 
S E A L Q U I L A . B L A N C O , 8 T 10, 
entre San L á z a r o y M a l e c ó n , acera 
de la sombra. Informan en Obispo, 
50, t e l é f o n o A-6497. 
16801 14 n. 
G U A N A B A C O A 
Se alquila l a oasa Soledad, n ú -
mero 15, y terreno anexo con una 
capacidad de 24,000 metros, muy a 
propós i to p a r a tren de carros o 
cualquier industria de importancia. 
Tiene 6 e s p l é n d i d a s habitaciones pa-
r a vivienda y dos salones y su col-
gadizo con capacidad suficiente pa-
r a depós i to . L a s llaves en l a mis-
ma, y para informes en San Pedro, 
num. 6, J o s é Bolado. 
16593 U n. 
A l / T O , M U Y B O N I T O , C L A R O Y 
seco, todo nuevo, buena cuadra. 
Escobar , 78, .rntre Neptuno y Con-
cordia. No sirve para larga familia. 
In forman en los bajos . 
4681 i n. 
E N N U E V E C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los altos de D a -
mas, 4, con sala, comedor, tres 
cuartos en el piso prinalpal y dos 
en otro piso. L a llave en los altos 
del num. 2. Informan: Neptuno. 
238. moderno. T e l é f o n o A-8626. 
1659 4 16- n. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Corrales, 233, con tres habitacio-
nes, mosaico y todo servicio; 
J15.90. Informes y llave: Monte. 
275, alto. 
16863 13 n. 
S E A L Q U I L A N Habitaciones. E n 
Prado, num. 12 3, altos, e s p l é n d i -
das habitaciones a hombres solos 
o matrimonio sin n iños . E n l a mis-
m a un departamento con vista a la 
•calle; hay luz e l éc t r i ca toda la no-
che y telefono. C a s a de moralidad. 
16737 1 4n. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de P e ñ a l v e r , 53, 
entre Campanario y Lealtad. Infor-
man: Campanario, 26. T e l é f o n o 
A-4476. 16278 14 n. 
S E A L Q U I L A , A L T O S , U N A 11A-
bi tac ión doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
a l z a g u á n ; todo con luz e l éc tr i ca ; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael , 74. Hay te l é fon o . 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Re ina , 49, y Rayo, 29. 
16732 5 d. 
21-20 A P E R S O N A C U I D A D O S A , 
los altos Infanta, 9, media cuadra 
de todo los t r a n v í a s . Nuevos: sala, 
comedor, - ¡ * . «ooina , b a ñ o , escalera 
de m á r m o l .piso mosaicos, cielo r a -
so. Informes y llave: Monte, 503. 
T e l é f o n o A-3837. 
16600 14 n. 
H A B A N A , 183. S E A L Q U I L A N 
el piso alto letra B , y el bajo letra 
A, de esta e s p l é n d i d a casa, s ituada 
a medai cuadra del tranv ía . R e ú -
ne todas las comodidades apeteci-
bles: agua en abundancia y todo el 
servicio sanitario moderno. L a s l la -
ves en el piso alto letra A. P a r a 
Informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
c'e Herrera . 
16529 13 n 
S O L , 1 5 ^ , Y O F I C I O S , N U -
mero 19. Se alquila un gran lo-
cal, propio para a l m a c é n , con ser-
v ido sanitario para l a dependen-
cia y preparado el servicio para 
el local del escritorio, con pisos 
y paredes a prueba de ratas; tie-
ne dos entradas. E n los altos de 
Oflcios, 19, i n f o r m a r á n . 
16498 18 n. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
quila, para establecimiento. L a l la -
ve del Barr io Azul , esquina, acaba-
da de fabricar en la calzada, ro-
deada de quinientas casas; pasan 
cutrocientos carretones todos los 
d ías ; tiene todos los servicios, a 
diez minutos del Paradero de Je -
s ú s del Monte, pasado Arroyo Apo-
lo. Informes: Amargura , 26. Caye-
tano Belgas. 
16511 l g n. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
bajo de la casa Escobar, 102, a 
media cuadra de Neptuno- Sus h a -
bitaciones muy amplias y todo el 
servicio sanitario completo. L a l la -
ve en el alto. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
16528 13 n. 
S E A L Q U I L A C O R R E A , 44, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, 
terraza, gabinete, baño , cielo raso. 
Muy barata. Informes: Correa, 34. 
16480 14 n. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y fia-
dor, se alquilan los bajos de Damas, 
n ú m . 4, con sala, comedor y 3|4 
en otro piso. L a llave en los altos 
num. 2- Informan en Neptuno, 238. 
moderno. T e l é f o n o A-8626. 
16594 16 n. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
los bajos, propios para cualquie-
r a clase de comercio. Precio m ó d i -
co. 16731 14 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B, bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz e léc tr i ca , 
agua caliente y d e m á s servicios. 
U n local para establecimento. B e -
l a s c o a í n , 17. Informan: F-1205. 
16841 16 n. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U H A 
l a casa calle J , núm- 46, entre 19 y 
21, compuesta de sola, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, cuarto 
para el criado y todo el servicio 
sanitario. Puede verse a todas ho-
ras. Informan en Obispo, 94. T e -
l é f o n o A-3120. 
16925 17 n. 
En lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alquila la amplia, muy fres-
ca, c ó m o d a y bonita casa. B a ñ o s , 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de prec iónos jard ín , portal, 
corrido con 70 metros, z a g u á n , gran 
recibidor, sala y comedor, g a l e r í a 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos m a g n í ñ e o s , cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio, servicio de 
c a f ó con revereberos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tric idad en toda la casa y tres cuar-
tos para el servicio. L l a v e e infor-
mes en la misma-. 
16822 15 n. 
E s p l é n d i d o s bajos de Egido, 
número; 85, frente a la Esta-
ción Cent), al, de reciente cons-
trucción, muy amplios y venti-
lados; se pueden ver durante to-
do el día . L a llave en Egido n ú -
mero 87. Informan del precio: 
Casteleiro y Yizoso, S* en C , en 
Lampari l la , n ú m e r o 4. 
16288 14n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqui-
lan los altos d j Belascoatn, 219. en-
tre Lea l tad y Escobar . Constan de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Informan en 
el 2 27, altos. T e l é f o n o A-1463. 
15986 30 n. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa 6ta.. 67, entre A y B , Veda-
do, con cinco habitaciones y m á s 
comodidades. L a llave a l lado- Su 
d u e ñ o : Concordia, 86, bajos. 
16180 31 n. 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n l a calle del Sol. n ú m e r o 27, 
un alto precioso, nuevo y freeco, 
compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hi lar lo Astorqul. O b r a -
p ía , n ú m . 7. 
C 4515 30 29 o. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U H i A , E N A M I S T A D , 6, 
u n a h a b i t a c i ó n , a hombres solos. 
17183 1« n. 
LA I D E A L , c , n s u l * Htm. 124 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
5E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
1 6409 8-d. 
S E A I ^ Q U m A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos, a familias decen-
tes u hombres solos ,con todo el 
servicio; es casa decente. Gallano, 
2i2, esquina a Animas .altos del ca -
fé . 17145 18 n. 
G R A N O C A S I O N . P A R A H O M -
bre solo so alquila una h a b i t a c i ó n 
en casa particular, cerca del foco 
comercial , calle L u z . num. 8, a l -
tos, muy barata, con todos sus ser-
vicios, luz e léc tr i ca . Precio con-
vencional. P a r a m á s Informes ven-
ga a ver la o d ir í jase por t e l é f o n o 
A-89'38, en l a misma. 
17151 20 n. 
E N L O S A L T O S D E R E I N A , n ú -
mero 71, entre San N i c o l á s y M a n -
rique, se alquilan 3 e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones .con pisos de m á r m o l y 
una con b a l c ó n a la calle. No ol-
vide que es en ganga. E n el mismo 
t a m b i é n se alquila un z a g u á n . 
17175 16 n. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L -
quila una hermosa sala y dos h a -
bitaciones a s e ñ o r a s o matrimonios 
de moralidad. Empedrado, 49, a l -
tos. 171&1 20 n. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 8 3 . — T e l é f o n o A-3178. 
C a s a acabada de fabrlcjar con 
todo el confort moderno. Departa-
mentos con balcones a l a brisa y 
lavabos de agua corriente en to-
dos ellos, desde diez pesos ameri -
canos. L u z e l é c t r i c a toda la noche. 
17194 16 n-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión a s e ñ o r a sola de extricta mo-
ralidad, donde no hay m á s inquil i-
nos. Alqui ler: $8-48. San Rafae l , 
80%, entre Lea l tad y Escobar . 
17143 16 n. 
E X T R A N J E R O , D E S E A U N A 
h a b i t a c i ó n fresca y buena, en casa 
de familia, situada en el Vedado. 
W . G. Apartado 356, Habana . 
17112 15 n-
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D A S 
y con toda asistencia, modernas h a -
bitaciones en Aguiar, 47, casi es-
quina Empedrado. . L impieza esme-
rada .lavabos de agua corriente, 
luz e léc tr ica , etc. Precios reduci-
dos. Se sirven comidas. 
.17057 15 n. 
S E A L Q U I L A N D O S I I A B I T A -
clones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s 
y persona-s de moralidad, con buen 
b a ñ o y ducha. Se da Uavín y luz 
e l é c t r i c a ; a una cuadra de la p la -
za del vapor. Angeles, 22. 
17064 19 n. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, s in n iños , 
o p a r a hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria . 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
17090 19 n. 
O B R A P L \ , N U M - 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 17091 19 n. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos-
17123 19 n. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan u n a o dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin n i ñ o s o caballero solo. San 
Lázaro . 102, esquina a Crespo, ba-
jos, I n f o r m a r á n . 
17100 21 n. 
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s con 
vista a l a calle, cielo raso, piso de 
mosaico, se alquilan en O'Reilly, 13, 
y Empedrado, 15. No se admiten 
n iños . 16962 17 n. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o para uno desde 5 cen-
tenes, para dos desde 8 por mes. 
P o r d ía desde 50 cts. sin comida 
y un peso con ella. Aguiar , 72, a l -
tos. 16940 13 n. 
E S P L E N D I D O S Y M O D E R N O S 
departamentos altos, propios ver-
daderamente para bufetes de abo-
gados .oficinas de agentes comer-
ciales, etc. V e n t i l a c i ó n . Claridad. 
L u z e léctr ica- M O R R O , num. 1, a l -
tos. Informes en los balos. 
16992 16 n. 
E N C U A T R O L U I S E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n alta, con bal-
c ó n a la calle; otra interior, en 
doce pesos. "Villegas, 6 8, antiguo. 
E n Virtudes, 12, otra a la calle, y 
en Industria, 72-A, otra en $14. 
17051 16 n. 
L A M P A R I L L A , 80, S E A L Q U I -
la una gran sa la y saleta, para 
taller do modistas o s a s t r e r í a o fa-
milias sin nños . E n la misma gran-
des habitaciones. 
16943 17 n. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n-
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 15317 14 n 
" L A S V I L L A S " , D E T R A B O , 
n ú m . 119, a l tos H a y habitaciones 
con toda asistencia ,desde un pe-
so en adelante por persona; por 
meses $26-50 a l mes con comida y 
b a ñ o y toda asist3ncia. P ^ d o . m.1' 
mero 119. T e l é f o n o A-7¿)76. v i s ta 
hace fe. 
16835 15 n-
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se .Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
15403 l 6 - n 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones modernas, pisos do 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos lulses a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, s in n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casos comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos p a -
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan habitaciones con y s in 
asdstencia y se s irven comidas a 
domicilio a l a carta. E n B e l a s o o a í n , 
12 6. altos. 
16254 28-n. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro. 58. entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
M U R A L L A , N U M . 8 ^ , E S Q U I -
n a a San Ignacio. Se alquila un 
departamento de tres habitaciones 
a la calle ,en $26-50, con luz. H a y 
varios cuartos, desde 6 a 8 pesos. 
In forman en la misma, 
16698 13 n. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O 
que tome en alquiler la hermosa 
cocina de eRtoa, 111, entre C a m p a -
nario y Leal tad, con b a t e r í a s do 
cecina o sin ella: ec buen negocio. 
E n la misma hay haoltaciom-s de 
varios precios, altas y bajas para 
hombres o matrirn m í o s ; se quie-
ren personas sorias, 
16822 15 n. 
C A S A P A R A F A M I L I A S D E mo-
ral idad: Industr ia , 28, dos con bal-
cón , $19. Monte, 130, dos $10; 
otras dos nvuy grandes, $15-90. 
Monte, 177, $10; otra con ba lcón , 
$12- Aguacate, 71; $10-60, con l a -
vabos de agua corriente en todos 
los cuartos. 
17016 20 n. 
C O N S U L A D O , 103, A N T I G U O . 
Se alquila una sa la de dos venta-
nas, propia para gabinete o escri-
torio. E n la misma habitaciones 
amuebladas, con vista a la calle e 
interiores a precios m ó d i c o s . Se 
dan y toman referencias. 
16464 14 n. 
S L A A M E R I C A . Agenc ia de C o - S 
^ locaciones. Director: R O Q U E ^ 
! G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - J 
S no A-2404. E n 15 minutos y con ̂  
> ras. Espec ia l idad en cuadri l las ^ 
5 de trabajadores. Roque Gallego. J 
16465 7 d. 5 
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S E N E C E S I T A N 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión , y del precio de loa 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A U N A D E P E N -
dienta, que hable i n g l é s y tenga 
buenas referencias. "Maison de 
Blanc ," Obispo, 99. 
17168 16 n-
S E S O I J O I T A , E N 13 E S Q U I N A 
a 4, Vedado, una cocinera para 
corta familia, que reside en e(l cam-
po- Sueldo: $30. Condiciones: Que 
sea peninsuilar, tenga referencias y 
ceno zea a p e r f e c c i ó n su oficio. 
17188 16 n. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A que 
sepa su o b l i g a c i ó n y duerma en el 
acomodo. Cal le 4, num- 174, Veda-
do. 17149 16 n. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L I . A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reil ly , n ú m . 13 .—Tel , >.i,A-2S4ii. 
E s t a acreditada AgencTa faci-
l ita .con buenas referencias, to-
da clase do sirvientes como oo-
clneros', criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., e tc A los Hoteles, fon-
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores p a r a el 
campo. 
16258 28 n. 
A N I T A F E R N A N D E Z L O P E Z ! y 
su hermano J o s é Antonio que i n -
gresaron en el Asilo de San Vicen-
te, terminado el bloqueo; se desea 
saber el paradero de ellos. Quien 
sepa su residencia puede dirigirse 
a l c a f é "Rio de la Plata", Aguaca-
te y Mural la , Habana , que al l í s a -
brán a g r a d é c e r s e l o -
17163 16 n. 
S E S O L I C I T A U N A D M I N I S -
trador para un negocio de carbón, 
p a g á n d o l e 100 por 100 de !as utill 
dades, saiario, $80. Debe entrar en 
el negocio, que por falta de salud 
debo traspasar. D i r í j a n s e a A p a r -
tado 597. 
16936 i s n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, que sepa bordar y e s t é 
dispuesta a l impiar dos habitacio-
nes. Se exigen referencias. Sueldo: 
tres centenes y ropa l impia. Cerro, 
563, de 10 a 4.: 
16 983 14 n. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
d é mediana edad, para coser y l a -
var. Sueldo: dos centenes; si no 
tlne buentus referencias que no se 
presente. Informes: Gloria , esqui-
na a Vives ,tren de lavado. 
16785 14 n. 
Se solicitan buenas 
oficíalas para vestidos 
de señora. Mme. Co-
pín, Habana, 10&. 
17018 18n. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
m , peninsular, para lavar en el aco-
modo; es para cuatro de famil ia. 
Se da buen sueldo y se exigen refe-
rencias. Cerro, 56 3, de 10 a 4 
169i83 14 n 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada, pennisular, para l impiar 
habitaciones, que sepa zurcir y co-
ser algo a la m á q u i n a , en Belos-
coa ín , 2 8, altos, al lado del ca fó 
"Tacón ." 17193 16 n. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do de mano con r e c o m e n d a c i ó n . 
B e l a s c o a í n , 30, alto. 
3 7203 16 n-
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga 
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. DiriJ 
girse a CHAPELAIN & 
ROBERTSON, álox 296, 
Chicago, E . ü. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en to-
das partes; son de gran utilidad. 
B a s t a e n s e ñ a r l o s para que se ven-
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles escribir a 
F . González , Apartado 393, H a b a n a . 
15 314 14 
D . B O N I F A C I O M A R T I N E Z , D E -
sea saber el paradero de l a s e ñ o r a 
Teresa Mart ínez , que segnin noticias 
se encuentra en esta I s l a . D i r i j a n 
informes a l a fonda "Los Tres 
Hermanos". Sol, 8. Habana . T e l é -
fono A-8082. 
17048 , 14 n. 
D E S E A S A B E R D E S U C O M P A -
fíero Pedxo Rico, E n r i q u e D íaz . 
L a m p a r í n a, 84. 
16953 15 n. 
S E S O L I C I T A U N A M L C H V C H I -
to, para cortos quehaceres y a y a -
dar con los n i ñ o s . Dos centenes de 
•sueldo y ropa l impia. L u z , 30, H a -
bana. 17070 15 n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa- ' 
r a habitaciones y coser; que sea 
Ilmtpia. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia. In forman: calle A, 
n ú m . 30, esquina a 15, Vedado-
17114 15 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
p a r a matrimonio i n g l é s , que en-
tienda de cocina y haga los queha-
ceres de la casa. Se da preferen-
c i a a una que tenga recomenda-
ciones de casa inglesa o amer i -
cana. Co-wam, Calle N , entre 17 y 
L í n e a . 17121 15 ^ 
se s o M o r r A , e n animas, 157 
u n a cocinera y que ayude a los 
quehaceres de la casa; tiene que 
dormir en la misma. Sueldo: 3 lu i -
ses. 17094 15 n 
S E S O L I C I T A PARA U N MA-
trimoinio solo, una criada, blan-
ca, que sea l impia y aseada; pue-
de o no dormir en la casa; h a de 
tener referencias. Sueldo: 18 pe-
sos; s in ropa l i m p i a Cal le del 
Obispo, 123, altos. 
" 0 9 7 ' i 5 ^ 
i i i i i m i i f i n i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , fi-
na, para s e ñ o r a sola, que sepa co-
ser bien, blanca, con referencias. 
Sueldo: trea centenes y ropa l im-
pia. Virtudes, 97, de 8 a 3. 
17030 14 n.. 
S E A L Q U I L A N . F I J E N S E : V A 
no es tá a l frente la encargada. 
Monte, 5; habitaciones y departa-
mentos a personas da moralidad, 
con o sin muebles y toda asisten-
cia- Sol, 112, una sala, 16 pesos: 
cuartos a 9 y 10. B a ñ o s , 15, entre 
L í n e a y Calzada, cuartos y depar-
tamentos. Maloja, 131, cuartos a 7 
pesos. Progreso, 27, a 9 pesos. R i -
ñera , 2-A, a 4, 5 y 6. 
16571 u „. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A HA-
biflación, con toda asistencia^, a 
hombre solo, en casa de famil ia 
respetable. Se cambian referencias, 
Ga.llano, 95, a l t o » 
16568 XI 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nio, peninsular, de mediana edad, 
sin hijos, que duerman en la, casa, 
para cocinera y sereno. Tienen que 
traer referencias. Oñc los , 3 6, a l -
tos. 17024 14 n. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
'.arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sea muy l impia y sepa 
su obligroción; que traiga buenas 
recomendaciones de las casas que 
haya servido. P a r a tratar , d e s p u é s 
de las 9 a. m., calle Obispo, 67, 
esquina a Aguiar, altos de l a pe-
le t er ía " E l Paseo." 
17102 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, con un •ma-
trimonio sin n i ñ o s ; entiende de.co-
c ina y de tdoos los quehaceres de 
u n a casa; no tiene Inconveniente 
en Ir fuera. Informes en Santa 
C l a r a , n ú m . 2 0, altos, de 12 a 4 
16 n! 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E 
necesita u n a cr iada p a r a cocinar y 
ayudar a l a l impieza; que seia 
formail, l impia y duerma en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo: 3 centenes. E s -
trella, n ú m . 110, altos. 
17126 i 5 n. 
S O L I C I T O N E G O C I O : DISPON*-
go de $400; deseo Invertirlos ett ne-
gocio establecido o ambulante. So-
licito correspondencia bien detalla-
da. Absoluta d i s crec ión . D irecc ión* 
R. R- HWdo, 81. 
1713? i | a. 
S E O T O E O E UN H O M B R E , for-
mal , con referencias inmejorables 
p a r a portero, cochero, sereno, c r i a -
do de ofleinas; prác t i co en cobros-
conoce bien la ciudad y sus afue-
ras . Redna, 3, entresuelo. T e l é f o -
no A-6 6 3 6. 17176 1 ¿ w 
U N A J O V E N , E S P A S O L A , E-ÍS 
finos modales y con i n s t r u c c i ó n de-
sea encontrar una casa de moral i -
dad para coser: sabe completo e l 
oflcao de modista y no tiene Incon-
veniente arreglar una o dos ha.bl-
J ; n f o r m e « inmejorables 
en Revlllagigiedo, n ú m . 1, altos. No 
se contesta por postales 
l ^ l ™ ifi „ 
16 n. UN JOVEN. ESPAÑOL, DESEaT 
co ocarao de cnado de mano part i -
cular , comercio u oficina; saba 
cumpl ir con su deber; lleva 9 « ñ o s 
P A G I N A C ^ T O K C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 13 D E j g i ^ 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
I A mejor agencia y m á s formpj^ 
la que mejor personal tiente pkr% 
todos los giros. D ir í janse a M o a ' 
te, 69. T e l é f o n o A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n-
LA HABANERA 
C-aa Agencia, de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A OH 
Monserrate y T i c . R e y . T e l . A-1285. 
l^as familias y el comercio en 
gorvwal quo deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bien 
recomendadoa. Se manda presonal 
a campo. 
153S6 14 p-
U N M A T R I M O N I O , P E N D Í S U -
lar, desea colocarse para los que-
haceres de una. casa: e s t á n acos-
tumbrados a servir y son j ó v e n e s e ; 
no tienen inconveniente en sal ir a l 
campo; lo mismo para otros que-
haceres- E n la misma hay una 
cocinera. In forman: A g r i a r , n u -
mero 35, cuarto n ú m . 17. 
17172 
' U N A B U E N A C O C I N E R A , D E L 
país , desea colocarse en casa par-
ticular E s muy trabajadora y sa-
be cumplir con su deber. Infor-
man: Concordia, 64, bajos. 
17181 15 n-
M A T R I M O N I O J O V E N , E S P A -
ñol , s in hijos, se ofrece: la s e ñ o r a 
para orlada de mano y el marido 
carpintero uotro trabajo, para el 
campo o ciudad. Apodaca, 17, cuar-
t í n ú m . 9. " I S O 16 n. 
"ÜÑA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene referencias. I n -
forman en G-loria, 172, fonda. 
17189 
UüfA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarae de cr iada de mano o 
manejadora: no tiene inconvenien-
te ir para el campo; sabe su obliga-
cdón y tiene buenas referencias- I n -
forman: Prado, 50, ca fé . 
17153 
D E S E A C O L O C A R S E U N A coci-
nera, penintsuilar,, sin famil ia; sabe 
trabajar a la e s p a ñ o l a , a la criol la 
v a la francesa. Informan: Indus-
tria 92, entre Neptuno y Virtudes. 
17155 16 n-
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, que cocina a la e s p a ñ o l a , 
francesa y criolla, con su corres-
pondiente repos ter ía , desea colo-
carse. E s muy formal y tiene refe-
rencias. Sale a los alrededores de 
la Habana. No duerme en el aco-
modo. Informan: F a c t o r í a , 9. piso 
segundo- 17161 16 n. 
"tENÉHOR I>E LIBROS, POSEE 
el i n g l é s y es m e c a n ó g r a f o , pre-
tende c o l o c a c i ó n . Referencias y ga-
rant ías de las mejores. M á s infor-
mes: Monte, num. 47, " L a F r a n -
17161 16 11-
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de m a ñ o . I n -
forman en San Ignacio, 43. 
17140 16 n-
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera y ayu-
dar a los quehaceres de la casa de 
faanilia de moral idad; tiene refe-
rencias. Informes: calle 12, entre 
23 v 25. 
17199 l6 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
•ñora, de cocinera, para poca fami-
l ia; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene referencias. Infor-
man: Refugio e Industria , bodega. 
17142 I5 n-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
derra colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. Informes: Inqui -
sidor, 2 9. 
17150 16 n. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
cobrador; tiene buenas referencias 
y garant ía . Informan: Dragones, 
13, barber ía . 
17193 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: bien de maneja-
dora o cr iada de mano; acostum-
brada al p a í s y tiene buenas re-
comendaciones- Informan: S u á -
rez, n ú m . 50, altos, a cuadquier 
hora 17190 16 n. 
' A L O S A L M A C E N E S D E F E -
rre ter ía ; se ofrece un joven para 
escritorio, con suficientes conoci-
mientos y bastante p r á c t i c a en el 
giro. D a referencias. E s c r i b i r a 
Florencio Iglesias, Mural la , 40, H a -
bana. 17196 18 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera; es 
primeriza y garantizada, a leche en-
tera; para informes: calilo F , entre 
13 y 15, c u a r t e r í a . Vedado. 
17195 16 n. 
m m m de sastre y camisero 
desea colocarse; es inteligente en 
el despacho del mostrador. Tiene 
biienas referencias. I n f o r m a r á n en 
l a Calzada del Monte, n ú m . 8. 
17069 15 n. 
J O V E N , R E C I E N L L E G A D A de 
Madrid, desea colocarse de criada 
do mano; sabiendo su o b l i g a c i ó n ; 
h-.i servido en buenas casas. C o m -
pórte la , 26, altos. 
17 072 15 n-
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
criadas: las dos tienen buenas re-
comendaciones; una es rec i én lle-
gada; J e s ú s del Monte, 197, cuar-
to 2 7. 
17074 15 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, penánsular , de criandera; de 
un mes de parida; tiene buena y 
abundante leche y quien la reco-
miende- In forman en Maloja, n ú -
mero 9 2, antiguo. 
17078 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir su 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 145, ba-
jos, cuarto n ú m . 3. 
17107 15 n. 
D E S E A C O l i O C A R S E U N G R A N 
cocinero-repostero, v i zca íno , para 
comercio, hotel o casa particular-
No tiene inconvenleoite en Jr a l 
campo. In forman en San Rafael , 
1%, casa de Llerandl , o Aguila, 
98, altos. 
17106 19 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; tiene quien la re-
comiende. In forman: fonda " L a 
Aurora ," Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4580. 17113 15 n 
D O S J O V E N E S : U N A M A D R I -
l e ñ a y otra v i zca ína , ambas muy 
formales, desean colocarse: de c r i a -
da de habita íc lones l a primera, y 
para cocinera la segunda. L a s dos 
saben cumplir con sus deberes y 
tienen referencias. Informan: Te -
jadillo, 11%. 
17117- 15 n. 
S E Ñ O R I T A , D E mediana edad, 
¿le correcta e d u c a c i ó n y con bue-
na» ref-erenda», se ofrece para a m a 
de g'obierao, en casa honorable, de 
Br. viudo, con o sin hlJo«, o Sr. sa -
cerdote. Dir ig irse a A . F . Apartado 
855, Ctodad. 
17055 18 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P B -
ninsulor, de criada de mano o m a -
nejadora. Informan en F a c t o r í a , 
num. 70. 
17077 16 n- . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
peninsulares: una do cr iada de ma-
no o manejadora, y otra de co-
cinera- tienen recomendaciones de 
casas 'serlas y verdadera moral i -
dad. Informes: F a c t o r í a , 22, a l -
tos. 17118 15 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a ©dad, desea colocarse de criado, 
cobrador, portero, camarero o co-
sas a n á l o g a s ; tiene quien lo reco-
miende de casas donde t r a b a j ó . I n -
forman en Teniente Rey y B e r n a -
za. fonda, o Neptuno. num. 160, 
cuarto num. 8. 
17056 1& n-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de toda moralidad .desea colocarse 
en casa de comercio o particular, 
de cocinera; cocina a l a e s p a ñ o l a , 
criolla y f rancesa In forman: e s -
trella. 12. T e l é f o n o A-3832-. 
19(^58 15 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora . peninsular, de cocinera o pa-
r a cuidar n i ñ o s ; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n ; no le importa salir 
de la Habana. Informes: Agui la y 
San Miguel, bodega. _ 
17062 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, de codor. para concinar: 
quien d é r e c o m e n d a c i ó n de eua. 
Corrales. 96. 
17066 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: B e r -
naza, 54. 17682 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no. Sabe su o b l i g a c i ó n . Tiene quien, 
responda por ella, en Santa Rosa , 
n ú m . 2 9- 17095 I 5 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. In forman en Acos-
ta, 82, altos. 17093 15 n. 
D E S E A C O l i O C A R S E UN MU-
chacho, de 11 a ñ o s , p a r a bodega 
o mandados; no pide sueldo, por 
ahora. Informes: Gloria , 107, a l -
tos. Y a estuvo en bodega. 
17089 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular, que sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias de las casas que 
ha estado. Maloja , 3, altos. 
17096 I 5 n-
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , L L E -
v a tiempo en el país , desea colo-
carse para l impieza de habitacio-
nes, manejadora, cr iada _de mano 
o para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . I n -
f o r m a r á n en Calzada de{l (Cerro, 
núm- 500. antiguo, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 11. 17101 15 n. 
D O S J O V E N E S , P E N E N S U D A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; t ienen quien 
responda por ellas, y muy buenos 
certificados de haber cumplido con 
su deber en Buenos Aires . Infor-
man en F a c t o r í a , n ú m . 1, altos. 
17098 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de cr iada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumpl ir con su 
ob l igac ión . In forman: San Rafae l , 
n ú m . 14, entresuelos. 
17103 15 n. 
SE DESEA C O L O C A R U N C o -
cinero m a d r i l e ñ o , sabiendo la coci-
na e spaño la , francesa y criol la y 
l o p o s t e r í a ; con buenas referencias; 
tiene quien lo garantice. In forman: 
Aguila, 114-A. cuarto 73. 
17127 15 n. 
U N A J O V ^ H 
desea colocarse de cr iada de ma-
no o manejadora; no tiene incon-
veniente en dormir fuera. Infor-
man: Sol, n ú m . 94. 
17134 15 n. 
S E O F R E C E U N H O M B R E , 
r e c i é n llegado de E s p a ñ a , p a r a 
ayudante .auxiliar de carpeta o co-
sa a n á l o g a ; tiene muy buenas re-
comendaciones. Informes: Prado, 
85. T e l é f o n o A-8322. 
17125 17 n. 
S E O F R E C E D E C O C I N E R A 
una señora , peninsular; cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la; duerme en la 
c o l o c a c i ó n ; no quiere plaza; tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Informan: Maloja, 
11, bajos. 
17124 15 n. 
S I R V I E N T A , P E N I N S U L A R , S E 
desea colocar de m u c h a c h a de ma-
no. Lombillo, n ú m . 16. T u l i p á n . 
17132 15 n. 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
desea colocarse en casa de fa^nilia 
moral, de cr iada de mano, de ma-
nejadora, o para la l impieza de h a -
bitaciones- P a r a los n i ñ o s es muy 
cariñosa-. Sabe cumpl ir bien y tie-
ne inmejorables referencias. D a n 
razón en Reina, 62, o por el t e l é -
fono A-6491. 
17045 14 n. 
S E O F R E C E U N J O V E N , P A R A 
cobrador, dependiente de farmacia 
o ayudante de electricista; tiene 
buenas referencias. L u i s González . 
Bernaza, 2 7. T e l é f o n o A-487 3. 
3 7006 • 14 n. 
¡ A T E N C I O N 1 U N C O C I N E R O , 
peninsular, que cocina a l a crio-
l la y e s p a ñ o l a admirablemente, de-
sea casa part icular o de comer-
cio; no tiene pretensiones. Domi-
cilio: calle 4, n ú m . 174, entre 17 
y 19, cuarto n ú m . 3. 
17032 , 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha ,peninsular, de cr iada de 
mano o de manejadora; sabe coser. 
San Joaquín , 48. 
170.31 14 n-
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora o cr iada de mano, una 
joven, peninsular. D i r í j a n s e a L a -
gunas. 62. Habana-
17034 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cocinera, cocina a la 
e s p a ñ o l a y criol la; tiene referen-
cias. E n la misma un hombre de 
maquinista o celador de paiJas. I n -
forman: L a m p a r i l l a , n ú m . 20. 
17035 14 n. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , S E 
ofrece para l impiar habitaciones o 
para manejadora; tiene buenas re-
ferencias. In forman en Egido, n ú -
mero 16, altos. 
17028 14 n. 
C O C I N E R A , V I Z C A I N A , D E I X -
mejorablea condiciones, desea co-




U N B U E N J A R D I N E R O , P B -
ninsular, se ofrece p a r a ©1 campo o 
la ciudad, con pretensiones modes-
tas .Informes: Monte, 16. altos 
17049 14 n. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
mediana edad, p a r a portero o se-
reno- Tiene recomendaciones. I n -
formes: Cuba y L/uz. bodega. 
17047 14 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
aesea colocarse de encargada de 
u n a casa deoente; sabe cumpl ir con 
su ob l igac ión . Informes: P e ñ a Po-
bre, 14, segundo piso. 
17081 xs TL 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cocinera en casa par-
t icular o casa de comercio: n« ^f" 
mite tarjetas. Aguila, 116-A. nam-
t a c i ó n , 120. 
17038 34 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U -
chacha. i s l eña , de manejadora o 
para limpieza de habitaciones; tie-
ne quien la recomiende- Desea ca-
sa de moralidad, si no que no se 
ipresenten. In forman: B a ñ o s . 15, 
altos. 17027 3 4 n-
U N A P E R S O N A S E R I A , Q L I " 
domina absolutamente a la perfec-
c i ó n el ing lés , a c e p t a r í a trabajos do 
correspondencia o clases en horas 
extras. sin pretensiones. buena 
oportunidad para el que desee un 
buen corresponsal por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . Dirigirse a J . N ú ñ e z . 
Apartado 278. 
C-4830 7-11. 
D E S E A COIjOCARSE U N A JO-
ven. para criada de mano, fina, del 
país . Empedrado, 31. 
17003 1* n-
DESEA UNA CASA PARA CO-
ser, una s e ñ o r i t a decente: si no es 
casa de moralidad que no se pre-
sente ¡ en t i ende de todo en este r a -
mo, a la p e r f e c c i ó n . J e s ú s María , 6. 
16994 14 n. 
M O D I S T A : C O R T A Y E N T A L L A 
por f igurín , general costurera, de-
sea casa part icular; no le import^, 
ir al campo; buena r e c o m e n d a c i ó n -
Informes: F a c t o r í a , num. 38. No 
se admiten tarjetas. 
17000 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fíora, e spaño la , para l impiar una 
o dos habitaciones y luego coser, en 
casa de famil ia seria. Vive en C o -
rrales. 73. 170 37 14 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U I A R , 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa particular o de comercio: tiene 
referencias de las casas que ha tra-
bajado; no tiene inconveniente en 
ir al Vedado o a la V í b o r a ; entien-
de algo do r e p o s t e r í a ; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Informes en Apo-
daca. 54. antiguo. 
16908 13 n. 
U N A B U E N A C R I A D A D E cuar-
tos, desea colocarse; sabe coser a 
mano y m á q u i n a y vestir s e ñ o r a s . 
V a al campo. E s de mediana edad y 
naüural del país . In forman: M a n -
rique, 2 5, altos, esquina a A n i m a » . 
16911 18 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora. Tiene referencias 
de las casas donde h a estado. E s 
c a r i ñ o s a con los n iños . Informan: 
San Francisco . 32%, c a r b o n e r í a . 
17009 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . No se coloca por poco 
sueldo- San Ignacio. 39. T e l é f o n o 
A-41Í)'4. 
17013 14 n. 
D E S E A R I A E N C O N T R A R C o -
l o c a c i ó n en casa de comercio u ofi-
cina, por todo o parte del d ía ; un 
joven de buena conducta, con bas-
tantes conocimientos de T e n e d u r í a 
de Libros , buena letra y mecano-
graf ía . R e t r i b u c i ó n m ó d i c a . Infor-
m a de 1 a 4 p. m., R . G- R o d r í -
guez. Amistad, 62 y 64. (Acade-
mia. ) 
17053 16 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera, sabe 
cumpl ir muy bien y es muy for-
mal . Inmejorables referencias. D a n 
r a z ó n : Angeles. 12, p a n a d e r í a . 
17021 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P O R -
tero, de mediana edad; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo recomiende de las casas donde 
h a estado. D a r á n r a z ó n : Zulueta, 
n ú m - 30. 17015 14 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse para cocinera o lo que se 
presente, pues entiende de todos 
los quehaceres de una casa. E s 
muy forma.l y tiene referencias. I n -
forman: Villegas, 99. 
17014 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de cr iada de mano o de 
manejadora, rec i én llegada de E s -
p a ñ a , ha estado en Barce lona y 
en Madrid; tiene quien la reco-
miende. Inquisidor. 2 9-
17025 14 n 
U N A M E X I C A N A , D E F O R M A -
l í d a d .desea colocarse de cocinera 
en una casa decente; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . In forman: Co-
lón , 1%, antiguo. 
16977 14 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U D A R , 
desea coloca-rse en casa de respe-
table famil ia; es muy decente y tie-
ne buenas referencias de las casas 
que h a trabajado. In forman: Mon-
serrate y Troca-dero, " L a P r i m e r a 
del Angel", vidriera. 
16978 14 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no; entiende algo de cocina; tiene 
quien la recominende. In forman: 
Dragones, 16, zapater ía . 
16985 14 n 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S jo-
venes, de costureras, en casa part i -
cular: una de 8 a 6, y otra de 
9 a 1 del día. Buenaventura, 19, 
Víbora . 
16986 14 n. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea encontrar casa formal, para ser-
vir de criada; prefiere matrimonio 
o corta famil ia; no sale fuera de la 
Habana. Cuba, 5, cuarto 42. 
16987 i 4 n 
D E S E A C O L O C A R S E I X B U E X 
cocinero-repostero, peninsular, h a -
biendo servido en principales casas 
de esta ciudad ¡ t i ene quien lo reco-
miende. T e l é f o n o A-8322. No tiene 
inconveniente en ir a l campo. 
16991 14 n. 
C O C I N E R A , R E S P E T A B L E , P E -
ninsular. desea colocarse en ca.sa 
de comercio o particular, formal; 
tiene buenas referencias. R a z ó n : 
Habana, 65%, v idr iera de taba-
cos. 17041 14 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocar-
se de manejadora o criada de m a -
no; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
trabajadora; tiene quien la reco-
miende. Informan en Suárez , 7, a l -
tos, entrada por Corrales. 
17040 14 n. 
S E O F R E C E UN S E Ñ O R , M U Y 
formal, para camarero o portero; 
sabe trabajar muy bien y tiene 
buenas referencias y g-arantías si 
se neoesita-n. Informan en Santa 
C l a r a , 11, Ciudad. Pregunten por 
el d u e ñ o de la tienda. 
16910 13 n. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse en casa part icular para co-
ser de 8 a 8. I n f o r m a r á n : D r a -
gones, 11, antiguo, altos de la sas-
trer ía . 17022 14 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, e spañol , de ayudante de chau-
ffeur o de portero ,en casa parti-
cular; tiene referencias. Informes: 
P laza Vapor, num. 12, por Reina , 
•vidriera. Pregunten por Gonzalo 
Alonso. 16899 13 n. 
SE DESEA C O L O C A R UNA SE-
ñona, peninsular, de criada de ma-
no « cocinera; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Corrales, 
135, antiguo. 
16905 18 n. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , A C L I -
matada a las costumbre del p a í s ; 
sabe cocinar bdeon. lo mismo en ca-
sa particular que de comercio; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Prado, 94, bajos. 
16909 13 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad ,desea colocarse de c r i a -
da de mono. Informan: Inquisidor, 
n ú m . 29. 16954 13 n 
U N A J O V E N , P I N A , D E S E A C o -
locarse en casa de moral idad: sa-
be zurcir. Informes; "Brazo F u e r -
te." Galiano, 13 ' 
17045 14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven. peninsular, de sirviente, en ca-
sa particular, para comedor; tie-
ne buenas referencias de las ca -
sas donde ha pervido. In forman: 
Neptuno, núm- 2 51. 
K.HJS 1S n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, c'e cr iada de ma-
no, con familia de moraí l idad; tie-
ne recomendaciones de las casas 
donde trabajó . In forman: Teniente 
Rey. 77. hotel " E u r o p a . " T e l é f o -
no A-5404. 16914 15 n. 
U N A J O V E N , C O S T U R E R A , con 
dos a ñ o s de p r á c t i c a de taller, de-
s^a encontrar una casa de famil ia 
de moralidad. Informan en la " E s -
quina," seder ía . Obispo y Habana. 
16913 13 n. 
D E S E A C O l i O C A R S E D E cr ian-
dera, a media leche, una joven, pe-
ninsular, con dos meses de parida; 
goza de salud y abundante leche. 
San TAzaro, n ú m . 346-A. 
16916 15 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . In forman en Saai I g -
nacio, 48, 16918 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A se-
ñ o r a .peninsular, de mediana edad, 
pera cocinar y ayudar a los que-
haceres de la casa p a r a un matr l -
mondo o corta familia. In forman 
en Aguila, 114-A, el encargado da-
rá razón. 16917 18 n-
U N A S E Ñ O R A , DE M O R A L I -
dad, desea encontrar una casa pa-
r a l impiar habitaciones, vestir se-
ñora , repaso de ropa o cuidar una 
n i ñ a de cuatro a ñ o s en adelan-
te; es tá acostumbrada a servir en 
casas de respeto. I n f o r m a r á n : S a -
lud. 53, casi esq ü n a a Campanario . 
16932 13 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A ; 
no le Importa ayudar algmna cosa; 
tiene buenas referencias. Vive en 
L a m p a r i l l a , n ú m , 80. 
16941 13 n. 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , D E -
sea colocarse en casa part icular; 
sabe a la e s p a ñ o l a y criol la, ha -
cer dulce; tiene referencias; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . San L á -
zaro, 293. 
16938 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de cr iada de mano; 
t a m b i é n entiende de cocina. . D a r á n 
r a z ó n : Concordia, n ú m . 156, bo-
dega. Se dan referencias. 
16937 13 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a .de mediana edad, n a r a m a -
nejadora de un n i ñ o o cr iada de 
mano; no tiene inconveniente en ir 
pa,ra el campo. In forman: O'Re i -
lly, 63. 16935 13 n. 
DESEA COLOCARSE U N Co-
cinero, peninsular, en casa de co-
mercio o c a f é ; no tiene inconve-
niente en ir a l campo; tiene reco-
m e n d a c i ó n . Amistad, 47. 
16934 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera; cocina a l a e s p a ñ o -
l a y criol la; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene recomendaciones, 
si se necesitan. In forman en Mu-
ral la , 42, altos del café-
16932 1 3 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U í A -
res. desean colocarse; uno para 
ayudante de carpeta y otro p r á c t i -
co en el giro de tejidos y con a l -
guna contabilidad; no hay prctrm-
siones y no t i c i e n inconveniente 
en ir a l campo; tienen exceietes 
g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n en Sol. n ú -
meros 13 y 15. 
16931 15 n. 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N -
do el e spaño l , desea emplearse en 
un establecimiento, p a r a la venta o 
en la carpeta. . I n f o r m a r á n : Nep-
tuno, 10, o por el t e l é f o n o A-4110. 
M. Thir iat . 
1 6929 13 n. 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
desea colocar en un hotel, casa de 
comercio o en una ñ n c a : ha traba-
jado en ingenio; tiene buena reco-
m e n d a c i ó n . Dirigirse por escrito a 
José. Ricore, calle Genios, n ú m e r o 
2. 16956 14 n. 
P A R A C U A L Q U I E R P A R T E D E 
l a isla., ofrece su trabajo de maes-
tro en la f a b r i c a c i ó n de licores, 
vinos, vinagres y jarabes para re-
frescos; tiene conocimiento en to-
do lo concerniente al impuesto; ga-
rantiza su trabajo. L l i n á s , n ú m e -
ro 27, H . M. y Alonso, Habana . 
16952 15 n. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; sabe las 
cocinas e s p a ñ o l a y criolla., entáen-
d? de r e p o s t e r í a ; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Mon-
te, 14 7. 
16898 13 n. 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U -
c h a c h a ,peninsular, de cr iada d© 
mano; sabe su o b l i g a c i ó n ; con bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : Hos-
pital 1%; T e l é f o n o A-8452. 
16951 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R Ü N A m u -
chacha .peninsular, de cocinera o 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . In forman en 
calzada de Vives, n ú m . 155. cuar-
to n ú m . 2 5. 
16930 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A mon-
t a ñ e s a , de cocinera; sabe a la crio-
l la .francesa y e s p a ñ o l a ; l leva 7 
a ñ o s en el p a í s ; tiene buenos in-
formes. L a m p a r l l a . 50. altos de la 
fonda. 16965 13 n. 
S E O F R E C E N D O S H O M B R E S , 
de 30 y 40 años , e s p a ñ o l e s , con 10 
a ñ o s s-n el país , para criados de 
mano o porteros, con g a r a n t í a s y 
referencias donde prestaron sus 
servicios. J e s ú s María , 105, pana-
der ía . 
16874 14 tt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na criandera, peninsular, a leche 
entera, de 4 meses de parida; pue-
de verse la niña. In forman en Sa-
lud, num. 103. antiguo. 
16832 13 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, rec i én lleirado. para cr ia -
do de mano o para l impieza de 
un establecimiento: tiene quien 
responda por él. Oficios, 82. 
16955 13 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S Jó-
venes peninsulares , que saben cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Informan 
en Monserrate. n ú m . 141. 
1 6948 13 n. 
L N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar .desea colocarse de cr iada de 
mano; tiema referencias. Infor-
m a n : Monte, 145, antiguo. 
16933 i a n. 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
P a r a N i ñ a s : Vestidos muy ador-
nados. De $6, a $250.—De $4, a 
$1-80.—De $2, a 89 c t s , — S á b a n a s 
desde |1 hasta $6, Sobrecama*, 
desde 80 centavos hasta 8. Zapatos 
desde 60 centavos hasta $3-50- K i -
monas do seda, desde | 3 hasta 
$6. Frazadas , desde 20 centavos 
hasta $5. Batas elegantes, desdo 
$1, hasta $6. Chales de seda, dea-
de 50 centavos hasta $3, Colchone-
tas, desde 80 centavos hasta. $5. 
A c u é r d e s e de la d i recc ión : E n l a 
antigua casa de Josefina, Galiano 
n ú m e r o 88. Todos los carros pa-
san por esta casa, 88, Galiano, 88, 
enir« i»a.n J o s é y San Rafael , 
16687 13 n. 
U L T I M A C R E A C I O N 
P a r a S e ñ o r a s : Elegante surtido 
de Corsets que valen $6 ahoi-a pe-
sos $1-50- Vestidos que valen $30. 
ahora $6. Blusas que valen $5, 
ahora $1-25. F a l d a s que valen 8, 
ahora $2. Kimonas que valen $6, 
ahora $1-50. F a l d a s finas que v a -
len $15, ahora $3. Blusas muy ele-
gantes de $15. ahora $2. P a r a N i -
ñ o s : Al ta novedad en Flusecltos 
quo valen $é, ahora $1-50. l i a Mo-
derna Americana , Galiano. 88, 
entre San J o s é y San Rafael . 
16687 13 n. 
E l e g a n t e s s u r t i d o s 
2.000 K i m o n a s cortas y largas, 
muy elegantes: Kimonas de 80 cts-, 
a 30 cts. K i m o n a s de $1-25, a 60 
cts. Kimonas de $5. a $1-89. 150 
refajos de seda y sa tén , muy ador-
nados en todos colores: Refajos de 
$3. a 89 cts. Refajos de $3-50, a 
98 cts. 2,000 corbatas muy elegan-
tes: Corbatas de $1, a 39 cts. C o r -
batas de $1-25, a 60 cts. 3,000 fiuses 
para hombres de $35, a $12. F luses 
de $45, a $14. P a r a n i ñ o s : F l u s e c l -
tos finos de $4. a $2. F l u s e c l t o á de 
3, a $1-50. Flusecltos de $2, a 98 
cts. L A Moderna Americana , G a -
liano. 88, entre San J o s é y San 
Rafael . 16687 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano o manejadora; es de 
mediana edad; tiene quien res-
panda por ella. In forman en Mon-
te. 147. 16947 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano pa-
r a matrimonio sin n i ñ o s ; o corta 
familia. In forman: San N i c o l á s , 
85-A. 16958 13 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, para coser en casa 
part icular o l impiar algunas h a -
bitaciones; se presta para todo. 
Informan: San Lázaro , 269. 
16919 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular. de manejadora o de cr ia -
da de mano; tiene buenas referen-
cias. Suspiro. 16. cuarto n ú m . 5. 
16920 13 n-
; D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de cocinera, de 
mediana edad; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n y no se coloca menos 
de tres centenes. Informan: R e i -
na, 35. 16926 13 n. 
C O C I N E R A : S E O F R E C E U N A 
buena cocinera, peninsular, con re-
fereaioias. Informan en O'Reil ly , 
n ú m e r o 34, antiguo, altos-
16942 13 n, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de mediana edad, para 
cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la criolla. E n la misma una criada 
de mano, para habitaciones o cor-
ta familia. L a s dos tienen buenas 
referencias; duermen en el acomo-
do. In forman: calle 12, entre 17 y 
19, n ú m , 170. Vedado. 
16969 13 n. 
D E S E * . C O L O C A R S E , P A R A 
cr iada de mano, una joven, penin-
sular, que aunque es rec i én l legada 
sabe servir. In forman en Cuba, 
140, altos. De 1 a 4 p. m. 
16975 13 n. 
U N A P E R S O N A S E R I A . S E ofre-
ce como encargado, sereno, cobra-
dor o cosa a n á l o g a . Informan: E s -
cobar, n ú m , 137, antiguo. 
16950 13 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de habita-
ciones o manejadora; sabo cumplir 
cor su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias; no deja de ir a l cam-
po. I n f o r m a r á n en Vapor. 24. cuar-
to n ú m . 2. 
16907 13 n. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
taqu ígra fa , desea empleo en ofici-
na; tiene muy buenas referencias 
de las casas en que h a estado em-
pleada. Dirigirse a l Apartado n ú -
mero 1391, 
16961 13 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de co-
cinera, para casa de corta fami-
l ia y la otra de cra ida de mano o 
manejadora; ambas saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan en 
F a c t o r í a , 72, bajos. 
16922 13 n. 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , con 
bastante repos ter ía y buena reco-
m e n d a c i ó n .ofrece su servicio. I n -
formes: Cuarteles. 12. 
16901 13 n. 
D E S E A C O L O C A R E S U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad ,en casa de 
famil ia respetable, p a m cosulr a 
mano y en m á q u i n a y l impiar a l -
g'una h a b i t a c i ó n . Dan razón: E m -
pedrado, 45, Habana. 
16985 13 n. 
S I R V I E N T E , M U Y P R A C T I C O 
en el servicio a la rusa y con in -
mejorables referencias, solicita co-
locarse en casa dé buena famil ia. 
Informan: V i d r i e r a del c a f é " L o n -
dres," Egido y Acosta. 
16924 18 n. 
S E D E S E A C O I vO C A R D E C o -
cinera una s e ñ o r a , peninsular, de 
mediana edad; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y criolla; tiene quien res-
ponda por su conducta. Dan r a z ó n : 
Santa Roso, 71, moderno, entre I n -
fanta y Cruz del Padre, Cerro . 
16949 13 n-
E N V I R T U D E S , 17, S E O F R E -
cen dos peninsulares: una para 
l impiar habitaciones a horas y tie-
ne un n i ñ o ; y la otra para lavar la 
ropa en su casa o fuera. L a s dos 
saben cumplir con su obl igac ión-
16928 13 n. 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
mediana edad, formal, para encar-
gado o sereno o para atender a un 
enfermo. Tiene p r á c t i c a en la en-
f e r m e r í a , o para criado de un m a -
trimonio solo y hacer mandados. 
In forman: Galiano. 29, antiguo, a 
todas horas. 
16827 13 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, penisular. de 17 a ñ o s , de 
cr iada de mano, en casa de moral i -
dad, de corta famil ia; tiene refe-
rí ncias de las casas donde t r a b a j ó ; 
l leva dos a ñ o s en el pa í s ; prefiere 
la Habana; es de buena familia. 
E n Puerta Cerrada , 51. informa-
rán . 
16971 13 n. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de i n g l é s y espa-
íiol. Dirigirse a J , en esta admi-
n i s t rac ión , 
c 4795 26 18-N. 
C e n t r o M a t r i m o n i a l 
" C u b a P r o g r e s i v a " 
Autorizado por las Leyes, existe, en la Capital de la P e r l a de ln . . 
tillas un Centro de Matrimonios, que cada día se ve m á s f a v n l ^ 
or damas cultas, finas y de p o s i c i ó n desahogada, que no s a t l s f ^ 
on los "oart rima" I ^ i „ - —+„_ ^USIecho . - ., '—• " " « ^ y ue p o s i c i ó n uuaui.-ut,<vun, hu Satinf^-, 
con los partidos" que directamente «e lee presentan, solicité 1 
concurso. Cualquiera de ellas puede hacer la felicidad de un h ^ . ^ 
educado y laborioso, con tal que le caiga s i m p á t i c o y sepa T ^ 1 * 
con la delicadeza que ella se merece. No pierda tiempo en „ ^ 
figurar como cliente aquel cuyas cual idades e s t é n en pugna o„ 
Conciencia. E x t r l c t a reserva y formal idad absoluta, son los s i i ^ ^ 
racte^-Istlcos de ese Centro, montado a la a l tura de los p r i n c l ^ i C!l-
E u r o p a . Prec isa leer el Reglamento para darse exacta cuentan ^ 
prestigios. Esto es un dulce l lamamiento que la Suerte hacp 8lls 
hombres dignos y. con especial ca riño, a las buenas damas m * lo» 
conociendo t o d a v í a dicha Instituc ión. quieran verse felices m J ^ ' 
el matrimonio. E s c r í b a s e , pues, ( mandando sello para la resr» ^ 
con la siguiente sencilla d i r e c c i ó n : S R . D I R E C T O R D E "OIJR4 t81^), 
G R E S I V A " . — H A B A N A . ^ U B A 
f 
16327 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E P A -
r a cr iar un n iño en su casa a loche 
entera, en el c a l l e j ó n de E s t r a d a 
P r i m a y Calzada, en el fondo de la 
botica de Fide l , en J e s ú s del Monte. 
16864 7 d. 
U N B U E N M A E S T R O C A R P I N -
tero-ebanista, se ofrece para toda 
clase de trabajos en casas part i -
culares, comercios, corporaciones, 
•"te.,; no t e n d r í a inconveniente e.T 
i r para un ingenio. Dirigirse a J . 
F e r n á n d e z . J e s ú s María . 71. 
16855 15 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: Bruno Mart ín a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 37%, t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v irá a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el d ía o por 
horas. Campanario . 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular. de mediana edad, sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a y criolla, con 
buenas referencias ¡prefiere sin 
plaza- Virtudes, 96, cuarto 46. 
16906 13 n. 
i i i i i m i i m i m i i i i i m i i i i i i i i i i m n i i i i n n i i i i 
Compras 
C A S A $1750 L I B R E . v m ^ 
reparto Lawton, gana cuatr 0l1*. 
tenes, puede quedar a deber "i ^ 
quiera, a plazos, trato dlreot qû  
orretaja. Re ina , 43, de lo 8lu 
" a 5. a' l l » de 3 
C-4842 
C A S A D E E S Q U I N A C 0 Í V ^ 
dega. en el centro de la, tí , 
$6.500. G a n a 56 pesos m ^ S ^ 
E s ganga. Reina, 43 ^ , ^ 8 . 
A-6159, de 3 a 5. ' ^^fojio 
C-4844 
C A S A E N L A C U U ^ U U ^ 
San Lázara . nueva, cantería 1)8 
drillo. cerca do Prado, 2 *• 
Gana 22 centenes, en $13ooo íf* 
dríguez^ Re ina 43. T e l é f o n o A . - ^ 
C A S A D E E S Q U I N A E l f ^ r í ^ 
del Monte: una cuadra de la S 
da, nueva, o i turón , cielo r o s ^ ' 
metros fabricados, a 22 pesos 
tro. o sean $5.500 moneda ofi^6' 
preparada par-a establecimii^' 
Trato directo. R o d r í g u e z p?to' 
9 o c ' 
4-15. 
43. de 10 a 11 y 3 a 5 
C-4.846 
N E G O C I O . C A S A N U E v T , 
varas, gana 60 pesos meiiimarl 
$2-500 y reconocer o c a n c e ^ Snn 
pesos de hipoteca. Su valor a» ! 
$7.000, por pocos días. P r o r L 9 
r io: Reino, 43, de 3 a 5 opietíi' 
C-4847 " 4-13. 
E n t é r e s e de la nueva com-
Miiación, y del precio de los 
a n n e i o s e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es se í juro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E D E S E A N C O M P R A R D O S 
casas, que no pasen de $4,000 ca-
da una, en la H a b a n a o en el 
Vedado. Salud. 6 9. altos. 
17178 10 n. 
S E D E S E A C O M P R A R D E oca-
s i ó n un torno y herramienta, pro-
pios para taller de r e p a r a c i ó n do 
a u t o m ó v i l e s . Hacer ofertas a M. 
Rlberu . Oficios, 44. 
17039 18 n. 
C O M P R O 
dentaduras y dientes 
artificiales, oro, pla-
ta y platino. 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reíüy 
15676 20-n 
SE DESEA C O M P R A R U N A ca -
j a deshierro usada, de t a m a ñ o re-
gular. Quien desee venderla que 
se d ir i ja por escrito, dando pre-
cio, a H . A. , apartado 1731, H a -
bana. 16788 18 n. 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o vender en 
New-York o c u a l q u i e r a o í r a p laza? 
T E R R E N O . 5.000 M E T R O s " 7 
$0.70 centavos metros, próximn 
la bahía , lo cruza el eléctrico 
grúa y ferrocarri l . Mny pronto Va) 
d r á a $2.00. Informa: A. A I W » 
A. Castillo. 34, Guanabacoa * 
17197 27 ni 
E N T R E E L P A R Q U E CENTRA? 
y Galiano, cal le do Neptuno ^ 
vendo una casa de esquina, de alto 
y bajo, con establecimiento, rente 
24 centenes; precio: $13,000, no te 
niendo que entrcffar de contatln 
m á s que $4.500. Concordia, 86, de 
N E G O C I O S 
¿ Q u i e r e comprar casas? 
¿ Q u i e r e comprar solares? 
¿ Q u i e r e vender solares? 
¿ Q u i e r e vender casas? 
¿ Q u i e r e tomar dinero? 
¿ Q u i e r e invertir dinero? 
Prontitud, seriedad y economía. 
Dirigirse a R o d r í g u e z , Reina, 43, 
A-6169, de 10 a 11 y de 3 a 5 
C 4806 4.11 
N E 6 0 G B 0 S 
¿ Quiere comprar casas ? 
¿ Q u i e r e comprar solares? 
¿ Q u i e r e vender solares? 
¿ Q u i e r e vender casas? 
¿ Q u i e r e tomar dinero ? 
¿ Quiere invert ir dinero ? 
Prontitud, seriedad y economía. 
Dir ig irse a R o d r í g u e z , Reina 4 
A-6159. De 10 a 11 y de 3 a 5, 
C 4834 4-12 
S O D A R H A B A N A , A CENSO, 1J 
por 2 5. $200 aJ contado, calle Saa 
Rafae l , mitad precio, poco efecti-
vo. Propietario: Rodríguez , Reina, 
43. A-6159, 10 a 11 y 3 a 5. 
C 4807 4-11 
C H A L E T V E D A D O . GANGA, 
$6,000, pana $60 aJl mes, nuevo, 
bonito, calle B a ñ o s , parte alta, dos 
plantas, bajos; jardín , portal, sala, 
s a l ó n de comer, cuarto criados, 
servicios; altos terraza, tres dormi-
torios, servicios. Todo de cielo ra-
so. Trato directo. Rodríguez, Rei-
na, 43. A-6159. 10 a 11 y 3 a 5. 
C 4808 4-11 
CASA VEDADO, E N $2,000 mo-
neda oficial, gana de 20 a 25 pe-
sos alquiler ,ma,m poste ría, azotea, 
nueva, parte alta. Rodríguez, Reí-
na . 43, 9 a 11 y 3 a 6. 
C 4809 4-11 
T E R R E N O A C E N S O , 1,000 ME-
tros en el barrio de Cayo Hueso, 
propio para industria o varias fa-
bricas, se vende o se cambia I»r 
otra prop¡eda.d. D u e ñ o : Rodríguez 
Reina. 4 3, do 9 a 11 y de 3 a 5. 
C 4810 4-11 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier ciase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL MEÜCHAME í t m V á 
163, Water Strest, Nsw-York. 
Pondremos el embarque en d e p ó -
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniente. 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4327 8,0 
í m i i n i i i i i i i i m m i i i m m u i i m f ü i m n » » ; ! » ; 
C I N C O S O I / A R E S , 20 PESOS al 
conta.do, 5« ;il mes, los mejores oel 
Reparto IvHwton. Víbora. Calleft 
aceras, luz, tranvía . Trato directo 
sin corredor- Reina, 43, 10 a H y 
3 a 5. C 4 811 4-1L 
E S Q U I N A . 20 P O R 25, A CEtf-
so, al cinco por ciento anual, juS' 
to Universidad Nacional, proP'" 
para, chalet o varias casas. Ro„ ' 
g-uez, Reina, 43. A-6159. de 10 » 
11 y de 3 a 5, . / 
C 4812 t ^ i , 
KN $fi,000, P O R C U A T R O 
por ausentarse su dueño, casa1.() 
J e s ú s del Monte, da el 12 por 1^ 
el dinero, nueva. Tratos con 
d u e ñ o sin corretaje. Reina. *'< 
9 a 11 y de 3 a 5, 
("-4803 
E n t é r e s e de la nueva com-
binacV y del precio de los 
anundk^ e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E N $ 3 . 5 0 0 O R O E S P A Ñ O L 
Hermosa casa moderna, forma 
chalet, en lo m á s alto y 'seco del 
Cerro, u n a cuadra de los t r a n v í a s ; 
j a r d í a a l frente, portal, sala, sale-
ta. 3 habitaciones, cocina, sanidad 
y patio; toda de cielo raso y cons-
t r u c c i ó n de hierro y cemento. I n -
formes: Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y C a ñ e n g o , de 12 a 5 
p. m. 
17141 18 n. 
C A S A M O D E R N A , M O S A I C O , 
Bala, saleta, 2 habitaciones, tras-
patio, t ranv ía , sanidad; parte con-
tado. $1,800. Vendo m á q u i n a es-
cribir m a r c a Ollver, barata. T o -
mo $800 i n t e r é s 3 por 100. garan-
t í a $1.600. Razón de 12 a 6, Prado 
101. Agencia Vi l lanueva. 
10711 17 n. 
S E V E N D E , E N P R E C I O #0; 
dico, la casa calle de San1^ ba-
sa. 33. Informan en Cuba. 14°' " 
jos. 16398 íi—^ 
C H A D E T M O D E R N O , ^ ^ ó -
na, en la calle 23, en $12,000 ^ 
neda oficial, gran renta y bue Rei-
g-ar. Trato directo. Rodr(gu«Z- ^ a 
na, 4 3. T e l é f o n o A-6159. I>e 
11 y de 3 a 5, 
C 4802 
4-11 
Se vende, en este saludabl«to9 
pintoresco balneario, a 30 111 fres-
de la Habana, una cómoda y la 
ca casa, situada al costado 
iglesia, en lo m á s céntrico a e i ^ , 
blo; tiene sala. saleta, cuatro 
tos y uno' de criados .cocina, .0, 
Inodoro y un gran patio coa t r 
les frutales. Inofrman en la x pi-
r ía del Sr. Pablo Hernández ^ 
do. Tejadil lo, num, 12. I61 
A-5416. 5 n 
1705:) 
S E V E N D E UNA C R I A ' D ^ ¿s, 
llinas, guanajos, patos y o t r g ) C»' 
juntos o separados. 1-a ^ ^ { Q ' n-. 
rro. 1 700 5 
S E V E N D E UNA V l ^ ^ ^ o ^ 
tabacos y cigarros, en CRt6 íy p"' 
da; sin competencia; es de rn 
co dinero. Informan en Zuiu» l2, 
y 21, "Los Maraíratos". 
Urge la venta. 16 ^ ^ 
16993 **• 
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t i L A C R I O L L A " 
gSTABI iOS de B U R R A S de L E O H n E 
T E I i E F O I Í O A-4810. 
Carlos 121, n ú m e r o 6, por Poclto. 
T e l é f o n o A-4810. 
O U e A, esq. 17. T e l . A-1382. 
Vedado. 
Burras criofllaa, todas d«l p a í a 
«yeclo m á s barato que nadie. Ser-
í e l o a domicilio, tres veces al día, 
lo mismo en la Habana, que ©n el 
Cerro, Je sús del Monte y en la 
Víbora. Tteoiblén «e alquilan y ven-
cen burras paridas. S írvase dar loa 
itvlsos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
'T6402 30 n. 
S O l i A K H A B A N A , A C E N S Ó , 7 
oor 25, $200 al contado en la calle 
fían Rafael, mitad de precio y sin 
efectivo. Propietario: Rodriguen, 
Heina, 43. A-6159, de 9 a 11 y de 
« a 5- C 4805 . 4-11 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
una bodega, propia para pr inc i -
plantes, en buen punto y buen con-
trato. P a r a m á s informes: Maloja, 
184. UrgH» venta. 
17086 19 n. 
^ E N $1,500 M. O., ALi C O N T A -
do .dejando quinientos pesos en hi-
poteca a entregar en cantidades 
aue se convenga mensual mente, se 
vende (en la V í b o r a ) una casa de 
madera, moderna, una cuadra de 
2a calzada. Renta 5 centenes. S a -
nidad- Informan: Manrique, 191, 
moa. 17120 14 n. 
V E N D O U N P U E S T O D E E R Ü -
tas y viandas del p a í s ; tiene buen 
local. Paga poco a lqui ler Tiene 
buena venta. Se da barato. Infor-
man en el mismo. Oficios, 72. 
17111 17 n. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
la, casa Reina, núm- 4 8, esquina a 
Manrique, de 14 metros de frente, 
por Reina, por 16 metros de fon-
do; y la casa Rafae l de C á r d e n a s , 
número 16, d© la vi l la de G u a -
nabacoa. Informes: Amador F e r -
nández: Cuba, 106, de 8 a 10. 
17109 19 n. 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A -
í'sa calle 4, n ú m e r o 2 6, en el Veda-
i f. compuesta de sala, saleta, tres 
, .artos, cocina y servicios sanita-
los .patio y traspatio. P a r a infor-
Kes dirigirse a 10, num. 14. Soca-
1 ás. Vedado. Trato directo-
;:001 18 n. 
Se vende la casa quinta " L a Ro-
W 6, Cerro, a una cuadra por ca-
fir lado del t r a n v í a ; tiene sa la , co-
medor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saicos, f gran jard ín y árbo le s f ru-
tales; en un terreno de mil varas 
cuadradas. Informes en la misma. 
17005 16 n. 
V E N D O 680 M E T R O S , U N A c a -
sa 6 accesorias; produce $50, en 
$1.900- Acepto parte, resto 6 por 
ciento .tiempo largo. Vendo buen 
kiosco bebidas, $1,800; gran c a f é 
$80,000. Cedo por hipoteca terre-
no Vedado a constructor que pue-
da fabricar 4 casas. Informes de 
12 a 6. Prado, 101,. Agencia V i -
llanueva. 17011 16 n. 
V E N D O T E R R E N O 14 x 94 T O -
¡tal 1,700, a 25 centavos, parte con-
tado .frente dos calles. Por deso-
cupar local realizo existencia quin-
cal lería , caja caudal, caja conta-
dora, gran vidriera con dos fren-
tes .armatostes y otros enseres; 
casi regalados. Informes: de 12 a 
6, Prado, 101, Agencia Vi l lanueva. 
17011 16 n. 
H a r á p r i n c i p i a n t e s 
Se vende u n á bodega muy ba-
rata; si le faltare a l g ú n dinero se 
le espera; y otra que hace de se-
aenta pesos para arriba, t a m b i é n 
/i'.rata. porque el d u e ñ o no es del 
;::ro. Informes: Oficios, 76, c a f é 
iitiguo a L u z . 
>2a 18 n. 
^ V E N D E M U Y B A R A T A , una 
íiúsa en la mejor cuadra de l a ca-
lle de Progreso, propia para fa-
bricar- Se vende en muy c ó m o d a s 
condiciones para el pago. Concor-
dia, 86, de 1 a 3. 
17036 13 n. 
E N $7,500 S E V E N D E N D O S c a -
sas en el Vedado; e s t á n ganando 
14 centenes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, dos patios, 
baño, cocina, j a r d í n y portal. Con-
cordia, 86, de 1 a 3. 
17036 13 n. 
DOS M A N Z A N A S DB] T E R R E -
NO a dooe minutos de la E s t a c i ó n 
Terminal, con calle .aceras, arbo-
lado, agua de Vento y luz e l éc tr i ca , 
a $2 Cy. la vara . Se venden, con 
»a condic ión de fabricar, juntas o 
separadas. T e l é f o n o 1-1191. 
"033 25 n. 
P A R C E L / A S D E M E D I A M A N -
íana. propias para jardines, se 
arriendan; hay facil idad para rie-
80. Calzada de V í b o r a a Vento. 
Teléfono 1-1191. 
J£033 25 n. 
S E A U Q U E L A N E O S E S P E E N -
^aos altos de Villegas, 97, antiguo, 
J0n completo y buen servicio sani-
jario. I n f o r m a r á n en el a l m a c é n de 
los bajos, 
16814 13 n. 
V E N D O C A S A S Y S O L / A R E S de 
j^dos precios en todos los barrios 
' ^ la Habana y doy y tomo dine-
o en hipoteca. P u l g a r ó n , Aguiar , 
Telé fono A-5864. 
,16940 13 n. 
t J R G E l ' A V E N T A D E U N A c a -
6 por 25, portal, sala, saleta. 
' I * , techos cemento; renta $32; 
Precio; $2.700. Otra, renta $80, en 
*8,500. Trato directo. Obispo, 32, 
de 9 a l . 
16939 17 n. 
. f c A J R B E R L A : S E V E N D E , B A -
• J^a, Monte y Egido, frente a la 
l^mpresa del Gas . tre3 sillones, 
| ^as de $200 monsuales. Kl d u e ñ o Va í^uu men; 
a a otro negocio. 
16972 1S n. 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4. T I A-2711. 
CASAS EN VENTA 
K n S a n J u a n d e D i o s 
Dna de alto, renta 22 centenes, 
mido 10x24 ms. $14,000. 
E n I n d u s t r i a 
Una de alto, moderna, cerca de 
Prado y M a l e c ó n . $18,500. 
E n B l a n c o 
T i m moderna, mido 7x23 ms. 
renta 18 centenes. $13,000. 
E n N c p t u n o 
U n a de alto, moderna, renta 26 
centenos. E a $15,500. 
E n S a n I V Í i g u c l 
U n a de alto ,modcma .canter ía , 
cielo raso, cerca de B o l a s c o a í n . 
R e n t a 20 centenos. E n 14-000 pesos. 
E n E u z 
De alto, moderna. R e n t a 18 cen-
tenes. Precio $11,800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. R e n t a 18 cen-
tenes. Censo $400, corea de G a l l a -
no. Prec io $10,200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
U n a moderna, de alto. R e n t a 17 
centenes. E n $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,500. 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. R e n t a 9 cente-
nes. E n $5,850. 
Y varias m á s en buenos puntos. 
16808 15 n. 
GASAS PARA FABUICAB 
San N i c o l á s , 0x19 metros. A n i -
mas, 6x24. Lagunas . 6-50x20. Cár-
denas. 7x28. Campanario , 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Manrique y 
varias m á s , en buenos puntos. E m -
pedrauo, 47 J n a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A - ¿ 7 1 1 . 
16808 15 n. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta. Lagunas, Perseverancia. 
Aguacate, Neptuno, Concordia. 
Manrique. Campanario , San Lázaro, 
Virtudes, J e s ú s María, San N i c o l á s 
Lealtad, Cárdenas . San Rafael . 
Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
m-.s. Empedrdo , 47, J u a n P é r e z , de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 22 n. 
Vidriera de tabacos 
vendo una. bien situada, en ca fé , 
contrato 7 a ñ o s ; venta al mes; de 
$380 a $400 y en billetes de 'ote-
r ía $600.Empedrado, 47, de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
16807 15 n. 
EN ESTRELLA» VENDO 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor ,con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta: 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; sa 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado , 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 16 n. 
E N S A L U D 
Vendo una casa de alto, moder-
n a .con sala, saleta. 2]4. cuarto de 
b a ñ o ; servicios alto lo mismo. R e n -
ta: 13 centenes- Se consigue en 
$4.300 y reconocer una hipoteca de 
$3,200 al 8 por 100. Empedrado, 47, 
dn 1 a 4. J u a n Pérc/: . T e l é f o n o 
•A-2711. 
16807 15 n. 
Esquina moderna de alto 
Vendo una con establecimiento, 
buen punto; renta 16 centenes; no 
hay contrato. Precio: $9.000 oro es-
pañol . Empedrado, 47. de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2 711. 
16807 15 n. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta de $50 a $60 dia-
rios. L a cantina hace de 2 5 a 30 y 
de v í v e r e s el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
p l i cará al comprador. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
16807 15 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 4-7, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a Tender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca., a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d-
E N T R E E L P A R Q U E C E N T R A L 
y Galiano. calle de Neiptuno, se 
vende una casa de esquina, de a l -
to y bajo. con establecimiento, 
renta 24 centenes. Precio: $13,000, 
no teniendo que entregar de con-
tado m á s que $4,500. Concordia, 
86, de 1 a 3. 
17036 13 n. 
G A N G A . S E V E N D E C A S A R E -
parto L a w t o n ; portal, sala, saleta, 
dos cuartos, c é r v i d o sanitario, toda 
de mosaico, $2.000. pudiendo dejar, 
si se quiere, hasta $1.250 en hipo-
teca. Dirigirse a J . N ú ñ e z . A p a r t a -
do 278. 
C-48,29 7-11 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A la 
fincr. "San Franc i sco o Cerice", de 
20 caba l l er ía s , situada en G u a m u -
tas. t é r m i n o de Mart í ; con seis o 
siete c a b a l l e r í a s para c a ñ a , el res-
to de potrero. Buen palmar. ' un 
monte criollo, un pozo férti l y dos 
c f .ñadas . A una legua del Chucho 
E c h e v a r r í a . Su d u e ñ o en la H a b a -
na: calle Concordia, n ú m . 35. altos, 
de 11 a 6. 
11 a 6. 
16892 13 n. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
T * L A M E J O R C U A D R A D E 
San Rafael , entre Galiano y Agui -
la, se traspasa un local propio para 
cualquier establecimento; tiene 
buen contrato. Informan: Monte, 
num. 54. 16830 15 n. 
T O D O B A I L i T O . S E V K N D E un 
puesto de frutas, en la Calzada del 
Cerro, esquina a Cruz del Padre; 
buen local y poco alquiler. T a m -
bién una carret i l la con su venta en 
l a calle, chapa , do ambulante. 
16829 15 n. 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se f i jan en la cal i -
dad de las piedi'as; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedi-as 
y al f in l levan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante dif í -
cil p a r a uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta- ' 
00 es que casi todo el mundo do-
j a la e l e c c i ó n al ópt i co . Pues, na-
turalmente, la c u e s t i ó n es, ¿quÉ 
ó p t i c o ? M á s de 120.000 p e r s c i w » 
en Cuba e s t á n usando mis esyeí-
juelos, no vendo espejuelos día-
los y baratos, pues los de '^'¿.00 
llevan los mismos cristales qae los 
de $5.30. E n mi gabinete s« nacen 
los reconocimientos de la wBta con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del públ ico , t o ó a o los m é -
dicos recomiendan esta « t s a . 
Reconocimientos de \á v i s ta des-
de las 7 de la mañat ta Viasta las 6 
de la tarde. ( E s G r a d s ) . 
Producen el 15 por 100 
Dos solares, mitad fabricados, 
lindan los dos; so venden juntos o 
eeparados; producen un quince por 
ciento. Informes su dueño Albisua, 
en Serafines, n ú m . 12, entre Dolores 
y Calzada. 16751 16 n. 
T I C O 
San Rafael esq. a Amista] 
TELEFONO A-2250 
G 4420 365-17-0. 
E N U N A D E D A S C A E E E S m á s 
c é n t r i c a s y de comercio, se vende 
uu café , muy acreditado, hace u.na 
venta de 50 a 55 pesos; 5 a ñ o s do 
contrato; alquiler 12 centenes, a l -
quila 7, en Prado. 121 . ca fé "Con-
tinental", en la vidriera dan razón. 
16890 15 n. 
Vendo casas chicas 
en Apoda ca, $4.000. Alcantari l la . 
$4,000; Aguiar, $5,300; Bayona. 
$3,500; Castillo. $4.300; Composte-
la, $3,500; Crespo, $4.000; C o r r a -
les. $2.000; Campanario. $3.200; 
Condesa. $4.000; Cienfuegos. 5.700; 
Corrales. $2,500; E s t é v e z , $3,000; 
Esperanza , C2.500; E s t é v e z . terre-
no yermo. 6x40. en $2,000; Enco-
bar, $4,000; Corrales, $1,500; F e r -
nandina, $4,000; Gloria, $4,000; 
Calzada de J e s ú s del Monte, $400; 
Misión, con 6x24, en $5.300; Mi-
s ión , $2.500; Manrique, $4.C00; M a -
loja. $4.000; Perseverancia, $5,000; 
P e ñ a l v e r , 2,300; San N i c o l á s , 2.500 
y $2,S00; Tenerife. $5,500; Univer-
sidad, con 6|4, en $3,000; Velazco, 
$4,500; F iguras , ^.OOO; Aguila, 
$3,000. In forman: Cuba, 7, de 2 a 
4. J . M. V . 
16810 17 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
se vende, en $2.800. reconociendo 
$1.300 en hipoteca, pagaderos en 
plazos hasta de $50 mensuales, una 
c ó m o d a casa, con seis metros de 
frente por 23.90 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, ouen baño , e s p l é n d i d a 
cocina y condiciones sanitarias, to-
da d< pisos de mosaicos y patio ce-
mentado, en la calle de Justicia, le-
t r a É, entre "as de Compromiso y 
Herrera , en J e s ú s del Monte, a 
cuadra y media de la Calzada del 
L u y a n ó y F á b r i c a de H e n r y Clay . 
Puede veíase y tratar con su due-
ño, en la misma, de 8 a 1. 
16856 15 n. 
V E D A D O , E A E O M A , V E N D O 
casa calle 8, a 25 metros de 23. bri-
sa , jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos y azotea- Precio $2400. 
Informan: Empedrado , 24, de 2 a 
4. T e l é f o n o A-5829. Arango. 
1683S 15 n. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
principiantes de peco dinero: una 
$1,200; otra $700; otra $1.800; otra 
buena $7,000, y una buena leche-
ría, por desavenencia de socios, y 
un puesto de frutas en 22 centenes. 
Horas fijas: de 8 a 10 y d© 12 a 
4. Monte y Suárez , café , J o s é Gon-
zález. 
16840 15 n. 
Domingo García 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
r é s .Se guarda reserva. C a f é " A l -
bisu". de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana. 
16743 21 n. 
Terrenos en el Vedadlo 
Se venden, calle E i n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parto plazos; tam-
b i é n permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16675 13 n. 
Se vende o se alquila 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a O, VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
hall, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
más jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre, informa An-
tonio G. Solar, Agua-
cate, 128. Teléfono 
A-3506. 
i 6 7 i ; 18 n. 
E N $450 V E N D O l x a l e -
c h e r í a y una bodega en $1,400; 6 
a ñ o s contrato. Acosta. Egido. 10, 
de 12 a 2. 
16851 13 n. 
M U 
S e v e n d e n los mue~ 
bles, v a j i l l a , auto-
piano, etc., etc., que 
a d o r n a n l a c a s a 
ca l le 15 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 302 , C o n 
c u r r i r de 3 a 7. 
17122 17-n. 
E N P K . V I K ) , 121, E N E l i C A F E 
"Continental", en la vidriera, dan 
razón de una bodega que se vende; 
tiene buen contrato y poco alquiler. 
Ü r g e la venta- Hace 4 5 pesos de 
venta. . 10897 15 n. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
la calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de la misma 
callo Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina, inodoro y 
pisos de mosaicos. Informan: Je-
st'is Mar ía y Compostela. c a f é do 
Manuel Alonso. De 10 a 11 y de 4 
a 5. 15667 25 n. 
se vende:n unos a r m a t o s -
tes de un puesto de frutas; e s t á n 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n 
y se dan b a r a t í s i m o s . M á s porme-
nores en calle 15. esquina a 18, 
bodega. 16 904 13 n. 
V E N D O B A R A T A S : S A N T A I r e -
ne, entre San Indalecio y San Be-
nigno, portal, sala, saleta, cuatro 
habitac'ones. comedor, baño , pa-
tio,, traspatio, cocina, cielo raso; y 
Correa , 44, de altos y bajos inde-
pendientes, como la anterior, esca-
lera de m á r m o l , terraza, .gabinete, 
jardín , gas, electricidad. Infor-
man: Correa. 34. 
16480 13 n. 
Ampliación del Vedado 
Reparto San Antonio. Urbaniza-
c ión completa. Solares a plazos. 
Cal les: Paseo, Dos. Cuatro y Seis, 
a $3, 3.25 y 3-50, 4.00 y 4.50 Cy. 
metro, a $50 entrada y ?15 men-
sual. Informes y Planos: G. Mau-
ri/., Aguiar, 100. T e l é f o n o A-3777. 
16705 15 tí, 
VEDADO: EN t)A CAJEE 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del pa í s y extranjeras; ha-
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse para el 
campo. E s t á al lado de bodega y 
carnioer ía . 
16717 13 n. 
GANGA. S E V E N D E N ' , E N Do-
lores, 10 .entre Delicia v Buena-
ventura, una casa con sala, come-
dor, tres cuartos, sanidad comple-
ta y una cuar ter ía con doce ha-
bitaciones; todo renta $100, en 
$6.500 Cy. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082. 
16650 19 n. 
E N E L VEX>ADO: V E N D O U N A 
bonita ca,sa. solar completa brisa; 
se da barato- Otra en la calle 2, 
en $8,000, Cy., con sala, comedor 
y 4|4; se dejan $3.000 ea hipoteca 
a l 8 por 100. urge. U n solar de 
brisa cerca del Parque Medina, a 
plazos. G . Mauriz, Aguiar, 100. 
T e l é f o n o A-377 7. 
16707 15 n. 
S E V E N D E U N C A P E Y F O N -
da, en punto céntr ico , por tener 
que ai.: -'arse su d u e ñ o . Se da 
barato, i'u ra informes en el c a f é 
de Mural la , esquina a Cuba, v i -
driera de tabacos. Marcelino L ó -
pez. 16656 19 n. 
S E V E N D E L N S O L A R , C O N 
su - casa de madera, en la C a l z a -
da de Arroyo Apolo, en $700 oro 
americano. Informan en' la plaza 
del P o l v o r í n , en la tienda de ropa, 
por Trocadero. de P é r e z y A r a g ú . 
Dan , r a z ó n : M. M a r t í n o en Vapor, 
múm. 24. 16390 16 n. 
R O al 8 por 100 
Informan « n Habana. 82. Te l é -
fono A-24. 4. 
c. 4728 30-1 N . 
¿USTEDES QUIEREN COMPRAR GASAS? 
Se venden doce casas en la Ví-
bora, todas molernas , cerca de la 
calzada; buena c o n s t r u c c i ó n . C o m -
prando de dos en adelante se h a -
ce una gran rebaja. Informan: San 
Mariano, n ú m . 6 5, el dueño . 
16252 13 un. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, pitio con á r b o l e s frutales, j a r -
d ín con puerta verja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa i tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Galiano. Infor-
man en esta r - d m l n i f r a c c i ó n . 
i f i í n i i i n i ü i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i í m i n i i i i i i n i i i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precí© de los 
anunciDs e c o n ó m i c o s que se 
publican ei? la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E -
m á n , moderno. Escobar , 206-A. 
17147 16 n. 
P I A N O S , C A S I N U E V O S , T R E S 
pedales, 20 centenes; otro en 7, 
doscientas sillas, l á m p a r a s , alfom-
bras y cortinas, todo procedente de 
un c i n e m a t ó g r a f o . Empedrado. 36. 
Pregunten en la barbería . 
16703 17 n. 
"Los Tres Heni ia í ios" 
Casada Préstamos y Gom.ira-vonl] 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
ín teres m ó d i c o . E a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4776. 
12737 6 m». 
A J U A R : S E V E N D E UN A J U A R 
de casa, completo. E s t á en buen 
estado y se dá barato, por ausen-
tarse su d u e ñ o . Puede verse en R e -
gla, 10 de Octubre, num. 5. 
17002 18 n. 
S E V E N D E U N / V I D R I E R A , 
ni eva, propia para dulcer ía . O b r a -
pía, 107, se puede ver e informar. 
16970 13 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarcz y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 5 3. en-
tre Teniente Rey y Mural la ,un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y -ianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g -
ton. I loward, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan de 
Uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
U N P I A N O " C H A S S A I G N E F r e -
res." $106; 1 caja contadora. $84 
80 cts.; 1 m á q u i n a "Slnger." gabi-
nete. $29; casi nuevo todo. Se ven-
de en Habana. 15 3. 
1 6706 33 n. 
Se comunica por este 
medio a los señores 
que han visto los mue-
bles de 21, entre E y F, 
que se dan en la mitad 
de ios precios tasados 
hasta ahora. Para tra-
ta^ de 11 a I y de 5 a 7. 
16,957 15.-N. 
B A R B E R O S 
Vendo tres sillones Hanson, hi-
d r á u l i c o s ; costaron hace tres a ñ o s 
$275 Cy . ; los doy muy baratos; 
tengo otro de K o k c n de porcelana, 
sin estrenar, barato. Obispo, n ú m e -
ro 15. barber ía . S e ñ o r Vidal . 
16871 i6 n. 
SA LIQUiDAliOfi 
por traslado del local .se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Eos dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a l a mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse :Eos dos 
Hermanos , Aguila. 138. esquina a 
Gloria. 
16741 5 d. 
PIANO EN GANGA 
Se vende un buen piano muy ba-
rato, M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: Cuba 79. Te l . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
Fábrica de muebles 
de JOSE CORBELLA 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
E u i s XV. modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: Ainargura , 41. 
16584 2 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta E A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Eage , situada en la ca-
lle de Maloja. n ú m . 112. casi es-
quina a Campanario . E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 por 100 de re-
baja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E U F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
30 n. 
¡¡LIQUIDACION»! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte. 503. 
esquina de Tejas. E s t a casa .en lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mifamo que prendas, ropas 
e Infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Gruelro. 
16236 28 n. 
S F V E M H . N D O S B U R E A l % 
de cortina, uno do caoba y otro de 
fresno, de poco viso, en precio muy 
barato. Concordia, 8«, bajos. 
17036 16 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T E -
carlos de t a f e t á n calados. ^* rrV 
clm. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Is la . RodrI-
guez y Rey. T e l é f o n o A-3a21. i n -
dustria. 121I casi esquina a San 
Rafael . 
C 4280 12/ 0-
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican eu la t d i c i ó n de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
AUTOM1 O V I L 
Se vende un m a g n í f i c o a u t o m ó -
vil , de siete asientos, de poco uso 
y en perfecto estado, garantizado, 
propio para uso particular o para 
axirovechar la temporada invernal 
en q-lquiler. Puede verse a todas 
horas en el garage de Bernaza . 29. 
e informan en Bernaza . 2 9, altos. 
17158 20 n. 
S E V E N D E C N A I T O M O V I D , 
m a r c a "Maxwell." de 2 0 caballos, 
propio para trabajar en pueblo de 
campo; tiene capacidad para seis 
personas; t a m b i é n sirve p a r a h a -
cer un carro para a lguna indus-
tria. Su precio es de $400. Puede 
verse en Prado. 7. garage inglés-
Informan en el mismo. 
17169 20 n. 
S E V E N D E U N F A E T O N , F R A N -
cés , zunchos de goma, casi nuevo, 
asientos para dos ocuatro, con ca-
ballo y l imonera, a todas horas. 
Martí , 2 8. Guanabacoa. T e l é f o n o 
A-5056. 
10133 17 n. 
u n o L a n -
daulet , de 7 a s i en -
tos. C o n c u r r i r a l a 
ca l le 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
las 4 p. m . 
17122 17-n. 
AUTOMOVITj NIÑO, se v e n -
de uno, m a r c a " N i á g a r a " , un ci l in-
dro .cuatro caballos, s in peligro, 
casi regalado, San Ignacio y O'Re i -
lly, s a s t r e r í a de Roelandts. 
17063 15 n. 
Fabr icante de carros de todas 
clases, hay carros nuevos y de uso 
para expendio de leche adaptados 
a las ordenanzas de Sanidad. P r e -
cios sin competencia. Z a n j a , 6 8. 
17104 21 n. 
S E V E N D E U N M I E O R D , D E 
muy poco uso, con sus arneses nue-
vos y un m a g n í f i c o caballo kento-
quiano, joven ,manso, muy lindo; y 
t a m b i é n una potranca, de raza co-
lona ,maestra de tiro. E n Escobar , 
num. 166, entre Salud y R e i n a in-
f o r m a r á n , de 12 a 4. 
16990 18 n. 
ó t o c i o l e t a s 
Una <eExcelsiotvs nue-
vaj una "indian" nue-
va, 5 y 7 caballos, mo-
delo 1914. R u i l o b a , 
Monte, 104. Teléfono 
A-193é. Habana. 
16891 17 n. 
GANGA: EN QUINCE CENTE-
nes, se vende un carro volteo, con 
una muía , que sola los vale; lo que 
t quiere es salir de ella; se pue-
do ver de 5 a 6 de la tarde en la ca-
lle Porvenir, esquina a Santa C a t a -
lina, en la Víbora . 
16903 17 n. 
S E V E N D E N U N CARRO D E 
cuatro ruedas, y un mulo y una mu 
la. Informes en Villegas. 97, anti-
guo. 16813 13 n. 
se flipiiiii m m m m 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, do 5 0 caballos, p a r a siete 
personas. $3.50. E l chauffeur ha-
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta. 34. 
T e l é f o n o A-2551. 
16799 5 d. 
MOTOCICIjETA "EXCEESIOR" 
10 H . P., 2 cilindros, modelo 1914, 
nueva, se vende en $240 Cy . Mon-
te, 197, " L a G r a n T i j e r a . " Infor-
m a González . 
16773 16 n. 
A U T O M O V I L I S T A S . C O M P R O y 
vendo a u t o m ó v i l e s de uso propor-
c i o n á n d o l o s en inmejorables con-
diciones. 
Tal leres de reparaciones y cons-
t r u c c i ó n de carros. Antigua Com-
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s . Pedros© 3. 
Cerro. T e l é f o n o A-7449 y aparta-
dr .532, C 4349 30 10 o. 
F A M I L I A R B A C O O K D E V U E L -
ta entera y casi nuevo .se vende 
uno en el establo " E l Milord", sito 
en Soledad, num. 4. Trato directo. 
16595 19 n. 
« H i m n i i i n i i i i K i i i i i i m i n i i i n i m i i i g s E n M i i 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía , 
4671 i n. 
P A J A M A S : S E V E N D E N M A G -
ní f i cas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. I n -
dustria, 121. casi esquina a San R a -
fel. c. C 4494 27-o 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E buen 
perro de caza, grande por ausen-
tarse su d u e ñ o . Se da barato; tiene 
buena planta ;edad dos a ñ o s . Mon-
serrate. 145, antiguo; informa el 
portero-
16670 17 n. 
SI tiene usted sn perro o sn ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñ a n a , e n v i é l o hoy a la 
ínica del Dr. A. 
q u é es tá montada con todos «os ade-
lantos modernos . 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
C A B A I i L O DTÜ K F N T U C K Y . Por 
no necesitarlo su d u e ñ o , ar vende 
un hermoso caballo, de 7 cuartas, 
gran trotador, sano y de elegante 
aspecto; se puede ver en Pedroso, 
2, Cerro, y por el t e l é f o n o A-7706 
pueden informar. 
16868 n-
S E V E N D E N U N C A R R O D E 
cuatro ruedas y dos m u í a s ma*?-
nífteas. I n f o r m a r á C . R o d r í g u e z . 
Industr ia , 121. T e l é f o n o A-3221. 
17026 14 n. 
E<mei9 DE BURRAS 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num- 240. 
Puente de Cfcávez. T e l é f o n o A-4854. 
'Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ga-nado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
16401 30 n. 
n i i m i i K n i i n i i i i m n i n m i i n i m n u i m m n 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncias e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de ta 
Uirde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O DI^ 
J.A M A R I N A . 
S E VENDE UN M O T O R ELEC-
trico . tr i fás ico , de 100 a 150 ca-
ballos, nuevo, con todos sus acce-
sorios. General E l é c t r i c a . In for -
m a r á por t e l é f o n o F-1506, de 1 » 
2 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
17183 22 n-
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
P a r a obtener abundancia de cañi. 
y agua en vuestros campof; U s a d el 
Perfeccionado Arado Cubano de Av^ry 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por A m a t L a G u a r -
dia y C a . Cuba 60, Habana. T e l é f o n c 
A-5471. 
C 4601 alt. 1 n. 
A IOS (MIRFINTEROS 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
r r a circular, una s ierra s inf ín, una 
s ierra de calar, un trempo. una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n :Sol, n ú -
mero 8. fonda. 
17044 25 n. 
S E V E N D E U N T O R N O M E C . V -
nicp .americano, de 6 pies de ban-
casa por 15 pulgadas de d i á m e t r o ; 
otro de 4% x 12; una fresadora, 
mediana; un tarrajero de cabil la 
desdo 1% a %; 2 poleas do fric-
c ión, una de 24 x 12 pulgadas, y 
otra de 12 x 10; 1 motor e l éc tr i co 
de 7i/2 H .P . . t r i fás i co de 220 Wols; 
1 n io tór de alcohol Chel lenge de 
2y2 H . P . ; 1 torno p a r a madera, 
mediano, y un juego de m á q u i n a s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de calzado. T o -
m á s Valdés , C h u r r u c a , 39, Cerro, 
Habana. 16 915 ' 17 n-
u!ssi!eiiir..><ueisinii!iiii(iHiiiniiiiiiii!imui 
M A R C O D E P U E R T A , C O N S U 
luceta y puerta, completamente 
nueva, se vende por la mitad da 
sr. valor. Obrapía . 91, antiguo. Pue-
de verse a cualquier hora. 
16973 13 n. 
M A Q U I N A S 
de escribir, F lamantes ; tengo "Un-
dcrwood". 5. $40. "Oliver". 5. $30. 
Cintas superiores a 50 cts. una. 
T a l l e r : Neptuno, 11. l ibrería. A. da 
Lorenzo. U n a Smith "Premier",. 
$2 0. Interior, franco de porte. 
16806 16 n. 
WRAN OPORTUNIDAD. S E ven-
den magn í f i cos patines de metal 
con r-iedas de m u n i c i ó n , de lo me-
j o r que se fábrica , a $1-90 plata; 
so remiten al Interior de la I s la 
e n v i á n d o n o s el importe del flete. 
R o d r í g u e z y Rey. T e l é f o n o A-3221. 
Industr ia , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4281 12 o. 
I Q B 
A 
s l i b r e t a s s e 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite tesáe U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
l a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
— ^ 
N O V I E M B R E 13 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 CTS. 
L E O 
I R E C T O 
A M A S 
S P A i A 
D E S A N I M A C I O N . — T E S T A M E N T O S Q U E NO SON V A L I D O S . — L O S 
ESPAÑOLES F U S I L A D O S E N L I E JA. 
Madrid, 12. 
Las sesiones del Congreso se es-
tán celebrando en medio de relativa 
desanimación. ^ 
E l público que desde las tribunas 
presencia los debates es escaso.. 
En los escaños de los diputados se 
notan algunos claros que daltan el 
poco interés que despiertan las sesio-
nes. 
Se creía que el señor Lerroux ha-
ría uso hoy de la palabra para tra-
tar de refutar los cargos que ayer 
se le hicieron. Sin embargo no suce-
dió tal cosa. E l señor Lerroux per-
maneció en un discreto mutismo. 
L a sesión de. hoy fué dedicada, en 
su última parte, a la cuestión del fu-
eilamiento de españoles en Lieja, por 
los alemanes. 
Durante la primera parte de la se-
sión hizo uso de la palabra el señor 
Zapata para ocuparse de los testa-
mentos hechos por los españoles que 
residen ev la Argcmína y en el Uru-
guny. 
Dijo J señor Zapata que esos testa 
mentos no tienen validez en España. 
Y como cree que tal cosa no debe 
suceder pide que se les apliquen los 
derechos de herencia a los españoles 
residentes en aqueíla república. 
Al señor 2 apata le contestó el mi-
nistro de Estado. 
Declaró el señor Marqués de Lema 
que el asunto apuntado por el señor 
Zapata es de difícil solución. 
Terminó diciendo que de todos mo-
dos el gobierno la estudiará para pro-
cvrar encontrarle una solución adecúa 
Puesta a discusión la orden del día 
se levantó el señor Roselló. 
Dijo que los alemanes saquearon 
en Lieja el comercio de los hermanos 
Oliver, ciudadanos españoles y que se 
llevaron cuantos efectos encontraron 
a mano. 
Añadió que los soldados del Kaiser 
respetaron la caja donde los herma-
nos Oliver guardaban una regular 
cantidad de dinero. 
Continuó diciendo el señor Roselló 
que cuando los alemanes se disponían 
a salir del comercio oyeron unas de-
tonacioneo y creyendo que estas par-
tían del interior del edificio y que 
eran dirigidos contra ellos arrestaron 
a los dependientes del citado comer-
cio, todos españoles, y los fusilaron 
inmediatamente, sin previo sumario. 
Terminó pidiendo que se hagan las 
oportunas investigaciones sobre «I 
hecho denunciado. 
E l señor Soriano pidió que el Go-
bierno exija a Alemania una indemni-
zación con destino a las familias de 
los españoles fusilados. 
Añadió el diputado republicano 
que es preciso terminar con lo» abu-
sos que se cometen con los españoles 
Y terminó diciendo que actualmente 
se da el caso vergonzoso de que el ge; 
neral Huerta, que en Méjico asesinó 
a numerosos españoles, se pasee hoy 
tranquilamente por España. 
E l Ministro de Estado manifestó 
que el gobierno hará las oportunas 
investigaciones para averiguar^ la ver 
dad de lo denunciado por el señor Ro-
selló. 
Conse/o de M i n i s t r o s 
P R O Y E C T O D E C O L O N I Z A C I O N . 
E M P R E S T I T O P A R A L A S OBRAS 
D E L P U E R T O D E S E V I L L A 
Madrid, 12. 
Se ha celebrado hoy Consejo de 
Ministros, presidido por el Jefe del 
Gobierno. 
Lo más saliente del Consejo fué 
un proyecto de colonización presenta-
do por el señor Dato a la considera-
ción de sus compañeros de Gabinete. 
Tiemde el citado proyecto a dismi-
nuir la emigración española. 
Para censeguir esto se establecen 
algunas importantes bases tendentes 
a aumentar la población de los cam-
pos y a transformar el actual cultivo 
en otro de resultados más positivos. 
E l prc.yecto fué tomado en consi-
deración . 
E l ministro de Fomento, señor 
Ugarte, pidió al Consejo un emprés-
tito con destino a las obras del puer-
to de Sevilla. 
Los demás asuntos tratados por los 
ministros carecen de interés general 
y se refieren a la marcha interior de 
los respectivos ministerios. 
E l t i f u s e n Barce lona 
INDIGNACION CONTRA L O S PO-
L I T I C O S 
Madrid, 12. 
Dicen de Barcelona que ha causado 
gran indignación en aquella ciudad el 
que los políticos traten do restar im-
portancia a la epidemia d© tifus que 
allí existe. 
E l terrible mal ha alcanzado pro-
porciones verdaderamente alarman-
tes. 
E l número de muertos a consecuen 
cia de la epidemia tífica es muy 
grande. 
Son muchas las familias que han 
visto morir, victimas del tifus, a tres 
d© sus miembros. 
Se trata de organizar un acto de 
protesta contra los políticos. 
M i t i n c o n t r a 
l o s r a d i c a l e s 
A T A Q U E S A L A P O L I C I A 
D E B A R C E L O N A 
Madrid, 12. 
E n Barcelona celebraron los mau-
ristas un mitin contra los radicales y 
contra la policía. 
Se pronunciaron enérgicos discur-
sos. 
Los oradores combatieron la intran 
sigencia de los radicales que impi-
dieron que se celebrara la manifesta-
ción organizada contra el Ayunta-
miento de aquella población. 
Acusaron a los jefes radicales de 
estar comprometidos en el negocio do 
las aguas de Dos Rius, siendo por lo 
tanto los causantes de la epidemia de 
tifus que actualmente padece Barce-
lona. 
También dirigieron ataques contra 
la policía por las complacencias que 
tuvo para con los radicales. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Entre las conclusiones figura la de 
elevar al Gobierno una protesta con-
tra la policía de Barcelona. 
D e M a r r u e c o s 
SUMISION D E C A B I L A S 
Madrid, 12. 
Las noticias que s© reciben de Ma-
rruecos acusan tranquilidad. 
De Larache comunican que se han 
semetido las importantes cábilas d© 
Do-Uar, Ila-Yera y Zel-Za-Rami. 
TamMén se sometieron algunos 
moros notables de la cábila d© Tua-
sena. 
" ^ " " o t e g ' T r í n o t í o 
También ocurrió un principio de 
incendio en una cuartería de madera 
que existe en Carlos I I I , 16, y que 
se encuentra clausurada por el de-
partamento de Sanidad. 
Las llamos fueron apagadas por 
la policía. 
N O M A S D I S P E P T I C O S 
U n a p e r s o n a p u e d e c o m e r t o d o l o q u e d e s e e s i n 
n i n g ú n t e m o r , s i e m p r e q u e t o m e d e s p u é s d e l a s c o m i d a s 
U n a P i l d o r l t a d e R e u t e r . 
H A G A S E L A P R U E B A , 
E L C O M I T E C E N T R A L D E A U X I -
L I O S G E S T I O N A R E C U R S O S 
E N E L CAMPO 
Como anuühciamos oportunamente, 
ayer visitó una comisión los pueblos 
de Santiago de las Vegas y Bejucal. 
Dicha comisión la componían los 
obreros Arturo Gutiérrez, Teodoro 
Vázquez y José A. Cruz. Los comi-
sionados regresaron muy bien impre-
sionados del espíritu que reina entre 
todas las clases sociales. 
Esperan obtener brillantes resul-
tados de su propaganda. E n los mí-
tines que celebraron en las localida-
des citadas pudieron apreciar que es 
fácil unificar en provecho de los tor-
cedores los distintos elementos que 
conviven en esas comarcas, que l i-
bran su subsistencia en el cultivo y 
elaboración del tabaco. 
Compenetrados con los obreros del 
ramo, sienten sus necesidades y es-
tán pronto a contribuir con su óbolo 
al alivio de las penas y fatigas de sus 
compañeros. 
MAS COMISIONES A L I N T E R I O R 
De San Antonio de los Baños han 
pedido al Comité que envíe una co-
misión el domingo próximo, para que 
en nombre del Comité haga acto de 
presencia en la fiesta que allí tendrá 
efecto. Abrigan el propósito de dejar 
en funciones, bien organizado y re-
foi-zado, el Comité que allí existe. E l 
Comité accedió gustoso a esa petición 
y nombrará la comisión solicitada. 
Además nombrará otra qu© se en-
cargue de visitar a los elementos 
obreros de Guanajay, esperando tam-
bién que será atendida por aquéllos 
al efecto de constituir allí otro Co-
mité de auxilios. 
LOS I N G R E S O S D E A Y E R 
Fué el de ayer un buen día para el 
Tesoro. Los obreros de la fábrica 
"Ponseca Castañeda" enviaron $3.80 
Cy. y $4.00 plata. "Petronio" $3.00 
Cy. " E l Crepúsculo," de San Antonio 
de los Baños, $80.85 Cy. y el Comi-
té local de allí remitió también $36.00 
plata. 
LOS P E N A D O S 
Ingresó también lo recaudado en 
el Presidio departamental de la Re-
pública entre los recluidos en dicho 
establecimiento. Acompañada de una 
atenta comunicación enviaron la su-
r- mi^Mmm»^.,.^- V 20 <-™f*™* plata, 
ícaudacíón de ayer 
N O V I E M B R E 12 
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Los pobres presidiarios confinados 
en aquellos antros de dolor, alejados 
de la sociedad, unos por grandes crí-
menes cometidos tal vez en hora 
aciaga, otros porque su destino es 
pasar su vida o parte de ella entre 
las fuertes rejas celulares que sepa-
ran los que violan las leyes de aque-
llos que más o menos disciplinados 
las respetan y acatan, tienen también 
sus horas de calma, en que sus dolo-
res les hacen sentir los de sus seme-
jantes. E n una de ellas surgió la idea 
entre algunos de hacer una colecta 
para los obreros, compañeros tal vez 
en otro tiempo en las rudas faenas 
del trabajo. 
Fueron los iniciadores David Tira-
do, Eugenio Galet, Felipe León Pin-
to y Antonio Gómez Osuna. Los do-
nantes son muchos,. Unos, dos pesos, 
otros uno, los más 40 centavos, 30, 
15, 10, según sus recursos, llenaron 
la lista. L a desgracia que pesa sobre 
ellos, la angustia de los que piensan 
en sus familias, hoy abandonadas, tal 
vez pasando los horrores del hambre, 
les hizo privarse de los únicos centa-
vos con que contaban para satisfacer 
sus necesidades. 
Qué comentario tan amargo brota-
rá en la mente de los obreros cons-
cientes. Cómo contrasta la conducta 
de esos hombres con el egoísmo que 
demuestran y el desdén que lanzan 
al rostro de los que huelgan en paro 
forzoso, muchos de sus compañeros 
de ayer, de aquellos sobre todo que 
a todas horas pregonan su hoja de 
servicios, que a creer en ellos son 
obreros de primera fila, eternas víc-
timas, sacrificados siempre por de-
fender el pan de los demás. 
Y la defensa consiste la mayor 
parte de las veces en lanzarlos a las 
revueltas de luchas que sólo traen 
consigo más opresión y más miseria. 
Juzgpen los propios interesados. 
Estamos seguros de que, en el fondo, 
la mayoría pensará con nosotros, a 
poco que analice, el resultado no po-
drá eclipsar la verdad. E n tiempos 
de sacrificios desaparen los falsos 
dioses. Los ídolos se presentan cuan-
do van al logró de sus ambiciones. 
E L P A N 
E l reparto del pan corresponde hoy 
a los "Rezagadorea" y a los opera-
rios del taller " E l Sol." 
LOS O B R E R O S D E " E L C R E D I T O " 
L a junta anunciada, en Monte 15, 
por los obreros del taller " E l Crédi-
to," no pudo celebrarse por falta de 
asistencia. E n ella debían llegar a un 
acuerdo sobre quién debe represen-
tarles ante el Comité. 
E n vista del resultado obtenido, loe 
pocos que asistieron cambiaron im-
presiones sobre el particular. 
Parece que renunciarán los dele-
gados. Están colocados en una falsa 
situación, y el Comité no puede con-
fiar en representaciones que no tie-
nen la confianza de sus talleres en 
general. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Hoy celebrará junta general extra-
ordinaria la Unión de Dependientes 
de Cafés, en su local social, altos de 
Monte 15. 
L a convocatoria habla do tomar 
S a n t o D o m i n 
Noviembre 9. 
Quien diga que en los pueblos del 
interior no progresamos en p o l í t i c a 
es por que no ha presenciado acto tan 
hermoso y e d ü i c a n t e cual el llevado a 
efecto en esta localidad durante l a 
noche del s á b a d o 7 del actual , con 
motivo de haberse recibido noticias 
de estar aseguradas las actas de los 
dos candidatos a representantes, se-
ñ o r e s Antonio Cazañas , G ó m e z y R i -
cardo Campos Mart ínez , conservador 
y liberal respectivamente, toda vez 
que h a b í a n obtenido los votos sufi-
cientes para ocupar su alto sitial en 
la C á m a r a le la N a c i ó n , durante la 
p r ó x i m a legislatura. 
T a n pronto se d i v u l g ó la noticia fué 
materialmente invadido el c a f é : : C a -
sualidad," donde se hal laba con algu-
nos amigos el s e ñ o r Campos, por i n -
mensa multitud deseosa de felicitarle 
lo cual se hizo con el mayor orden, si 
bien con indescriptible entusiasmo. 
L a s mesas del c a f é se convirtieron en 
tribunas p ú b l i c a s desde donde h a -
blaban, alternativamente, liberales y 
conservadores quienes, con m á s o me-
nos verbosidad, (pues eran oradores 
improvisados del pueblo) e n a l t e c í a n 
las cualidades de los designados por 
el voto casi u n á n i m e de los electoras 
para que lleven su r e p r e s e n t a c i ó n en 
el Templo de las Leyes de l a n a c i ó n 
Y como de todos los labios brotaban 
frases de u n i ó n y concordia, ante tan 
buena d i spos i c ión de los a l l í reunidos, 
cuyo amplio local era insuficiente pa-
r a contenerlos, f o r m á n d o s e una m a -
sa compacta en la calle, se l a n z ó la 
idea de ir en busca del s e ñ o r Antonio 
Casafias para que se uniera a la m a -
n i f e s t a c i ó n de júbi lo que de modo tan 
e s p o n t á n e o se h a b í a iniciado. Sin una 
frase do o p o s i c i ó n f u é en e(l acto 
aceptada tal p r o p o s i c i ó n , saliendo to-
dos con d irecc ión a la casa de dicho 
señor , pero no e n c o n t r á n d o s e y h a -
biendo dicho alguien que estaba di-
cho s e ñ o r C a s a ñ a s en una barber ía , 
ful al l í l a multitud; y entre entusias-
tas aclamaciones fué sacado del local 
y a l unirse a la comitiva, que p r e s i d í a 
el candidato s e ñ o r Campos, aquello 
f u é el delirio. oVlvieron a pronun-
ciarse conciliadores discursos y a m -
bos futuros representantes ofrecieron 
solemnemente a l pueblo que desde «̂1 
lugar en qu© se les ha encumbrado no 
o l v i d a r á n las necesidades d© este t é r -
mino y l a b o r a r á n Incsantement© por 
el bienestar local. 
¿ C u m p l i r á n tales promesas? E s de 
creer que sí, toda vez que deben au 
e x a l t a c i ó n a l apoyo mora l y material 
que han recibido de todos, logrando, 
con tal motivo, lo que nadie h a b í a po-
dido conseguir cual ha sido unir en 
fraternal abrazo a todos los compo-
nentes de esta sociedad quienes, en 
un mismo local, e s p o n t á n e a m e n t e 
reunidos, dieron repetidos vivas a los 
s e ñ o r e s Menocal, Zayas y J o s é Miguel 
G ó m e z , as í como a los partidos libe-
ra l y conservador, p o s e í d o s todos del 
mayor entusiasmo. Unos y otros fue-
ron obsequiados por los dos futuros 
representantes, durando el jolgorio 
hasta altas horas de l a noche, sin una 
sola nota discordante. 
Es to sí es edificante, y demuestra 
qu© los d© abajo—como suelo l l a -
marse a l genuino pueblo—saben res-
potar todas las opiniones y al tratarse 
del bien general, confundirse en un 
abrazo fraternal. 
IÍUIS S i m ó n . 
medidas contra los difamadores de la 
Sociedad. Hace tiempo que reinan 
vientos de fronda en esa institución. 
Las disidencias son fatales siempre. 
A veces el peor enemigo es una mis-
mo. Los dependientes que hablaban 
de tiranía, explotación y tronaban 
contra la prensa grande, son ahora 
rivales encarnizados que tratan de 
destrozarse con más furia que aque-
lla de la cual protestaban. 
a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Comunicación del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
Burdeos, Noviembre 11 de 1914. 
Batalla muy violenta el martes, en-
tre Nieuport y el Lys . Nuestro fren-
te se mantuvo a pesar de la energía 
de los ataques alemanes. Hemos lo-
grado ocupar a Lombardize y pro-
gresar hasta más allá de este punto, 
mientras que los alemanes ocuparon a 
Dixmude. Resistimos siempre en las 
cercanías de dicha aldea en el ca-
nal de Nieuport a Iprés que está 
muy firmemente ocupado por nos-
otros. 
Delcasse, Ministro de Negocios E x -
tranjeros. 
L a s i t u a c i ó n 
fnej/cana 
Washington, 12. 
Sábese que la convención de Aguas 
Calientes ha declarado a Carranza 
en rebeldía y que Eulalio Gutiérrez 
ha tomado posesión del cargo do pre-
sidente provisional de Méjico» habien-
do expresado en su discurso, después 
de efectuado el juramento, impresio-
nes de duda acerca de la actitud de 
los generales Obregón y Villarreal, 
quienes quizá, dijo, se vayan con Ca-
rranza, a quien tal vez lo apoye 
Blanco, gobernador de la capital. 
Las noticias respecto de la lucha 
armada son aún vagas. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
A R R O L L A D A POR U N T R A N V I A 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito, fué asistida por el doc-
tor Porto, la anciana Juana Bocourt, 
de 70 años, y vecina de Estrella en-
tre Escobar y Gervasio, de una he-
rida por avulsión con perdida de sus-
tancias y de la segunda falange del 
grueso artejo derecho. 
Dicha lesión la sufrió al ser alcan-
zada por el tranvía 1S9, de la línea 
de Universidad y San Juan de Dios, 
cuyo motorista se nombra Pedro Ro-
ca y Roca, vecino de Vapor número 
24. . j -
E l hecho fué casual. 
PRINCIPIO DE I N C E N D I O 
En la casa Salud 82, que se halla 
deshabitada, ocurrió un principio de 
incendio, quemándose algunas tablas 
de las paredes. 
E l hecho s© supone intencional por 
haberse encontrado en el interior una 
botella de ginebra aromática con re-
siduos de alcohol. 
Las llamas fueron apagadas por el 
vigilante 111, y el paisano Elaidio 
Díaz Peña. 
AMOR A L A F U E R Z A 
Isabel González Padrón, vecina de 
Maloja 55, acusó a Florencio Pozo, 
(a) "Cazañas", de haberle amenaza-
do con una navaja en la esquina de 
Reina y Angeles, porque se ndega a 
acceder a sus pretensiones amorosas. 
HURTO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
María Teresa González, vecina de 
San Lázaro 97, denunció au© d© su 
domicilio le han sustraído $80 cy. y 
prendas valuadas en 15 centenes. 
Sospecha que el autor lo sea Sal-
vador Martínez Llanes, del mismo do-
micilio. 
La guerra desde N. Y . 
V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a 
misioneros germanos. Esta fué la os-
tensible causa del api^esamiento de la 
poderosa base naval. Un gran refu-
gio pai*a los barcos de guerra. E l 
puerto tiene más de doscientas mi-
llas cuadradas. Vivían en las inme-
diaciones unos doscientos mil nati-
vos. Cerca de cinco mil era el censo 
de la colonia alemana.. . 
Los planes del general Yoshimo 
Yamada—un viejo samuray—fueron 
secundados por el Vice Almirante 
Kamimura, es un aristócrata y un 
héroe. E l pueblo del Japón 1© idola-
tra. Hikonojo Kamimura, durante la 
pasada guerra contra la Rusia, man-
daba la segunda escuadra del Sol 
Naciente. Esta echó a pique los cru-
ceros enemigos, "Rurik," "Gromo-
boi" y "Rossia," en la costa Este d© 
Corea, el 14 de Agosto de 1906. Des-
de ese día, Hikonojo Kamimura es 
venerado como un ídolo. Antes, en la 
lucha contra el Celeste Imperio, 
comandó él el crucero "Akitsushi-
ma." Y mucho antes, "Siago's," al 
estallar la rebelión de 1877, defen-
dió el puerto de Kobe, heroicamente. 
Kamimura ha estado en los Esta-
dos Unidos. Ha practicado su carre-
ra en estos mares. 
Estas son las figuras principales 
de la gran tragedia de Kiao-Chau. 
Pero no son las que más han llama-
do nuestras simpatías. Nuestras sim-
patías son para los pobres chinos, 
a quienes se les obligó—por los ale-
manes—a trabajar en las obras de 
defensa, bajo el fuego de las gra-
nadas. 
Estos trabajadores—quo carecían 
del derecho a la huelga—se entrega-
ron a toda suerte de regocijadas ma-
nifestaciones, cuando los vencedores 
hicieron irrupción en la fortaleza. 
¡Nos explicamos el alborozo de es-
tos buenos "colies"! 
Fueron puestos en el acto, en li-
bertad. 
¿Cumplirá, ahora el Japón, su pa-
labra de devolverle a la China este 
pedazo de tierra arrebatada a lk»s 
alemanes ? 
Los Estados Unidos están pendien-
tes de esta palabra. . . 
Noviembre, New York. 
L . F . M. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Noviembre 12. 
E l Almirarutiazgo anuncia que el 
crucero británico "Niger" fué hundi 
do por un torpedo en los Downs. Crée 
se que no haya habido pérdidias de 
vidas. 
AnúncJase oficialtmente de Nish 
que 6.000 austríacos que cruzaron el 
Danubio en Semendria fueron recha-
zados por urna fuerza inferior de ser-
vios. 1.000 austríacos fueron muertos 
o ahogados en el río y dos mñ caye 
ron prisioneros junto con gran nú-
mero de cañones. 
E n partes oficiales de Burdeos se 
anuncia los éxitos aicanzados por las 
tropas belgas y francesas en el Con-
go. Los alemanes fueron, desolajados 
de todo el distrito de Sangha, terri-
torio ocupado por los franceses por 
la convención de 1911. 
E l capitán del crucero aüemán 
"Emden" y ed Príncipe Francisco Jo-
sé Hohenzodlem son prisioneros. 
Las pérdidas dei "Emrien", según 
imfonmes extraoficiales son doscien-
tos muertos y treinta heridos. To-
dos los honores han sido rendidos a 
los prisioneros. Los oficial'es han con-
servado sus espadas. 
E i espía alemán Lody, que se hacía 
pasar por aanericano y enviaba va 
liosa información al enemigo, fué 
senetenciado a muerte por un con-
sejo de guerra y fusilado. 
Eli Rey ha dirigido un, mensaje al 
general French encomiando el es-
pléaidido arrojo, coraje y resistencia 
de las tropas británicas y expresando 
su confianza en el resultado final. 
E l general French ha expresado a su 
vez a Su ReaJl Majestad la gratitud 
del Ejército y la firme resolución de 
concluir vicitoriosaaneinte la campaña. 
E¡n el Africa del Sur él coronel Bo-
tha ha derrotado a los rebelde® cerca 
de Kroonstad y en un encuentro en-
tre la caballería ligera y una par-
tidla de revolucionarios, éstos se reti-
raron. 
E n la apertura del Parlamento Su 
Majestad dijo que el área de la gue 
rra se había extendido con la partici-
pación del imperio otomano. E n ar-
monía con los aliados—dijo el Rey— 
y a pesar de repetidas provocaciones, 
reajlicé cuantos esfuerzos me fueron 
posibles para mantener una neutrali-
dad amistosa. Malos consejos e in-
fluencias extrañas han llanzado a 
Turquía a adoptar una actitud de 
desenfrenada agresión y ahora la 
guerra existe entre nosotros. Mis 
súlbditos musulmanes saben bien que 
la ruptura con Turquía ha sido con-
tra mi voluntad y reconozco con 
aprecio y gratitud las pruebas de 
leal devoción y apoyo que me han 
dado. Mi Armada y mi Ejército con-
tinúan sos'teiniendo sus gloriosas tra-
dic ones del pasado. Adniimamos su 
valor con verdadero orgullo y por 
todo el imperio prevalece una fija 
detenmámación de conseguir a cual-
quier sacrificio el triunfo de nues-
tras armas y la vindicación de nues-
tra causa. 
Ambas Cámaras del Parlamento y 
la Unión de Sud Africa han dirigido 
unía resolución al Rey expresándo-
le su apoyo y su determiniación de 
adoptar todlas lias medidas que sean 
necesarias pana defender iois intere-
ses de la Unión y cooperar con el 
Gobierno de Su Majestad a mantener 
la integiridted del Imperio y trasmi-
tir a Su Majestad él Rey de Bélgica 
su adJmiración y simpatílaB por ed 
pueblo belga en su heroica defensa 
para proteger »u patria contra la Im-
vasión alemana. 
D E S A P A R I C I O N 
Inocencio Díaz Gutiérrez, vecino 
de Marina 12, letra B, denunció qu© 
su esposa Remigia Aguirrezaba E m -
bil, quo fué dada de alta en el Hospi-
tal número Uno donde había ingresa-
do para ser asistida de una intoxica-
ción grave, no ha llegado a su domi-
cilio, temiendo que le haya ocurrido 
4 alguna desgracia. 
L L E G O E L M O M E N T O C R I T I C O 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 12. 
E l Estado Mayor ruso ha publicado 
el siguiente parte: 
"Ayer, en la Prusia oriental, he-
mos ocupado a Joharmesbru g. 
E l sitio de Prezmysl, que fué sus-
pendido mientras que los ejércitos 
austro-alemanes estaban a la ofen-
siva, ha sido reanudado." 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 12. 
E l parte oficial francés de la no* 
cho dice: 
" E n «l Norte nos hemos sostenido 
en todas nuestras posiciones. 
E l enemigo, desde Dixmude, llevó 
a cabo un ataque nocturno, pero fué 
rechazado. 
Hemos reanudado lo ofensiva con-
tra el enemigo, que cruzó el Iser, 
siendo rechazado por todas partes. 
Hemos ganado terreno en la re-
gión de Tracy, en Argonne. 
Los «taques de los alemanes han 
sido serios, pero de nada han va-
lido." 
OTfeO J E F E M I L I T A R I N G L E S A 
F R A N C I A 
Londres, 12. 
Anunciase oficialmente que el Ma 
riscal de campo. Lord Roberts em-
barcará para Francia con el propó-
L a g u e r r a e u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
escuela, un hospital, un núcleo alre-
dedor del cual crecía la población 
tcheca, acrecentando los dominios 
generalles. Cada estación de ferroca-
rri l , cada puesto de Telégrafos, cada 
lugar en la burocracia fué una esca-
ramuza ganada al fin por los nacio-
nalistas. E l idioma fué reconocido 
como oficial en el Imperio, y llegó un 
día en que los tchecos, habiendo na-
cionalizado absolutamente las dos 
provincias, se deramaron sobre Viena 
y sobre Austria. Los germanos ha-
bían sido derrotados. Su^ proporción 
numérica, que en Bohemia y Mora-
vía era en 1890 el 72 por ciento, hoy 
es el 16. 
Pero no fué el fin de esta vasta 
contienda un triunfo fácil. Paralela-
mente a los tchecos, los austríacos 
trabajaron febriles por la germaniza-
ción, hasta cjue no pudieron oponer-
se a la unánime voluntad del pueblo. 
Sus obreros, sus comerciantes, sus es-
colares, sus propietarios, estuvieron 
apoyados por las poderosas Asocia-
ciones enemigas de los tchecos, y en 
la política sembraron de obstáculos 
el camino autonomista. Cada ciudad 
fué tomada casa por casa, cada es-
cuela fundada y demolida, cada in-
dustria disuelta y reorganizada. Pero 
la admirable perseverancia tcheca 
no conoció la fatiga. Si un austríaco 
se resistía a vender una propiedad, 
la confabulación le hacía imposible la 
vida hasta que cedía. S i un muchacho 
.tcheco era inscripto en una escuela 
alemana, sus compatriotas le secues-
traban en la calle y le conducían a 
una escuela nacional. Si un fabrican-
te tcheco se arruinaba, el dinero de 
los Bancos o una suscripción le in-
demnizaba para que siguiese su obra. 
Ha sido la más grandiosa guerra en 
la paz, la más conmovedorá epopeya 
de un pueblo por su independencia, a 
pesar de que sus encuentros con el 
enemigo no han figurado en las cosas 
épicas: el hierro, el fuego, la sangre, 
la muerte y el sol. 
Con menos intensidad que Bohemia 
así han luchado todas las regiones 
adheridas a la doble monarquía. E n 
Junio los nacionalistas de la Bosnia 
mataron al Archiduque heredero. Co-
menzó la guerra, Y las nacionalida-
des esperan, con el corazón sin latir, 
a que se decida su suerte. 
Tomás BORRAS 
sito de ''inspeccionar las trotvn 
dias." ^ 
LOS A L E M A N E S 
E N OONSTANTINOPÍ t Londres, 12. 
Un inglés que hace varios „-
reside en Constantinopla, 0* 
ciudad saMó el día primero de 
informa que además de las dof111*81 
nes de los cruceros "Gochen"^10' 
"Breslau" hay cerca de tres mil 
cíales alemanes al servicio de U 
mada turca. ar" 
Agrega este inglés que hace A 
meses todos los dependientes y 
cinistas alemanes empleados en 
tablecimienitos públicos y pri-y;,̂ 8" 
fueron colocados por las autoridad 
militares en los Departamentos d 
Correos, Telégrafos y Censura y 
todos los barcos de la flota otoma119 
están mandados por oficiales alem113 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago ^ suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
S L J X J R SáTOMA CAL 
¿ A / 7 £!£• CARLOtS 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, lia curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a O n a 
SAIZ D E CARLOS. Cur* el 
extreflimitníc, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposiciofl 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica t vahídos 
üidigestidn y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J . Raféeos y Ca., Obrapía 19, Unicos Bepfesentmtes para 0$-* J 
I 
dos :\ 
I N F O R M E D E UNOS 
PASAJERO* 
San Francisco de California, 12 
Pasajeros llegados en el 
"Ventura", que salió de Sydnay i 
24 de Octubre dicen que pocos di 
antes de zarpar, 25.000 soldados aus' 
tralianos fueron embarcados en vein" 
tltrés transportes que se hicieron 
la mar protegidos por catorce cruce* 
ros, ignorándose su destino, aunqup 
se supone se dirijan a Egipto. 
A P R E S A M I E N T O D E UN VAPQB 
A L E M A N 
Perpiñán, Francia, 12. 
Un crucero francés que recorría 
esta costa ha apresado un vapor ale. 
mán que llevaha 150 hombres a borl 
do, los cuales han sido internados «I 
esta ciudad. 
Londres, 12. 
Los australianos se preparan para 
hacer un entusiasta recibimiento al 
capitán Von Muller que mandaba el 
crucero alemán "Emden", como acto 
de cortesía y reconocimiento a un 
héroe. 
POR LOS JUZGADOS 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Ayer ocurrió un principio de in-
cendio en la casa número 1 de la ca-
lle de Economía, casa clausurada 
por el Departamento de Sanidad. 
Sólo se quemó parte de una pa-
red, siendo sofocadas las llamas por 
los bomberos del cuartel de Corra-
les, que acudieron rápidamente a 
prestar auxilio. 
H E C H O C A S U A L 
E n el segundo Centré de Socorros 
fué asistido de una herida por avul-
sión en la cara dorsal del dedo dere-, 
cho, Virgilio Casado, vecino de San 
Benigno número 7. E l hecho fué ca-
sual, pues se lastimó al caerle enci-
ma un conten de la acera, en Campa-
nario y Neptuno. 
E l c r i m e n 
d e M a r i a n a o 
J U I C I O CORRECCIONAL 
E n el Juzgado correccional de Ma-
rianao, ante efl juez Porto, se cele-
bró ayer el juicio correccioma! con-
tra Cristóbal Oliva Bdtirán, al qu« 
acusaban el teniente y el cabo de la 
guardia rural, señores Roberto Aran-
go y Andrés González, de haber pro-
ferido frases ajmenazadoras para el 
repórter del D I A R I O D E L A MA-
R I N A que hace la información del 
crimen de la Haya de Marianao. 
E l juez, después de oir a los abu-
sadores y los descargos del acusado, 
tuvo a bien condenar a Oliva a dos 
pesos de multa, por un delito de ame-
nazas simples, para que cuando "oi-
ga campanas, sepa dónde tocan." 
